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ABSTRACT
T h i s  s t u d y  a n a l y z e s  K a r l  W a l l a c e ' s  p h i lo s o p h y  o f  r h e t ­
o r i c ,  t r a c e s  i t s  s o u r c e s *  n o t e s  c h a n g e s  i n  h i s  t h e o r y ,  and 
a s s e s s e s  h i s  c o n t r i b u t i o n .  F o r  more t h a n  f o r t y  y e a r s ,  W al­
l a c e  s e r v e d  t h e  f i e l d  o f  s p e e c h  a s  a  t e a c h e r ,  s c h o l a r ,  e d i ­
t o r ,  e d u c a t i o n a l  a d m i n i s t r a t o r ,  and  l e a d e r  i n  p r o f e s s i o n a l  
s p e e c h  a s s o c i a t i o n s .  He was a  s p e c i a l i s t  i n  t h e  r h e t o r i c a l  
t h e o r y  o f  F r a n c i s  B acon , p r o d u c i n g  n u m ero u s  w o rk s  o n  B acon , 
i n c l u d i n g  F r a n c i s  Bacon on R h e t o r i c  and  C om m unication  and  
F r a n c i s  B acon  o n  t h e  N a tu re  o f  Man. H is  b r o a d e r  s c h o l a r l y  
i n t e r e s t s  i n c l u d e d  an  a t t e m p t  t o  e s t a b l i s h  p h i l o s o p h i c a l  
f o u n d a t i o n s  f o r  t h e  f i e l d  o f  sp e e c h *  t h i s  i n t e r e s t  i s  m ost 
f u l l y  d e v e lo p e d  i n  h i s  b o o k ,  U n d e r s t a n d i n g  D i s c o u r s e , and  
h i s  tw o j o u r n a l  a r t i c l e s ,  "An E t h i c a l  B a s i s  o f  C om m un ica tion  
and  "The S u b s ta n c e  o f  R h e t o r i c  t  Good R e a s o n s . M W a lla c e  was 
a l s o  a n  e m in e n t  t e x t b o o k  w r i t e r ,  c o - a u t h o r i n g  F u n d a m e n ta ls  
o f  P u b l i c  S n e a k in g  w i th  D o n a ld  C. B r y a n t ,  w h ic h  i s  now i n  
i t s  f i f t h  e d i t i o n .  He a l s o  e d i t e d  A H i s t o r y  o f  S peech  E du­
c a t i o n  i n  A m e r ic a .
T h i s  i n v e s t i g a t i o n  f o c u s e s  o n  W a l la c e  a s  a  r h e t o r i c a l  
and e d u c a t i o n a l  t h e o r i s t .  I t  a n a l y z e s  h i s  c o n c e p t  o f  p r a c ­
t i c a l  d i s c o u r s e  w i th  i t s  i m p l i c a t i o n s  f o r  a  s y s te m  o f  t o p i c s
f o r  a  t h e o r y  o f  a t t e n t i o n  an d  i n t e r e s t ,  f o r  e t h i c s ,  f o r  a 
m od em  v ie w  o f  r h e t o r i c a l  b e h a v i o r ,  an d  f o r  t h e  p l a c e  o f  
p o p u l a r  d i s c o u r s e  i n  m odern  e d u c a t i o n .  On e a c h  o f  t h e s e  
s u b j e c t s ,  t h i s  s t u d y  c o m p a res  W a l l a c e ' s  v iew s  w i t h  t h o s e  
o f  o t h e r  s i g n i f i c a n t  t h e o r i s t s .
I n  many o f  h i s  p u b l i c a t i o n s ,  W a l la c e  r e s i s t s  m odern 
t r e n d s  t h a t ,  he f e l t ,  r e p r e s e n t  a f r a g m e n te d  and i n ­
c o m p le te  v ie w  o f  c o m m u n ic a t io n  and o f  e d u c a t i o n .  I n  o r d e r  
t o  u n i f y  and t o  d e f i n e  t h e  u n i q u e n e s s  o f  s p e e c h  and i t s  
p l a c e  i n  m odern  e d u c a t i o n ,  he  a p p l i e s  a  b r o a d ,  c l a s s i c a l  
v ie w  o f  p o p u l a r  d i s c o u r s e  a s  " th e  a r t  and  a c t  o f  o r a l  com­
m u n i c a t i o n , "  w h ic h  he f i r s t  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  C o r n e l l  U n i­
v e r s i t y  s p e e c h  d e p a r t m e n t ' s  humane t r a d i t i o n  i n  c l a s s i c a l  
r h e t o r i c ,  W a l la c e  c o n s i s t e n t l y  m a in t a in e d  an  A r i s t o t e l i a n  
c o n c e p t  o f  r h e t o r i c  a s  an  a r t  o f  p r a c t i c a l ,  p o p u l a r  d i s ­
c o u r s e ,  a n  a r t  o f  s o c i a l  a d a p t a t i o n  t h a t  i s  i n t e r d i s c i p l i n ­
a r y  and a u d i e n c e - c e n t e r e d ,  I n  a d d i t i o n ,  W a lla c e  a p p l i e s  
A r i s t o t l e ' s  v ie w  o f  p o p u l a r  d i s c o u r s e  a s  a  u n i f i e d  a c t  e n ­
t a i l i n g  f o u r  c a u s e s .  F u r th e r m o r e ,  he a r g u e s  f o r  an  I s o c -  
r a t e a n  c o n c e p t  o f  r h e t o r i c  a s  t h e  c o r e  s u b j e c t  o f  l e a r n i n g ,  
and he b e l i e v e s  t h a t  t h e  s t u d y  o f  t h e  c o n t e n t  and e t h i c s  o f  
p r a c t i c a l  d i s c o u r s e  i s  e s s e n t i a l  t o  t h e  f u l l  d e v e lo p m e n t  o f  
th e  p u b l ic - m in d e d  d e m o c r a t i c  c i t i z e n .  H ence , W a l la c e  a t ­
t e m p t s  t o  merge p o p u l a r  d i s c o u r s e  w i t h  p o l i t i c s  i n  o r d e r
v
t o  e m p h a s iz e  r h e t o r i c ' s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  p rom ote  t h e  s o ­
c i a l  w e l f a r e  by u p h o ld in g  t h e  i d e a l s  o f  a  f r e e  s o c i e t y .
T h is  s t u d y  show s t h a t  W a l l a c e ' s  r h e t o r i c a l  t h e o r y  was 
i n f l u e n c e d  n o t  o n ly  by  A r i s t o t l e  and b y  t h e  C o r n e l l  U n i v e r ­
s i t y  s p e e c h  d e p a r t m e n t ,  b u t  a l s o  by F r a n c i s  B acon , m odem  
e t h i c i s t s ,  e s p e c i a l l y  "good r e a s o n s "  p h i l o s o p h e r s ,  and 
Jam es A, W in a n s .
•A
W a l l a c e ' s  c h i e f  c o n t r i b u t i o n  t o  c o n te m p o ra ry  r h e t o r ­
i c a l  t h e o r y  i s  h i s  e x p l a n a t i o n  o f  r h e t o r i c ' s  c o m p l e t e n e s s ,  
u n i t y ,  and  u n i q u e n e s s  t h r o u g h  h i s  c o n c e p t  o f  p o p u l a r  d i s ­
c o u r s e  a s  a  p r o d u c t  o f  t h r e e  e l e m e n t s — th e  r h e t o r i c a l  s i t ­
u a t i o n ,  t h e  s p e a k e r ,  and  " s u b s t a n c e . "  He a l s o  c l a r i f i e s  
t h e  p o s i t i o n  o f  p r a c t i c a l  d i s c o u r s e  i n  e d u c a t i o n  th r o u g h  
t h e  r h e t o r i c a l  s i t u a t i o n ,  r h e t o r i c a l  " s u b s t a n c e , "  and  t h e  
t e a c h e r  o f  c o m m u n ic a t io n .  W a l la c e  h a s  w h a t  a p p e a r s  t o  be 
a  u n i f i e d ,  c o m p l e t e ,  c o n s i s t e n t ,  and  p r a c t i c a l  p h i l o s o p h y .  
H is  u n i f i e d  v ie w  i s  p r o b a b l y  u n iq u e  t o  m odern r h e t o r i c a l  
t h e o r y .
CHAPTER I
INTRODUCTION
I n  a  r e c e n t  f e s t s c h r i f t  h o n o r i n g  K a r l  R i c h a r d s  W a l la c e ,
M arie  N i c h o l s ,  and R ic h a rd  M urphy, R o g e r  E .  N e b e r g a l l  and
J o s e p h  W. W enzel s t a t e i
^ K a r l 7  W a l la c e  t a u g h t  by exam ple  t h a t  r i g o r  
and human u n d e r s t a n d i n g  c o u ld  com plem ent 
e a c h  o t h e r  t o  t h e  a d v a n ta g e  o f  b o t h .  We 
rem em ber K a r l  W a l la c e  i n  many r o l e s  t h a t  
r e v e a l e d  h i s  v e r s a t i l e  an d  v i b r a n t  human­
i t y .  I n  e v e r y  human way, a s  i n  e v e r y  a c ­
adem ic  w ay, K a r l  W a l la c e  was a  r a r e  p e r ­
s o n .
E s p e c i a l l y  l a u d i n g  W a lla c e  f o r  h i s  p r o f e s s i o n a l  s c h o l a r ­
s h i p ,  t h e y  p l a c e  him  "among t h e  g ro u p  o f  s e r i o u s  s c h o l a r s  
who h e lp e d  th e  s p e e c h  c o m m u n ic a t io n  p r o f e s s i o n  i n  i t s  
f o r m a t iv e  y e a r s  t o  grow from  a  c o l l e c t i o n  o f  t e a c h e r s  o f  
p u b l i c  s p e a k in g  i n t o  a  s u b s t a n t i a l  d i s c i p l i n e  c o n c e rn e d  
w i th  t h e  f u l l  r a n g e  o f  s c i e n t i f i c  and p h i l o s o p h i c a l  i n ­
q u i r y  i n t o  sp e e c h  c o m m u n ic a t io n ,"  R e c o g n iz in g  h i s  i n ­
f l u e n c e  a s  an  e d i t o r  and a  t e a c h e r ,  t h e y  add t h a t  h i s  
w r i t t e n  w orks  "w ere  a n  e v e n  g r e a t e r  i n f l u e n c e ,  f o r  t h e y  
s t a n d  a s  m od e ls  o f  r i g o r o u s  s c h o l a r s h i p ,
I j a n e  B l a n k e n s h ip  and  Hermann G, S t e l z n e r ,  e d s . .  
R h e t o r i c  and C om m unication*  S t u d i e s  i n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
I l l i n o i s  T r a d i t i o n  (U rb a n a i  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  P r e s s ,  
1 9 7 6 ) ,  p p .  i x ,  x i ,  x i i .
1
2F o r  o v e r  f o r t y  y e a r s  W a l la c e  r e n d e r e d  d i s t i n g u i s h e d  
s e r v i c e  t o  t h e  f i e l d  o f  s p e e c h  a s  a  l e a d e r  i n  many p r o ­
f e s s i o n a l  s p e e c h  and  r e l a t e d  a s s o c i a t i o n s * 2 a s  a  t e a c h e r  
and  e d u c a t i o n a l  a d m i n i s t r a t o r ,  and  a s  a n  e m in e n t  s c h o l a r . 3  
He was p a r t i c u l a r l y  i n v o l v e d  i n  t h e  S p e e ch  C o m m u n ica t io n  
A s s o c i a t i o n *  he was i t s  p r e s i d e n t ,  1 9 5 ^ -1 955 *  a  member o f  
i t s  E x e c u t i v e  C o u n c i l ,  19*MJ—1957* a  member o f  i t s  B oard  
o f  F i n a n c e ,  1970-1971*  c h a i rm a n  o f  t h e  B oard  o f  F i n a n c e ,  
1971-1973*  and e d i t o r  o f  The Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h . 
1 9 ^ 5 - 1 9 ^ 7 . 4
W a l l a c e  s e r v e d  on The C o l l e g e  C o n f e re n c e  on Compo­
s i t i o n  E x e c u t i v e  C o m m it te e ,  1 9 6 5 -1 9 6 8 .
^ W a lla c e  was p o s th u m o u s ly  aw ard ed  t h e  S p e e ch  Com­
m u n i c a t i o n  A s s o c i a t i o n ' s  D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  Award on 
November 1 0 ,  1973* See D o n a ld  B r y a n t ,  "SCA D i s t i n g u i s h e d  
S e r v i c e  Award 1973* C i t a t i o n  o f  K a r l  W a l l a c e , "  S p e c t r a .
IX (D ecem ber ,  197 3 )*  p .  2 .
W a l l a c e  w orked  i n  n u m ero u s  l e s s e r  p o s i t i o n s  i n  t h e  
S p e e ch  C o m m u n ica t io n  A s s o c i a t i o n .  He s e r v e d  o n  t h e  H i s ­
t o r y  o f  S p e e ch  E d u c a t i o n  C o m m it te e ,  1 9 ^ 8 -1 9 4 9 ,  and  a s  
c h a i r m a n  o f  t h a t  c o m m i t t e e ,  19^9-195** • A H i s t o r y  o f  
S p eech  E d u c a t i o n  i n  A m e r ic a , w h ic h  W a l la c e  e d i t e d ,  was 
t h e  p r o d u c t  o f  t h i s  c o m m i t t e e .  He was a l s o  a  member o f  
t h e  H i s t o r y  o f  A m e ric an  P u b l i c  A d d r e s s  C o m m it te e ,  19^ 6-  
1 9 ^ 9 , r e s u l t i n g  i n  t h e  f i r s t  two v o lu m e s  o f  A H i s t o r y  a n d  
C r i t i c i s m  o f  A m e ric a n  P u b l i c  A d d r e s s ,  e d .  b y  W i l l i a m  N or­
wood B r ig a n c e  (New Y o r k * M c G r a w - H i l l  Book C o . ,  1 9 ^ 3 ) •  
W a l la c e  c o n t r i b u t e d  h i s  e s s a y  "B o o k e r  T . W a sh in g to n "  to  
t h i s  work* He a l s o  s e r v e d  on t h e  C om m ittee  on Commit­
t e e s ,  19^ 6 - 19^ 8 , and  a s  c h a i r m a n  o f  t h a t  c o m m it te e  i n  195*M 
t h e  S p e e ch  C o m m u n ica t io n  A s s o c i a t i o n  S t a t e  O f f i c e r  f o r  
V i r g i n i a ,  1 9 ^ 7 -1 9 ^8 *  t h e  C om m ittee  on P u b l i c a t i o n s ,  1 9 ^ 6 -  
1 9 ^ 7 ,  1 95^ -1955*  t h e  C om m ittee  on t h e  G ra d u a te  R eco rd  E x ­
a m i n a t i o n ,  1950-1 951 *  t h e  P u b l i c  R e l a t i o n s  C o m m it te e ,  1 9 5 ^ -  
1955* t h e  F in a n c e  C o m m it te e ,  1 9 5 5 -1 9 5 7 ,  1 9 6 9 -1 9 7 0 ,  and  a s  
c h a i rm a n  o f  t h a t  c o m m i t t e e ,  1958-1959*  t h e  C om m ittee  on 
P o l i c y ,  1956-1 957 *  t h e  C o n s u l t a t i o n  C o m m itte e ,  1 9 5 7 -1 9 5 9 •  
and a s  c h a i r m a n  o f  t h a t  c o m m i t t e e ,  1 959 -1 960 *  th e  A d v i s o r y
3I n  a d d i t i o n  t o  h i s  s e r v i c e  t o  p r o f e s s i o n a l  a s s o c i a ­
t i o n s ,  W a l la c e  was a c t i v e  a s  a  t e a c h e r  and  e d u c a t i o n a l  a d ­
m i n i s t r a t o r ,  s e r v i n g  a s  i n s t r u c t o r  i n  s p e e c h  a t  Iow a S t a t e  
C o l l e g e ,  192 7 -1 9 3 1  and 1933-1 936*  a s  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  
i n  c h a r g e  o f  s p e e c h  a t  W a s h in g to n  U n i v e r s i t y ,  1936-1937*  
and a s  p r o f e s s o r  o f  s p e e c h  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a ,  
1 9 3 7 - 1 9 ^ »  and a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  a t  U rb a n a ,  
1 9 4 7 - 1 9 6 8 . D u r in g  t h e  summers o f  1933 and 193^ he  t a u g h t  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i s s o u r i .  He was c h a i r m a n  o f  th e
C o m m it te e ,  1957-1958*  t h e  l e g i s l a t i v e  A ssem b ly  (Member a t  
L a r g e ) ,  1959-1961*  t h e  C om m ittee  on C e r t i f i c a t i o n  o f  t h e  
R e g io n a l  A c c r e d i t i n g  A s s o c i a t i o n ,  1960 - 1 9 6 1 * t h e  Nomin­
a t i n g  C om m ittee  ( L e g i s l a t i v e  A s s e m b ly ) ,  1961-1962*  th e  
C om m ittee  on  C e r t i f i c a t i o n  o f  T e a c h e r s  o f  S p e e c h ,  1 961 -  
1962* t h e  C om m ittee  on C u r r i c u l a  an d  C e r t i f i c a t i o n ,  1 9 6 2 -  
1 9 6 3 * c h a i rm a n  o f  t h e  C om m ittee  on S p e e ch  E d u c a t i o n ,  1 9 6 3 -  
196^* c h a i r m a n  o f  t h e  C om m ittee  on t h e  N a tu re  o f  t h e  F i e l d  
o f  S p e e c h ,  1963-196**, w h ic h  r e s u l t e d  i n  "The F i e l d  o f  
S peech*  I t s  P u r p o s e s  and  Scope i n  E d u c a t i o n , "  by  K a r l  
W a l l a c e ,  D onald  K. S m i th ,  and  Andrew T . W eaver ,  S p eech  
T e a c h e r . X II  (N ovem ber, 1963)*  t h e  C om m ittee  on  P r o f e s ­
s i o n a l  E t h i c s  and  S t a n d a r d s ,  196*1—1965* and a s  c h a i rm a n  
o f  t h a t  c o m m it te e .  1965-1966*  c h a i r m a n  o f  t h e  N o m in a t in g  
Com m ittee  (a w a rd s S ,  19&5-1966* c h a i r m a n  o f  a  p r o j e c t  j o i n t ­
l y  s p o n s o r e d  by  th e  S p e e ch  C o m m un ica tion  A s s o c i a t i o n  and 
t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  o f  T e a c h e r s  o f  E n g l i s h ,  1966 - 1 9 6 7 , 
w h ich  r e s u l t e d  i n  a  p o s i t i o n  p a p e r  " R h e t o r i c  and P r e p a r a ­
t i o n  o f  E le m e n ta r y  S c h o o l  T e a c h e r s , "  by  K a r l  R. W a l la c e ,
Box 2 0 ,  F o l d e r  I ,  "The K a r l  W a l la c e  P a p e r s , "  a t  t h e  U n i­
v e r s i t y  o f  M a s s a c h u s e t t s  A r c h i v e s ,  A m h e rs t ,  M a s s a c h u s e t t s  
( t h e  " K a r l  W a l la c e  P a p e r s "  w i l l  h e r e a f t e r  be r e f e r r e d  t o  a s  
W a l la c e  M s s .)*  th e  E x e c u t i v e  C o m m itte e ,  1969-1970*  th e  
N a t i o n a l  D e v e lo p m e n ta l  P r o j e c t  on R h e t o r i c ,  W in g sp read  Con­
f e r e n c e ,  J a n u a r y  2 5 - 2 7 ,  1 9 7 0 , r e s u l t i n g  i n  W a l l a c e ' s  e s s a y  
"The F u n d a m e n ta ls  o f  R h e t o r i c , "  i n  The P r o s p e c t  o f  R h e t o r i c , 
e d ,  by L lo y d  B i t z e r  and  E dw in  B la c k  (Englew ood C l i f f s ,  New 
J e r s e y *  P r e n t i c e - H a l l ,  I n c . ,  1971)»  PP» 3 -20*  t h e  Admin­
i s t r a t i v e  C om m ittee  o f  t h e  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l ,  1 9 7 2 -1 9 7 3 •
S c h o o l  o f  S p eech  and Drama a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a ,  
1 9 3 7 -1 9 4 7 ,  an d  o f  t h e  D e p a r tm e n t  o f  S p eech  and T h e a t r e  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,  1 9 4 7 -1 9 6 8 .
W a l la c e  a l s o  s e r v e d  a s  g u e s t  summer l e c t u r e r  a t  num­
e r o u s  c o l l e g e s  and  u n i v e r s i t i e s , 5 i n c l u d i n g  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  M ic h ig a n ,  1953 and  1 9 5 4 ,^ t h e  U n i v e r s i t y  o f  O klahom a, 
1 9 6 2 ,^  and L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1967.®
I n  1 9 6 8 , upon h i s  r e t i r e m e n t  f ro m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
I l l i n o i s ,  W a l la c e  moved t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M a s s a c h u s e t t s  
and w orked  w i t h  R o n a ld  R e id  i n  t h e  i n i t i a l  e f f o r t s  t o  s t a r t
^ K a r l  R. W a l la c e ,  " A s p e c ts  o f  Modern R h e t o r i c  i n  F r a n ­
c i s  B a c o n ,"  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h . X L II (D ecem ber, 
1 9 5 6 ) ,  p p .  3 9 8 -4 o 6 ,  was a  p a r t  o f  h i s  l e c t u r e s  a t  Ohio 
S t a t e  U n i v e r s i t y ,  U n i v e r s i t y  o f  M i s s o u r i ,  U n i v e r s i t y  o f  
O re g o n , and  U n i v e r s i t y  o f  W a s h in g to n .  P a r t s  o f  W a l l a c e ' s  
U n d e r s t a n d i n g  D i s c o u r s e  w ere  d e l i v e r e d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  Io w a ,  E a s t e r n  I l l i n o i s  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  and  t h e  U n i­
v e r s i t y  o f  A lab am a .
^ K a r l  R. W a l la c e ,  "The F i e l d  o f  S p e e c h ,  1953* An O v e r­
v i e w , "  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h . XL ( A p r i l ,  1 9 5 4 ) ,  p p .  
1 1 7 -1 2 9 ,  was d e l i v e r e d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M ic h ig a n  Summer 
S p eech  C o n fe re n c e  on  J u l y  1 7 ,  1953* K a r l  R . W a l la c e ,  
" R h e t o r i c  and P o l i t i c s , "  S o u th e r n  S n eech  J o u r n a l . XX 
( S p r i n g ,  1 9 5 5 ) ,  p p .  1 9 5 -2 0 3 ,  was p r e s e n t e d  a t  t h e  U n i­
v e r s i t y  o f  M ic h ig a n  S p eech  C o n fe re n c e  i n  J u l y ,  1 9 5 4 .
? K a r l  R. W a l la c e ,  " I m a g i n a t i o n  and  F r a n c i s  B a c o n 's  
View o f  R h e t o r i c , "  i n  D im e n s io n s  o f  R h e t o r i c a l  S c h o l a r ­
s h i p . e d .  by  R o g e r  N e b e r g a l l  ( O k l a h o m a * D e p t ,  o f  S p e e c h ,  
U n i v e r s i t y  o f  Oklahom a, 1 9 6 3 ) ,  was t h e  p r o d u c t  o f  h i s  
l e c t u r e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O klahom a.
Q
As_ a  c o n se q u e n c e  o f  h i s  l e c t u r e s  a t  L o u i s i a n a  S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  W a l la c e  p u b l i s h e d  U n d e r s t a n d i n g  D i s c o u r s e .
5t h e  P h .D . p ro g ra m  i n  s p e e c h . ^  I n  a d d i t i o n ,  he a c t e d  a s  c o ­
d i r e c t o r  o f  a n  u n d e r g r a d u a t e  r h e t o r i c  p ro g ra m , i n d e p e n d e n t  
o f  b o th  s p e e c h  and  E n g l i s h  d e p a r t m e n t s ,
P e rh a p s  W a l l a c e ' s  g r e a t e s t  c o n t r i b u t i o n  i s  fo u n d  i n  
h i s  h i s t o r i c a l  and  p h i l o s o p h i c a l  w r i t i n g s  on r h e t o r i c  and 
p u b l i c  a d d r e s s .  He h a s  b e e n  c a l l e d  a n  "aw ard  w in n in g  s p e ­
c i a l i s t  i n  F r a n c i s  B acon . . . i n t e r n a t i o n a l l y  r e c o g n i z e d
f o r  h i s  c o n t r i b u t i o n s  t o  B r i t i s h  and  A m e ric a n  P u b l i c  Ad- 
11d r e s s . " I n  19^3 he p u b l i s h e d  F r a n c i s  Bacon on Communi-
12
c a t i o n  and  R h e t o r i c . I n  r e v i e w i n g  t h i s  b o o k ,  L e s t e r  
T h o n sse n  s a y s*  " D u r in g  t h e  p a s t  e i g h t  y e a r s ,  n o t  f e w e r  
t h a n  f o u r  s u b s t a n t i a l  c o n t r i b u t i o n s  t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  
o f  B a c o n 's  r h e t o r i c  and  o f  T u d o r  e d u c a t i o n  h a v e  a p p e a r e d  
u n d e r  W a l l a c e ' s 7  name i n  j o u r n a l s  and  m o nographs d e v o te d  
t o  t h e  f i e l d  o f  s p e e c h .  F r a n c i s  B acon on C om m unica tion  
and  R h e t o r i c  i s  a n  i m p o r t a n t  a d d i t i o n  t o  t h e  l i t e r a t u r e  o f  
o u r  s u b j e c t .  I t  d e s e r v e s  a  p r o m in e n t  p l a c e  i n  t h e  l i b r a r y
q
I n t e r v i e w  w i t h  R o n a ld  R e id  a t  A m h e rs t ,  M a s s a c h u s e t t s ,  
J a n u a r y  2 0 ,  1 9 7 7 .
10L e t t e r  t o  Jam es Y a rb ro u g h  f ro m  J a n e  B la n k e n s h i p ,  
A m h e rs t ,  M a s s a c h u s e t t s ,  O c to b e r  1 2 ,  1 9 7 6 .  W a l la c e  was 
c o - d i r e c t o r  w i t h  D r .  W a lk e r  G ib s o n ,  p r o f e s s o r  o f  E n g l i s h  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M a s s a c h u s e t t s .
1]-David P o t t e r ,  i n  L e c t u r e s  C o n c e r n in g  O r a t o r y , e d .  
b y  N e a l  C l a u s s e n  and K a r l  R . W a l la c e  ( C a r b o n d a l e , I  I l l i ­
n o i s *  S o u th e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 2 ) ,  p .  v i i .
*i ?
K a r l  R. W a l la c e ,  F r a n c i s  Bacon on C o m m u n ica tion  and 
R h e t o r i c  (C h a p e l  H i l l *  The U n i v e r s i t y  o f  N o r th  C a r o l i n a  
P r e s s ,  1 9 ^ 3 ) .
o f  e v e r y  s e r i o u s  s t u d e n t  o f  r h e t o r i c . W a l l a c e  a l s o  
a u th o r e d  F r a n c i s  Bacon on t h e  N a tu re  o f  Man. 1** w h ic h  Dom­
i n i c  L aRusso a s s e s s e s  a s  " a n o t h e r  u s e f u l  a d d i t i o n  t o  h i s  
a l r e a d y  im p o s in g  l i s t  o f  B a c o n i a n a . "15
W a lla c e  s e r v e d  a s  g e n e r a l  e d i t o r  o f  A H i s t o r y  o f
l ^
S peech  E d u c a t i o n  i n  A m e r ic a i  B ackground  S t u d i e s . Jam es
I .  G olden  d e c l a r e s  t h i s  book "A bly  e d i t e d  an d  s u p e r v i s e d . "
He c o n t i n u e s :
P r i o r  t o  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h i s  vo lum e s e r i o u s  s t u ­
d e n t s  o f  s p e e c h  have  b e e n  h a r d  p r e s s e d  t o  f i n d  n e e d ­
ed m a t e r i a l s  on e a c h  o f  t h e  m a jo r  a s p e c t s  o f  A m eri­
c a n  s p e e c h  e d u c a t i o n .  G r a d u a te  s t u d e n t s ,  i n  p a r t i c ­
u l a r ,  have  o f t e n  c o m p le te d  t h e i r  c o u r s e  r e q u i r e m e n t s  
and beg u n  t h e i r  t e a c h i n g  c a r e e r s  w i t h ,  a t  b e s t ,  a  
l i m i t e d  know ledge  o f  m ovem ents and t r e n d s  and  o f  
t h e  l e a d i n g  f i g u r e s  who p i o n e e r e d  t h e  a d v a n c e m e n t  
o f  s p e e c h  e d u c a t i o n  i n  o u r  c o l l e g e s  and  s c h o o l s .
T h a t  t h i s  g a p  w i l l  now be f i l l e d  i s  a  t r i b u t e  t o  
t h e  p a i n s t a k i n g  r e s e a r c h e s  o f  t h e  a u t h o r s  r e p r e ­
s e n t e d  i n  A H i s t o r y  o f  S p eech  E d u c a t i o n  i n  A m e r ic a . 1?
• l^ L e s te r  T h o n sse n ,  r e v i e w  o f  F r a n c i s  Bacon on Com­
m u n ic a t i o n  and R h e t o r i c , by  K a r l  R . W a l l a c e ,  Q u a r t e r l y  
J o u r n a l  o f  S p e e c h . XXX ( F e b r u a r y ,  1 9 ^ * 0 , pp* 1 1 1 -1 1 2 .
^ K a r l  R. W a l la c e ,  F r a n c i s  Bacon on t h e  N a tu re  o f  Man 
(U rb a n a t  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  P r e s s ,  1 9 6 7 ) .
^ D o m in i c  L aR u sso , r e v i e w  o f  F r a n c i s .  Bacon on  t h e  Na­
t u r e  o f  Wan, b y  K a r l  R. W a l l a c e ,  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h . 
LV ( F e b r u a r y ,  1 9 6 9 ) ,  p .  8 3 .  I n  1 9 6 9 , t h i s  book  won t h e  
S peech  C om m unication  A s s o c i a t i o n ’ s  G o ld en  A n n i v e r s a r y  Book 
Award and t h e  Jam es A. W inans M em oria l  Award f o r  D i s t i n ­
g u i s h e d  S c h o l a r s h i p  i n  R h e t o r i c  and P u b l i c  A d d r e s s .
^ K a r l  R. W a l la c e ,  e d . ,  A H i s t o r y  o f  S p eech  E d u c a t i o n  
i n  A m e r ic a :  B ackground  S t u d i e s  (New Y o r k : A p p l e t o n - C e n -
t u r y - C r o f t s ,  I n c . ,  195*0 •
I? J a m e s  L . G o ld e n , r e v i e w  o f  A H i s t o r y  o f  S p e e ch  E du­
c a t i o n  i n  A m e r ic a , e d .  by  K a r l  R. W a l l a c e ,  S o u th e r n  S p eech  
J o u r n a l . XX ( S p r i n g .  1955)*  P* 2 7 6 ,
C o n c e rn in g  t h i s  same v o lu m e ,  W ilb u r  G ilm an  s a y s  t h a t  i t  
i s  " a n o t h e r  la n d m a rk  among t h e  p u b l i c a t i o n s  o f  o u r  p r o ­
f e s s i o n ,  So i m p o r t a n t  i s  t h i s  h i s t o r y  t o  s c h o l a r s  and
t e a c h e r s  i n  th e  f i e l d  o f  s p e e c h  and r e l a t e d  a r e a s  t h a t  i t
18d e s e r v e s  c l o s e  r e a d i n g  i n  i t s  e n t i r e t y , "
W a lla c e  a l s o  c o - e d i t e d  S t u d i e s  i n  S peech  and Drama 
i n  H onor o f  A le x a n d e r  Drummond. L e c t u r e s  C o n c e rn in g  O ra ­
t o r y ,  and A H i s t o r i c a l  A n th o lo g y  o f  S e l e c t  B r i t i s h  
19
S p e e c h e s .
H av in g  w h a t  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a s  t h e  "m ost p h i l o -
20s o p h i c a l  mind i n  t h e  C o r n e l l  S c h o o l , "  W a l la c e  c o n t r i b ­
u t e d  t o  t h e  i n t e l l e c t u a l  f o u n d a t i o n s  o f  r h e t o r i c  and  pub­
l i c  a d d r e s s  t h r o u g h  h i s  p h i l o s o p h i c a l  w r i t i n g s  p u l l e d  t o -
21g e t h e r  i n  h i s  book U n d e r s t a n d in g  D i s c o u r s e . Jam es En­
f i e l d  a s s e s s e s  t h i s  book  a s  " p e r h a p s  t h e  m ost i m p o r t a n t
- ^ W i lb u r  E .  G ilm an , r e v ie w  o f  A H i s t o r y  o f  S p eech  Edu 
c a t i o n  i n  A m e r ic a ,  e d ,  by K a r l  R. W a l la c e ,  S p eech  T e a c h e r  
V ( J a n u a r y ,  1 9 5 6 1 , p p .  7 1 - 7 2 .
^ K a r l  W a l la c e ,  e t  a l . e d s . ,  S t u d i e s  i n  S p eech  and 
Drama i n  H o n o r o f  A le x a n d e r  Drummond (New York* C o r n e l l  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  194 4 )*  K a r l  W a l la c e  an d  N eal C l a u s s e n ,  
e d s . .  L e c t u r e s  C o n c e rn in g  O r a t o r y  (C a r b o n d a le ,  I l l i n o i s *  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 2 ) ;  and K a r l  W al­
l a c e ,  e t  a l . e d s . ,  A H i s t o r i c a l  A n th o lo g y  o f  S e l e c t  B r i t ­
i s h  S p e e c h e s  (New Y o r k * T h e  R onald  P r e s s  Co, ,  1 9 6 7 ) .
20
L e t t e r  t o  J .  E .  Y a rb ro u g h  from  E v e r e t t  Lee H u n t ,  
S w a r th m o re ,  P e n n s y l v a n i a ,  F e b r u a r y  1 8 ,  1 9 7 7 .
21K a r l  W a l la c e ,  U n d e r s t a n d in g  D i s c o u r s e  (B a to n  Rouge* 
L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 0 ) .
8s t a t e m e n t  on m ea n in g  made b y  a  r h e t o r i c a l  s c h o l a r  i n  t h e  
t w e n t i e t h  c e n t u r y . " 22 R o d e r ic k  P .  H a r t  c a l l s  i t  " a n  i n ­
s t r u c t i v e  book  o f  w ide  s c o p e ,  • • . t h a t  d o e s  much t o  
m ark o u t  t h e  u n iq u e  c o n t r i b u t i o n s  t h a t  r h e t o r i c a l  s t u d i e s  
make t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  m a n ." 23
Among h i s  p h i l o s o p h i c a l  w o rk s ,  W a l l a c e ’ s  w i d e l y  r e ­
p r i n t e d  j o u r n a l  a r t i c l e  "An E t h i c a l  B a s i s  o f  Communica-
ph
t i o n  h a s  b e e n  c a l l e d  " p r o b a b l y  h i s  m ost  i n f l u e n t i a l  
p u b l i c a t i o n . " 2 ^ Goodwin F .  B e r q u i s t  r e g a r d s  i t  " a s  a n  
i m p o r t a n t  m i l e s t o n e  i n  th e  t e a c h i n g  o f  s p e e c h  i n  Amer­
i c a * " 2*’ S t a n l e y  B. R iv e s  a s s e r t s  t h a t  " K a r l  W a l la c e  h a s
22Jam es R* E n f i e l d ,  r e v ie w  o f  U n d e r s t a n d in g  D i s c o u r s e , 
by  K a r l  R* W a l la c e ,  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h . LVII 
( A p r i l ,  1 9 7 1 ) ,  P .  2 5 2 .
2^ R o d e r ic  P , H a r t ,  r e v ie w  o f  U n d e r s t a n d i n g  D i s c o u r s e , 
by  K a r l  R* W a l la c e ,  P h i l o s o p h y  and  R h e t o r i c . VI ( W in te r .  
1 9 7 3 ) .  P .  6 8 .
2 ^ p o r  r e p r i n t s  o f  W a l l a c e ’ s  "An E t h i c a l  B a s i s  o f  Com­
m u n i c a t i o n , "  S p e e ch  T e a c h e r . IV ( J a n u a r y ,  1 9 5 5 ) ,  s e e *
J a n e  B la n k e n s h ip  and R o b e r t  W i l h o i t ,  e d s . ,  S e l e c t e d  R ead ­
i n g s  i n  P u b l i c  S p e a k in g  (B e lm o n t ,  C a l i f . 1 D ic k e n so n  Pub­
l i s h i n g  Company, I n c . ,  1 9 6 6 ) ,  p p .  208 -2 20»  H. B ruce  Rand­
a l l  and  C h a r l e s  J .  S t e w a r t ,  e d s . .  On S p eech  and S p e a k e r s !
An A n th o lo g y  o f  W r i t i n g s  an d  M odels (New Y o r k t H o l t ,  R in e ­
h a r t  and W in s to n ,  I n c . ,  1 9 6 8 ) ,  p p .  ^ 8 - 6 0 j  Goodwin F .  B e r ­
q u i s t ,  J r . ,  S p e e c h e s  f o r  I l l u s t r a t i o n  and Exam ple ( C h i ­
cago* S c o t t ,  F o re sm a n , and Company, 1 9 6 5 ) ,  PP* 1 8 1 -1 9 0 ;  
R ic h a r d  L . J o h a n n e s e n ,  E t h i c s  and  P e r s u a s io n *  S e l e c t e d  
R e a d in g s  (New York* Random H ouse , 1 9 6 7 ) ,  PP* ^-1-56.
2 3 l n t e r v i e w  w i t h  Ja n e  B la n k e n s h ip  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
M a s s a c h u s e t t s ,  A m h e rs t ,  M a s s a c h u s e t t s ,  J a n u a r y  2 0 ,  1 9 7 7 .
2^ B e r q u i s t ,  S p e e c h e s , p .  1 9 0 .
9w r i t t e n  t h e  c l e a r e s t  s t a t e m e n t  on t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  
d e m o c r a t i c  v a l u e s  t o  t h e  e t h i c a l  o b l i g a t i o n s  o f  t h e  com­
m u n i c a t o r .  " 2 ? F u r th e r m o r e ,  num erou s  b o o k s  on r h e t o r i c  
and c o m m u n ic a t io n  r e f e r  t o  t h i s  a r t i c l e 2 ® o r  have  b e e n  
i n f l u e n c e d  by i t s  p o i n t  o f  v i e w . 2 ?
W a l l a c e ' s  p h i l o s o p h i c a l  w r i t i n g s  a l s o  i n c l u d e  h i s  
j o u r n a l  a r t i c l e  "The S u b s ta n c e  o f  R h e t o r i c i  Good R ea ­
s o n s .  "30 M alcolm  S i l l a r s  c a l l s  i t  " t h e  m o st i m p o r t a n t
2 ? S t a n l e y  B. R i v e s ,  " E t h i c a l  A r g u m e n t a t i o n , "  J o u r n a l  
o f  t h e  A m e ric a n  F o r e n s i c s  A s s o c i a t i o n . I  (S e p te m b e r ,
1 9 6 4 ) ,  p .  7 9 .
2 ®For e x a m p le s  o f  r e f e r e n c e s  t o  W a l l a c e ' s  f o u r  "mor­
a l i t i e s , "  o r  e t h i c a l  s t a n d a r d s  i n  "An E t h i c a l  B a s i s  o f  
C o m m u n ic a t io n ,"  s e e *  A la n  H. Monroe and D o u g la s  E h n -  
i n g e r ,  P r i n c i p l e s  an d  T ypes o f  S p e e c h  C om m u n ica tion  ( 7 t h  
e d . f  G le n v ie w ,  I l l . i  S c o t t ,  F o re sm an  and  Company, 1 9 7 4 ) ,  
p .  4 5 9 1 L e s t e r  T h o n sse n ,  A. C r a i g  B a i r d ,  and  W aldo W, B ra ­
d e n ,  S p e e ch  C r i t i c i s m  (2nd e d . f  New Y orks The R ona ld  P r e s s ,
1 9 7 0 ) ,  p .  4 5 0 1 R ic h a r d  J .  M urphy, " P r e f a c e  t o  a n  E t h i c  o f  
R h e t o r i c , "  The R h e t o r i c a l  Id io m s  E s s a y s  i n  R h e t o r i c .  O ra ­
t o r y .  L a n g u a g e ,  and  Drama P r e s e n t e d  t o  H e r b e r t  A. W jc h e ln s .  
e d .  b y  D ona ld  C . B r y a n t  ( I t h a c a t  C o r n e l l  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
1 9 5 8 ) ,  p .  133* R ic h a r d  L .  J o h a n n e s e n ,  "On T e a c h in g  t h e  
S o c i a l  R e s p o n s i b i l i t y  o f  a  S p e a k e r , " E s s a y s  on T e a c h in g  
S p e e c h  i n  H igh  S c h o o l , e d .  b y  J .  J e f f r e y  A u e r  and  Edward
B. J e n k i n s o n  ( B lo o m in g to n s  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  P r e s s ,
1971)*  P* 2 2 3 f A . C r a i g  B a i r d ,  A . P h i l o s o p h i c a l  I n q u i r y  
(New York* The R ona ld  P r e s s ,  1965)» p .  107*
2 ? F o r  e x a m p le s  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  W a l l a c e ' s  e t h i c a l  
p o i n t  o f  v ie w ,  s e e s  K e n n e th  G. H ance , D av id  C . R a lp h ,  and 
M i l to n  J .  W i k s e l l ,  P r i n c i p l e s  o f  S p e a k in g  ( 3 rd  e d . i  B e l ­
m o n t,  C a l i f . s W adsw orth  P u b l i s h i n g  Company, I n c . ,  1 9 7 5 ) .  
p .  I l f  E r n e s t  G. Borm ann, D i s c u s s i o n  and  G roup  M e th o d s s 
T h eo p r  and  P r a c t i c e  (2nd  e d . f  New Y orks H a r p e r  and Row, 
1 9 7 5 ) t P* 681 Thomas R. N i l s e n ,  " C r i t i c i s m  and  S o c i a l  
C o n s e q u e n c e s , "  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h . XLII ( A p r i l ,  
1 9 5 6 ) ,  p .  1 7 7 .
3® K arl W a l l a c e ,  "The S u b s ta n c e  o f  R h e t o r i c s  Good Rea­
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w o rk "  t h a t  a t t e m p t s  " t o  d e f i n e  . . . / r h e t o r i c a l /  s t a n d ­
a r d s  by  t h o s e  o f  t h e  s o c i e t y , "31 H e r b e r t  A. Sim ons r e ­
f e r s  t o  t h i s  a r t i c l e  a s  a  r e s p o n s i b l e  a t t a c k  on "co n te m ­
p o r a r y  w o rk s  f o r  f a i l i n g  t o  d e a l  w i t h  v a l u e s . " ^ 2
W a l la c e  c o n t r i b u t e d  t o  s p e e c h  e d u c a t i o n  a s  a  t e x t b o o k  
w r i t e r ,  c o - a u t h o r i n g  F u n d a m e n ta ls  o f  P u b l i c  S o e a k in g  and 
O r a l  C om m u n ica tion  w i t h  D o n a ld  C. B r y a n t . 33 R u s s e l l  B. 
A r c h e r  s a y s  t h a t  F u n d a m e n ta ls  o f  P u b l i c  S p e a k in g  (1 9 4 7 )  
w as one o f  t h e  "m ost w i d e ly  u se d  t e x t s "  b e tw e e n  1941 and
s o n s , "  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h . X V III ( O c to b e r ,  1 9 6 3 ) ,  
p p .  2 3 9 - 2 W .
^ M a lc o lm  S i l i a r s ,  " P e r s i s t e n t  P ro b le m s  i n  R h e t o r i c a l  
C r i t i c i s m , "  R h e t o r i c  and  C o m m u n ic a t io n , e d .  by B la n k e n ­
s h i p  and S t e l z n e r ,  p .  7 8 .
32}ierbert A. Simons, "Toward a New R h etor ic ,"  Contem­
porary T heories o f  R h e to r ic» S e lec ted  R eadings, ed . by 
Richard L. Johannesen (New Y o r k * Harper and Row, 1 9 7 1 ) ,  
p .  2 5 2 .
^^The f o l l o w i n g  a r e  t h e  f i v e  e d i t i o n s  o f  F u n d a m e n ta ls  
o f  P u b l i c  S p e a k in g ! D o n a ld  C. B r y a n t  and K a r l  R . W a l la c e ,  
F u n d a m e n ta ls  o f  P u b l i c  S p e a k in g  (New York* D. A p p l e to n -  
C e n tu r v  Company. I n c . .  1 9 4 7 ) t F u n d a m e n ta ls  o f  P u b l i c  
S p e a k in g  (2nd  e d . i  New Y o rk i A p p l e t o n - C e n t u r y - C r o f t s ,
I n c . ,  1 9 5 3 ) J F u n d a m e n ta ls  o f  P u b l i c  S p e a k in g  (3 rd  e d . t  
New York* A p p l e t o n - C e n t u r y - C r o f t s ,  I n c . ,  1960)1  F un da­
m e n t a l s  o f  P u b l i c  S p e a k in g  ( 4 t h  e d . i  New Y ork i A p p l e to n -  
C e n t u r y - C r o f t s ,  I n c . , 1 9 6 9 )1 F u n d a m e n ta ls  o f  P u b l i c  
S p e a k in g  ( 5 t h  e d . i  E nglew ood C l i f f s ,  New J e r s e y *  P r e n -  
t i c e - H a l l ,  I n c . ,  1 9 7 6 ) .  The f o l l o w i n g  a r e  t h e  f o u r  e d ­
i t i o n s  o f  O r a l  C o m m u n ic a t io n * D onald  C. B r y a n t  and K a r l  
R. W a l la c e ,  O ra l  C om m unication*  A S h o r t  C o u rse  i n  S p e a k ­
i n g  (New York* A p p l e t o n - C e n t u r y - C r o f t s ,  I n c . ,  1 9 4 8 ) i 
O r a l  C om m unica tion  (2nd e d . i  New York* A p p l e to n - C e n tu r y -  
C r o f t s ,  I n c .7 " '1 9 5 4 ) t O ra l  C om m u n ica tion  (3 rd  e d . i  New York* 
A p p l e t o n - C e n t u r y - C r o f t s .  I n c . .  1962)1  O ra l  C om m unica tion  
( 4 t h  e d . i  E nglew ood C l i f f s ,  New J e r s e y *  P r e n t i c e - H a l l , 
I n c . ,  1 9 7 6 ) .
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and 1 9 5 1* and  he  c o n c lu d e s  t h a t  " t h e i r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
m e th o d s  o f  s p e a k i n g  was t h e  m ost c o m p re h e n s iv e  o f  a l l  t h e  
t e x t b o o k s  a n a l y z e d  f o r  t h i s  s t u d y  from  1915 - 1 9 5 1 . " 3 ^
R o b e r t  N. M anning l a u d s  F u n d a m e n ta l s  o f  P u b l i c  S p e a k in g  
(1 9 5 3 )  a s  " th e  b e s t  ex am p le  w here  a  c l e a r l y  p r e s e n t e d ,  
p h i l o s o p h i c a l  p e r s p e c t i v e "  i s  i n  harm ony w i t h  t h e i r  e x ­
p l a n a t i o n  o f  m ethod s  and  s k i l l s #35
I n  summary, W a l l a c e ' s  a c c o m p l i s h m e n ts  o v e r  a  p e r i o d  o f  
f o r t y  y e a r s  and t h e  h i g h  e s t e e m  a c c o r d e d  h im  by  c o n te m ­
p o r a r y  r h e t o r i c a l  t h e o r i s t s  i n d i c a t e  h i s  s t a n d i n g  a s  
s c h o l a r ,  e d i t o r ,  t e x t b o o k  w r i t e r ,  p r o f e s s i o n a l  l e a d e r ,  
t e a c h e r ,  an d  a d m i n i s t r a t o r .  H is  d i s t i n g u i s h e d  c o n t r i ­
b u t i o n s  t o  r h e t o r i c  and  p u b l i c  a d d r e s s  w a r r a n t  t h e  n e e d  
f o r  a  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  h i s  r h e t o r i c a l  p h i l o s o p h y .
P u rp o s e  o f  t h e  S tu d y
I n  h i s  e s s a y  " R e s e a r c h ,  M e th o d s ,  T r e n d s ,  I d e a s , "  W aldo 
W. B ra d e n  s u g g e s t s  a  n e ed  f o r  t h e  h i s t o r i c a l  s t u d y  o f  
r h e t o r i c a l  t h e o r y  w h e r e in  " t h e  s t u d e n t  o f  r h e t o r i c  may 
t u r n  t o  d e s c r i p t i v e ,  c o m p a r a t iv e  and  c r i t i c a l  i n v e s t i g a ­
3 ^ R u s s e l l  B. A r c h e r ,  "A C o m p a ra t iv e  Q u a n t i t a t i v e  A n a l ­
y s i s  o f  S e l e c t e d  B a s ic  C o l l e g e  S p e e ch  T e x tb o o k s ,  1 9 1 5 -  
1 9 5 1 ."  (P h .D .  d i s s e r t a t i o n ,  P e n n s y l v a n ia  S t a t e  C o l l e g e ,  
1 9 5 3 ) ,  P P . 1 3 5 ,  1 ^ 7 .
^ R o b e r t  N, M anning , "A H i s t o r i c a l  S u rv e y  o f  M odem  
R h e t o r i c  a s  E v id e n c e d  i n  I n t r o d u c t o r y  S p e e c h  T e x tb o o k s  
f ro m  1936 - 1 9 6 5 **' (P h .D . d i s s e r t a t i o n ,  S y r a c u s e  U n i v e r ­
s i t y ,  1 9 7 2 ) ,  p .  ^ 0 1 .
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t i o n  o f  r h e t o r i c a l  w r i t i n g s  o f  t h e  p h i l o s o p h e r s ,  t h e o r i s t s ,  
e d u c a t o r s ,  and  p r a c t i t i o n e r s .  The g o a l s  a r e  t o  s t u d y  
s o u r c e s ,  c o n t r i b u t i o n s ,  and i n f l u e n c e s ,  t o  e x p l a i n  and 
e v a l u a t e  p o i n t s  o f  v ie w ,  t o  p r e s e n t  new i n t e r p r e t a t i o n s  
i n  v ie w  o f  new i n f o r m a t i o n ,  and t o  p l a c e  t h e  f i g u r e  i n  
t h e  s t r e a m  o f  r h e t o r i c a l  t h o u g h t . " ^
B ased  on  B r a d e n 's  a s s e s s m e n t ,  t h i s  s t u d y  d e s c r i b e s ,  
a n a l y z e s  and s y n t h e s i z e s  K a r l  W a l l a c e ' s  c o n c e p t  o f  
r h e t o r i c .  F o r  many y e a r s  W a l la c e  s o u g h t  t o  d e v e lo p  a  
m o r a l l y  and i n t e l l e c t u a l l y  soun d  p h i lo s o p h y  o f  p o p u l a r  
d i s c o u r s e  c o n s i s t e n t  w i t h  d e m o c r a t i c  i d e a l s .  H ence , t h i s  
w r i t e r  e x a m in e s  h i s  d e f i n i t i o n  o f  r h e t o r i c  a s  a n  a r t  o f  
s o c i a l  a d j u s t m e n t !  h i s  b a s i c  c o n c e p t s  o f  th e  s p e e c h  a c t  
and r h e t o r i c a l  a c t i o n ,  w h ic h  he b e l i e v e d  e s t a b l i s h e s  
r h e t o r i c  a s  a n  e t h i c a l  and  au ton om o us  d i s c i p l i n e !  and h i s  
v ie w  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  p o p u l a r  d i s c o u r s e  and 
th e  e t h i c a l  and  p o l i t i c a l  v a l u e s  o f  a  f r e e  s o c i e t y .
T h i s  s t u d y  i n v e s t i g a t e s  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  W a l l a c e ' s  
c o n c e p t  o f  p r a c t i c a l  d i s c o u r s e  f o r  a  l o g i c  o f  r h e t o r i c .
H is  r h e t o r i c a l  l o g i c  e n c o m p a s se s  r u l e s  f o r  g u i d i n g  t h e  
s p e a k e r  i n  t h e  r a t i o n a l  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  e t h i c a l  and 
p o l i t i c a l  i d e a l s  o f  a  f r e e  s o c i e t y  e s s e n t i a l  t o  s o c i a l  
a d a p t a t i o n  th r o u g h  c o m m u n ic a t io n .  I t  e n t a i l s  a  r h e t o r i -
■^Waldo W, B ra d e n ,  " R e s e a r c h ,  M e th o d s ,  T r e n d s ,  I d e a s , "  
The C om m unica tive  A r t s  and S c i e n c e s  o f  S p e e c h , e d .  by 
K e i th  B rooks ( Oh i o i  C h a r l e s  E ,  M e r r i l l  B ooks, I n c . ,
1 9 6 7 ) ,  p .  8 6 .
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c a l  t o p o s ,  o r  a  c l a s s i f i c a t i o n  o f  m o ra l  v a l u e s  t h a t  p r o ­
v i d e s  t h e  p r im a r y  m a t e r i a l s  o f  a rg u m e n t ,  o f  a t t e n t i o n  
and  i n t e r e s t ,  and o f  an  e t h i c s  o f  c o m m u n ic a t io n  i n  a  d e ­
m o c ra c y ,  I n  a d d i t i o n ,  i t  s u g g e s t s  ways o f  d e l i v e r i n g  
s p e e c h e s .  T h e r e f o r e ,  t h i s  w r i t e r  a t t e m p t s  t o  ex am ine  W al­
l a c e ' s  re c o m m e n d a t io n s  f o r  a  c o n te m p o ra r y  v iew  o f  r h e t o r i ­
c a l  b e h a v i o r  and i t s  i m p l i c a t i o n s  f o r  th e  d e v e lo p m e n t  o f  
a  s y s te m  o f  i n v e n t i o n ,  a  t h e o r y  o f  a t t e n t i o n  and  i n t e r e s t ,  
a n  e t h i c s  o f  c o m m u n ic a t io n ,  and  d e l i v e r y .
T h i s  s t u d y  a l s o  e x a m in e s  W a l l a c e ' s  e d u c a t i o n a l  p h i l o s ­
o p h y ,  C o n s i d e r i n g  h i m s e l f  t o  be p r i m a r i l y  a n  e d u c a t o r ,  
he  e n d e a v o r e d  t o  d e v e l o p  a  p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t i o n  i n  a c ­
c o r d  w i t h  d e m o c r a t i c  p r i n c i p l e s .  I n  s o  d o i n g ,  he p l a c e s  
r h e t o r i c  a t  t h e  c e n t e r  o f  h i s  e d u c a t i o n a l  s y s te m .
T h i s  s t u d y  i n v e s t i g a t e s  t h e  o r i g i n s  o f ,  s i g n i f i c a n t  i n ­
f l u e n c e s  u p o n , and c h a n g e s  i n  W a l l a c e ' s  t h e o r y  o f  p o p u l a r  
d i s c o u r s e .  I n f l u e n c e d  b y  h i s  c l a s s i c a l  s t u d i e s  a t  C o r n e l l  
U n i v e r s i t y ,  W a l la c e  m a i n t a i n e d  a n  e s s e n t i a l l y  A r i s t o t e l i a n  
v i e w  m o d i f i e d  b y  h i s  r e s e a r c h  i n t o  F r a n c i s  B a c o n 's  r h e t o r i ­
c a l  t h e o r y .  I n  a d d i t i o n ,  h i s  t h i n k i n g  was g u id e d  t o  some 
e x t e n t  by m odem  e t h i c a l  and  p o l i t i c a l  t h e o r i s t s .
F i n a l l y ,  t h i s  s t u d y  a s s e s s e s  W a l l a c e ' s  c o n t r i b u t i o n  t o  
a  m odem  c o n c e p t  o f  r h e t o r i c ,  a s y s te m  o f  i n v e n t i o n ,  a  
m o dem  v iew  o f  a t t e n t i o n  and i n t e r e s t ,  an e t h i c s  o f  com­
m u n i c a t i o n ,  a  m odern v ie w  o f  r h e t o r i c a l  b e h a v i o r ,  and  e d u -
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c a t i o n a l  t h e o r y ,  b y  c o m p a r in g  him w i t h  s i g n i f i c a n t  
s c h o l a r s  who a l s o  w ro te  on t h e s e  s u b j e c t s .
T h is  d i s s e r t a t i o n  d o e s  n o t  p ro p o s e  t o  be a  h i s t o r i c a l  
o r  b i o g r a p h i c a l  t r e a t i s e  on W a l la c e  a s  a  s p e e c h  e d u c a t o r  
s i m i l a r  t o  s t u d i e s  su c h  a s  M axine M, T r a u e r n i c h t * s  "The 
L i f e  and Work o f  C h a r l e s  H en ry  W o o lb e r t"  and  D av id  G eorge 
B u m s '  "The C o n t r i b u t i o n s  o f  W il l ia m  Norwood B r ig a n c e  t o  
t h e  F i e l d  o f  S p e e c h . "3 ?  M o re o v e r ,  t h i s  s t u d y  d o e s  n o t  
p ro p o s e  t o  t r a c e  t h e  i m p l i c a t i o n s  and  i n f l u e n c e s  o f  W al­
l a c e ' s  s t u d i e s  i n  R e n a i s s a n c e  r h e t o r i c  and F r a n c i s  Bacon 
upon  h i s  p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t i o n .
J u s t i f i c a t i o n  o f  t h e  S tu d y
B e s id e s  t h e  p r e v i o u s l y  m e n t io n e d  s t u d i e s  by  T r a u e r ­
n i c h t  and  B u m s ,  d i s s e r t a t i o n s  t h a t  h ave  i n v e s t i g a t e d  t h e  
r h e t o r i c a l  p h i l o s o p h i e s  o f  i n d i v i d u a l  s p e e c h  e d u c a t o r s  i n ­
c lu d e  Anne Goyne M i t c h e l l ,  "The R h e t o r i c a l  T h eo ry  o f  A. 
C r a i g  B a i r d  a s  E x p r e s s e d  i n  R e p r e s e n t a t i v e  A m erican  
S p e e c h e s i 1 9 3 7 -1 9 5 9 * "  and  E ugene F r a n c i s  C o v e l l i ,  "Jam es 
M i l to n  O 'N e i l l — P i o n e e r  i n  S p e e ch  E d u c a t i o n , "38
3 7 M axine M. T r a u e r n i c h t ,  "The L i f e  and  Work o f  C h a r l e s  
H enry  W o o l b e r t , " (P h .D .  d i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  W is­
c o n s i n ,  1 9 5 8 ) ,  and D av id  G eorge  B u m s ,  "The C o n t r i b u t i o n s  
o f  W il l ia m  Norwood B r ig a n c e  t o  t h e  F i e l d  o f  S p e e c h ,"  (P h .D . 
d i s s e r t a t i o n ,  I n d i a n a  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 0 ) .
3®Anne Goyne M i t c h e l l ,  "The R h e t o r i c a l  T heo ry  o f  A . C r a ig  
B a i r d  a s  E x p r e s s e d  i n  R e p r e s e n t a t i v e  A m e ric a n  S p e e c h e s i 
1 9 3 7 - 1 9 5 9 ,"  (P h .D . d i s s e r t a t i o n ,  L o u i s i a n a  S t a t e  U n iv e r -
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A l th o u g h  t h e r e  a r e  no  e x t e n s i v e  s t u d i e s  on W a l l a c e ,  
tw o d i s s e r t a t i o n s  h a v e  c o n s i d e r e d  a s p e c t s  o f  h i s  r h e t o r i ­
c a l  t h e o r y • S i s t e r  J a n i c e  M a r ie  L a u e r ' s  “ I n v e n t i o n  i n  
C o n te m p o ra ry  R h e t o r i c *  H e u r i s t i c  P r o c e d u r e s , "  g i v e s  W al­
l a c e  o n l y  p a s s i n g  n o t i c e *  I n  h e r  a n a l y s i s  o f  m a jo r  t r e n d s  
i n  r h e t o r i c a l  i n v e n t i o n  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  mod­
e r n  e d u c a t i o n ,  s h e  c o v e r s  a  r e l a t i v e l y  l a r g e  nu m b er  o f  
w r i t e r s *  She o n l y  b r i e f l y  d e s c r i b e s  W a l l a c e ' s  c o n c e p t  o f  
r h e t o r i c a l  i n v e n t i o n  b a s e d  o n  h i s  p u b l i c a t i o n s  p r i o r  t o  
1 9 6 5 . P r o b a b l y  b e c a u s e  s h e  e x c l u d e s  some o f  h i s  m a jo r  
w r i t i n g s  s i n c e  1965* s h e  m akes  no  a s s e s s m e n t  o f  h i s  c o n ­
t r i b u t i o n  t o  a  m odern  s y s te m  o f  i n v e n t i o n *  I n  a d d i t i o n ,  
s h e  d o e s  n o t  e x p l a i n  t h e  r e l e v a n c e  o f  W a l l a c e ' s  v ie w  o f  
i n v e n t i o n  i n  t h e  t o t a l  c o n t e x t  o f  h i s  r h e t o r i c a l  t h e o r y * ^
P a rk e  G i l e t t e  B u r g e s s '  “A C o n c e p t  o f  S o c i a l  R e s p o n s i ­
b i l i t y  i n  R h e t o r i c , "  a n a l y z e s  W a l l a c e ' s  v i e w  o f  e t h i c s  i n  
some d e t a i l *  E x a m in in g  m a j o r  c o n te m p o r a r y  t e x t b o o k  
w r i t e r s  on  p u b l i c  s p e a k i n g  a n d  t h e i r  c o n t r i b u t i o n  t o  a  
m o d em  v ie w  o f  t h e  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  o f  r h e t o r i c ,  B u r ­
g e s s  d e s c r i b e s  W a l l a c e ' s  e t h i c a l  v i e w  and  a s s e s s e s  h i s
s i t y ,  1 9 6 8 ) an d  E ugene  F r a n c i s  C o v e l l i ,  "Jam es  M i l t o n  
O ' N e i l l — P i o n e e r  i n  S p e e ch  E d u c a t i o n , "  (Ph.D * d i s s e r t a t i o n ,  
U n i v e r s i t y  o f  W is c o n s in ,  I 9 6 I ) .
■59
J ^ S i s t e r  J a n i c e  M a r ie  L a u e r ,  " I n v e n t i o n  i n  C o n te m p o r­
a r y  R h e t o r i c  1 H e u r i s t i c  P r o c e d u r e s , "  (Ed.D* d i s s e r t a ­
t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  M ic h ig a n ,  1 967)*  P P *  35# 5 2 - 5 3 .  8 9 ,
1 6 5 .
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c o n t r i b u t i o n  t o  a  m odern  e t h i c s  o f  c o m m u n ic a t io n *  How­
e v e r ,  b e c a u s e  h i s  a n a l y s i s  was b a s e d  on  a  l i m i t e d  num ber 
o f  W a l l a c e ' s  p u b l i c a t i o n s  u p  t o  1 9 5 6 ,  B u r g e s s '  c o n c l u s i o n s  
r e p r e s e n t  a n  i n c o m p l e t e  v ie w  o f  W a l l a c e ' s  c o n c e p t  o f  a n  
e t h i c s  o f  r h e t o r i c *  I n  a d d i t i o n ,  he d o e s  n o t  c o n s i d e r  t h e  
r e l e v a n c e  o f  W a l l a c e ' s  v ie w  o f  m o r a l i t y  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
r e s t  o f  W a l l a c e ' s  th e o ry .* * 0
S o u r c e s  o f  M a t e r i a l s  an d  M ethods o f  A n a l y s i s
The s o u r c e  m a t e r i a l s  f o r  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  c o n s i s t  
p r i m a r i l y  o f  W a l l a c e ' s  w r i t i n g s *  h i s  d i s s e r t a t i o n ,  b o o k s ,  
e s s a y s ,  an d  u n p u b l i s h e d  p a p e r s  l o c a t e d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  M a s s a c h u s e t t s  A r c h i v e s  a t  A m h e r s t .
The p l a n  o f  t h i s  s t u d y  i s  a s  f o l lo w s *
C h a p t e r  I I  d i s c u s s e s  t h e  i n f l u e n c e s  o f  C o r n e l l  U n i v e r ­
s i t y  on W a l l a c e ,
C h a p t e r  I I I  e x a m in e s  h i s  c o n c e p t  o f  r h e t o r i c ,  i n c l u d i n g  
c o n te m p o r a r y  t r e n d s  i n  r h e t o r i c a l  t h e o r y  t h a t  W a l la c e  r e ­
s i s t e d *  h i s  d e f i n i t i o n  o f  p r a c t i c a l  d i s c o u r s e  e n t a i l i n g  
a n  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  b a s i c  c o n c e p t s  o f  h i s  p h i l o s o p h y ,  
t h e  s p e e c h  a c t  and  r h e t o r i c a l  a c t i o n *  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e tw e e n  r h e t o r i c ,  e t h i c s ,  and  p o l i t i c s *  an d  W a l l a c e ' s  
c o n t r i b u t i o n  t o  a  m o d em  c o n c e p t  o f  c o m m u n ic a t io n *
40 P a rk e  G i l e t t e  B u r g e s s ,  "A C o n c e p t  o f  S o c i a l  R e sp o n ­
s i b i l i t y  i n  R h e t o r i c , "  (P h .D .  d i s s e r t a t i o n ,  N o r t h w e s t e r n  
U n i v e r s i t y ,  1 9 5 6 ) ,  C h a p t e r  V I .
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C hapter IV an a ly se s  th e  im p lic a tio n s  o f W allace 's  
philosophy o f r h e to r ic  fo r  a lo g ic  o f p r a c t ic a l  d is c o u rs e * 
fo r  a  system of to p ic s t f o r  a  modern view o f  r h e to r ic a l  
b eh av io rf fo r  a th eo ry  o f a t te n t io n  and in te re s t*  f o r  an 
e th ic s  o f communication* and f o r  d e liv e ry *  Then* h is  
th e o r e t ic a l  changes in  and c o n tr ib u tio n s  to  each o f th ese  
su b je c ts  a re  d iscussed*
C hapter V in v e s t ig a te s  h is  e d u c a tio n a l philosophy by 
b r ie f ly  examining c l a s s i c a l  in fluences*  by co n sid e rin g  con­
tem porary tre n d s  in  ed u ca tio n  th a t  he opposed* by a n a ly s­
ing  h is  ph ilosophy o f education* and by a sse ss in g  h is  con­
t r ib u t io n  to  modern ed u c a tio n a l th e o ry .
C hapter VI in c lu d es  a summary o f the  study*
CHAPTER I I
THE CORNELL CLIMATE
The h i s t o r i a n  C h a r l e s  A* B e a rd  s a y s  t h a t  " e v e ry o n e  
w r i t e s  a t  some t im e  i n  s p a c e ,  i n  some s o c i a l  m i l i e u ,  f ro m  
some a n g l e  o f  v i s i o n ,  and  a c c o r d i n g  t o  some schem e o f  
v a l u e s • " !  W a l la c e  c a n n o t  b e  u n d e r s t o o d  i n  a  c u l t u r a l  
vacu u m . B e in g  a  p r o d u c t  o f  t h e  s p e e c h  d e p a r t m e n t  a t  
C o r n e l l  U n i v e r s i t y ,  h i s  r h e t o r i c a l  v i e w s  a r e  b a s i c a l l y  
a n  e x p r e s s i o n  o f  t h e i r  i n t e r e s t s  an d  i d e a l s  r e g a r d i n g  
t h e  c l a s s i c a l  t r a d i t i o n  i n  r h e t o r i c .  T h i s  c h a p t e r  e x ­
p l o r e s  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h o s e  w i t h  whom he  a s s o c i a t e d  
a t  C o r n e l l  U n i v e r s i t y  on  h i s  t h e o r y  o f  p o p u l a r  d i s c o u r s e  
b y  d i s c u s s i n g  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  r e v i v a l  o f  c l a s s i c a l  
r h e t o r i c  t h e r e  and  t h e  C o r n e l l  c l i m a t e .  The C o r n e l l  
c l i m a t e  e n t a i l s  t h e  p a r t i c u l a r  k i n d s  o f  s c h o l a r s  t h a t  
C o r n e l l  p r o d u c e d  d u r i n g  W a l l a c e ' s  m a t r i c u l a t i o n  t h e r e  
and  t h e  i m p a c t  o f  t h e i r  s t u d i e s  on W a l l a c e ,  a s  w e l l  a s  
on c o n te m p o r a r y  r h e t o r i c .
3-New Y ork  T im e s . S e p te m b e r  2 ,  1 9 ^ 8 ,  p .  2 3 .
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The R e v iv a l  o f  C l a s s i c a l  R h e t o r i c  a t  C o r n e l l
I n  h i s  e s s a y  “Some T e a c h e r s  and  t h e  T r a n s i t i o n  t o  
T w e n t i e t h - C e n t u r y  S p eech  E d u c a t i o n , "  G i l e s  W. G ray  r e ­
m ark s  t h a t  " t h e  t h r e e  d e c a d e s  f ro m  1890 t o  1920 w ere  a  
p e r i o d  o f  t r a n s i t i o n  i n  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  A m e r ic a n  s p e e c h  
e d u c a t i o n .  The c h a n g e s  t h a t  w ere  t a k i n g  p l a c e  i n  t h e s e  
t h i r t y  y e a r s  w ere  p e r h a p s  more p r o f o u n d  t h a n  i n  a n y  o t h e r  
s i m i l a r  p e r i o d  s i n c e  t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  f i r s t  c o l o n i a l  
s c h o o l s .  I t  was d u r i n g  t h e s e  y e a r s  t h a t  a l l  t h e  v a r i o u s  
a s p e c t s  o f  o r a l  c o m m u n ic a t io n  w e re  d raw n  t o g e t h e r  and  i n t e ­
g r a t e d  u n d e r  t h e  common r u b r i c  o f  s p e e c h ,  i n t o  t h e  b e g i n ­
n i n g s  o f  o u r  p r e s e n t  p r o f e s s i o n . "  G ray  s a y s  t h a t  p r o ­
f e s s i o n a l  s p e e c h  e d u c a t o r s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  s o u g h t  w ays 
t o  make t h e i r  f i e l d  a c a d e m i c a l l y  r e s p e c t a b l e .  He p o i n t s  
o u t  t h a t  t h e y  w ere  r e s i s t i n g  t h e  i n f l u e n c e s  o f  e l o c u t i o n ,  
w h ic h  f o c u s e d  on d e l i v e r y ,  and  E n g l i s h  d e p a r t m e n t s ,  w h ic h  
c o n c e n t r a t e d  on s t y l i s t i c  m a t t e r s  o f  w r i t t e n  c o m p o s i t i o n .
He s t a t e s  t h a t  n e i t h e r  e l o c u t i o n i s t s  n o r  t e a c h e r s  o f  com­
p o s i t i o n  b e f o r e  1900 u n d e r s t o o d  " th e  e d u c a t i o n a l  v a l u e s "  
o f  s p e e c h  a s  a n  a c a d e m ic  d i s c i p l i n e . ^
I n  h i s  e s s a y  " I n t r o d u c t i o n *  H e r b e r t  A . W ic h e ln s  and 
t h e  C o r n e l l  T r a d i t i o n  o f  R h e t o r i c  a s  a  Humane S t u d y , "
2G i l e s  W, G ra y ,  "Some T e a c h e r s  and  t h e  T r a n s i t i o n
t o  T w e n t i e t h - C e n t u r y  S p e e c h  E d u c a t i o n ^  A H i s t o r y  o f  S p e e ch  
E d u c a t i o n  i n  A m e r ic a , e d .  by  K a r l  R. W a l la c e  (New York* 
A p p l e t o n - C e n t u r y - C r o f t s ,  1 9 5 * 0 , PP» **22-4-24,
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E v e r e t t  Lee H unt r e f e r s  t o  members o f  t h e  C o r n e l l  d e p a r t ­
m en t a s  among t h o s e  s p e e c h  p r o f e s s i o n a l s  i n  t h e  t w e n t i e t h  
c e n t u r y  who d e s i r e d  " a  s e n s e  o f  b e l o n g i n g  t o  t h e  a c a d e m ic  
r o y a l  f a m i l y . " He i n d i c a t e s  t h a t  Jam es A, W in a n s ,  h e a d  
o f  t h e  C o r n e l l  s p e e c h  d e p a r t m e n t ,  1 9 1 5 -1 9 2 0 ,  and  one o f  
t h e  f o u n d e r s  o f  t h e  S p e e c h  C o m m u n ic a t io n  A s s o c i a t i o n ,  was 
p r o b a b l y  t h e  f i r s t  C o r n e l l i a n  t o  a t t e m p t  t o  g a i n  a c a d e m ic  
r e c o g n i t i o n  t h r o u g h  h i s  n o t a b l e  boo k  P u b l i c  S n e a k i n g . 3 
H unt s u g g e s t s  t h a t  W inan s  i n c r e a s e d  t h e  s t a t u s  o f  t h e  
f i e l d  o f  s p e e c h  t h r o u g h  i n c o r p o r a t i n g  a  b a l a n c e  among 
t h e  c l a s s i c a l  c a n o n s  o f  i n v e n t i o n ,  o r g a n i z a t i o n ,  s t y l e ,  
memory, and  d e l i v e r y  i n  c o n t r a s t  t o  n a r r o w  c o n c e r n s  o f  
t h e  e l o c u t i o n i s t s  and  c o m p o s i t i o n  t e a c h e r s  o f  t h e  n i n e ­
t e e n t h  c e n t u r y .  T e a c h e r s  a t  C o r n e l l ,  H u n t c o n t i n u e s ,  
b e l i e v e d  t h a t  e s t a b l i s h i n g  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e i r  d i s ­
c i p l i n e  e n t a i l e d  g o in g  bey ond  W inans* c o n t r i b u t i o n  t o  e v e n  
f u r t h e r  s t u d y  o f  i t s  h i s t o r y  and  t r a d i t i o n .  He p o i n t s  
o u t  t h a t  t h i s  a m b i t i o n  e x p l a i n s ,  i n  p a r t ,  why A l e x a n d e r  
M. Drummond, p r o f e s s o r  o f  s p e e c h  and  c h a i r m a n  o f  t h e  D e p a r t ­
m ent o f  S p e e ch  and  Drama a t  C o r n e l l ,  1 9 2 0 - 1 9 ^ 0 ,  i n i t i a t e d  
a  g r a d u a t e  s e m in a r  i n  c l a s s i c a l  r h e t o r i c  i n  1 9 2 0 .  E v e r e t t  
Lee H u n t ,  b e s t  known n a t i o n a l l y  a s  D ean o f  S w arth m o re  C o l ­
l e g e  t h r o u g h  tw e n ty  y e a r s ,  1 9 3 8 -1 9 5 7 ,  was c o - d i r e c t o r  o f
3
' Jam es A. W in a n s ,  P u b l i c  S p e a k in g  (New York* C en­
t u r y  C o . ,  1 9 1 5 ) .
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t h e  s e m in a r  w i t h  Drummond, Drummond and  H u n t ,  a l o n g  w i t h  
e a r l y  s t u d e n t s  i n c l u d i n g  H o y t  H u dso n , H a r r y  C a p la n ,  and  
H e r b e r t  A . W ic h e l n s ,  s t u d i e d  t h e  w o rk s  o f  s u c h  e m in e n t  
c l a s s i c a l  r h e t o r i c i a n s  a s  A r i s t o t l e ,  C i c e r o ,  Q u i n t i l l i a n ,  
I s o c r a t e s ,  an d  P la to .* *  I n  b r i e f ,  t h e n ,  t h e s e  s p e e c h  
t e a c h e r s  a t  C o r n e l l  w ere  b e g i n n i n g  t o  s e e k  a  more s o l i d  
f o u n d a t i o n  f o r  t h e i r  d i s c i p l i n e  t h r o u g h  s t u d i e s  i n  t h e  
humane t r a d i t i o n  o f  c l a s s i c a l  r h e t o r i c .  The r e s u l t  was 
a n  o u t p o u r i n g  o f  p u b l i c a t i o n s  t h a t  w ere  t o  h av e  a  p r o ­
fo u n d  im p a c t  on c o n te m p o r a r y  s p e e c h  e d u c a t i o n .
The C o r n e l l  C l im a te  D u r in g  
W a l l a c e ' s  M a t r i c u l a t i o n
D u r in g  h i s  u n d e r g r a d u a t e  an d  g r a d u a t e  y e a r s ,  1 9 2 3 -  
1927  and 19 31 -1 9 3 3 *  W a l la c e  e n c o u n t e r e d  p e r s o n s  who had  
a n  i n f l u e n c e  on h im  a s  a  s t u d e n t  an d  l a t e r  a s  a  s c h o l a r  
and  t e a c h e r . 5 Many becam e l i f e l o n g  f r i e n d s  t h r o u g h  i n t e r ­
* * E v e re tt  L . H u n t ,  " I n t r o d u c t i o n *  H e r b e r t  A. W ic h e ln s  
and  t h e  C o r n e l l  T r a d i t i o n  o f  R h e t o r i c  a s  a  Humane S t u d y , " 
The R h e t o r i c a l  I d iom* E s s a y s  i n  R h e t o r i c .  O r a t o r y .  L an ­
g u a g e  and  Drama i n  H ono r o f  H e r b e r t  A . W i c h e l n s . e d .  by  
D o n a ld  C, B r y a n t  ( I t h a c a * C o r n e l l  U n i v e r s i t y  P r e s s ,
1 9 5 8 ) ,  p p .  1 - 2 .  C f ,  J o s e p h  B ra n n o n  L a i n e ,  " R h e t o r i c a l  
T h e o ry  i n  A m e r ic a n  C o l l e g e s  an d  U n i v e r s i t i e s ,  1 9 1 5 -1 9 5 ^ * "  
(P h .D .  d i s s e r t a t i o n ,  N o r t h w e s t e r n  U n i v e r s i t y ,  1 9 5 8 ) ,  p .  12* 
T h e o d o re  O t t o  W in d t ,  " E v e r e t t  Lee H un t on R h e t o r i c , "  S p e e c h  
T e a c h e r . XXXI { S e p te m b e r ,  1 9 7 2 ) ;  an d  H oyt H udson , " A le x ­
a n d e r  M. Drum m ond," S t u d i e s  i n  S p e e ch  and D ram a, e d .  b y  
H e r b e r t  A . W ic h e ln s .  e t  a l . .  d .  U~.
^ W a lla c e  e a r n e d  h i s  B .A . i n  1927* w i t h  a  m a jo r  i n  b o t h  
E n g l i s h  an d  p u b l i c  s p e a k i n g i  h i s  M.A.  i n  1 9 3 1 , w i t h  a  m a jo r
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a c t i o n  on d i v e r s e  p r o j e c t s .  P e rh a p s  t h e  m o st d i s t i n ­
g u is h e d  o f  t h e i r  s c h o l a r l y  e n t e r p r i s e s  c u lm in a te d  i n  t h e  
f o u r  v o lu m e s  w r i t t e n  p r e d o m in a te ly  b y  C o r n e l l i a n s t  S tu d -  
ie.S_ ln _ R h e to r i c  an d  P u b l i c ,  S p e a k in g  i n  Hono r  o f  Jam es A l­
b e r t .  WJ-naaSt S t u d i e s  i n  S p e e ch  an d  D ram a I n  H onor o f  
A le x a n d e r  M, Drummond. The R h e t o r i c a l  Id io m i E s s a y s  i n  
R h e t o r i c .  O r a to r y ,  L a n g u a g e , and  Dram a P r e s e n te d  t o  H e r­
b e r t  A u g u s t W ic h e ln s .  and  H i s t o r i c a l  S t u d i e s  on  R h e to r ic  
and  R h e t o r i c i a n s .^
An e x a m in a t io n  o f  t h e s e  f o u r  v o lu m e s  d i s c l o s e s  t h e i r  
p r e d i l e c t i o n  f o r  s t u d i e s  i n  d ra m a , p h o n e t i c s  and  l i n g u i s ­
t i c s ,  and  e s p e c i a l l y ,  c l a s s i c a l  s t u d i e s  i n  r h e t o r i c  and 
p u b l i c  s p e a k in g .  L o re n  R e id  p o i n t s  o u t  t h a t  C o r n e l l  
s c h o l a r s h i p  h a s  "m ore c o n c e rn  w i th  r h e t o r i c a l  t h e o r y  t h a n  
w i th  t h e  c r i t i c i s m  o f  s p e a k e r s  • . • . t h a t  i t s  s t a n d a r d s  
a r e  c l a s s i c a l ,  a p p l i e d  v e n tu r e s o m e ly  an d  i m a g i n a t i v e l y !  
t h a t  i t  i s  d e e p ly  r o o t e d  i n  l i t e r a t u r e ,  i n c l u d i n g  t h a t  o f  
th e  t h e a t r e ,  p r i n c i p a l l y  fro m  R e n a is s a n c e  t im e  th r o u g h  th e
i n  r h e t o r i c  and a  m in o r  i n  d ra m a i and  h i s  P h .D . i n  1933 
w i th  a  m a jo r  i n  r h e t o r i c  an d  p u b l i c  a d d r e s s  and  m in o rs  i n  
d ram a and  i n  E n g l i s h  h i s t o r y ,
^A, M. Drummond, e d . .  S tud ies in  R heto ric  and Public  
Speaking in  Honor o f James A lb e rt Winans ( I th a c a i Cor-'" 
n e l l  U n iv e rsity  P re ss , 1925)! H erbert A. W ichelns, e t  a l . 
e d s . ,  S tu d ies  in  Speech and Drama in  Honor o f A lexander M. 
Drummond ( I th a c a i C ornell U n iv e rs ity  P re ss , 1 9 W  i Don- 
a ld  C. B ryant, e d . .  The R h e to rica l Idiom (I th a c a i C ornell 
U n iv e rs ity  P re ss , 1958)* and Raymond F. Howes, e d . ,  H is­
to r i c a l  S tud ies of R hetoric  and R h e to ric ian s  ( I th a c a i 
C o rne ll U n iv e rs ity  P re ss , 1 9 6 1 ) .
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e i g h t e e n t h  c e n tu r y *  t h a t  i t  i s  p e r h a p s  m ore s e n s i t i v e  t o  
l i t e r a t u r e  t h a n  to  h i s t o r y  and  o t h e r  b r a n c h e s  o f  th e  
s o c i a l  s t u d i e s , "7
H a v in g  had  a  tre m e n d o u s  i n f l u e n c e  u p o n  th e  v ie w s  
e m a n a t in g  from  C o r n e l l ,  A le x a n d e r  M. Drummond p r o b a b ly  
a f f e c t e d  W a l l a c e 's  t h i n k i n g  a b o u t  r h e t o r i c , ®  I n  h i s  
a r t i c l e  " G ra d u a te  Work i n  P u b l i c  S p e a k in g ,"  Drummond 
d e s c r i b e s  th e  p h i lo s o p h y  o f  r h e t o r i c a l  e d u c a t i o n  t h a t  he 
e s t a b l i s h e d  a t  C o r n e l l i  "we mean t h a t  t h i s  te rm  ^ r h e t ­
o r i c /  c o n n o te s  t o  one o f  c l a s s i c a l  t r a i n i n g — p r o p e r l y  i t  
i n c l u d e s  p l a n  and  o r g a n i z a t i o n  o f  s p e e c h e s ,  s tu d y  and  
a p p l i c a t i o n  o f  th e  p r i n c i p l e s  o f  p e r s u a s i o n ,  some k n o w l­
ed g e  o f  th e  c o n t e n t  and  t h u s  o f  t h e  b a c k g ro u n d  and e x ­
a m p le s  d raw n  fro m  ty p e s  o f  p u b l i c  d i s c o u r s e ,  la n g u a g e ,  
s t y l e ,  and  d e l i v e r y ,  th e  o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  l i t e r a ­
t u r e ,  v o ic e  t r a i n i n g  f o r  t h e  n o rm a l v o i c e  an d  i t s  im p ro v e ­
m e n t, c o r r e c t i o n  o f  d e f e c t s ,  t h e  a r t  o f  o r a l  d r a m a t i c  
l i t e r a t u r e  a s  i t  b e a r s  u p o n  th e  p ro b le m  o f  d e l i v e r y .  
P e rh a p s  t h e  f i n a l  and  b e s t  t e s t  o f  a l l  t h e s e  a s p e c t s  o f
? L o re n  R e id ,  r e v ie w  o f  The R h e t o r i c a l  I d io m , e d ,  by  
D o n a ld  C , B r y a n t ,  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h . XLIV 
( O c to b e r ,  1 9 5 8 ) ,  p p .  3 1 6 -3 1 7 .
® A lex an d e r M. Drummond» b .  1 8 8 4 ; B .A .,  1 9 0 6 , M .A ., 
1 9 0 9 , H a m ilto n  C o lle g e *  i n s t r . ,  1 9 0 9 -1 9 1 0 , 1 9 1 2 -1 9 1 5 , 
a s s t ,  p r o f . ,  1 9 1 5 - 1 9 1 8 , p r o f e s s o r  and  c h a irm a n  o f  th e  
D e p a r tm e n t o f  S p eech  an d  D ram a, 1 9 2 0 -1 9 4 0 , a t  C o r n e l l  
U n i v e r s i t y .  He w as p r e s i d e n t  o f  th e  S p e e c h  Com m unica­
t i o n  A s s o c i a t i o n ,  1921 - 1 9 2 2 .
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r h e t o r i c  i s  a  c e r t a i n  ' p u b l i c '  a b i l i t y . "9  i n  h i s  v ie w  
o f  r h e t o r i c ,  Drummond r e f l e c t s  th e  b r o a d ,  c l a s s i c a l  c o n ­
c e p t  o f  p r a c t i c a l  d i s c o u r s e  t h a t  e n c o m p a sse s  a l l  th e  
e s s e n t i a l  a s p e c t s  o f  th e  c l a s s i c a l  c a n o n s  o f  i n v e n t i o n ,  
o r g a n i z a t i o n ,  s t y l e ,  m em ory, and  d e l i v e r y .  I n s t e a d  o f  
c o m p a r tm e n ta l i z in g  r h e t o r i c  a s  a  s u b j e c t  s e p a r a t e  fro m  
o t h e r  r e l a t e d  s t u d i e s  i n  s p e e c h — o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  o r  
s p e e c h  c o r r e c t i o n ,  f o r  e x a m p le — th e  C o r n e l l  s p e e c h  d e ­
p a r tm e n t  b e l i e v e d  t h a t  p r a c t i c a l  d i s c o u r s e  i s  th e  c e n t r a l  
c o n c e p t  u n d e r l y i n g  a l l  v e r b a l  c o m m u n ic a tio n . I n  a d d i t i o n ,  
Drummond e m p h a s iz e s  r h e t o r i c  a s  th e  s tu d y  e s s e n t i a l  t o  
t h e  p r e p a r a t i o n  o f  p u b l i c - s p i r i t e d  c i t i z e n s .
As W a l l a c e 's  f i r s t  u n d e r g r a d u a te  t e a c h e r  o f  p u b l ic  
s p e a k i n g , E v e r e t t  L ee H un t a p p a r e n t l y  c o n t r i b u t e d  t o  
W a lla c e  a n  a w a re n e s s  o f  t h e  c l a s s i c a l  v ie w  o f  r h e t o r i c a l  
e d u c a t i o n L i k e  W a l la c e ,  H unt w as p r e d i s p o s e d  to w a rd
9 A le x a n d e r  M. Drummond, " G ra d u a te  Work i n  P u b l i c  
S p e a k in g ,"  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h  E d u c a t io n . IX
( A p r i l ,  1 9 2 3 )7  p .  W .
^ U n p u b l i s h e d  t r a n s c r i p t  o f  a  l e c t u r e  i n  a  s e m in a r  
on  th e  H i s t o r y  o f  S p e e c h  E d u c a t io n  a t  th e  U n i v e r s i t y  o f  
M a s s . ,  F a l l ,  1973» by  K a r l  W a l la c e ,  p .  6 , T h is  w ork  
w i l l  h e r e a f t e r  be r e f e r r e d  t o  a s  "W a lla c e  L e c t u r e . "
H - E v e r e t t  Lee H unt* b .  1 8 9 0 j B .A .,  1 9 1 3 , H uron  C o l­
l e g e  i M .A ., 1 9 2 1 , U n i v e r s i t y  o f  C h ic a g o  1 L i t t . D . ,  1938* 
H uron  C o l le g e  1 i n s t r . ,  1 9 1 3 -1 9 1 8 , H uron  C o l le g e  1 a s s t ,  
p r o f ,  i n  p u b l i c  s p e a k in g ,  1 9 1 8 -1 9 2 6 , C o r n e l l  U n i v e r s i ty *  
p r o f .  o f  r h e t o r i c  an d  o r a t o r y ,  1 9 2 6 -1 9 3 3 1  p r o f .  o f  E n g l i s h  
l i t e r a t u r e ,  1 9 3 ^ -1 9 3 8 1 D ean , 19 3 8 -1 9 5 7 *  S w arth m o re  C o l­
l e g e ,  S w a r th m o re , P e n n . He w as e d i t o r  o f  The Q u a r t e r l y  
J o u r n a l  o f  S p e e c h . 1 9 2 7 -1 9 2 9 , and  p r e s i d e n t  o f  th e  E a s t ­
e r n  S p e e c h  A s s o c i a t i o n ,  1922-192**,
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a n  A r i s t o t e l i a n  p h i lo s o p h y  o f  r h e t o r i c  t h a t  w as b e s t  
r e f l e c t e d  i n  h i s  w e ll-k n o w n  a r t i c l e  " P l a to  and  A r i s t o t l e  
on R h e to r i c  an d  R h e t o r i c i a n s . " ^ 2
H u n t 's  c o u r s e s  i n  p u b l i c  s p e a k in g  and  a r g u m e n ta t io n  
r e p r e s e n t e d  t o  a  g r e a t  e x t e n t  W a l l a c e 's  l a t e r  v ie w s  on 
t h e  p la c e  o f  p o p u l a r  d i s c o u r s e  i n  c o n te m p o ra ry  e d u c a t i o n . ^  
I n  th e  c l a s s i c a l  t r a d i t i o n ,  H unt hoped  t o  t r a i n  th e  s t u ­
d e n t  i n  p r a c t i c a l  ju d g m e n t and  a c t i o n  o f  p u b l i c  l e a d e r -
i  i i
s h i p .  I n  o r d e r  t o  a c h ie v e  t h i s  i d e a l ,  h e  e m p h a s iz e d  
t h e  s t u d y  and  c o m m u n ic a tio n  o f  i s s u e s  t h a t  c i t i z e n s  
a c t u a l l y  e n c o u n te r e d  i n  p u b l i c  a f f a i r s I n  j o u r n a l  
a r t i c l e s  s u c h  a s  " G e n e ra l  S p e c i a l i s t s , "  he c a l l s  upon  
t e a c h e r s  o f  p u b l i c  s p e a k in g  t o  m a rry  s u b s ta n c e  and  fo rm  
b y  f o c u s i n g  on  t h e  c o n t e n t  o f  p r a c t i c a l  d i s c o u r s e  
L ik e  W a l la c e ,  he  b e l i e v e s  t h a t  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  p o p ­
u l a r  d i s c o u r s e  e n c o m p a sse s  t h e  " p e rm a n e n t p ro b le m s  o f
l 2E v e r e t t  L . H u n t, " P l a t o  and  A r i s t o t l e  on  R h e to r i c  
an d  R h e t o r i c i a n s , "  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h  E d u c a t io n .
VI ( J u n e ,  1 9 2 0 ) ,  p p .  3 3 -5 3 -
•^ S e e  C h a p te r  V o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n .
l ^ v e r e t t  L . H u n t, "The S c i e n t i f i c  S p i r i t  i n  P u b l i c
S p e a k in g ,"  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  P u b l ic  S p e a k in g . I  ( J u l y ,  
1 9 1 5 ) ,  P .  1 9 2 .
1 5 E v e r e t t  L , H u n t, "A d d in g  S u b s ta n c e  t o  Form  i n  Pub­
l i c  S p e a k in g ," Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h  E d u c a t i o n .
V I I I  ( J u n e ,  1 9 2 2 ; ,  p p .  2 6 0 -2 6 1 .
^ E v e r e t t  l . H u n t, " G e n e ra l  S p e c i a l i s t s , "  Q u a r t e r l y  
J o u r n a l  o f  P u b l ic  S n e a k in g . ( J u l y ,  1 9 1 6 ) ,  P P . 2 5 3 -2 6 3 .
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i n d i v i d u a l  th o u g h t  and  c o n d u c t"  an d  th e  p o p u la r  o p in io n s  
i n h e r e n t  i n  s o l v i n g  p o l i t i c a l  and  s o c i a l  p ro b le m s  i n  a  
f r e e  s o c i e t y C o n s i s t e n t  w i th  h i s  v ie w  o f  r h e t o r i c a l  
t r a i n i n g ,  H unt r e q u i r e d  s t u d e n t s  t o  r e a d  b o o k s  on  s o c i a l  
p r o b le m s , to  d i s c u s s  t h e s e  m a t e r i a l s  i n  c l a s s ,  and  t o  
make a  ro u n d  o f  s p e e c h e s  o n  a  n a r ro w  a s p e c t  o f  a  p ro b ­
l e m .1 ® I n  a d d i t i o n ,  he a t t e m p te d  t o  make h i s  c o u r s e s  
p r a c t i c a l  and  r e l e v a n t ,  n o t  o n ly  ty  a t t e n d i n g  t o  i s s u e s  
a c t u a l l y  d i s c u s s e d  b y  p u b l ic - m in d e d  c i t i z e n s ,  b u t  a l s o  by  
s e t t i n g  u p  h i s t o r i c a l l y  s i g n i f i c a n t  c o m m u n ic a tiv e  s i t u ­
a t i o n s  f o r  b e t t e r  a s s i m i l a t i o n  and  t r a n s f e r  o f  l e a r n i n g .  
F o r  e x a m p le , he r e q u i r e d  s t u d e n t s  t o  s tu d y  " th e  d e b a t e s  
o v e r  t h e  A m e ric a n  c o n s t i t u t i o n "  and  t o  im p e r s o n a te  c h a r ­
a c t e r s  who w ere  c r u c i a l  t o  i t s  c o m p l e t i o n , ^  By m eans o f  
t h i s  a p p r o a c h .  H u n t e n v i s io n e d  r h e t o r i c ,  a s  d id  W a l la c e ,  
a s  a n  i n t e r d i s c i p l i n a r y  s tu d y  th ro u g h  w h ic h  s t u d e n t s  
i n t e g r a t e d  t h e i r  c o u r s e w o r k .  H unt a l s o  a r g u e s  t h a t  
p r a c t i c a l  d i s c o u r s e  i s  t h e  b e s t  m eans f o r  u n i f y i n g  t h e
1 ^ H u n t, "A d d in g  S u b s t a n c e ,"  p p .  258-1259•
^ " W a l l a c e  L e c t u r e , "  p p .  3 - 4 .  H u n t 's  a r t i c l e ,  "A dd­
i n g  S u b s t a n c e ,"  g i v e s  t h e  r a t i o n a l e  t o  t h e  c o u r s e  he 
t a u g h t .  E v e r e t t  L . H un t and  A le x a n d e r  Drummond, e d s » .  
P e r s i s t e n t  Q u e s t io n s  i n  P u b l i c  D is c u s a ib n < — A<idxggggg..apd 
E s s a v s  (New York* The C e n tu r y  C o . ,  192m- ) , w as one o f  
t h e  t e x t s  u s e d  i n  H u n t 's  c o u r s e s .
^ R ay m o n d  P . H ow es, " N o te s  o n  th e  C o r n e l l  S c h o o l o f  
R h e t o r i c , "  ( R i v e r s i d e ,  C a l i f . * By t h e  a u t h o r ,  1949 N is -  
b e t  W ay, R i v e r s i d e ,  C a l i f , ,  1 9 7 6 ) ,  p p .  1 0 -1 1 .
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s t u d e n t ' s  s o c i a l  and  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n , 20
As h i s  m a jo r  p r o f e s s o r  th r o u g h o u t  h i s  g r a d u a te  s t u d ­
i e s ,  2 ^ H e r b e r t  A , W ic h e ln s ,  f o rm e r  p r o f e s s o r  and  c h a i r ­
man o f  t h e  D e p a r tm e n t o f  S p e e c h  an d  D ram a a t  C o r n e l l ,  
c e r t a i n l y  sh a p e d  W a l l a c e 's  v ie w s  on p o p u l a r  d i s c o u r s e , 22 
W ic h e ln s ' n o t a b l e  e s s a y  "The L i t e r a r y  C r i t i c i s m  o f  O ra ­
t o r y , "  w h ic h  D o n a ld  C , B ry a n t  r e g a r d s  a s  h a v in g  "had  a  
g r e a t e r  and  m ore c o n t in u o u s  i n f l u e n c e  upon  th e  d e v e lo p ­
m ent o f  r h e t o r i c  and  p u b l i c  a d d r e s s  t h a n  a n y  o t h e r  
s i n g l e  w ork  p u b l i s h e d  i n  t h i s  c e n t u r y , " 23 r e f l e c t s  t h e  
A r i s t o t e l i a n  c o n c e p t  o f  r h e t o r i c  t h a t  p r o b a b ly  g u id e d  
W a l l a c e 's  e a r l y  t h i n k i n g  a b o u t  p u b l i c  s p e a k i n g .  L ik e  
W a l la c e ,  W ic h e ln s  v ie w e d  p o p u l a r  d i s c o u r s e  a s  a n  i n s t r u ­
20H u n t, " G e n e ra l  S p e c i a l i s t s , ” p p .  2 5 8 , 2 6 2 ,
^ W a l l a c e 's  m a s t e r 's  t h e s i s ,  " A r i s t o t l e ' s  A c c o u n t 
o f  t h e  L o g ic a l  M eans f o r  S e c u r in g  B e l i e f , "  (M .A. t h e s i s ,  
C o r n e l l  U n i v e r s i t y ,  1 9 3 1 ) an d  h i s  d i s s e r t a t i o n ,  " B a c o n 's  
T h e o ry  o f  P u b l i c  A d d r e s s ,"  (P h .D . d i s s e r t a t i o n ,  C o r n e l l  
U n i v e r s i t y ,  1933) w e re  b o th  w r i t t e n  u n d e r  th e  d i r e c t i o n  
o f  H e r b e r t  A , W ic h e ln s ,
22H e r b e r t  A , W ic h e ln s*  b ,  1 8 9 4 1 B .A .,  1 9 1 6 , P h .D . ,  
1 9 2 0 , C o r n e l l  U n i v e r s i t y i  i n s t r .  i n  p u b l i c  s p e a k in g ,  1 9 1 7 -  
1 9 1 8 , C o r n e l l  U n i v e r s i t y i  1 9 2 0 -1 9 2 1 , D a r tm o u th  C o l le g e  1
1 9 2 2 -1 9 2 3 , New Y ork U n i v e r s i t y i  a s s t ,  p r o f . ,  1 9 2 3 -1 9 2 4 , 
P i t t s b u r g h  U n i v e r s i t y i  a s s t ,  p r o f . ,  1 9 2 4 -1 9 3 1 , p r o f . ,  
1 9 3 1 -1 9 4 8 , c h a irm a n  o f  th e  D e p a r tm e n t o f  S p e e c h  and 
D ram a, 1 9 4 0 -1 9 4 8 , C o r n e l l  U n i v e r s i t y i  p r e s i d e n t  o f  t h e  
S p e e c h  C o m m u n ica tio n  A s s o c i a t i o n ,  1 9 3 7 -1 9 3 8 , and  o f  th e  
E a s t e r n  S p e e c h  A s s o c i a t i o n ,  1 9 3 0 -1 9 3 1 I e d i t o r  o f  S p eech  
M o n o g ra p h s . 1 9 3 0 -1 9 3 2 1 a  member o f  th e  S p e e c h  Communi­
c a t i o n  A s s o c i a t i o n 's  E x e c u t iv e  C o u n c i l ,  1 9 3 5 -1 9 3 6  and 
1 9 3 7 -1 9 4 0 .
2^ B r y a n t ,  e d . ,  The R h e t o r i c a l  Id io m , p .  5*
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m ent f o r  w i e ld i n g  p u b l i c  o p i n io n .  H en ce , he  t a u g h t  
r h e t o r i c  fro m  th e  p o i n t  o f  v ie w  o f  a  s p e a k e r  w hose i n t e n t  
i s  t o  p e r s u a d e  a n  a u d ie n c e  on a  p a r t i c u l a r  r h e t o r i c a l  
o c c a s i o n .2**
H a r ry  G a p la n  and  H o y t H udson l e f t  t h e  s p e e c h  d e p a r t ­
m ent a t  C o r n e l l  i n  1923  w hen W a lla c e  w as e n t e r i n g  t h e r e  
a s  a  f r e s h m a n . N o n e th e le s s ,  W a lla c e  p r o b a b ly  r e a d  and 
a s s i m i l a t e d  i n t o  h i s  t h i n k i n g  th e  e m in e n t  p u b l i c a t i o n s  o f  
b o th  C a p la n  and  H u d so n . H a r ry  C a p la n  l e f t  th e  s p e e c h  
d e p a r tm e n t  t o  j o i n  t h e  C o r n e l l  U n i v e r s i t y 's  D e p a r tm e n t o f  
C l a s s i c s ,  w h e re  he becam e G o ldw in  S m ith  P r o f e s s o r  o f  
C l a s s i c a l  L an g u a g e s  and  L i t e r a t u r e  and c h a irm a n  o f  t h a t  
d e p a r t m e n t . H e  c o n t in u e d  f o r  many y e a r s  t o  p ro d u c e  a  
m u l t i t u d e  o f  b o o k s  an d  a r t i c l e s  on a n c i e n t  and  m e d ie v a l  
r h e t o r i c a l  t h e o r y ,  some o f  w h ic h  w ere  p u b l i s h e d  i n  s p e e c h  
j o u r n a l s .  C a p la n * s  t r a n s l a t i o n  o f  R h e to r i c a  ad  H e re n  -
2**H erbert W ic h e ln s ,  "The L i t e r a r y  C r i t i c i s m  o f  O ra ­
t o r y , "  The R h e t o r i c a l  I d io m , e d .  b y  D o n a ld  B r y a n t ,  p p .
5 - 4 2 .
25H a r ry  C ap lan *  b .  18961  B .A .,  1 9 1 6 , M .A ., 1 9 1 7 ,
P h .D . ,  1 9 2 1 , C o r n e l l  U n i v e r s i t y i  i n s t r .  i n  p u b l i c  s p e a k ­
i n g ,  1 9 1 9 -1 9 2 3 , i n s t r .  i n  c l a s s i c s ,  1 9 2 4 -1 9 2 5 , a s s t ,  p r o f . ,
1 9 2 5 -1 9 3 0 , p r o f . ,  1 9 3 0 -1 9 4 1 , G o ldw in  S m ith  P r o f .  o f  C l a s ­
s i c a l  L an g u a g e s  an d  L i t e r a t u r e ,  1941 -1967*  E m e r i tu s  P r o f . ,
19 6 7 -*  c h a irm a n  o f  t h e  D e p a r tm e n t o f  C l a s s i c s ,  1 9 2 9 -1 9 4 6 , 
C o r n e l l  U n i v e r s i t y i  a s s t .  e d .  o f  The Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  
S p e e c h , 1 9 2 3 -1 9 2 4 .
26H ow es, e d . ,  H i s t o r i c a l  S tu d ie s . ,  p .  4 3 6 . Among C a p - 
l a n ' s  p ro m in e n t  c o n t r i b u t i o n s  t o  s p e e c h  j o u r n a l s  w ere  th e  
fo l lo w in g *  H a rry  C a p la n  and  H en ry  H. K in g , " I t a l i a n  
T r e a t i s e s  on P re a c h in g *  A Book L i s t , "  S p eech  M o n o g ra p h s .
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n ium  h a s  b e e n  la u d e d  a s  " a  m a jo r  a c h ie v e m e n t  i n  t h e  h i s ­
t o r y  o f  r h e t o r i c a l  s c h o l a r s h i p . " 2 ?  Jam es M. O 'N e i l l  
c a l l s  C a p la n 's  e s s a y ,  **A L a te  and  M e d ie v a l T r a c t a t e  on 
P r e a c h i n g , "  a n  " o u t s t a n d i n g  c o n t r i b u t i o n "  t o  th e  f i e l d  
o f  r h e t o r i c , 2 ®
A f t e r  l e a v i n g  C o r n e l l ,  H oyt H u d so n , f o rm e r  p r o f e s s o r  
o f  r h e t o r i c  an d  o r a t o r y  an d  c h a irm a n  o f  t h e  D e p a r tm e n t o f  
E n g l i s h  a t  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y ,  p u b l i s h e d  w o rk s  t h a t  r e ­
f l e c t  h i s  lo n g  i n t e r e s t  i n  p r o m u lg a t in g  k n o w led g e  r e g a r d ­
in g  th e  c l a s s i c a l  an d  hum ane t r a d i t i o n  i n  r h e t o r i c .2 9
XVI (S e p te m b e r ,  1 9 4 9 ) ,  pp* 2 4 3 -2 5 2 *  " S p a n is h  T r e a t i s e s  
on  P re a c h in g *  A Book L i s t .  * S p eech  M o n o g ra p h s . XVII 
( J u n e ,  1 9 5 0 ) ,  p p .  1 6 1 -1 7 0 *  " S c a n d in a v ia n  T r e a t i s e s  on 
P re a c h in g *  A Book L i s t , "  S p e e ch  M o n o g ra p h s .  XXI (M arch , 
1 9 5 4 ) ,  p p .  1 - 9 1 "D u tch  T r e a t i s e s  on  P re a c h in g *  A L i s t  
o f  B ooks and  A r t i c l e s . "  S p e e ch  M o n o g ra p h s . XXI (Novem­
b e r ,  1 9 5 * 0 , p p ,  2 3 5 -2 4 7 *  " P u l p i t  E lo q u e n c e *  A L i s t  o f  
D o c t r i n a l  and H i s t o r i c a l  S t u d i e s  i n  E n g l i s h , "  S p eech  
M o n o g ra p h s . XX II ( S p e c i a l  I s s u e , 1 9 5 5 ) I and  " P u l p i t  E l ­
o q u e n ce  * A L i s t  o f  D o c t r i n a l  and  H i s t o r i c a l  S t u d i e s  i n  
G e rm a n ,"  S p eech  M o n o g rap h s . X X III ( S p e c i a l  I s s u e ,  1 9 5 6 ) ,
2 ? H a rry  C a p la n ,  t r a n s . ,  R h e to r i c a  ad  H eren n iu m  (Cam­
b r i d g e ,  M a ss .*  H a rv a rd  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 4 ) ,  See 
W ilb u r  S .  H o w e ll ,  r e v ie w  o f  R h e to r i c a  ad  H e ren n iu m . Q u a r­
t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h . XLI (D ecem b er, 1 9 5 5 ) ,  P» 4 1 4 ,
2 8 H a rry  C a p la n ,  "A L a te  an d  M e d ie v a l  T r a c t a t e  on 
P r e a c h i n g , ” S t u d i e s  i n  R h e to r i c  and  P u b l i c  S p e a k in g , e d .  
by  A . M. Drummond, p p .  6 1 - 9 0 , See  Jam es M. O 'N e i l l ,  r e ­
v ie w  o f  S t u d i e s  i n  R h e to r i c  a n d  P u b l i c  S p e a k in g . Q u a r t e r l y  
J o u r n a l  o f  S p e e c h . X II  (N ovem ber. 1 9 2 6 ) .  p .  3 7 0 .
2^H oyt Hudson* b .  1894* B .A .,  1 9 1 1 , H uron  C o lle g e *  
M .A ., 1913* U n i v e r s i t y  o f  D enver*  P h .D . ,  1 9 2 3 , C o r n e l l  
U n i v e r s i ty *  i n s t r .  i n  p u b l i c  s p e a k in g ,  1 9 2 0 -1 9 2 3 , C o r n e l l  
U n i v e r s i ty *  a s s t .  p r o f .  o f  E n g l i s h  and  p u b l i c  s p e a k in g ,
1 9 2 3 -1 9 2 5 , S w arth m o re  C o l le g e *  p r o f .  o f  E n g l i s h ,  1 9 2 5 -  
1 9 2 7 , P i t t s b u r g h  U n iv e r s i ty *  a s s o c ,  p r o f .  o f  p u b l i c  s p e a k -
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C a l le d  one o f  t h e  " la n d m a rk  m a n i f e s to e s  f o r  th e  new s tu d y  
an d  s c h o l a r s h i p  i n  o u r  f i e l d , "  h i s  j o u r n a l  a r t i c l e  "The 
F i e l d  o f  R h e to r i c "  r e f l e c t s  a n  A r i s t o t e l i a n  v ie w  s i m i l a r  
t o  t h a t  o f  W ic h e ln s *5° He a l s o  w ro te  E d u c a t in g  L i b e r a l l y , 
w h ic h  a t t e m p t s ,  a s  W a lla c e  w as t o  do  l a t e r ,  t o  b r i n g  t o  
m odern  e d u c a t i o n  t h e  c l a s s i c a l  e m p h a s is  on  th e  w h o le n e s s  
an d  u n i t y  o f  l e a r n i n g . 3*
T h ro u g h  h i s  i n t e r a c t i o n  w i th  W a lla c e  d u r i n g  t h e i r  
u n d e r g r a d u a te  y e a r s  a t  C o r n e l l ,  1923-192?, and  c e r t a i n l y  
th r o u g h  t h e i r  a s s o c i a t i o n  on  many s c h o l a r l y  p r o j e c t s ,  Don­
a l d  C , B r y a n t ,  P r o f e s s o r  E m e r i tu s  o f  S p e e c h  a t  t h e  U n iv e r ­
s i t y  o f  Io w a , i n f l u e n c e d  W a l la c e .3 2 T hey  w o rk ed  t o g e t h e r
i n g ,  1927-1931, p r o f . ,  1931-1932, p r o f .  o f  r h e t o r i c  and  
o r a t o r y  an d  c h a i rm a n  o f  t h e  D e p a r tm e n t  o f  E n g l i s h ,  1933- 
191*2, P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y ,  He w as a  m em ber o f  th e  S p e e c h  
C o m m u n ica tio n  A s s o c i a t i o n 's  E x e c u t iv e  C o u n c i l ,  1935-1938* 
e d i t o r  o f  The Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h . 1933-1935* and  
p r e s i d e n t  o f  t h e  E a s t e r n  S p e e c h  A s s o c i a t i o n ,  1929-1931*
3 °H o y t H u d so n , "The F i e l d  o f  R h e t o r i c , "  Q u a r t e r l y  
J o u r n a l  o f  Speech E d u c a t i o n .  IX ( A p r i l ,  1923), P P . 16?- 
180. See D o n a ld  C . B r y a n t ,  " R e t r o s p e c t  an d  P r o s p e c t*  
1970." Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  Speech. L V II ( F e b r u a r y ,
1971), P . 5*
3 lH o y t H u d so n , E d u c a t in g  L i b e r a l l y  ( S t a n f o r d ,  C a l i f . *  
S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 ^ 5 )*
32D o n a ld  C . B ry a n t*  b .  1905* B .A .,  1927, M.A., 1930, 
P h .D . ,  1937, C o r n e l l  U n i v e r s i t y *  i n s t r .  i n  E n g l i s h ,  1929- 
1935, New York S t a t e  C o l le g e *  a s s t .  p r o f .  o f  E n g l i s h  and  
s p e e c h ,  1937-19^3, a s s o c ,  p r o f . ,  1 9 ^ 3 -1 9 ^ 8 , p r o f . ,  19**8- 
1958, c h a irm a n  o f  t h e  D e p a r tm e n t  o f  E n g l i s h ,  1956-1958, 
W a sh in g to n  U n i v e r s i t y i  p r o f .  o f  s p e e c h ,  1958-1972, C a r ­
v e r  D i s t i n g u i s h e d  P r o f e s s o r ,  1972-1973, C a r v e r  E m e r i tu s  
P r o f e s s o r ,  1973-, U n i v e r s i t y  o f  Io w a . He w as p r e s i d e n t  
o f t h e  S p e e ch  C o m m u n ic a tio n  A s s o c i a t i o n ,  1970-1971, e d i t o r  
o f The Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h . 1957-1959, m em ber o f
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as co -au th o rs  o f Fundamentals o f P ub lic  Speaking, now 
in  i t s  f i f t h  e d i t io n , and O ral Communication, a s h o r t ­
ened v e rs io n  o f the f i r s t ,  now in  i t s  fo u rth  e d i t io n .
They a l s o  la b o r e d  t o g e t h e r  a s  c o - e d i t o r s  and  a s  S p e e ch  
C o m m u n ica tio n  A s s o c i a t i o n  c o m m itte e  m e m b e rs .33 C o n s id ­
e r e d  d e f i n i t i v e  i n  t h e  f i e l d  o f  s p e e c h ,  B r y a n t ’ s  b e s t  
known p u b l i c a t i o n s  i n c l u d e  “A s p e c ts  o f  th e  R h e t o r i c a l  
T r a d i t i o n  I*  The I n t e l l e c t u a l  F o u n d a t io n * “ “A s p e c ts  o f  th e  
R h e t o r i c a l  T r a d i t i o n  l i t  E m o tio n , S t y l e  and  L i t e r a r y  A sso  
e l a t i o n * "  and  “R h e to r ic *  I t s  F u n c t io n s  and  I t s  S c o p e ."3** 
I n  t h e s e  a r t i c l e s ,  B ry a n t  a g r e e s  w i t h  H e r b e r t  W ic h e ln s  
t h a t  r h e t o r i c  i s  a n  a r t  o f  p r a c t i c a l ,  p o p u l a r  d i s c o u r s e  
i n t e g r a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  p o l i t i c s  and  l i t e r a t u r e , 35
th e  S p e e c h  C o m m u n ica tio n  A s s o c i a t i o n ’ s  E x e c u t iv e  Coun­
c i l ,  1 9 5 7 -1 9 6 2 .
3 3 ln c lu d e d  among b o o k s  t h a t  W a lla c e  an d  B ry a n t  c o ­
e d i t e d  w ere  S t u d i e s  i n  S p e e c h  an d  D ram a and  An H i s t o r i c a l  
A n th o lo g y  o f  S e l e c t  B r i t i s h  S p e e c h e s . W a lla c e  and  B ry a n t  
w o rk ed  t o g e t h e r  on S p e e ch  C o m m u n ic a tio n  A s s o c i a t i o n  com­
m i t t e e s ,  i n c l u d i n g  th e  C o m m ittee  on  P u b l i c a t i o n s ,  1 9 4 7 -  
1 9 4 8 1 t h e  H i s t o r y  o f  A m e ric a n  P u b l i c  A d d re s s  C o m m itte e , 
1 9 4 8 -1 9 4 9 i th e  A d m i n i s t r a t i v e  C o m m itte e , 1970 -1 9 7 1 *  and 
th e  E x e c u t iv e  C o m m itte e , 1969 - 1 9 7 0 .
3 ^D o n ald  C . B r y a n t ,  “A s p e c ts  o f  t h e  R h e t o r i c a l  T r a d i ­
t i o n  I t  The I n t e l l e c t u a l  F o u n d a t io n ,"  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  
o f  S p e e c h . XXXVI ( A p r i l ,  1 9 5 0 ) ,  p p .  16 9 -1 7 6 1  “A s p e c ts  o f  
t h e  R h e t o r i c a l  T r a d i t i o n  I I 1 E m o tio n , S t y l e  and  L i t e r ­
a r y  A s s o c i a t i o n , “ Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h . XXXVI 
( O c to b e r ,  1 9 5 0 ) ,  p p .  32 (5 -332 1 “R h e t o r i c * i t s  F u n c t io n s  
an d  I t 's  S c o p e , “ Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h . XXXIX (Decem ­
b e r ,  1953)*  p p .  4 0 1 -4 2 4 .
3 5 B ry a n t ,  “R h e t o r i c , "  p p .  4 1 0 ,  4 2 4 ,
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B ry a n t  w ro te  h i s  d i s s e r t a t i o n  on  Edmund B u rk e , and  he 
l a t e r  becam e a  r e c o g n iz e d  a u t h o r i t y  on th e  B r i t i s h  s t a t e s ­
man f o r  h i s  many p u b l i c a t i o n s ,  i n c l u d i n g  h i s  book  Edmund 
B urk  and  H is  L i t e r a r y  F r i e n d s . ^
W ilb u r  S , H o w e ll, E m e r i tu s  P r o f e s s o r  o f  R h e to r i c  and  
O r a to r y  a t  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y ,  knew W a lla c e  a s  a n  u n d e r ­
g r a d u a t e ,  1923 -1925*  and  a s  a n  i n s t r u c t o r ,  1 9 2 7 -1 9 2 8  and  
371 9 3 1 -1 9 3 2 . They w ere  a s s o c i a t e d  i n  c o m m itte e  w ork  i n  
th e  S p e e ch  C o m m u n ica tio n  A s s o c i a t i o n .3® H o w ell i s  known 
n a t i o n a l l y  a s  an  a u t h o r i t y  on R e n a is s a n c e  r h e t o r i c ,  c o n ­
t r i b u t i n g  t h r e e  d i s t i n g u i s h e d  b o o k s * L o g ic  and  R h e to r i c  
i n  E n g la n d . 1 9 0 0 -1 7 0 0 . E ig h te e n th - C e n tu r y  B r i t i s h  L o g ic  
and. R h e t o r i c , an d  P o e t i c s .  R h e to r i c  an d  L o g ic i  S t u d i e s
3 ^ D onald  C . B r y a n t ,  Edmund B urke  and  H is  L i t e r a r y  
F r i e n d s  ( S t .  L o u is ,  19397^
3 ? W ilb u r  S am uel H ow ell*  b .  1904* B .A .,  1 9 2 4 , M .A ., 
1 9 2 8 , P h .D . ,  1931* C o r n e l l  U n i v e r s i t y ;  i n s t .  i n  p u b l i c  
s p e a k in g ,  1 9 2 4 -1 9 2 5 , Iow a S t a t e  C o l l e g e ;  1925-1927*  
W a sh in g to n  U n i v e r s i t y ;  1 9 2 7 -1 9 2 8 , 1 9 2 9 -1 9 3 0 , C o r n e l l  
U n i v e r s i t y ;  1930-1933*  H a rv a rd  U n i v e r s i t y ;  a s s t .  p r o f .  
1 9 3 3 -1 9 3 4 , D a rtm o u th  C o l l e g e ;  a s s t .  p r o f .  1 9 3 4 -1 9 4 0 , 
a s s o c ,  p r o f .  1 9 4 0 -1955*  p r o f .  1 9 5 5 -1 9 7 2 , E m e r i tu s  
P r o f e s s o r  o f  R h e to r i c  and  O r a to r y ,  1 9 7 2 - ,  P r i n c e t o n  
U n i v e r s i t y ,  He w as e d i t o r  o f  The Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  
S p e e c h . 1 9 5 3 -1 9 5 6 , and  a  m em ber o f  t h e  S p eech  Communi­
c a t i o n  A s s o c i a t i o n  E x e c u t iv e  C o u n c i l ,  1 9 5 4 -1 9 5 9 . He w as 
p r e s i d e n t  o f  t h e  S p e e ch  C o m m u n ica tio n  A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 1 -  
1 9 7 2 .
W a l l a c e  and  H o w ell w o rk ed  t o g e t h e r  on  th e  S p eech  
C o m m u n ica tio n  A s s o c i a t i o n 's  C om m ittee  on  C o m m itte e s , 
1 9 5 4 -1 9 5 5 1 t h e  C o m m ittee  on  P u b l i c a t i o n s ,  1954-1955*  
th e  C om m ittee  on C o m m itte e s , 1954-1955*  and  th e  E x e c u ­
t i v e  C o m m itte e , 1 9 6 9 -1 9 7 0 .
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i n  t h e  B a s ic  D i s c i p l i n e s  o f  C r i t i c i s m . 39
D u r in g  h i s  g r a d u a t e  y e a r s  a t  C o r n e l l ,  1 9 3 1 -1 9 3 3 , 
W a lla c e  m o st l i k e l y  h ad  many c o n v e r s a t i o n s  w i th  w e l l -  
known t e x tb o o k  w r i te r ^ ®  an d  s c h o l a r  R u s s e l l  H , W agner, 
who w as a n  i n s t r u c t o r  t h e r e W a g n e r ,  who t a u g h t  a t  
C o r n e l l  fro m  1926-19*1-7 an d  w as l a t e r  c h a irm a n  o f  th e  
S c h o o l  o f  S p e e ch  an d  Dram a a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a ,  
w o rk ed  w i t h  W a lla c e  on many c o m m itte e s  o f  t h e  S p eech  Com- 
m u n ic a t io n  A s s o c i a t i o n .  W agner w r o te  h i s  d i s s e r t a t i o n
3 9 t f i l b u r  S ,  H o w e ll ,  L o g ic  an d  R h e to r i c  i n  E n g la n d . 
1 5 0 0 -1 7 0 0  ( P r in c e to n *  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 6 ) i 
E ig h t e e n t h - C e n t u r y  B r i t i s h  L o g ic  and  R h e to r i c  ( P r i n c e ­
t o n * P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 1 ) I a n d P o e t i c s . 
R h e to r i c  an d  L o g ic *  S t u d i e s  i n  t h e  B a s ic  D i s c i p l i n e s  o f  
C r i t i c i s m  ( I t h a c a * C o r n e l l  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 5 )*  
D o n a ld  B ry a n t  c a l l s  H o w ell " th e  f i r s t  an d  o n ly  im p o r t a n t  
h i s t o r i a n  o f  m odern  r h e t o r i c . "  See  D o n a ld  B r y a n t ,  
" H o w e ll, H i s t o r y ,  an d  th e  T h re e  L i t e r a t u r e s , "  r e v ie w  
o f  E ig h t e e n t h  C e n tu ry  B r i t i s h  L o g ic  an d  R h e t o r i c . Q u a r­
t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h .  LXI ( O c to b e r .  1 9 7 5 ) .  p .  *1-5**.
^ A m o n g  W a g n e r 's  t e x t s  i s  H andbook o f  G roup  D i s ­
c u s s i o n  (2nd  e d . f  B o sto n *  H o u g h to n  M i f f l i n ,  1 9 6 5 ) ,  
w h ic h  he c o - a u th o r e d  w i th  C a r r o l l  C . A r n o ld .
^ R u s s e l l  W agner* b .  189*** B .A .,  1 9 1 5 , Monmouth C o l­
le g e *  M .A ., 1923* P h .D . ,  1 9 2 8 , C o r n e l l  U n iv e r s i ty #  a s s t ,  
p r o f . ,  1 9 1 9 -1 9 2 2 , A d r ia n  C o l le g e  1 1 9 2 2 -1 9 2 3 , D a v id so n  
C o l le g e *  a s s o c ,  p r o f .  1 9 2 3 -1 9 2 6 , Iow a S t a t e  C o l le g e *  
i n s t r ,  and  a s s t .  p r o f .  o f  s p e e c h ,  1926-19**7, C o r n e l l  
U n i v e r s i ty *  p r o f ,  and  c h a irm a n  o f  t h e  S c h o o l  o f  S p eech  
an d  D ram a, 19**7-1952, U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a .  He w as 
e d i t o r  o f  S p eech  M o n o g rap h s . 19**1-19**7, a  m em ber o f  th e  
S p e e c h  C o m m u n ic a tio n  A s s o c i a t i o n 's  E x e c u t iv e  C o u n c i l ,  
19**3-19****» 1 9 ^ 5 -1 9 5 0 , and  th e  p r e s i d e n t  o f  th e  E a s t e r n  
S p e e c h  A s s o c i a t i o n ,  19**8-1950.
JN p
^ W a l l a c e  and  W agner w orked  t o g e t h e r  on  n u m ero u s 
S p e e c h  C o m m u n ica tio n  A s s o c i a t i o n  c o m m it te e s ,  i n c l u d i n g  
t h e  C o m m ittee  on C o m m itte e s , 19**5-19**8* th e  H i s t o r y  o f  
A m e ric a n  P u b l i c  A d d re s s  C o m m itte e , 19**5-19**9* th e  Com-
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on th e  s i x t e e n t h - c e n t u r y  c l a s s i c a l  r h e t o r i c i a n  Thomas 
W ils o n , and  he  l a t e r  c o n t r i b u t e d  tw o e s s a y s *  ''Thom as 
W i l s o n 's  C o n t r i b u t i o n s  t o  R h e to r i c "  and  "Thomas W i l s o n 's  
S p e e ch  A g a in s t  U s u ry *”43 He becam e known a s  t h e  " f o r e ­
m o st a u t h o r i t y  on  th e  l i f e ,  w o rk s , an d  t im e s  o f  Thomas
W i l s o n ."44
W h ile  W a lla c e  w as a n  u n d e r g r a d u a t e ,  1 9 2 5 -1 9 2 6 , a n o t h e r  
w e ll-k n o w n  t e x tb o o k  w r i t e r ^ ^ a n d  t e a c h e r ,  W ilb u r  E , G ilm a n , 
P r o f e s s o r  E m e r i tu s  o f  S p e e c h  an d  fo r m e r  c h a irm a n  o f  th e  
D e p a r tm e n t  o f  S p eech  a t  Q ueens C o l l e g e ,  w as a n  i n s t r u c t o r  
a t  C o m e  1 1 ,46 L a t e r ,  t h e y  a l s o  had  c o n t a c t  th r o u g h  th e
m i t t e e  on P u b l i c a t i o n s ,  1946-1948* t h e  E x e c u t iv e  C o u n c i l ,  
1 9 4 5 -1 9 5 0 *  and  th e  H i s t o r y  o f  S p e e ch  E d u c a t io n  C o m m itte e ,
1948-1949.
43RUs s e l l  W ag n er, "Thom as W i l s o n 's  C o n t r i b u t i o n s  t o  
R h e t o r i c , "  H i s t o r i c a l  S t u d i e s  o f  R h e to r i c  and  R h e t o r i ­
c i a n s . e d .  b y  Raymond H ow es, p p .  107-113* and  "Thomas 
W i l s o n 's  S p e e ch  A g a in s t  U s u r y ,"  H i s t o r i c a l  S t u d i e s , p p .  
225-238.
44}iow es, e d . .  H i s t o r i c a l  S t u d i e s , p .  444.
l b u r  G ilm an  c o - a u th o r e d  The F u n d a m e n ta ls  o f  S p e a k ­
in g  (New York* M a c m illa n , 1951). w i th  Bower A ly  and  L o re n  
R e id .
46W ilb u r  E. G ilm an* b .  1902* B .A .,  1923, P h .D .,  1937, 
C o r n e l l  U n iv e r s i ty *  i n s t r .  i n  E n g l i s h ,  1923-1925, U n iv e r ­
s i t y  o f  M is s o u r i*  i n  p u b l i c  s p e a k in g ,  1 9 2 5 -1 9 2 6 , C o r n e l l  
U n i v e r s i ty *  a s s t .  p r o f .  o f  E n g l i s h ,  1927-1930, a s s o c ,  
p r o f .  o f  s p e e c h  and  c h a irm a n  o f  th e  D e p a r tm e n t o f  S p eech  
and  D ra m a tic  A r t s ,  1940-1942, U n i v e r s i t y  o f  M is s o u r i*  
a s s t ,  p r o f . ,  1948-1955. p r o f . ,  1955-1971. c h a irm a n  o f  th e  
D e p a r tm e n t o f  S p e e c h , 1945-1966, E m e r i tu s  P r o f e s s o r ,  1971-, 
Q ueens C o l l e g e .  He w as p r e s i d e n t  o f  t h e  S p eech  Com m unica­
t i o n  A s s o c i a t i o n ,  1951-1952, and  a  m ember o f  i t s  E x e c u t iv e  
C o u n c i l ,  1940-1941, 1948-1950, 1952-1954, 1 9 6 2 - 1 9 6 5 . and
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S p e e c h  C o m m u n ica tio n  A s s o c i a t i o n . ^  G ilm an  w ro te  h i s  
d i s s e r t a t i o n  on th e  r h e t o r i c  o f  R e n a is s a n c e  f i g u r e  Jo h n  
M i l to n ,  and  he p u b l i s h e d  s e v e r a l  w o rk s , i n c l u d i n g  h i s  
e s s a y  “M i l t o n 's  R h e to r i c  on  th e  T y ran n y  o f  K in g s"  and  h i s  
book  M i l t o n 's  R h e to r ic *  S t u d i e s  i n  H is  D e fe n s e  o f  L ib -.
A s a n  i n s t r u c t o r  a t  C o r n e l l  U n i v e r s i t y ,  1 9 3 0 -1 9 3 1 , 
and  a s  a  co-m em ber o f  t h e  S p e e ch  C o m m u n ica tio n  A s s o c ia ­
t i o n ' s  E x e c u t iv e  C o u n c i l ,  1 9 4 8 -1 9 5 3 , H a ro ld  F .  H a rd in g ,  
B e n e d ic t  P r o f e s s o r  o f  S p e e ch  a t  th e  U n i v e r s i t y  o f  T ex as  
a t  E l  P a s o , i n t e r a c t e d  w i t h  W a l l a c e B e l i e v i n g ,  l i k e  
W a l la c e ,  i n  th e  r h e t o r i c a l  s tu d y  o f  s o c i a l  and  p o l i t i c a l
p r e s i d e n t  o f  th e  C e n t r a l  S t a t e s  S p e e c h  A s s o c i a t i o n ,  1 9 4 0 -  
1 9 4 1 , and  o f  th e  E a s t e r n  S p eech  A s s o c i a t i o n ,  1 9 4 8 -1 9 4 9 .
^ ? I n  th e  S p eech  C o m m u n ica tio n  A s s o c i a t i o n ,  W a lla c e  and  
G ilm an  w orked  t o g e t h e r  o n  th e  H i s t o r y  o f  S p e e c h  E d u c a t io n  
C o m m itte e , 1 9 4 8 -1 9 4 9 , t h e  C om m ittee  o n  P o l i c y ,  1 9 5 6 -1 9 5 7 , 
an d  t h e  E x e c u t iv e  C o u n c i l ,  1 9 4 8 -1 9 5 0  and  1 9 5 2 -1 9 5 4 .
^® W ilbu r G ilm an , “M i l t o n 's  R h e to r i c  on th e  T y ran n y  o f  
K in g s ,"  H i s t o r i c a l  S t u d i e s , e d .  b y  Raymond How esj and  
M i l t o n 's  R h e t o r i c i  S t u d i e s  i n  H is  D e fe n se  o f  L i b e r t y  
( C o l u m b i a i t h e  U n i v e r s i t y  o f  M is s o u r i ,  1 9 3 9 )*
^ H a r o l d  F r ie n d  H a rd in g *  b .  1903* B .A .,  1 9 2 5 , H a m il­
t o n  C o l le g e i  M .A ., 1 9 2 9 , P h .D . ,  1 9 3 7 , C o r n e l l  U n i v e r s i t y i  
i n s t r .  i n  p u b l i c  s p e a k in g ,  1 9 2 5 - 1 9 2 7 , Iow a S t a t e  C o l le g e  1 
1 9 2 8 -1 9 3 1 , C o r n e l l  U n i v e r s i t y i  a s s t .  p r o f .  o f  s p e e c h ,  1 9 3 1 -  
1 9 3 8 , a s s o c ,  p r o f . ,  1 9 3 8 -1 9 4 4 , p r o f .  1 9 4 4 -1 9 4 6 , C hancey  M. 
Depew P r o f e s s o r  o f  S p e e c h  and  c h a irm a n , 1 9 4 6 -1 9 4 ? , G eorge  
W a sh in g to n  U n i v e r s i t y i  p r o f . ,  1 9 4 6 -1 9 6 6 , O hio  S t a t e  U n i­
v e r s i t y *  B e n e d ic t  P r o f e s s o r ,  1966 - 1 9 7 3 , U n i v e r s i t y  o f  
T ex a s  a t  E l  P a s o .  He w as a n  e d i t o r  o f  The Q u a r t e r l y  J o u r ­
n a l  o f  S p e e c h , 1 9 4 8 -1 9 5 1 , and  a  m em ber o f  t h e  S p eech  Com- 
m u n ic a t lo r T A s s o c i a t io n  E x e c u t iv e  C o u n c i l ,  1 9 4 8 -1 9 5 3 .
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p r o b le m s ,  H a rd in g  e d i t e d  Tbe_Age o f  D an g er*  W a.ior 
S p e e c h e s  on  A m e ric a n  P ro b le m s  and  The S p e e c h e s  o f  T hu­
c y d i d e s . 5 °
W allace worked c l o s e ly  w ith  c o lle a g u e  Wayland M. 
P arrish  a t  the U n iv e r s ity  o f  I l l i n o i s ,  1947-1955  
P a rr ish , :former p r o fe sso r  o f  speech  and chairman o f  the  
D iv is io n  o f P u b lic  Speaking a t  I l l i n o i s ,  was a d i s t i n ­
g u ish ed  tea ch er  and sc h o la r  in  o r a l in te r p r e ta t io n  and 
r h e t o r ic .  He was b e s t  known fo r  h is  book Reading A l o u d . 52 
P arrish  a ls o  c o -e d ite d  American Speeches w ith  Marie Hoch- 
muth. In  h is  in tr o d u c t io n  to  t h i s  book, P arr ish  r e v e a ls  
h is  A r is t o t e l ia n  con cep t o f  r h e t o r ic .  In  p a r t ic u la r , l ik e  
W allace, he em phasizes th e e t h ic a l  q u a lity  o f  a speech  
ra th er  than i t s  e f f e c t . 53
5 0 H a ro ld  F .  H a rd in g ,  e d . ,  The Age o f  D a n g e r « M a io r 
S p e e c h e s  on A m e ric a n  P ro b le m s  (New Y ork* Random H ouse
1 9 5 2 )»  an d  The S p e e c h e s  o f  T h u c y d id e s  (L a w re n c e , K a n s a s i  
C o ro n a d o  P r e s s ,  1 9 7 3 )*
^ W a y la n d  M a x f ie ld  P a r r i s h » b .  1887* B . L i t t . ,  1 9 0 8 , 
O h io  W e s le y a n  U n i v e r s i t y i  M .A ., 1 9 2 2 , P h .D . ,  1 9 2 9 , C o r ­
n e l l  U n i v e r s i t y i  a s s t ,  p r o f . ,  1 9 2 2 -1 9 2 3 , D a r tm o u th  C o l­
l e g e !  p r o f .  1 9 2 3 -1 9 3 6 , U n i v e r s i t y  o f  P i t t s b u r g h  1 p r o f . ,  
1 9 3 6 -1 9 5 5 , and  c h a irm a n  o f  t h e  D i v i s i o n  o f  P u b l i c  S p e a k ­
i n g ,  1 9 3 6 -1 9 4 7 , E m e r i tu s  P r o f . ,  1 9 5 5 , U n i v e r s i t y  o f  I l ­
l i n o i s  a t  U rb a n a i  m em ber o f  t h e  S p e e c h  C o m m u n ica tio n  
A s s o c i a t i o n 's  E x e c u t iv e  C o u n c i l ,  1 9 3 3 -1 9 3 6 , 1 9 38 -194 -11 
p r e s i d e n t  o f  t h e  E a s t e r n  S p e e c h  A s s o c i a t i o n ,  1 9 3 4 -1 9 3 6 .
5 2P a r r i s h  a u th o r e d  f o u r  e d i t i o n s  o f  R e a d in g  A lo u d  
(New Y ork* T . N e ls o n  and  S o n s , 1 9 3 2 ) .
^ W a y la n d  P a r r i s h  an d  M a rie  H ochm uth , e d s . ,  A m e ric a n  
S p e e c h e s  (New Y ork* L ongm ans, G re e n , 1 9 5 4 ) ,  p .  ? •
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O th e r  m o d em  s c h o l a r s  i n  p u b l i c  s p e a k in g  fro m  C o r­
n e l l  whom W a lla c e  p r o b a b ly  knew in c lu d e d  H. C la y  H a r s h -  
b a r g e r ,  E m e r i tu s  P r o f e s s o r  o f  S p e e c h  and  fo rm e r  c h a i r ­
man o f  th e  D e p a r tm e n t  o f  S p e e c h  an d  D ra m a tic  A r t s  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  I o w a ? 54 M a rv in  B a u e r ,  E m e r i tu s  P r o f e s s o r  
o f  S p e e ch  a t  B ro o k ly n  C o l l e g e ? 55  a n d  Raymond F .  H ow es, 
s c h o l a r  an d  fo r m e r  a d m i n i s t r a t o r  a t  C o r n e l l  U n i v e r s i t y .5 ^  
I n  a d d i t i o n ,  W a lla c e  a p p a r e n t l y  i n t e r a c t e d  w i th  many
5^H en ry  C la y  H a r s h b a r g e r i  B . 1900? B .A .,  1 9 2 2 , G r in -  
n e l l  C o l le g e ?  M .A ., 1925* C o lu m b ia  U n i v e r s i t y ?  P h .D . ,
1 9 2 9 , C o r n e l l  U n i v e r s i t y ?  i n s t r .  1922-1924-, G r in n e l  C o l­
le g e ?  1 9 2 5 -1 9 2 6 , Iow a S t a t e  C o l le g e ?  1 9 2 6 -1 9 2 9 *  C o r n e l l  
U n i v e r s i t y ?  a s s t ,  p r o f . ,  1929-194-1 , a s s o c ,  p r o f . ,  1 9 4 1 -  
1 9 4 8 , p r o f . ,  1 9 4 8 -1 9 6 8 , a s s t ,  d e a n ,  1 9 4 8 -1 9 6 3 , c h a i r m a n ,  
D e p a r tm e n t o f  S p e e c h  and  D ra m a tic  A r t s ,  1 9 5 6 -1 9 6 8 , a s s o c ,  
d e a n ,  C o l le g e  o f  L i b e r a l  A r t s ,  1 9 6 3 -1 9 6 8 ?  E m e r i tu s  P r o f . ,
1 9 6 8 - ,  U n i v e r s i t y  o f  Io w a .
5 5 M arv in  B auer*  b .  1900? B .A .,  1 9 2 2 , U n i v e r s i t y  o f  
D en v er?  M .A ., 1 9 2 4 , C o r n e l l  U n i v e r s i t y ?  P h .D . ,  1 9 3 6 , U n i­
v e r s i t y  o f  W is c o n s in ?  i n s t r .  i n  p u b l i c  s p e a k in g ,  1 9 2 2 -  
1 9 2 4 , C o r n e l l  U n i v e r s i t y ?  1 9 2 4 -1 9 2 7 , Iow a S t a t e  C o l le g e ?  
h e a d  o f  t h e  D i v i s i o n  o f  P u b l i c  S p e a k in g ,  1 9 2 7 -1933*  W ash­
i n g t o n  an d  L ee U n i v e r s i t y ?  a c t i n g  c h a i rm a n ,  1 9 3 3 -1 9 3 4 , 
O b e r l i n  C o l le g e ?  a s s t .  p r o f .  o f  s p e e c h ,  1 9 3 4 -1 9 3 6 , U n i­
v e r s i t y  o f  W is c o n s in ?  a s s t ,  p r o f . ,  1 9 3 6 -1 9 4 9 , a s s o c ,  p r o f . ,
1 9 4 9 -1 9 5 4 , c h a irm a n  o f  t h e  S c h o o l  o f  G e n e r a l  S t u d i e s ,
1 9 5 0 -1 9 6 5 , p r o f . ,  1 9 5 5 -1 9 6 6 , E m e r i tu s  P r o f e s s o r ,  1 9 6 7 - ,  
B ro o k ly n  C o l l e g e .  He w as on  th e  S p e e c h  C o m m u n ica tio n  
A s s o c i a t i o n 's  E x e c u t iv e  C o u n c i l ,  1 9 5 4 -1 9 5 5 , an d  w as p r e s ­
i d e n t  o f  t h e  E a s t e r n  S p e e c h  A s s o c i a t i o n ,  1 9 5 3 -1 9 5 4 .
^ R ay m o n d  F . Howes* B . 1903? B .A .,  1 9 2 4 , C o r n e l l  U n i­
v e r s i t y ?  M .A ., 1 9 2 6 , U n i v e r s i t y  o f  P i t t s b u r g h ?  i n s t r .  o f  
E n g l i s h ,  1 9 2 4 -1 9 2 6 , U n i v e r s i t y  o f  P i t t s b u r g h ?  1 9 2 6 - 1 9 2 9 , 
W a sh in g to n  U n i v e r s i t y ?  a s s t ,  p r o f . ,  1 9 2 9 -1 9 3 6 , d i r e c t o r  
o f  News B u re a u  an d  o f  F o r e n s i c s ,  1 9 3 1 -1 9 3 6 , a s s t ,  t o  d e a n  
o f  e n g i n e e r i n g ,  1 9 3 7 -1 9 4 1 , a s s t ,  t o  p r o v o s t ,  1 9 4 1 -1 9 4 2 , 
a s s t ,  t o  v i c e - p r e s . ,  1 9 4 6 -1 9 4 8 , s e c r e t a r y ,  1 9 4 8 -1 9 5 1 , 
C o r n e l l  U n i v e r s i t y .
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s c h o l a r s  fro m  C o r n e l l  i n  -the f i e l d  o f  l i n g u i s t i c s ,  i n ­
c lu d i n g  C h a r le s  K. T hom as, f o rm e r  p r o f e s s o r  o f  s p e e c h  
and d i r e c t o r  o f  t h e  S p eech  C l i n i c  a t  C o r n e l l , 57 and Lee 
S . H u l t z e n ,  f o r m e r  E m e r i tu s  P r o f e s s o r  o f  S p eech  and  one 
o f  W a l l a c e 's  c o l l e a g u e s  a t  th e  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,  
19if 7 -1 9 6 4 .58
F u r th e r m o r e ,  W a lla c e  m a in ta in e d  c o n t a c t  w i th  n u m er­
o u s  C o m e l l i a n s  i n  t h e  f i e l d  o f  d ra m a , i n c l u d i n g  B a rn a rd  
H e w i t t ,  p r o f e s s o r  o f  s p e e c h  an d  t h e a t r e  and  c h a irm a n  o f  
th e  D e p a r tm e n t o f  T h e a t r e ,  and  a n o t h e r  o f  W a l l a c e 's  
a s s o c i a t e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,  1 9 4 8 - 1 9 6 7 1 ^
5 7 c h a r l e s  K e n n e th  Thomas 1 b ,  1 9 0 0 1 B .A .,  1 9 2 1 , M .A ., 
1 9 2 4 , P h .D , ,  1 9 3 0 , C o r n e l l  U n i v e r s i t y i  i n s t r ,  i n  p u b l i c  
s p e a k in g ,  1 9 2 2 -1 9 3 0 , a s s t *  p r o f * ,  1930-194-0 , a s s o c ,  p r o f . ,  
1 9 4 0 -1 9 4 7 , p r o f ,  and  d i r e c t o r  o f  t h e  S p eech  C l i n i c ,  1 9 4 7 -  
1 9 5 8 , C o r n e l l  U n i v e r s i t y i  p r o f ,  o f  s p e e c h  an d  d i r e c t o r  o f  
t h e  E n g l i s h  L anguage  I n s t i t u t e  f o r  F o r e ig n  S t u d e n t s ,  1 9 5 8 -  
1 9 6 3 , U n i v e r s i t y  o f  F l o r i d a *  He w as on  The Q u a r t e r l y  
J o u r n a l  o f  S p e e ch  E d i t o r i a l  B o a rd , 1 9 4 8 -1 9 5 7 , a s s o c i a t e  
e d i t o r ,  1 9 3 5 -1 9 3 7 , 1 9 5 0 -1 9 5 8 , and  a  m em ber o f  t h e  E d i ­
t o r i a l  A d v is o ry  B oard  o f  A m e ric a n  S p e e c h . 1 9 3 8 -1 9 3 9 ,
5 8 ie e  S .  H u ltz e n *  b .  I 8961  B .A .,  1 9 2 0 , P h .D .,  1 9 2 2 , 
C o r n e l l  U n i v e r s i ty *  i n s t r .  i n  p u b l i c  s p e a k in g ,  1 9 2 3 -1 9 2 4 , 
C o r n e l l  U n i v e r s i t y i  a s s t .  p r o f .  o f  E n g l i s h ,  1 9 2 4 -1 9 2 5 , 
W a sh in g to n  U n i v e r s i t y i  a s s t ,  p r o f ,  o f  p u b l i c  s p e a k in g ,
1 9 2 6 -1 9 3 3 , c h a irm a n , 1 9 2 7 -1 9 3 1 , D a r tm o u th  C o l le g e  1 l e c ­
t u r e r  i n  E n g l i s h ,  1 9 3 4 -1 9 3 8 , C o lu m b ia  U n i v e r s i t y ,  l e c t u r e r  
i n  E n g l i s h ,  1 9 3 6 -1 9 4 0 , U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a *  a s s o c ,  
p r o f .  o f  s p e e c h  and  d i r e c t o r  o f  th e  S p e e c h  C l i n i c ,  1 9 ^ 0 -  
1 9 4 3 , U n i v e r s i t y  o f  M is s o u r i*  a s s t ,  p r o f . ,  1 9 4 5 -1 9 4 9 , 
a s s o c ,  p r o f . ,  1 9 4 9 -1 9 5 6 , p r o f . ,  1 9 5 6 -1 9 6 3 , p r o f .  o f  s p e e c h  
and  l i n g u i s t i c s ,  1 9 6 3 -1 9 6 4 , P r o f e s s o r  E m e r i tu s ,  1 9 6 4 -1 9 6 8 , 
U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  a t  U rb a n a . He s e r v e d  on  The Q u ar­
t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h  E d i t o r i a l  B o a rd . 1 9 4 8 -1 9 5 1 , and  
a s  m an ag in g  e d i t o r  o f  A m e ric a n  S p e e c h . 1 9 3 4 -1 9 3 6 .
^ B e r n a r d  H e w itt*  b ,  1906* B .A .,  1 9 2 8 , M .A ., 1 9 2 9 ,
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and  A r t h u r  W o eh l, p r o f e s s o r  o f  s p e e c h  and  d r a m a t i c s  an d  
fo r m e r  c h a irm a n  o f  t h e  D e p a r tm e n t  o f  S p e e c h  and  T h e a tr e  
a t  H u n te r  C o l l e g e . ^
I n  sum m ary, t h e  C o r n e l l  s p e e c h  d e p a r tm e n t  h a d  a  t r e ­
m endous i n f l u e n c e  n o t  o n ly  o n  W a l la c e ,  b u t  a l s o  on c o n ­
te m p o ra ry  r h e t o r i c a l  t h e o r y  an d  e d u c a t i o n .  Bow er A ly  
a s s e r t s  t h a t  Hno com pany o f  s c h o l a r s  i n  o u r  t im e  h a s  c o n ­
t r i b u t e d  m ore t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s p o k e n  w ord  and  
t o  t h e  r e n a i s s a n c e  o f  r h e t o r i c  t h a n  t h e  C o m e  I l i a n s  
A c c o r d in g  t o  E dw ard  P# J .  C o r b e t t ,  " I t  w as t h e  S p e e ch  
D e p a r tm e n t a t  C o r n e l l  U n i v e r s i t y  t h a t  f o s t e r e d  t h e  r e s u s c i ­
t a t i o n  o f  c l a s s i c a l  r h e t o r i c  i n  o u r  t i m e * "62  W a l l a c e 's
P h .D . ,  1 9 3 4 , C o r n e l l  U n i v e r s i t y *  i n s t r .  o f  E n g l i s h ,  1 9 3 1 -  
1 9 3 2 , U n i v e r s i t y  o f  C o lo ra d o *  i n s t r .  t o  a s s t .  p r o f .  o f  
s p e e c h ,  1 9 3 2 -1 9 3 6 , M o n tan a  S t a t e  U n i v e r s i t y i  i n s t r .  t o  
a s s t .  p r o f .  o f  s p e e c h ,  1 9 3 6 -1 9 4 8 , B ro o k ly n  C o l le g e *  p r o f .  
o f  s p e e c h  and  t h e a t r e ,  1 9 4 8 - ,  c h a irm a n  o f  th e  D e p a r tm e n t 
o f  T h e a t r e ,  1967 - ,  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  a t  U rb a n a .
6oA r t h u r  L .  W oehl* b .  1901* B .A .,  1 9 2 3 , M .A ., 1 9 2 4 , 
P h .D . ,  1 9 3 8 , C o r n e l l  U n i v e r s i ty *  i n s t r .  i n  p u b l i c  s p e a k in g ,
1 9 2 4 -1 9 2 8 , C o r n e l l  U n i v e r s i t y i  a s s t .  p r o f .  o f  s p e e c h  and  
d r a m a t i c s ,  1 9 2 9 -1 9 3 9 #  a s s o c ,  p r o f . ,  1 9 4 0 -1 9 5 6 , p r o f . ,
1 9 5 6 - ,  c h a irm a n  o f  t h e  D e p a r tm e n t  o f  S p e e c h  an d  T h e a t r e ,  
1 9 3 9 -1 9 4 2 , 1 9 5 3 -1 9 5 9 , H u n te r  C o lle g e *  m em ber o f  th e  S p eech  
C o m m u n ica tio n  A s s o c i a t i o n  E x e c u t iv e  C o u n c i l ,  1 9 4 1 -1 9 4 4 *  
p r e s i d e n t  o f  t h e  E a s t e r n  S p e e c h  A s s o c i a t i o n ,  1 9 4 1 -1 9 4 2 .
Bow er A ly , r e v ie w  o f  A .C o r n e l l  N o te b o o k , b y  Ray­
mond F .  H ow es, Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h . L V II I  ( A p r i l ,
1 9 7 2 ) ,  p .  2 4 5 .
62E dw ard  P .  J .  C o r b e t t ,  C l a s s i c a l  R h e to r i c  f o r  t h e  
M odem  S tu d e n t  (2nd  e d . *  New York* O x fo rd  U n i v e r s i t y  
t r e s s ,  1 9 7 1 ) , p .  6 3 7 -
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v ie w  o f  p o p u l a r  d i s c o u r s e  w as sh a p e d  -th ro u g h  h i s  s t u d ­
i e s  a t  C o r n e l l  and  b y  h i s  many a s s o c i a t i o n s  w i th  C o r -  
n e l l i a n s  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e .
CHAPTER I I I
WALLACE*S CONCEPT OF RHETORIC
A t th e  1970 S p e e c h  C o m m u n ic a tio n  A s s o c i a t i o n 's  
N a t io n a l  D e v e lo p m e n ta l  P r o j e c t  on  R h e t o r i c ,  K a r l  W a l la c e ,  
t h e  s p e e c h  f i e l d ’ s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  v ie w , 
p r e s e n t e d  and  d e fe n d e d  a  c l a s s i c a l  d e f i n i t i o n  o f  r h e t o r i c . 1 
H is  v ie w  c o n t r a s t e d  w i t h  t h a t  o f  many p e r s o n s  a t  t h e  c o n ­
f e r e n c e  who r e p u d i a t e d  th e  c l a s s i c a l  a p p ro a c h  a n d  who 
w is h e d  t o  ex p an d  t h e  c o n c e p t  o f  r h e t o r i c  t o  i n c l u d e  th e  
a c h ie v e m e n t  o f  p e r s u a s i o n  th r o u g h  th e  m a n ip u la t io n  o f  
sy m b o ls  o f  a l l  k i n d s , 2
1 K a r l  R# W a l la c e ,  "The F u n d a m e n ta ls  o f  R h e t o r i c , "  The 
P r o s p e c t  o f  R h e t o r i c , e d ,  b y  L lo y d  B i t z e r  and  E dw in  B la c k  
(E ng lew ood  C l i f f b ,  New J e r s e y *  P r e n t i c e - H a l l ,  I n c . ,  1 9 7 1 ) ,  
p p ,  3 - 2 0 ,  A t t h e  c o n f e r e n c e  K a r l  W a lla c e  w as t h e  o n ly  c o n ­
t r i b u t o r  t o  p r e s e n t  a  fo rm a l  d e f i n i t i o n  o f  r h e t o r i c ,
2 P e rh a p s  S am uel L , B e c k e r  r e f l e c t s  t h e  g e n e r a l  o p p o ­
s i t i o n  t o  s e t t i n g  t h e  b o u n d a r i e s  o f  p r a c t i c a l  d i s c o u r s e  
w hen he s a y s  * " I  h o p e  t h a t  we w i l l  n o t  b e  t o o  c o n c e rn e d  w i t h  
t h e  t r i v i a l  q u e s t i o n  o f  w h a t i s  o r  i s  n o t  ' r h e t o r i c . * "  The 
m em bers o f  th e  c o n f e r e n c e  c o n c e iv e  r h e t o r i c  " i n  t h e  c l a s s i ­
c a l  s e n s e , "  H ow ever, Wayne B r o c k r i e d e ,  B a r n e t  B a s k e r v i l l e ,  
and  E dw ard P . J ,  C o r b e t t  n o te  t h e  c o n f e r e n c e 's  g e n e r a l  r e ­
j e c t i o n  o f  th e  c l a s s i c a l  v ie w . S ee  The P r o s p e c t  o f  R h e t-  
o r i c ,  e d ,  by  B i t z e r  and  B la c k ,  p p .  2 2 , 1 2 4 -1 2 5 , 1 5 7 -1 6 2 , 
I 6 8 - I 6 9 , 21*1’, 2 3 7 . E a r l y  i n  t h i s  c e n t u r y ,  t h e  c l a s s i c a l  v ie w  
came i n t o  p ro m in e n c e  th r o u g h  p u b l i c a t i o n s  s u c h  a s  H oyt 
H u d s o n 's  "The F i e l d  o f  R h e t o r i c , "  Q u a r t e r l y  Jo u rn a l o f  
S p e e c h  E d u c a t io n . IX ( A p r i l ,  1 9 2 3 ) ,  p p .  1 6 7 -1 8 9  an d  H e r b e r t
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L ik e  W a l la c e ,  o t h e r  t r a d i t i o n a l i s t s  e x p r e s s  a p p r e ­
h e n s io n  o v e r  t h e  i n c l i n a t i o n  o f  some t o  d i s r e g a r d  t h e  
l i m i t s  o f  t h e  f i e l d  o f  r h e t o r i c .  Jam es J .  M urphy w a rn s  
t h a t  " th e  te rm  • r h e t o r i c *  i s  b eco m in g  s t r e t c h e d  a lm o s t  
beyond  e n d u ra n c e )  i t s  f u t u r e  u s e f u l n e s s  i s  d o u b t f u l  i f  
i t  c o n t i n u e s  t o  b e  b r o a d e n e d ."3  D o u g la s  E h n in g e r  c a u ­
t i o n s  t h a t  a n  e x c e s s i v e l y  b ro a d  d e f i n i t i o n  o f  p r a c t i c a l  
d i s c o u r s e  p u t s  “r h e t o r i c  . . .  i n  d a n g e r  o f  l o s i n g  i t s  
i d e n t i t y  a s  a  d i s c r e t e  d i s c i p l i n e . D o n a l d  C,  B ry a n t  
a r g u e s  t h a t  t h e r e  i s  " l i t t l e  i n t e l l e c t u a l  p r o f i t "  i n  a n  
u n d e f in e d  c o n c e p t  o f  p r a c t i c a l  c o m m u n ic a tio n . He a d d s  
t h a t  " u n l e s s  we a r e  t o  c la im  p r a c t i c a l l y  a l l  in te r h u m a n  
a c t i v i t y  a s  t h e  f i e l d  o f  r h e t o r i c  . . • some l i m i t s  m u st 
be  a d m i t t e d ."5 B a r n e t  B a s k e r v i l l e  l i k e w i s e  o p p o se s  a n
A. Wichelns* "The L ite ra ry  C r it ic ism  o f O ra to ry ,"  Methods 
o f  R h e to r ic a l  C r i t ic is m , ed . by Robert L. S c o tt and Ber­
nard L. Brock (New York* H arper and Row, 1 9 7 2 ) .  I t  was 
f u r th e r  re f in e d  through works such as W illiam  Norwood 
B rig an ce 's  A H isto ry  and C r it ic is m  o f Americpi P ublic 
Address (New Y ork*M cG raw -H ill Book C o., 1943) and Les- 
t e r  Thonssen and A. C raig B a ird 's  Speech C r it ic ism i The 
Development o f S tandards o f R h e to ric a l A p p ra isa l (New 
York i Ronald P ress Company, 1948;.
3James J .  Murphy, "Today's R h e to ric—The Searches 
fo r  A nalogy," Q uarte rly  Jo u rn a l o f Speech. LIV (A p ril,
1 9 6 8 ) ,  p . 1 6 9 .
^Douglas E hninger, "On Systems o f R h e to r ic ,"  Con­
tem porary T heories o f R heto rics  S e lec ted  Readings, ed .
by R ic h a rd  L. J o h a n n e s e n  (New Y o rk i H a rp e r  and  Row, 
1971), P. 335.
5Donald C. B ryant, "R hetoric* I t s  F unctions and 
I t s  Scope," Q u arte rly  Jo u rn a l o f Speech. XXXIX (December,
1953), PP. 4027 405.
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a l l - i n c l u s i v e  v ie w  b e c a u s e  i n  s o  d o in g  " th e  r h e t o r i c a l  
c r i t i c  b ecom es a t  a  s i n g l e  bound  t h e  U n i v e r s a l  m an, t a k ­
i n g  a l l  k n o w led g e  t o  b e  h i s  p r o v i n c e . I n  b r i e f ,  t h e s e  
c o n te m p o ra ry  r h e t o r i c i a n s  s e e  a  n e e d  f o r  s e t t i n g  b o u n d ­
a r i e s  on t h e  f i e l d  o f  p r a c t i c a l  d i s c o u r s e *
L ik e  t h e s e  t r a d i t i o n a l  t h e o r i s t s ,  W a lla c e  b e l i e v e s  
t h a t  t h e  f i e l d  o f  p o p u l a r  d i s c o u r s e  s h o u ld  h a v e  l i m i t s ,  
an d  he  d e v e lo p s  a  c o n c e p t  t h a t  r e p r e s e n t s  one  v i a b l e  
m eans o f  e s t a b l i s h i n g  i t  a s  a  d i s t i n c t i v e  d i s c i p l i n e *  
W a lla c e  e n d e a v o re d  n o t  o n ly  t o  d e f i n e  t h e  u n iq u e n e s s  o f  
r h e t o r i c  b u t  a l s o  t o  u n i f y  t h e  f i e l d  o f  s p e e c h  th r o u g h  
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  c l a s s i c a l  v ie w  t h a t  he  f i r s t  e n ­
c o u n te r e d  a t  C o r n e l l  U n i v e r s i t y ,  W a lla c e  d e c l a r e s *  
" r h e t o r i c  . . .  i s  * • • t h e  'c o r e *  o f  o u r  f i e l d  . . . 
Z in d 7  i n c l u d e s  e v e r y t h i n g  m ea n t b y  t h e  p h r a s e ,  ' t h e  a c t  
a n d  t h e  a r t  o f  o r a l  c o m m u n ic a t io n . '7  i n  f o c u s i n g  p r i ­
m a r i l y  u p o n  t h e  a c t  and  a r t  o f  o r a l  c o m m u n ic a tio n , th e  
f i e l d  o f  s p e e c h  i s  d i s t i n g u i s h e d  fro m  o t h e r  a c a d e m ic  
f i e l d s . " ®  T h u s , c o n c e iv in g  p r a c t i c a l  d i s c o u r s e  b r o a d l y
^ B a r n e t  B a s k e r v i l l e ,  " R h e t o r i c a l  C r i t i c i s m ,  1971* 
R e t r o s p e c t ,  P r o s p e c t ,  I n t r o s p e c t , "  S o u th e r n  S p e e c h  J o u r ­
n a l . XXXVII ( W in te r ,  1 9 7 1 ) ,  p .  1 1 6 .
? K a r l  W a l la c e ,  " R h e to r i c  an d  P o l i t i c s , ” S o u th e rn  
S p e e c h  J o u r n a l . XX ( S p r i n g ,  1 9 5 5 ) ,  P* 1 9 6 .
® K arl W a l la c e ,  " T h e .F ie ld  o f  S p e e c h , 1953* An O v e r­
v i e w ,"  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h , XL ( A p r i l ,  1 9 5 4 ) ,
p .  1 2 5 .
a s  t h e  Ma r t  and  a c t  o f  o r a l  c o m m u n ic a t io n ," he  d e v e lo p e d  
a  t h e o r y  o f  r h e t o r i c  t h a t  f u s e s  th e  s p e c i a l i z e d  a r e a s  o f  
c o m m u n ic a tio n  i n t o  a  m e a n in g fu l  w h o le .
W hat W a lla c e  c o n s i s t e n t l y  a d v o c a te s  i s  a n  A r i s t o t e l ­
i a n  v ie w  o f  r h e t o r i c  a s  a n  a r t  o f  p r a c t i c a l ,  p o p u la r  d i s ­
c o u r s e  % a n  a r t  o f  s o c i a l  a d a p t a t i o n  t h a t  i s  a u d ie n c e -  
c e n t e r e d  an d  i n t e r d i s c i p l i n a r y . ^  He s a y s *
The r h e t o r i c i a n  lo o k s  a t  t h i n g s  an d  e x ­
p e r i e n c e s  t h a t  men s h a r e  i n  common, a t  t h e  
i n t e r e s t s  an d  p ro b le m s  o f  s o c i e t y  i n  g e n e r ­
a l  . . .  h e  f o c u s e s  u p o n  t h a t  s p e e c h  an d  
la n g u a g e  b e h a v i o r  t h a t  r e f l e c t s  th e  commun­
a l  e x p e r i e n c e  t o  w h ic h  men becom e s u b j e c t  
an d  t o  w h ic h  men a p p e a l  i n  d e l i b e r a t i n g  
u p o n  t h e i r  m u tu a l  p ro b le m s ,  i n  c o m in g  t o  
d e c i s i o n s  m u tu a l ly  a c c e p t a b l e  t o  th e m , an d  
i n  a p p r a i s i n g  t h e i r  d e c i s i o n s  an d  a c t i o n s . 10
W a lla c e  a d d s  t h a t  "O f t h e  f o u r  c h i e f  e le m e n ts  i n  a  com­
m u n ic a t iv e  s i t u a t i o n — s p e a k e r ,  m e s sa g e , a u d ie n c e ,  and  
c i r c u m s ta n c e s — a u d i e n c e - i n - c i r c u m s t a n c e s  i s  c e n t r a l .
A l l  t h a t  g o e s  on i s  c o n d i t i o n e d  b y  a u d ie n c e  r e s p o n s e s . " 11
W a lla c e  b e l i e v e s  t h a t  r h e t o r i c  " i s  im p r o v a b le — i t  i s  
l e a m a b l e — th r o u g h  s tu d y  an d  u n d e r s t a n d i n g . " 1^ T h u s ,
^ T h is  a n a l y s i s  o f  A r i s t o t l e ' s  p h i lo s o p h y  o f  r h e t o r i c  
i s  b a s e d  on  L e s t e r  T h o n s s e n , A . C r a ig  B a i r d ,  an d  W aldo W. 
B ra d e n , S p e e c h  C r i t i c i s m  (2 n d  e d . f  New Y ork* The R o n a ld  
P r e s s  Com pany, 1 9 7 0 ) ,  p p .  7 5 - 8 0 .
10W a l la c e ,  " F u n d a m e n ta ls  o f  R h e t o r i c , "  p .  6 .
11D o n a ld  C . B r y a n t  a n d  K a r l  R . W a l la c e ,  O r a l  Communi­
c a t i o n  i A S h o r t  C o u rse  i n  S p e a k in g  (4-th  e d . j E ng lew ood  
C l i f f s ,  New J e r s e y i  P r e n t i c e - H a l l 7  I n c . ,  1 9 7 6 ) ,  p .  5 ,
k$
h e  s p e a k s  o f  a  s y s t e m a t i c  b o d y  o f  p r i n c i p l e s  c a p a b le  
o f  b e in g  t a u g h t .
He b e l i e v e s  t h a t  " a  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  
m eans t o  a c c o m p l is h  a n  end** i s  e s s e n t i a l  t o  r h e t o r i c a l  
d i s c o u r s e T h e r e f o r e ,  s e e i n g  t h e  v a r i a b i l i t y  o f  t h e  
f a c t o r s  o f  a  r h e t o r i c a l  s i t u a t i o n ,  he  s u g g e s t s  t h a t  
" a p p r o p r ia te n e s s * *  i s  p o s s i b l y  t h e  k e y  te r m  and  t h a t  t h e  
" r i g h t "  a p p l i c a t i o n  d e p e n d s  on  t h e  n a t u r e  o f  a  s p e a k e r ,  
a u d ie n c e ,  s u b j e c t  an d  c i r c u m s t a n c e s .
W a lla c e  a s s e r t s  t h a t  "Among t h e  v a l u e s  o f  p u b l i c  com­
m u n ic a t io n  • ■ . s u b s ta n c e  an d  s o c i a l  u s e f u l n e s s  w i l l  
a lw a y s  be p r im a r y .  T h u s , he  s t r e s s e s  t h e  im p o r ta n c e  
o f  f u l f i l l i n g  t h e  s o c i a l  o b l i g a t i o n s  o f  r h e t o r i c  th r o u g h  
a n  e m p h a s is  on  r e a s o n  an d  m o ra l  v a l u e s
I n  o r d e r  t o  a c h ie v e  a  s i n g l e  t h e o r y  o f  r h e t o r i c ,  W al-
^ " W a l l a c e  L e c t u r e , "  p .  16 .
^ B r y a n t  and  W a l la c e ,  O r a l  C o m m u n ica tio n  ( 1 9 7 6 ) ,  p .
l-5 P ark e  G i l e t t e  B u r g e s s ,  "A C o n c e p t o f  S o c i a l  R esp o n ­
s i b i l i t y  i n  R h e t o r i c , "  (P h .D . d i s s e r t a t i o n ,  N o r th w e s te r n  
U n i v e r s i t y ,  1 9 5 6 ) ,  p .  4 -8 1 f tn . s a y s  t h a t  W a l l a c e 's  A r i s ­
t o t e l i a n  p o s i t i o n  i s  i n c o n s i s t e n t  b e c a u s e  he  a c c e p t s  
A r i s t o t l e ' s  a m o ra l  v ie w  o f  r h e t o r i c  w h i le  a t t e m p t i n g  t o  
u n i f y  i t  w i th  e t h i c s  an d  p o l i t i c s .  T h is  s t u d y  a r g u e s  t h a t  
p e r h a p s  th r o u g h  C o r n e l l ' s  i n f l u e n c e  h e  d i d  v ie w  A r i s t o t l e ' s  
R h e to r i c  a s  a m o r a l .  H ow ever, i t  w as p r o b a b ly  th r o u g h  th e  
i n t e n s i v e  s t u d i e s  r e q u i r e d  t o  t e a c h  h i s  fam ous c o u r s e  i n  
A r i s t o t l e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  t h a t  W a lla c e  l a t e r  
saw  A r i s t o t l e ' s  p h i lo s o p h y  a s  i n s e p a r a b l e  fro m  A th e n ia n  
c u l t u r a l  v a l u e s .  C f .  K a r l  R . W a l la c e ,  F r a n c i s  B acon  on 
C o m m u n ica tio n  and  R h e to r i c  (C h a p e l H i l l t  The U n i v e r s i t y  
o f  N o r th  C a r o l i n a  P r e s s ,  1 9 ^ 3 ) .  p .  171 an d  "An E t h i c a l  
B a s i s  o f  C o m m u n ic a tio n ,"  S p e e c h  T e a c h e r . IV ( J a n u a r y ,
1955). PP. 1 -9 .
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la c e  borrows A r i s t o t l e 's  n o tio n  th a t  speech i s  a  u n if ie d  
a c t  e n ta i l in g  fo u r  cau ses— (1) m a te ria ls*  (2) forms*
(3) purposes* and (4) a g e n t. He say s i
i t  seems ap p ro p ria te  to  employ th e  fund­
am ental term s th a t  have always been used to  
d esc rib e  movement and change. The term s are  
a  s e t  o f  fo u r and have been t r a d i t i o n a l ly  
c a l le d  the  'f o u r  c a u s e s . ' As d esig n a ted  by 
A ris to tle *  th ey  were th e  m a te r ia l  cause , f o r ­
mal cause , e f f i c i e n t  cau se , and f i n a l  cause 
o r  end. As m odified somewhat over th e  ages, 
th ey  allow  me to  undertake a  more com plete 
account o f the  making o f  an u tte ra n c e  th an  
would any o th e r  term s I  know o f . l °
W allace b e lie v e s  th a t  the  u n ity  and com pleteness o f a
p a r t i c u la r  a c t  r e s u l t s  from th e  p e c u lia r  in te r a c t io n
o f th e se  fo u r  e lem en ts . He s t a t e s i
The speech a c t  . . .  i s  the  p ro p er u n i t  o f  
th e  te a c h e r  and s tu d e n t o f communication.
I t s  v i r tu e  l i e s  in  i t s  com pleteness and i t s  
im p lic a tio n s . For i n  app ly ing  i t s  c a te g o r­
ies*  one w i l l  omit no th ing  th a t  i s  e s s e n t ia l  
to  the  understand ing  o f  b o th  form al and in -
l^K arl Wallace* U nderstanding D iscourse (Baton Rouge» 
L o u is ian a  S ta te  U n iv e rs ity  Press# 1970), p . 22. W a llac e 's  
most complete e x p la n a tio n  o f  A r i s t o t l e 's  fo u r  causes i s  in  
U nderstanding D isco u rse . His most concise  s ta tem en t i s  in  
"Speech Act and U nit o f Communication," Philosophy and 
R h e to ric . I l l  (Summer, 1970), pp. 174-181. In  h is  jo u rn a l 
a r t i c l e ,  "The F ie ld  o f Speech, 1953** P* 126, W allace 
recommends th a t  the p s y c h o lo g is t 's  concept o f s tim u lo u s- 
response p rov ides the  b e s t  means o f  u n ify in g  p r a c t ic a l  
d is c o u rse . In  h is  book U nderstanding D isco u rse , pp. 43- 
45, he d e c la re s  th a t  A r i s t o t l e 's  fo u r causes supplement 
s tim u lo u s-re sp o n se . He says th a t  s tim u lous-response  des­
c r ib e s  e x te rn a l  speech o p e ra tio n s  w hile the fo u r causes 
perm it a  more d e ta i le d  a n a ly s is  o f  in te r n a l  b eh av io r. In  
b r i e f ,  W allace changed from stim u lous-response  to  A ris ­
t o t l e ' s  fo u r  causes as th e  b e s t  approach to  u n ify in g  th e  
"substance" and form o f  r h e to r ic .
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f o rm a l  d i s c o u r s e  i n  a c t i o n . 1? The a c t  we 
a r e  d e a l i n g  w i th  i s  t r u l y  a  u n i t f  . • • th e  
f e a t u r e s  o r  c o n d i t i o n s  ^ t e r m i n a l  p o i n t s ,  p u r ­
p o s e ,  " s u b s ta n c e ,* *  fo rm s , and  a g e n t /  we h av e  
i d e n t i f i e d  i n  t h e  a c t  may be c o n s id e r e d  . . , 
a s  p a r t s  o f  a  w h o le .  E ach  i s  n e c e s s a r y  t o  
t h e  o t h e r s )  t h a t  i s ,  i f  a n y  one o f  t h e  p a r t s  
i s  m is s in g ,  no  a c t  o f  s p e e c h ,  no  com m unica­
t i o n ,  c a n  p o s s i b l y  come i n t o  b e i n g , 18
He a l s o  t h i n k s  t h a t  th e  i n t e r a c t i o n  o f  th e  f o u r  c a u s e s
d e te r m in e s  th e  u n iq u e n e s s  o f  a  r h e t o r i c a l  a c t ,  a s  w e l l
a s  t h e  f i e l d  o f  p r a c t i c a l  d i s c o u r s e .  W a lla c e  d e c l a r e s )
The p e c u l i a r  c h a r a c t e r  o f  r h e t o r i c  e m e rg e s  m o st 
c l e a r l y  w hen one g r a s p s  t h i s  f a c t )  F i e l d s  r e ­
l a t e d  t o  r h e t o r i c  may r e v e a l  t h e  sam e e n d s ,  th e  
same m a t e r i a l s ,  some o f  th e  sam e a c t i v i t i e s )  b u t  
n o  d i s c i p l i n e  c o m b in e s  e n d , m a t e r i a l ,  and  fo rm  
i n  q u i t e  th e  same way a s  r h e t o r i c .  No o t h e r  
d i s c i p l i n e  among th e  a r t s  and  s c i e n c e s  c la im s  th e  
s tu d y  o f  r h e t o r i c a l  a c t i o n s  a s  i t s  d o m in a n t end  
n o r  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  s p e e c h e s  a s  i t s  dom­
i n a n t  m a t e r i a l . 19
I n  a d d i t i o n ,  he v ie w s  p o p u l a r  d i s c o u r s e  a s  a  s u b s t a n t i v e  
and  m o ra l  a r t ,  and he p e r s i s t e n t l y  recom m ends t h a t  r h e t ­
o r i c i a n s  u t i l i z e  th e  b a s i c  m a t e r i a l s  o f  tw o o t h e r  f i e l d s )  
e t h i c s  and p o l i t i c s . 2 ® F u r th e r m o r e ,  he  a g r e e s  w i th  h i s
l ^ W a l la c e ,  U n d e r s ta n d in g  D i s c o u r s e , p p .  1 3 7 -1 3 8 .
■ ^ W a lla c e , "S p e e c h  A c t ,  * p .  1 7 8 .
19W allace, U nderstanding D isc o u r se , p p . 9 9 , 1 0 8 -1 0 9 .
20F o r  e x a m p le s  o f  W a l la c e ’ s  p l e a  f o r  th e  u n i t y  o f  
r h e t o r i c ,  e t h i c s ,  and  p o l i t i c s ,  s e e  K a r l  W a l la c e ,  "The 
S u b s ta n c e  o f  R h e t o r i c )  Good R e a s o n s ,"  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  
o f  S p e e c h . XLIX { O c to b e r ,  1 9 6 3 ) ,  p p . 2 3 9 -2 4 9 )  R h e t o r i c , 
P o l i t i c s ,  and  E d u c a t io n  o f  th e  R eady  M an," The R h e t o r i c a l  
I d i o m)  E s s a y s  i n  R h e t o r i c .  O r a to r y .  L a n g u a g e , and  Drama 
I n  H onor o f  H e r b e r t  A . W jc h e ln s . e a .  by  D o n a ld  G. B ry a n t
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f o r m e r  s t u d e n t  Wayne C . B r o c k r ie d e  who p r e f e r s  " a  s i n g l e  
t h e o r y  £ 5 f  r h e t o r i s 7  on  "the g ro u n d s  t h a t  t h e  l a r g e r  nu m b er 
o f  phenom ena co m prehended  u n d e r  t h e  f e w e s t  num ber o f  e x ­
p l a n a t o r y  c o n c e p ts *  th e  b e t t e r  th e  t h e o r y . ”21 I n  b r i e f ,  
t h e n ,  W a lla c e  s u g g e s t s  t h a t  m o d em  r h e t o r i c  d e v e lo p  a  
u n i f i e d  c o n c e p t  c o n s i s t e n t  w i th  t h e  m o r a l i t y  o f  a  f r e e  
s o c i e t y .
I n  o r d e r  t o  e s t a b l i s h  t h e  c o n t e x t  o f  W a lla c e * s  c o n ­
c e p t  o f  r h e t o r i c ,  t h i s  c h a p t e r  f i r s t  a n a l y z e s  some s p e c i f ­
i c  t r e n d s  i n  m o d em  r h e t o r i c a l  t h e o r y  t h a t  he  o p p o s e s )  
s e c o n d , i t  e x a m in e s  h i s  b a s i c  c o n c e p ts  o f  p r a c t i c a l  d i s ­
c o u r s e  i t h i r d ,  i t  s t u d i e s  h i s  v ie w  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e tw e e n  r h e t o r i c ,  e t h i c s ,  and  p o l i t i c s )  an d  f o u r t h ,  i t  
i n v e s t i g a t e s  h i s  c o n t r i b u t i o n  t o  a  c o n te m p o ra ry  c o n c e p t  
o f  p r a c t i c a l  c o m m u n ic a tio n .
C o n te m p o ra ry  V iew s o f  R h e to r i c  
C o n t r a r y  t o  T hose  o f  W a lla c e
I n  many o f  h i s  p u b l i c a t i o n s ,  W a lla c e  o p p o s e s  m o d em  
d e f i n i t i o n s  o f  r h e t o r i c  t h a t  a r e  a n t i t h e t i c a l  t o  a  u n i f i e d  
c o n c e p t .  He i s  e s p e c i a l l y  c r i t i c a l  o f  p h i l o s o p h i e s  t h a t
( I t h a c a i  C o r n e l l  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 8 ) i "The P r im a c y  
o f  S u b s ta n c e  and  I d e a s  i n  t h e  T e a c h in g  o f  P r a c t i c a l  D i s ­
c o u r s e ,  " E n g lJL sh jJ c ^ u m a l, L I  I I  ( J a n u a r y ,  1 9 ^ 4 ) ,  p p .  1 - 9 1 
"An E t h i c a l B a s i s  o f  C o m m u n ic a tio n ,” p p .  1 - 9 .
21W a l la c e ,  U n d e r s ta n d in g  D i s c o u r s e , p .  1 4 . See  a l s o  
Wayne C , B r o c k r i e d e ,  "T ow ards a  C o n te m p o ra ry  A r i s t o t e l i a n  
T h eo ry  o f  R h e t o r i c , ” Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h . L I I  
( F e b r u a r y ,  1 9 ^ 6 ) ,  p .  3 4 .
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n e g l e c t  s u b j e c t  m a t t e r  an d  e t h i c s .  He d i s a g r e e s  w i th  
t e a c h e r s  o f  E n g l i s h  c o m p o s i t io n  who p r e f e r  t o  v ie w  th e  
s u b j e c t  a s  a  f o r m a l  a r t .  d e a l i n g  b a s i c a l l y  w i th  s t y l e ,  
g ram m ar, p u n c t u a t i o n ,  s k i l l ,  o r  o r g a n i z a t i o n  r a t h e r  t h a n  
w i th  s u b s t a n c e . 2^ L ik e w is e ,  W a lla c e  t a k e s  i s s u e  w i th  
t h o s e  t e a c h e r s  who t h i n k  t h a t  r h e t o r i c  i s  a  f o r m a l  a r t  
t h a t  p r i m a r i l y  c o n c e r n s  s k i l l s ,  f o rm s ,  an d  t e c h n i q u e s . 24  
He i s  c r i t i c a l  o f  m odern  t e x t b o o k s  on p u b l i c  s p e a k in g  
t h a t  do n o t  p r o v id e  t h e  s p e a k e r  w i th  f u n d a m e n ta l  c o n t e n t
22 U n p u b lis h e d  p a p e r s  o f  K a r l  W a lla c e  i n  t h e  f i l e s  o f  
D r .  K e n n e th  B row n, c h a irm a n  o f  t h e  D e p a r tm e n t  o f  Communi­
c a t i o n  S t u d i e s  a t  th e  U n i v e r s i t y  o f  M a s s a c h u s e t t s .  W al­
l a c e  s t a t e s  t h a t  t h e  " re m o te  c a u s e s "  o f  h i s  e s s a y  "F u n d a ­
m e n ta l s  o f  R h e t o r i c , "  p r e s e n t e d  a t  t h e  N a t io n a l  D e v e lo p ­
m e n ta l  P r o j e c t  on  R h e t o r i c ,  w as " a  d i s s a t i s f a c t i o n  w i th  
n a r ro w  v ie w s  o f  r h e t o r i c , "  e s p e c i a l l y  t h o s e  t h a t  em pha­
s i z e  fo rm  an d  t h a t  n e g l e c t  e t h i c s .
2 -^K arl R . W a l la c e ,  "T o w ard s a  R a t i o n a l e  f o r  T e a c h e r s  
o f  W r i t in g  an d  S p e a k in g ,"  E n g l i s h  J o u r n a l . L (S e p te m b e r ,  
1 9 ^ 1 ) ,  p p .  3 8 4 -3 8 7 . F o r  a n  E n g l i s h  t e a c h e r ’ s  com m ent on 
t h e  c o n te m p o ra ry  e m p h a s is  on  fo rm  among t e a c h e r s  o f  com­
p o s i t i o n ,  s e e  E dw ard  P . J .  C o r b e t t ,  " R h e to r i c  and  T e a c h e r s  
o f  E n g l i s h , "  Q u a r t e r l y  J o u r n a l _ o f  S p e e c h . L I (D ecem b er, 
1 9 6 5 ) ,  p ,  3 7 7 .
2i* W a lla c e , " S u b s ta n c e  o f  R h e t o r i c , "  p p .  2 3 9 -2 4 1 . B u r­
g e s s ,  "A C o n c e p t ,"  p .  4 7 4 , and  R o b e r t  N. M an n in g , "A H is ­
t o r i c a l  S u rv e y  o f  M odem  R h e to r i c  a s  E v id e n c e d  i n  I n t r o ­
d u c to r y  S p e e c h  T e x tb o o k s  fro m  1 9 3 6 - 1 9 6 $ ,"  (P h .D . d i s s e r t a ­
t i o n ,  S y ra c u s e  U n i v e r s i t y , 1 9 7 2 ) ,  p .  4 2 0 ,  b o th  a s s e r t  t h a t  
m a jo r  c o n te m p o ra ry  p u b l i c  s p e a k in g  t e x t s  f o c u s  on  s k i l l s  
an d  t e c h n iq u e s  f o r  t h e  s a k e  o f  e f f e c t i v e n e s s .  E a r l y  p i o ­
n e e r s  i n  th e  f i e l d  o f  s p e e c h ,  C h a r l e s  H en ry  W o o lb e r t  an d  
Jam es M. O 'N e i l l ,  e n d e a v o re d  t o  e s t a b l i s h  t e c h n iq u e  a s  
t h e  c o n t e n t  o f  m o d em  r h e t o r i c .  S ee  C h a r le s  H en ry  W ool­
b e r t ,  "A P ro b le m  i n  P r a g m a t is m ,"  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  P u b ­
l i c  S p e a k in g . I I  ( J u l y ,  1 9 1 6 ) ,  p p .  2 6 8 -2 7 1  and  Jam es M. 
O 'N e i l l ,  "S p e e c h  C o n te n t  i n  P u b l i c  S p e a k in g ,"  Q u a r t e r l y  
J o u r n a l  o f  S p e e c h  E d u c a t i o n . IX ( F e b r u a r y ,  1 9 2 3 ) ,  p p .  2 6 - 5 2 .
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th r o u g h  a  c l a s s i f i c a t i o n  o f  e t h i c a l  and  p o l i t i c a l  v a l ­
u e s . 2 ^
W a lla c e  o p p o se s  th o s e  m o d em  v ie w s  t h a t  o m it  e t h i c s  
and  e m p h a s iz e  im m e d ia te  s u c c e s s .  He r e s i s t s  t h e  p r e v a ­
l e n t  n o t i o n ,  s u p p o s e d ly  d e r i v e d  fro m  A r i s t o t l e ,  t h a t  
r h e t o r i c  i s  p r i m a r i l y  a n  a m o ra l  i n s t r u m e n t  f o r  a c h i e v i n g  
p e r s u a s i v e  s u c c e s s .  He a l s o  f i n d s  u n a c c e p ta b l e  th e  v ie w  
t h a t  m o r a l i t y  i s  j u s t  a  m a t t e r  o f  th e  good  c h a r a c t e r  o f  
t h e  s p e a k e r  a p a r t  fro m  s p e c i f i c  s t a n d a r d s . 2 ^ I n  a d d i t i o n ,  
W a lla c e  d i s a g r e e s  w i th  t h o s e  who c la im  t h a t  p e r s u a s i v e  
e f f e c t  i s  a n  e s s e n t i a l  p a r t  o f  r h e t o r i c a l  r e s e a r c h .
2 5 W a lla c e , " S u b s ta n c e  o f  R h e t o r i c , "  p .  2 3 9 . F o r  a n  
e x p l a n a t i o n  o f  th e  c l a s s i c a l  e m p h a s is  on  a  c l a s s i f i c a t i o n  
o f  v a l u e s ,  s e e  C h a p te r  IV , u n d e r  " W a l la c e 's  R h e t o r i c a l  
I n v e n t i o n "  i n  t h i s  s t u d y .
2^ W a lla c e ,  "T ow ards a  R a t i o n a l e , "  p p .  3 8 7 -3 8 8 . C f .  
" A n ,E t h i c a l  B a s i s  o f  C o m m u n ic a tio n ,"  p .  2 .  See  B u rg e s s ,
"A C o n c e p t ,"  p .  5 ^ 6 . F o r  m ore r e c e n t  s p e e c h  t e x t s  w i th  
th e  a m o ra l  v ie w  b a s e d  on  th e  good man t h e o r y  o f  e t h i c s ,  
s e e  Bower A ly  and  L u c i l l e  F o r s e  A ly ,  A R h e to r i c  o f  P u b ­
l i c  S p e a k in g  (New Y o rk i M cG raw -H ill Book Com pany, 1 9 7 3 ) ,  
p .  6 i B e r t  B r a d le y ,  F u n d a m e n ta ls  o f  S p e e ch  C o m m u n ic a tio n i 
The C r e d i b i l i t y  o f  I d e a s  (b u b u q u e , Iow a* W il l ia m  C . Brown 
Com pany, 1 9 7 ^ } , p .  7 1 Jam es C . M cC roskey , An I n t r o d u c t i o n  
t o  R h e t o r i c a l  C om m un ication*  The The o r y  and  P r a c t i c e  o f  
P u b l i c  S n e a k in g  (E ng lew ood  C l i f f s ,  New J e r s e y *  P r e n t i c e -  
H a l l ,  I n c . ,  1 9 6 8 ) , p .  2 7 2 .
2 ? W a lla c e , "S p e e c h  A c t , "  p p .  1 7 9 -1 8 0 . F o r  e x a m p le s  o f  
th o s e  who c o n s i d e r  e f f e c t  a s  a  s i g n i f i c a n t  p a r t  o f  r h e t o r ­
i c a l  c r i t i c i s m ,  s e e  W aldo W. B ra d e n , "A P r o g n o s i s , "  R he­
t o r i c a l  C r i t i c i s m *  P r o g n o s is  f o r  th e  S e v e n t i e s —A Sym­
p o s iu m ,"  S o u th e r n  S p e e c h  J o u r n a l . XXXVI ( W in te r ,  1 9 7 0 ) ,  
p .  1 0 6 j T h o n s s e n , B a i r d ,  and  B ra d e n , S p e e ch  C r i t i c i s m .
P . 535.
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Furthermore, he opposeB th ose  who q u e stio n  w hether  
reason  i s  the foun dation  o f  r h e to r ic a l  p r a c t ic e .28
W allace ta k es is s u e  w ith  th ose  sc h o la r s  who d e s ir e  
to  i s o l a t e  the major e lem en ts t r a d i t io n a l ly  con sid ered  
e s s e n t ia l  to  r h e to r ic a l  stu d y —-speaker, m essage, and 
environm ent (au d ien ce , c u ltu r e , and o c c a s io n ) .  Hence, 
he o b je c ts  to  th e  fo cu s on one or two v a r ia b le s ,  the  
environm ent or the m essage, to  the n e g le c t  o f  o th er  fa c  
t o r s .2  ^ W allace argues th a t  p r o c e ss , the v iew  o f  the  
r h e to r ic a l  a c t  in  a co n sta n t s t a t e  o f  change w ith  no
2 ® K arl R. W a l la c e ,  " R h e to r i c  an d  A d v i s i n g , "  S o u th e r n  
S n eech  J o u r n a l . XXIX (Sum m er, 1 9 6 4 ) ,  p .  2 7 9 . See  a l s o  
M alco lm  0 .  S i l l a r s ,  " P e r s i s t i n g  P ro b le m s  i n  R h e t o r i c a l
C r i t i c i s m , " R h e to r ic _ a n d  C o m m u n ica tio n  i S t u d i e s  i n  th e
I l l i n o i s  T r a d i t i o n , e d .  b y  Ja n e  B la n k e n s h ip  and  H erm ann 
G. S t e l z n e r  (U rb a n a i  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  P r e s s ,
1 9 7 ^ ) ,  p p .  7 9 - 8 1 .  F o r  e x a m p le s  o f  th o s e  who q u e s t i o n  t h e  
r a t i o n a l  f o u n d a t io n  o f  r h e t o r i c ,  s e e  E dw in  B la c k ,  R h e t o r i ­
c a l  C r i t i c i s m 1 A S tu d y  i n  M ethod (New Y ork* The M acm il- 
l a n  C o . ,  1 9 6 5 ) ,  p .  1 3 1 1 D o n a ld  S a l p e r ,  "The I m a g in a t iv e  
C om ponent o f  R h e t o r i c , "  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h . L I 
( O c to b e r ,  1 9 6 5 ) .  p p .  3 0 7 -3 1 0 1 K o h rs  C a m p b e ll , "The R h e t-  
o r i c  o f  R a d ic a l  N a t io n a l i s m !  A C ase  S tu d y  i n  S e l f - C o n ­
s c i o u s  C r i t i c i s m , "  C e n t r a l  S t a t e s  S p e e c h  J o u r n a l . XXII 
( F a l l ,  1 9 7 1 ) ,  P P . 1 5 4 - 1 5 6 .
2 9 s i l l a r s ,  " P e r s i s t i n g  P r o b le m s ,"  p .  7 3 . F o r  th e  
r a t i o n a l e  b e h in d  t h e  s e p a r a t i o n  o f  v a r i a b l e s  i n  t h e  r h e ­
t o r i c a l  s i t u a t i o n ,  s e e  L aw ren ce  W. R o s e n f i e l d ,  "The A n a t­
omy o f  C r i t i c a l  D i s c o u r s e , "  S p e e ch  M o n o g ra p h s . XXXV (M a rch , 
1 9 6 8 ) ,  p p .  50 - 6 9 . F o r  e x a m p le s  o f  t h e  m e s s a g e -e n v iro n m e n t  
a p p ro a c h ,  s e e  E r n e s t  W rage, " P u b l i c  A d d re s s  1 A S tu d y  i n  
S o c i a l  an d  I n t e l l e c t u a l  H i s t o r y , "  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  
S p e e c h . XX XIII (D ecem b er, 1 9 4 ? ) ,  p p .  4 5 1 -4 5 7 i  W. C h a r le s  
R e d d in g , " E x t r i n s i c  an d  I n t r i n s i c  C r i t i c i s m , "  E s s a y s  i n  
R h e t o r i c a l  C r i t i c i s m, e d .  by  Thomas R . N i l s o n  (New Y o rk 1 
Random H o u se , 1 9 6 8 ) ,  p p .  9 8 - 1 2 5 . F o r  a n  ex am p le  o f  em pha­
s i s  on  s o c i a l  e f f e c t s  and  c o n s e q u e n c e s  t o  th e  n e g l e c t  o f
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b e g in n in g  o r  e n d  an d  w h ic h  i s  t h e  p r im a r y  a s s u m p t io n  
u n d e r l y i n g  t h e  n e g l e c t  o f  some v a r i a b l e s  i n  t h e  s i t u a ­
t i o n ,  d o e s  n o t  a d e q u a te ly  c h a r a c t e r i z e  p u b l i c  d i s c o u r s e . 3 °  
The f u n d a m e n ta l  n a t u r e  o f  r h e t o r i c  i s  n o t  t r a n s i t o r y ,  he 
s a y s ,  b u t  r a t h e r  e n d u r in g  an d  s u b s t a n t i v e .  He a l s o  
s t a t e s  t h a t  p r a c t i c a l  d i s c o u r s e  i s  n o t  p r i m a r i l y  i n t e r ­
e s t e d  i n  d y n a m ic , o n g o in g  p r o c e s s e s ,  b u t  r a t h e r  i n  c o n ­
c r e t e  c o m m u n ic a tiv e  p r o d u c t s  e n t a i l i n g  d i s c e r n i b l e  b e g in ­
n in g  an d  e n d in g  p o i n t s . 31
F i n a l l y ,  W a lla c e  d i f f e r s  w i th  c o n te m p o ra ry  w r i t e r s  
who p ro p o s e  v a r i o u s  s y s te m s  o f  r h e t o r i c  t h a t  a r e  u s e f u l  
a c c o r d in g  t o  t im e  an d  c i r c u m s t a n c e s . ^  T h u s , he  d i s a g r e e s
o t h e r  v a r i a b l e s ,  s e e  Thomas R . N i l s o n ,  " C r i t i c i s m  and  
S o c i a l  C o n s e q u e n c e s ,"  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h . X L III  
( A p r i l ,  1 9 5 6 7 , p p .  1 7 3 -1 7 8 *
3 ° F o r  a  c o n c i s e  s t a t e m e n t  o n  t h e  p r o c e s s  a p p ro a c h  t o  
r h e t o r i c ,  s e e  S c o t t  an d  B r o c k 's  M ethods o f  R h e t o r i c a l  
C r i t i c i s m , p p .  12*1—1 2 5 . A c c o rd in g  t o  M an n in g , "A H i s t o r i  
c a l  S u r v e y ,"  p p .  4 4 - 4 5 ,  th e  p r o c e s s  a p p ro a c h  t o  m odern  
p e r s u a s i o n  "w as b r o u g h t  t o  f u l l  m a t u r i t y  b y  B . F .  S k in n e r  
w hose o p e r a t i o n a l  m odel o f  v e r b a l  b e h a v i o r  d w e l l s  on th e  
s p e a k e r 's  e n v iro n m e n t  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  v a r i a b l e s  i n  th e  
e n v ir o n m e n t  s t i m u l a t e  an d  s e r v e  a s  p r e d i c t o r s  f o r  a l l  
t h a t  t h e  s p e a k e r  s a y s . "  S ee  B . F .  S k i n n e r ,  V e r b a l  Be­
h a v i o r  (New Y o rk i A p p l e to n - C e n tu r y - C r o f t s ,  1 9 5 7 ) •  F o r  
e x a m p le s  o f  t h e  p r o c e s s  o r i e n t a t i o n  t o  m o d em  p e r s u a s i o n ,  
s e e  D a v id  K. B e r io ,  The P r o c e s s  o f  C o m m u n ic a tio n i An 
I n t r o d u c t i o n  t o  T h e o ry , an d  P r a c t i c e .  (New Y o rk i H o l t ,  
R in e h a r t  an d  W in s to n , 1 9 6 0 ) t  C a r l  I  H o v la n d , I r v i n g  L . 
J a n i s  and  H a ro ld  H . K e l l e y ,  C o m m u n ica tio n  an d  P e r s u a ­
s i o n !  P s y c h o l o g i c a l  S t u d i e s  i n  O p in io n  C hange (New
H aven* Y a le  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 3 ) .
^ W a l l a c e ,  U n d e r s ta n d in g  D i s c o u r s e , p p .  4 0 - 4 3 .
■^I b i d . . p p .  1 3 -1 4 ,  F o r  e x a m p le s  o f  p l u r a l i s t i c  c o n -
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w i th  t h o s e  who s e e k  many d e f i n i t i o n s  o f  p o p u l a r  d i s c o u r s e  
r a t h e r  t h a n  a  s i n g l e  t h e o r y  i n  harm ony  w i th  t h e  p e r s i s t ­
i n g  c u l t u r a l  a n d  s o c i a l  i d e a l s  o f  a  f r e e  s o c i e t y .
B a s ic  C o n c e p ts  o f  W a l l a c e 's  D e f i n i t i o n
I n  o r d e r  t o  g iv e  c o n t i n u i t y  t o  d i s j o i n t e d  c u r r e n t  
v ie w s ,  W a lla c e  p r o p o s e s  t h a t  " o u r  / t i h e  f i e l d  o f  s p e e c h /  
u l t i m a t e  c o n c e p ts  a r e  t h o s e  o f  t h e  s p e e c h  a c t  and  th e  
r h e t o r i c a l  a c t i o n . * C a l l i n g  " th e  B peech  a c t "  "a  u n i t  o f  
m e a n in g fu l  u t t e r a n c e ," 3 3  h e  a d d s  t h a t  i t  " i s  t h e  e le m e n t  
o f  c o m m u n ic a tio n , beyond  w h ic h  we c a n n o t  g o  i n  r e d u c in g  
c o m m u n ic a tio n  t o  i t s  l o w e s t  t e r m s • " H e n c e , W a lla c e  v ie w s  
th e  " s p e e c h  a c t,* *  a s  d o e s  J ,  L . A u s t i n ,  a s  " th e  b a s i c  
u n i t  o f  l i n g u i s t i c  c o m m u n ic a tio n "  and  a s  t h e  " c o n c r e t e  
p r o d u c t i o n  o r  i s s u a n c e  o f  a n  u t t e r a n c e . " 3 ^  U n lik e  A u s t i n ,
c e p t s  o f  r h e t o r i c ,  s e e  O t i s  W a l t e r ,  "On V iew s o f  R h e t o r i c ,  
W h e th e r  C o n s e r v a t iv e  o r  P r o g r e s s i v e , "  Q u a r t e r l y  Journal 
o f  S p e e c h . XLIX (D ecem b er, 1 9 6 3 ) ,  p p .  3 6 7 -3 8 2 *  R o b e r t  T. 
O l i v e r ,  " C u l tu r e  an d  C om m u n ica tio n *  A M a jo r  C h a lle n g e  
i n  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s , "  V i t a l  S p e e c h e s .  XXIX (S e p te m ­
b e r  1 , 1963 )»  p p .  7 2 1 -724*  D o u g h la s  E h n in g e r ,  "On R h e to r i c  
an d  R h e t o r i c s , "  W e s te rn  S p e e c h  J o u r n a l .  XXXI ( P a l l ,  1 9 6 7 ) ,  
p p .  2 4 2 -2 4 9 *  an d  R o b e r t  L . S c o t t ,  "On N ot D e f in in g  'R h e t ­
o r i c , ' "  P h i lo s o p h y  an d  R h e t o r i c .  VI ( S p r i n g ,  1 9 7 3 ) ,  P P .
8 I - 9 6 .
33w allace, U nderstanding D isco u rse , pp. 3 , 2 1 , 97.
- ^ W a l la c e ,  "S p e ec h  A c t , "  p p .  1 7 8 -1 8 0 . See Jo h n  S tew ­
a r t ,  " J .  L . A u s t i n 's  S p e e c h  A c t A n a l y s i s , "  P h i l o s o p h e r s  
on  R h e to r ic *  T r a d i t i o n a l  an d  E m e rg in g  V ie w s, e d .  by  Don­
a l d  C . f io u g la s  ( S k o k ie ,  I l l i n o i s *  N a t io n a l  T e x tb o o k  Com­
p a n y , 1973)*  p .  2 0 2 . F o r  a  s i m i l a r  v ie w , s e e  Jo h n  R .
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h o w e v e r , he  a p p l i e s  A r i s t o t l e ' s  f o u r  c a u s e s  i n  o r d e r  t o  
e x p l a i n  t h e  " s p e e c h  a c t "  an d  " th e  r h e t o r i c a l  a c t i o n "  a s  
u n i t s  o f  " m u tu a l ly  i n t e r d e p e n d e n t  p a r t s , "  i n c l u d i n g  
f i r s t ,  t h e  r h e t o r i c a l  s i t u a t i o n ,  s e c o n d ,  " s u b s t a n c e , "
an d  t h i r d ,  s p e a k e r . 35
The R h e t o r i c a l  S i t u a t i o n
The f i r s t  f e a t u r e  o f  t h e  s p e e c h  a c t  t h a t  W a lla c e  c o n ­
s i d e r s  i s  th e  r h e t o r i c a l  s i t u a t i o n .  He i s  n o t  a lw a y s  
c l e a r  a b o u t  w h a t he m eans b y  r h e t o r i c a l  s i t u a t i o n .  He 
v ie w s  th e  o c c a s io n  a s  e n c o m p a s s in g  th o s e  e le m e n ts  t h a t  
" s e t  u p  a  p o t e n t i a l "  f o r  u t t e r a n c e .  W ith in  h i s  c o n c e p t  
o f  s i t u a t i o n ,  h e  i n c l u d e s  t h o s e  f a c t o r s  u s u a l l y  c o n s i d ­
e r e d  a  p a r t  o f  a  s p e e c h  o c c a s io n s  t h e  im m e d ia te  s e t t i n g
S e a r l e ,  S p e e c h  A c t s i .  An E s s a v  i n  t h e  P h i lo s o p h y  o f  L an ­
g u a g e  (C am b rid g e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 0 ) ,  P* 1 6 . 
A lth o u g h  W a lla c e  r e f e r s  t o  J .  L . A u s t i n  s e v e r a l  t im e s  i n  
h i s  w r i t i n g s ,  h e  d o e s  n o t  e x p l i c i t l y  m e n t io n  a n y  p a r t i c u ­
l a r  s o u r c e  fro m  w h ic h  he  d e r i v e s  t h e  te r m  " s p e e c h  a c t . "
See  W a l la c e ,  U n d e r s ta n d in g  D i s c o u r s e . 1 7 -1 8 ,  4 0 f t n ,  6 7 , 
6 ? - 6 8 f t n ,  7 1 .  F o r  a  com m ent o n  t h e  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  
W a l l a c e 's  an d  A u s t i n 's  v ie w  o f  t h e  s p e e c h  a c t ,  s e e  S t e w a r t ,  
"S p e ec h  A c t A n a l y s i s , "  p .  1 97
35w allace u se s  numerous term s to  d esc r ib e  th e fo u r  
b a s ic  elem en ts o f  th e speech  a c t —m a te r ia ls , form s, pur­
p o se s , and ag en t— in c lu d in g , " cau ses,"  " c o n d itio n s ,"
" f o r c e s  o f  c h a n g e ,"  " e n e r g i e s , "  " s o u r c e s  o f  e n e r g i e s , "  
" p a r t s , "  and  " f e a t u r e s . " He p r e f e r s  te r m s  l i k e  " c a u s e s , "  
w h ic h  s u g g e s t s  t h e  d r i v i n g  f o r c e s  g e n e r a t i n g  m ovem ent, 
an d  " c o n d i t i o n s , "  w h ic h  i m p l i e s  th e  n e c e s s a r y  r e q u i r e m e n ts  
b e f o r e  a n  a c t  i s  p o s s i b l e .  He p r o b a b ly  d o e s  n o t  c a r e  a s  
much f o r  te rm s  s u c h  a s  " f e a t u r e s "  an d  " p a r t s "  b e c a u s e  t h e y  
s u g g e s t  a  s t a t i c  q u a l i t y .  S ee  W a l la c e ,  U n d e r s ta n d in g  D i s ­
c o u r s e . p p .  1 2 , 2 6 , an d  "S p e e c h  A c t , "  p p .  1 7 5 -179*
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o f  " t im e ,  p l a c e ,  a u d ie n c e ,  an d  s u b j e c t "  a s  w e l l  a s  "a  
b r o a d e r ,  m ore re m o te  r h e t o r i c a l  c o n t e x t  t h a t  f u r n i s h e s  
t h e  h i s t o r i c a l  b a c k g ro u n d  r e l e v a n t  t o  th e  s u b j e c t  m a t t e r  
o f  th e  s p e e c h . " I n  a d d i t i o n ,  W a lla c e  c o n s i d e r s  a n  u n r e ­
s o lv e d  p ro b le m  e n t a i l i n g  th o s e  f a c t s  and  v a lu e s  t h a t  
a c c o u n t  f o r  im p o r t a n t  d i f f e r e n c e s  and  s i m i l a r i t i e s  b e ­
tw e e n  s p e a k e r  and  a u d ie n c e  an d  t h a t  c o n s t i t u t e  t h e  p r i ­
m ary  m a t e r i a l s  o f  th e  s p e a k e r 's  p u rp o s e  t o  be  a n  e s s e n ­
t i a l  p a r t  o f  th e  r h e t o r i c a l  s i t u a t i o n .  F u r th e r m o r e ,  w hen 
d i s c u s s i n g  o c c a s io n  a s  t h e  g e n e r a t o r  o f  u t t e r a n c e ,  h e  i n ­
c lu d e s  th e  s p e a k e r 's  g o a l  a s  a  p a r t  o f  t h e  " s t im u lo u s  
s i t u a t i o n . "  W a lla c e  s a y s  t h a t ,  "The o c c a s io n  i n i t i a t e s  a  
s p e e c h  an d  g i v e s  i t  d i r e c t i o n .  The g o a l ,  t o g e t h e r  w i th  
i t s  c o n t e x t u a l  c i r c u m s ta n c e s ,  c o n s t i t u t e s  th e  s t im u lo u s  
s i t u a t i o n  t o  w h ic h  th e  s p e a k e r  r e s p o n d s . "36
W a lla c e  b e l i e v e s  t h a t  t h e  r h e t o r i c a l  s i t u a t i o n  d e ­
t e r m in e s  u t t e r a n c e .  C h a r a c t e r i z i n g  th e  " s p e e c h  a c t "  a s  
" a  r e s p o n s e  t o  a  c o m m u n ic a tiv e  s i t u a t i o n , " he  a s s e r t s  t h a t  
"The lo c u s  o f  p e r s u a s io n  i s  u l t i m a t e l y  i n  t h e  o c c a s io n  
an d  i n  th e  s t a t e  o f  t h e  a u d i e n c e ."37 W a lla c e  a r g u e s  t h a t  
t h e  o c c a s io n  c o n t r o l s  r h e t o r i c a l  b e h a v i o r  i n  tw o w ays* 
f i r s t ,  r e f l e c t i n g  h i s  s t u d i e s  o f  A r i s t o t l e  and  F r a n c i s
^^W allace, U nderstanding D iscou rse , pp. 37-39, ^ 9 , 70 -  
71, 73. 76-81, 111.
3 7 l b i d . .  p p . 3 7 . HM>.
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B aco n , a s  w e l l  a s  m odern  e t h i c i s t s  s u c h  a s  G id eo n  G o t­
t l i e b ,  S te p h e n  T o u lm in , K u r t  B a i e r ,  an d  C h a r le s  L , 
S te v e n s o n ,  he s a y s  t h e  r h e t o r i c a l  s i t u a t i o n  n e c e s s a r i l y  
s e t s  u p  a  f i x e d  s e q u e n c e  o f  e v e n t s * 38 A c c o rd in g  t o  W al­
l a c e  i
The m a t e r i a l  c o n d i t i o n  o r  e x p e r i e n c e  o f  a  
s p e a k e r  d e te r m in e s  h i s  c a p a b i l i t y  f o r  e a c h  u t ­
t e r a n c e ,  and  h i s  c a p a c i t y  t o  s a y  s o m e th in g  m u st 
p re c e d e  h i s  s a y in g  o f  i t *  And o b v i o u s l y ,  n e i ­
t h e r  s t a t e m e n t  i s  made w i t h o u t  a n  a p p r o p r i a t e  
c o n t e x t ,  o r  s t i m u l o u s - s i t u a t i o n ,  o r  o c c a s io n ,  
fro m  w h ic h  t h e  s p e a k e r * s  p u rp o s e  d e r i v e s  . . *
From  t h i s  i t  c a n  be s e e n  t h a t  th e  p a r t s ,  o r  
b e t t e r  y e t  t h e  c o n d i t i o n s ,  o f  a n  a c t  o f  s p e e c h  
m u st o c c u r  i n  a  f i x e d  s e q u e n c e *39
C o n s i s t e n t  w i th  h i s  v ie w  o f  r h e t o r i c  a s  r e s o l v i n g  s o c i a l
and p o l i t i c a l  c o n f l i c t s  t h r o u g h  c o m m u n ic a tio n , he s a y s
t h a t  t h e  f a c t s  r e g a r d i n g  t h e  p ro b le m  and  a l s o  e t h i c a l
3 ® W allace , " S u b s ta n c e  o f  R h e t o r i c , "  p .  2 4 2 f t n .  C f ,  
W a l la c e ,  " F u n d a m e n ta ls  o f  R h e t o r i c , "  p p .  1 5 - 1 6 .  See G id ­
e o n  G o t t l i e b ,  The L o g ic  o f  C h o ic e *  An I n v e s t i g a t i o n  o f  
t h e  C o n c e p ts  o f  R u le  and R a t i o n a l i t y  ( L o n d o n i G e o r g e  
A l l e n  and  Unwin LTD, 1 9 6 8 ) ,  p p .  4 3 - 4 6 ,  57 -5 9 *  6 3 -6 4 *  
S te p h e n  E d e l s t o n  T o u lm in , The U ses  o f  A rgum en t (C am b rid g e  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 4 7 , p p .  1 8 0 -1 8 4 *  K u r t  B a i e r ,  
The M o ra l P o in t  o f  V iew i A R a t i o n a l  B a s i s  o f  E t h i c s  
( I t h a c a *  C o r n e l l  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 8 ) ,  p p .  9 2 -106*  
C h a r le s  L . S te v e n s o n ,  E t h i c s  and  L an g u ag e  (New Haven*
Y a le  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 4 4 ) ,  p p .  1 2 , 1 4 .  W a lla c e  d o e s  
n o t  e x p l i c i t l y  s a y  t h a t  G o t t l i e b ,  T o u lm in , B a i e r ,  o r  
S te v e n s o n  i n f l u e n c e d  h i s  c o n c e p t  o f  t h e  r h e t o r i c a l  s i t ­
u a t i o n  a s  th e  d e te r m i n a n t  o f  a  f i x e d  s e q u e n c e  o f  e v e n t s .  
W a lla c e  w as f a m i l i a r ,  h o w e v e r , w i th  t h e  w o rk s  o f  t h e s e  
e t h i c i s t s ,  who p o i n t  o u t  t h a t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  a  p r o b ­
l e m a t i c  s i t u a t i o n  d e te r m in e s  i t s  s o l u t i o n *  h e n c e ,  t h e  
a n a l y s i s  o f  t h e  s i t u a t i o n  f o r  i t s  f a c t s  an d  v a l u e s  t a k e s  
f i r s t  p r i o r i t y  i n  p r a c t i c a l  d e c i s i o n  m a k in g .
3 9 w a lla ce , "Speech A ct,"  pp. 178-179*
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v a l u e s  a r e  e s s e n t i a l  t o  th e  c o m p le t io n  o f  a n  u t t e r a n c e . 1*0 
W a lla c e  i s  n o t  a lw a y s  c l e a r  a s  t o  w h a t he  m eans by  th e  
te r m s  " e t h i c a l , " " s o c i a l , "  and  " p o l i t i c a l . "  By " e t h i c a l , "  
he  s u g g e s t s  a l l  p r a c t i c a l  d e c i s io n - m a k in g  i n  s o c i a l  an d  
p o l i t i c a l  l i f e .  By " s o c i a l "  an d  " p o l i t i c a l "  he  m eans 
" m u tu a l  c o o p e r a t i v e  l i v i n g "  u n d e r  a  fo rm  o f  g o v e rn m e n t 
e m b o d y in g  common g o a l s ,  i d e a l s ,  an d  v a l u e s .  He s a y s  t h a t  
e t h i c a l  an d  p o l i t i c a l  d e c i s i o n s  a r e  m ade, f o r  e x a m p le , i n  
ju d g m e n ts  r e g a r d i n g  c i t i z e n s ,  l o c a l  an d  f e d e r a l  g o v e r n ­
m e n ts ,  b u s i n e s s e s ,  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s ,  and  f a m i l i e s ,
I l I
and  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  t o g e t h e r .
W a lla c e  s u g g e s t s  t h a t  p o l i t i c a l  v a l u e s  d o m in a te  u t t e r ­
a n c e  b e c a u s e  " t h e  s o c i a l  en d  o f  r h e t o r i c  i s  t h a t  o f  a d ­
j u s t i n g  p e o p le  t o  i d e a s  and  i d e a s  t o  p e o p l e , "42  H e n ce , 
h e  b e l i e v e s  t h a t  s o c i a l  v a l u e s  g o v e rn  b e c a u s e  p o p u la r  d i s ­
c o u r s e  u p h o ld s  th e  g o a l s  o f  a  c u l t u r e  I n  a d d i t i o n ,  
l i k e  L lo y d  B i t z e r ,  h e  t h i n k s  t h a t  th e  c u s to m s  an d  c o n v e n ­
t i o n s  o f  a  s o c i e t y  a r e  th e  b e s t  m eans o f  s u c c e s s f u l  a d a p ­
^ ° W a lla c e ,  U n d e r s ta n d in g  D i s c o u r s e , p p .  1 6 -1 7 .
^ D o n a l d  C . B ry a n t  an d  K a r l  R . W a l la c e ,  F u n d a m e n ta ls  
o f  P u b l i c  S n e a k in g  ( 5 t h  e d . j  E ng lew ood  C l i f f s ,  New J e r s e y *  
P r e n t i c e - H a l l ,  1 9 7 6 ) ,  p p .  6 8 - 7 2 .
^ W a l l a c e ,  U n d e r s ta n d in g  D i s c o u r s e , p .  1 0 5 . The d e f ­
i n i t i o n  o f  r h e t o r i c  a s  " a d j u s t i n g  i d e a s  t o  p e o p le  an d  p e o ­
p l e  t o  i d e a s "  i s  t a k e n  fro m  B r y a n t ,  " R h e to r ic *  I t s  F u n c ­
t i o n s  and  I t s  S c o p e ,"  p .  4 1 3 .
^ B r y a n t and W allace, Fundamentals (1 9 7 6 ), pp. 7 2 -7 3 .
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t a t i o n . 1^  U s in g  G eorge  W il l ia m  C u r t i s '  s p e e c h  " P u r i t a n  
P r i n c i p l e *  L i b e r t y  U n d er t h e  Law, " W a lla c e  e x p l a i n s  how 
a  c o m m u n ic a to r  u t i l i s e s  f a c t s  and  v a l u e s  i n  d e v e lo p in g  a  
f i n a l  p u rp o s e  t h a t  r e p r e s e n t s  h i s  a d ju s t m e n t .  C u r t i s  
r e s p o n d e d  t o  a  p r o b le m a t i c  s i t u a t i o n  r e g a r d i n g  th e  H a y e s -  
T i ld e n  e l e c t i o n  t h a t  c a u s e d  h i s  im m e d ia te  a u d ie n c e ,  th e  
New E n g la n d  S o c i e t y ,  t o  b e  d iv id e d  o v e r  th e  r e s p e c t i v e  
p r e s i d e n t i a l  c a n d i d a t e s .  He s o u g h t  a  r h e t o r i c a l  m eans o f  
a l l a y i n g  t h e i r  h o s t i l i t y  and  o f  b r i n g i n g  them  t o g e t h e r  on  
common g r o u n d .  C u r t i s '  p u rp o s e  w as " t o  p e r s u a d e  th e  h e a r ­
e r s  t h a t  t h e y  s h o u ld  s u p p o r t  a  C o n g r e s s io n a l  c o m m iss io n  
t h a t  w o u ld  a r b i t r a t e  t h e  d i s p u t e d  e l e c t i o n . "  C u r t i s  a p ­
p a r e n t l y  e x am in ed  t h e  s i t u a t i o n  f o r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  th e  
p ro b le m , i n c l u d i n g  c a u s e s  o f  th e  c o n f l i c t  and  a u d ie n c e  v a l ­
u e s .  A f t e r  t h i s  c a r e f u l  a n a l y s i s ,  he  p r o b a b ly  u t i l i z e d  
t h e  " p u r i t a n  p r i n c i p l e , "  ( i . e . ,  l i b e r t y  u n d e r  t h e  la w  i s  
a n  e t h i c a l  i d e a l  t h a t  p r e s e r v e s  o u r  n a t i o n a l  f i b r e )  b e ­
c a u s e  i t  w as f a m i l i a r  and  a c c e p t a b l e  t o  m o st o f  h i s  New 
E n g la n d  l i s t e n e r s .  He fo c u s e d  on  i t  an d  i t s  r e l a t i o n  t o  
t h e  a u d i e n c e 's  v a l u e s  th r o u g h  h i s  r e m a rk s  t h a t  i t  g u id e d  
and  s t r e n g th e n e d  t h e  c i v i l  g o v e rn m e n t o f  t h e i r  f o r e f a ­
t h e r s ,  t h a t  i t  w as a n d  i s  a  p a r t  o f  t h e  f e d e r a l  c o n s t i -
^ L l o y d  B i t z e r ,  "The R h e t o r i c a l  S i t u a t i o n , "  C ontem ­
p o r a r y  T h e o r ie s  o f  R h e t o r i c , e d .  b y  R ic h a rd  L , J o h a n n e s e n ,  
P P . 381-393.
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t u t i o n ,  and  t h a t  i t s  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  p r e s e n t  c o n f l i c t  
w as m o r a l ly  so u n d  a s  o p p o se d  t o  t h e  s e l f i s h  m o tiv e  o f  n o t  
a t t e m p t i n g  t o  f i n d  a  s o l u t i o n .  H e n c e , W a lla c e  c o n c lu d e s  
t h a t  C u r t i s  fo u n d  i n  t h e  o c c a s io n  m a t e r i a l s  th r o u g h  w h ic h  
he c r e a t i v e l y  s h a p e d  a  p u rp o s e  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  a u d i ­
e n c e .  B e c a u se  C u r t i s *  f i n a l  g o a l  i n c l u d e d  t h e  l i s t e n e r ' s  
c u l t u r a l  i d e a l s ,  s u g g e s t s  W a l la c e ,  i t  c o n t r o l l e d  t h e  r e m a in ­
in g  s e q u e n c e  o f  s t e p s  i n  a  c o m m u n ic a tiv e  r e s p o n s e  r t h a t  
i s ,  i t  d e te r m in e d  r e l e v a n c e  an d  f i t n e s s  i n  s e l e c t i n g  ma­
t e r i a l s ,  f o rm s ,  s t a t e g i e s ,  l a n g u a g e ,  an d  mode o f  d e l i v e r y .^ 5
I n  s e e i n g  t h e  s o c i a l  v a l u e s  o f  a n  a u d ie n c e  a s  th e  fu n d ­
a m e n ta l  d e t e r m i n a n t  o f  t h e  p r o p r i e t y  o f  u t t e r a n c e ,  W al­
l a c e  seem s t o  im p ly  w h a t L lo y d  B i t z e r  s u g g e s t s  i n  h i s  
j o u r n a l  a r t i c l e  "T he R h e t o r i c a l  S i t u a t i o n . H B i t z e r  s a y s  
t h a t  a n  o c c a s i o n  l i k e  t h e  a s s a s s i n a t i o n  o f  P r e s i d e n t  K en­
n e d y , f o r  e x a m p le , r e q u i r e s  c e r t a i n  t y p e s  o f  r e s p o n s e s .
He p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  A m e ric a n  p e o p le  e x p e c te d  a  c l a r i ­
f i c a t i o n  o f  t h e  i n c i d e n t ,  a  e u lo g y  o f  t h e  p r e s i d e n t ,  and  
p u b l i c  r e a s s u r a n c e  c o n c e r n in g  a  new p r e s i d e n t .  I n  a d d i ­
t i o n ,  B i t z e r ,  l i k e  W a l la c e ,  s a y s  t h a t  t h e  c i r c u m s ta n c e s  
d i c t a t e  t h e  " p u r p o s e ,  th e m e , m a t t e r ,  an d  s t y l e "  o f  th e  
s p e a k e r .  He a s s e r t s  t h a t  " th e  i n a u g u r a t i o n  o f  a  P r e s i d e n t  
o f  t h e  U n i te d  S t a t e s , "  f o r  e x a m p le , "dem ands a n  a d d r e s s
^ B r y a n t and W allace, Fundamentals (1 9 7 6 ), pp. 2 9 1 - 2 9 9 .
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w h ic h  s p e a k s  t o  t h e  n a t i o n ' s  p u r p o s e s ,  t h e  c e n t r a l  
n a t i o n a l  and  i n t e r n a t i o n a l  p ro b le m s , t h e  u n i t y  o f  c o n ­
t e s t i n g  p a r t i e s t  i t  dem ands s p e e c h  s t y l e  m arked  w i th  
d i g n i t y . " 46
The s e c o n d  way t h a t  W a lla c e  b e l i e v e s  s i t u a t i o n  d e t e r ­
m in e s  c o m m u n ic a tiv e  b e h a v i o r  i s  th r o u g h  s u p p ly in g  i t s  
" s o u r c e  o f  e n e r g y . "  R e f l e c t i n g  A r i s t o t l e ,  he  a r g u e s  t h a t  
" c o n t r a r i e t y , "  c o n s i s t i n g  o f  s i m i l a r i t i e s  and  d i f f e r e n c e s  
among v a l u e s ,  p u r p o s e s ,  and  k n o w led g e  b e tw e e n  s p e a k e r  and 
a u d ie n c e ,  i s  t h e  p r im e  g e n e r a t o r  o f  u t t e r a n c e .  He p o i n t s  
o u t  t h a t  s i g n i f i c a n t  d i s a g r e e m e n ts  b e tw e e n  c o m m u n ic a to r  
an d  l i s t e n e r s  c r e a t e  some m o t i v a t i o n .  He r e m a r k s t  "T h e re  
i s  t e n s i o n  b e tw e e n  t h e  s p e a k e r 's  d e s i r e s  an d  i n t e r e s t s  and  
t h e  a u d i e n c e 's  d e s i r e s  an d  i n t e r e s t s .  From  su c h  a  c o n ­
t e x t  i s  t h e  c h i e f  s o u r c e  o f  e n e r g y  g i v i n g  r i s e  t o  t h e  ma­
t e r i a l s ,  fo rm , an d  s u b s ta n c e  o f  a  s p e e c h . "  He e x p l a i n s  
t h a t  a  n e e d  f o r  c o m m u n ic a tio n  i s  c a u s e d  w hen s p e a k e r  and  
a u d ie n c e  p e r c e i v e  s o m e th in g  th e y  d e s i r e ,  b u t  do  n o t  h a v e ,  
and  a r e  aw are  o f  th e  p o s s i b i l i t y  o f  a c h i e v i n g  i t i  f o r  e x ­
a m p le , th e  r e s o l u t i o n  o f  t h e  c o n f l i c t  and  t h e  a c c o m p l is h ­
m en t o f  t h e i r  i n d i v i d u a l  g o a l s .  I n  a d d i t i o n ,  he  s u g g e s t s  
t h a t  t h e  i n t e n t  o f  t h e  s p e a k e r  an d  a u d ie n c e  t o  r e s o l v e  
t h e i r  p ro b le m  b a s e d  on  im p o r t a n t  l i k e n e s s e s  a l s o  s t i m u l a t e s  
u t t e r a n c e .  He c o n c lu d e s  t h a t  p o l i t i c a l  v a l u e s ,  b e in g  im ­
4 6 B i t z e r ,  " R h e t o r i c a l  S i t u a t i o n , "  p .  3 9 0 .
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p o r t a n t  t o  m o s t p e o p l e , and  th e  s p e a k e r 's  s e n s e  o f  o b ­
l i g a t i o n  t o  f u l f i l l  th e m , g e n e r a t e s  t h e  s t r o n g e s t  d r i v ­
in g  f o r c e  f o r  s o c i a l  c o o p e r a t i o n  th r o u g h  d i s c o u r s e
I n  sum m ary, W a lla c e  b e l i e v e s  t h a t  t h e  r h e t o r i c a l  s i t ­
u a t i o n  i s  t h e  e s s e n t i a l  e le m e n t  b e c a u s e  i t  " s e t  u p  a  p o ­
t e n t i a l  " f o r  c o m m u n ic a tio n  th r o u g h  i t s  " m a t e r i a l  c o n d i ­
t i o n s "  an d  " e n e r g i e s . "  V iew in g  t h e  f i n a l  p u rp o s e  a s  a  
p r o d u c t  o f  t h e  f a c t s  a n d  v a l u e s  em bedded i n  t h e  o c c a s io n  
p l u s  t h e  s p e a k e r 's  i n t e n t  t o  u s e  them  i n  s h a p in g  a  f i t t i n g  
s o l u t i o n ,  h e  a r g u e s  t h a t  i t  i s  t h e  u l t i m a t e  c a u s e  an d  c o n ­
d i t i o n  o f  u t t e r a n c e .
S u b s ta n c e
The s e c o n d  a s p e c t  o f  t h e  s p e e c h  a c t  t h a t  W a lla c e  c o n ­
s i d e r s  i s  " s u b s t a n c e . "  L ik e  A r i s t o t l e  and  F r a n c i s  B acon , 
h e  b e l i e v e s  r h e t o r i c  h a s  a  u n iq u e  c o n t e n t  A rg u in g
^ W a l l a c e ,  U n d e r s ta n d in g  D i s c o u r s e , p p .  1 6 , 3^ -3 9 »  5 0 -  
5 1 ,  78 -79*  8 ^ - 8 5 ,  1 0 4 -1 6 7 . C f .  S r y a n t  and  W a l la c e ,  F und­
a m e n ta l s  1 1 9 7 6 ) , p p .  19* 1 7 3 l K a r l  R . W a l la c e ,  " R h e to r i c ,  
C o m m u n ic a tio n , and  S p e e ch  E d u c a t i o n , "  Box 1 5 , F o ld e r  4 ,  
"W a lla c e  M s s ."  p p .  1 0 - 1 1 1 W a l la c e ,  " S p e e c h  A c t , "  p .  1 7 9 .
^® W a lla ce , U n d e r s ta n d in g  D i s c o u r s e ,  p p .  1 0 2 -1 0 7 , See 
a l s o  K a r l  R . W a l la c e ,  "B a co n , R h e t o r i c ,  an d  O rnam ent o f  
W o rd s ,"  R h e to r i c  1 A T r a d i t i o n  i n  T r a n s i t i o n , e d .  b y  W al­
t e r  R . F i s h e r  (M ic h ig a n  S t a t e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 * 0 , 
p .  6 l 1 K a r l  R. W a l la c e ,  "The S u b s ta n c e  o f  R h e to r i c  A g a in ,"  
Box 1 5 , F o l d e r  2 ,  " W a lla c e  M s s ."  p p .  2 - 3 .  W a lla c e  d i f f e r ­
e n t i a t e s  b e tw e e n  th e  te rm s  " c o n t e n t "  o r  " s u b j e c t  m a t t e r "  
an d  " s u b s ta n c e "  by  s a y in g  t h a t  " s u b s ta n c e "  i s  n a r r o w e r  i n  
m ea n in g  and  r e f e r s  t o  " s u b j e c t  m a t t e r  t h a t  i n  th e  l i g h t  o f  
t h e  f u t u r e  p r o m is e s  t o  b e  m ore e n d u r in g  t h a n  l e s s  e n d u r ­
i n g . "
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a g a i n s t  many who th o u g h t  A r i s t o t l e  c o n c e iv e d  r h e t o r i c  a s  
h a v in g  no  s p e c i a l  s u b j e c t  m a t t e r ,  h e  s a y s  t h a t  t h i s  v ie w  
i s  i n c o n s i s t e n t  w i th  t h e  e m p h a s is  o n  e m o t io n s  and  v a l u e s  
i n  t h e  f i r s t  tw o b o o k s  o f  t h e  R h e t o r i c . R e f e r r i n g  t o  t h e  
R h e to r i c  1 . 2 ,  w h ic h  i s  u s u a l l y  i n t e r p r e t e d  a s  " r h e t o r i c  
h a s  n o  s u b j e c t  m a t t e r  o f  i t s  o w n ," W a lla c e  a s s e r t s  t h a t  
J o h n  H en ry  F r e e s e ' s  " t r a n s l a t i o n  o f  t h e  k e y  p a s s a g e  h a s  
rem oved  some o f  t h e  a m b ig u i ty i  ' r h e t o r i c  i s  n o t  l i m i t e d  
t o  a n y  s p e c i a l  s c i e n c e '  o r  m a t t e r * "^ 9
W a lla c e  p e r s i s t e n t l y  d e c l a r e s  t h a t  t h e  " s u b s ta n c e "  o f  
p o p u l a r  d i s c o u r s e  i s  d i s t i n c t i v e  t h r o u g h  th e  p e c u l i a r  
u n io n  o f  i t s  m a t e r i a l s ,  f o rm s ,  a n d  p u r p o s e s .5 °  V ie w in g  
" s u b s ta n c e "  a s  f u l l y  i n t e l l i g i b l e  o n ly  th r o u g h  com m unica­
t i o n ,  he  t h i n k s  t h a t  i t  e n c o m p a s s e s  a l l  e x p e r i e n c e s  p e r ­
s o n a l l y  e n c o u n te r e d  b y  m em bers o f  a  c u l t u r e  i n  t h e i r  
" s o c i a l  an d  p o l i t i c a l  r o l e s ." 5 1  R e f l e c t i n g  J e a n  P i a g e t ,  
E dw ard  S a p i r ,  an d  B e n ja m in  W h o rf , W a lla c e  b e l i e v e s  t h a t  
t h e  s p e e c h  o f  a  c u l t u r e  s t r u c t u r e s  p e rm a n e n t  fo rm s , s u c h  
a s  w ays o f  r e a s o n i n g ,  g r a m m a t ic a l  s t r u c t u r e s ,  an d  v o c a l  
and  g e s t u r a l  m e a n in g s t  i t  a l s o  o r g a n i z e s  t h e  v a l u e s ,  p u r -
^ K a r l  R , W a l la c e ,  "The B a s i s  o f  C o m m u n ic a tio n ,"  Box 
1 5 ,  F o l d e r  2 ,  "W a lla c e  M s s . , "  p .  8 .  S ee  J o h n  H en ry  F r e e s e ,  
A r i s t o t l e s .  w i t h  a n  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  (C a m b rid g e , M assa ­
c h u s e t t s !  H a rv a rd  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 9 ) .
5°W allace, U nderstanding D isc o u r se . p p . 8 6 ,9 9 .
5 iW a l la c e ,  " F u n d a m e n ta ls  o f  R h e t o r i c , "  p p .  3 - 4 ,  6 .  C f .  
W a l la c e ,  Unde r s t a n d l n g  P i  s c  o u r s e . p .  4 9 .
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p o s e s ,  k n o w le d g e , f e e l i n g s  an d  e m o t io n s ,  a b s t r a c t  c o n ­
c e p t i o n s ,  an d  im a g e s  t h a t  t e n d  t o  be  r e c u r r i n g  a s p e c t s
Co
o f  s o c i a l  l i f e ,  W a lla c e  e n v i s i o n s  u t t e r a n c e  a s  d o m in ­
a t e d  by  i t s  p o l i t i c a l  a im s ,  an d  he  s a y s  t h a t  i t s  u l t i m a t e  
m a t t e r  c o n s i s t s  o f  e t h i c a l  i d e a l s ,5 3
W a lla c e  s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  i s  a  h i e r a r c h y  o f  m a t e r i ­
a l s ,  fo rm s  an d  p u r p o s e s ,  w h ic h  i s  d e te r m in e d  by  t h e i r  (1 )  
p r e v a l e n c e ,  p e rm a n e n c e , an d  r e c u r r e n c e  an d  ( 2 )  t h e  e x t e n t  
t o  w h ic h  th e y  make u t t e r a n c e  c o n c r e t e ,  " r e a l , ” an d  i n t e l ­
l i g i b l e .  He p l a c e s  t h e  u n io n  o f  p u rp o s e  an d  m a t t e r ,  t h a t  
i s ,  s o c i a l  i d e a l s  and  v a l u e s ,  a t  t h e  d e e p e s t  an d  m o st s u b ­
s t a n t i v e  l e v e l .  W a lla c e  i m p l i e s  t h a t  some o f  t h e s e  v a lu e s  
a r e  m ore p r e v a l e n t ,  e n d u r in g  an d  r e c u r r i n g  t h a n  o t h e r s .  A t 
t h e  s e c o n d  l e v e l  o f  " s u b s t a n c e ” i s  th e  u n io n  o f  m a t t e r  and  
th e  fo rm s  t h a t  c o n t r i b u t e  t o  t h e  i n t e l l i g i b i l i t y  o f  u t t e r ­
a n c e .  I n c lu d e d  among t h e s e  fo rm s  a r e  t y p e s  o f  r e a s o n i n g ,
52W a l la c e ,  "S p eech  A c t , ” p .  1 7 6 . C f ,  W a l la c e ,  U n d e r­
s t a n d i n g  D i s c o u r s e ,  p p .  5 2 -6 6 ,  8 9 - 9 1 .  See  a l s o  D a v id  G. 
M andelbaum , e d . ,  S e l e c t e d  W r i t i n g s  o f  E dw ard Sa n i r  i n  L an ­
g u a g e .  C u l t u r e ,  an d  P e r s o n a l i t y  ( B e r k le y  an d  L os A n g e le s » 
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s ,  1 9 4 9 ) ,  e s p e c i a l l y  "L an ­
g u a g e ,"  p p .  7 -3 2  and  "L an g u ag e  an d  E n v ir o n m e n t ,"  p p .  8 9 -  
1 0 3 1 Jo h n  B , C a r r o l l ,  e d . ,  L a n g u a g e . T h o u g h t, an d  R e a l i t y  1 
S e l e c t e d  W r i t in g s  o f  B e n ia m in  L ee W horf (C a m b rid g e . M a ssa -  
c h u s e t t s i  The M .I .T .  P r e s s ,  1 9 5 6 ) ,  e s p e c i a l l y  "The R e la ­
t i o n  o f  H a b i tu a l  T h o u g h t an d  B e h a v io r  t o  L a n g u a g e ,” p p .  
1 3 4 -1 5 9  and  "L a n g u a g e , M ind, an d  R e a l i t y , ” p p .  2 4 6 - 2 7 0 1 
J o h n  H. F l a v e l l ,  The. D e v e lo p m e n ta l  Ps y c h o lo g y  o f  J e a n  P i a g e t  
( P r i n c e t o n 1 D . Van N o s t r a n d ,  1 9 6 3 ) ,  p p .  5 2 -5 8 *
^ W a l l a c e ,  " P rim a c y  o f  S u b s t a n c e ,"  p .  3 .
s u c h  a s  d e d u c t iv e  an d  a n a l o g i c a l , w h ic h  a r e  " s o  d e m a n d in g  
a s  t o  i n f l u e n c e  b e l i e f  an d  co m p el a s s e n t i "  t h e  " l e s s  s t r i c t  
and  c o m p e l l in g "  fo r m s , i n c l u d i n g  s e n te n c e  s t r u c t u r e s ,  su c h  
a s  a c t i v e  o r  p a s s i v e  v o i c e )  k in d s  o f  p u b l i c  a d d r e s s ,  s u c h  
a s  d e l i b e r a t i v e  o r  f o r e n s i c t  and  w ays o f  o r d e r i n g  a  s p e e c h ,  
s u c h  a s  b y  t im e  s e q u e n c e  o r  b y  c o m p a r is o n  an d  c o n t r a s t )  and  
f i n a l l y ,  s a y s  W a l la c e ,  t h e  u s e  o f  v o i c e  and  b o d y , e s p e c i a l ­
l y  t h o s e  s o c i a l l y  s i g n i f i c a n t  an d  r e c u r r i n g  v o c a l  an d  g e s ­
t u r a l  m ovem ents t h a t  make u t t e r a n c e  f u l l y  c o m p re h e n s ib le  t o  
s p e a k e r  and  l i s t e n e r  i n  a  p a r t i c u l a r  s o c i e t y . ^
W a lla c e  a g r e e s  w i th  A r i s t o t l e  an d  B acon  t h a t  " R h e t­
o r i c  ZTs7  b e tw e e n  l o g i c  o n  t h e  one s i d e  an d  m o ra l  a n d  c i v i l  
k n o w led g e  on  t h e  o t h e r ,  a s  p a r t i c i p a t i n g  o f  b o t h . " ^ 5  H e n ce , 
he  s a y s  t h a t  i t s  " s u b s t a n c e "  c o n s t i t u t e s  t h e  a p p l i c a t i o n  
o f  r e a s o n  t o  m o ra l  v a l u e s  i n  d e te r m in in g  r e l e v a n c e  and  
a p p r o p r i a t e n e s s  t o  s i t u a t i o n *  W a lla c e  a s s e r t s  t h a t  " v a l ­
u e s  an d  v a lu e  ju d g m e n ts  . • • a r e  i n  r e a l i t y  t h e  u l t i m a t e  
s u b s ta n c e  o f  d i s c o u r s e • " 5 ^  U s in g  t h e  te rm  " s u b s t a n c e , "  
a s  d o e s  A r i s t o t l e ,  t o  r e f e r  t o  t h e  c a p a c i t y  f o r  an d  th e  
p r o d u c t s  o f  r h e t o r i c a l  b e h a v i o r ,  W a lla c e  recom m ends t h a t
W a l l a c e ,  U n d e r s ta n d in g  D i s c o u r s e ,  p p .  2 9 -3 2 , **9,
8 9 - 9 2 . C f .  W a l la c e ,  "S p e e c h  A c t , "  p .  1 7 o i "P rim a c y  o f  
S u b s t a n c e ,"  p* 3*
^ ^ W a lla c e ,  "B a co n , R h e t o r i c ,  an d  O rn am en t o f  W o rd s ,"
P . 5 7 .
^ W a l l a c e ,  " P r im a c y  o f  S u b s t a n c e ,"  p .  3 . C f ,  W a lla c e  
U n d e r s ta n d in g  D i s c o u r s e * p p .  1 3 2 -133*  135*
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m odern  c o m m u n ic a tio n  b o rro w  t h e  c o n c e p t  o f  "good  r e a s o n s "  
fro m  m odern  e t h i c i s t s  s u c h  a s  K u r t  B a i e r ,  S te p h e n  T o u lm in , 
P a u l  E d w a rd s , P .  H. N o w e ll-S m ith , and  R . M. H are  t o  s u g g e s t  
t h e  c o n t e n t  a n d  " p r o c e s s e s  o f  p r a c t i c a l  r e a s o n , " 6 ?  i n  
u s i n g  th e  te rm  " s u b s ta n c e "  t o  d e s i g n a t e  t h e  a b i l i t y  t o  
r e s p o n d  t o  a  s i t u a t i o n ,  h e  seem s t o  c o n c u r  w i th  B acon  t h a t  
c o m m u n ic a tiv e  o p e r a t i o n s  r e q u i r e  t h e  p e c u l i a r  u s e  o f  " r e a ­
s o n  and  c r e a t i v e  i m a g i n a t i o n , "  c a l l e d  b y  B acon  " im a g in a ­
t i v e  r e a s o n , "  A p p a r e n t ly  i n f l u e n c e d  b y  B aco n , W a lla c e  b e ­
l i e v e s  t h a t  r h e t o r i c a l  b e h a v i o r  u s u a l l y  f o l lo w s  a  f i x e d  
s e q u e n c e  o f  e v e n t s .  He s a y s  t h a t  a  s p e a k e r  r e a c t s  t o  a n  
o c c a s i o n  b y  f i r s t  s e a r c h i n g  f o r  m e a n in g s  common t o  a l l  men 
th r o u g h  t h e i r  " s o c i a l  an d  p o l i t i c a l  r o l e s , "  an d  s e c o n d ,  b y  
ju d g in g  t h e  r e l e v a n c e  a n d  a p p r o p r i a t e n e s s  a n d  th e  t r u t h  
an d  v a l i d i t y  o f  t h e s e  s h a r e d  e x p e r i e n c e s .  I n  s o  d o in g ,  
W a lla c e  t h i n k s  t h e  c o m m u n ic a to r  m akes th em  p l a u s a b l e .
5 7 W a lla c e , " S u b s ta n c e  o f  R h e t o r i c , "  p p .  247-248, C f, 
W a lla c e ,  U n d e r s ta n d in g  D i s c o u r s e , p ,  36. See a l s o  K u r t  
B a l e r ,  The M o ra l P o i n t  o f  V ie w i S te p h e n  T o u lm in , An Exam­
i n a t i o n  o f  t h e  P l a c e  o f  R e a so n  i n  E t h i c s  (C a m b rid g e , E ng ­
la n d *  C am b rid g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  19551* P a u l  E d w a rd s ,
The L o g ic  o f  M o ra l D is c o u r s e  (G le n c o e ,  I l l i n o i s *  The F re e  
P r e s s ,  1955)* **♦ H . N o w e l l -S m ith ,  E t h i c s  ( B a l t im o r e ,  M ary­
la n d *  P e n g u in  B o o k s, 1954)* R, M. H a re , The L anguage  o f  
M o ra ls  (L ondon* O x fo rd  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 9 ) . W a lla c e  
d o e s  n o t  m e n tio n  B a i e r ,  T o u lm in , E d w a rd s , N o w e ll-S m ith , o r  
H are  s p e c i f i c a l l y  a s  th o s e  fro m  whom h e  d e r i v e d  h i s  n o t i o n  
o f  "good  r e a s o n s . "  T h ese  e t h i c i s t s  a r e ,  h o w e v e r , th e  m o st 
p r o m in e n t  o f  t h o s e  m e n tio n e d  i n  W a l l a c e 's  w r i t i n g s ,  an d  
th e y  a l l  a d v o c a te  t h e  u s e  o f  "good  r e a s o n s "  i n  p r a c t i c a l  
ju d g m e n t.
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F in a l ly *  he  s u g g e s t s  t h a t  t h e  s p e a k e r  i m a g i n a t i v e l y  s e ­
l e c t s  and  w o rd s  t h e s e  s h a r e d  e x p e r i e n c e s  s o  t h a t  t h e y  
g e n e r a t e  c r e d i b i l i t y ,  v i v i d n e s s ,  i n t e l l i g i b i l i t y ,  a c ­
c e p t a b i l i t y ,  an d  i n t e r e s t . 58
V ie w in g  i t  a s  u n iq u e  th r o u g h  i t s  a p p l i c a t i o n  o f  p o p ­
u l a r  o p in io n s  an d  " c o n t r a r i e t y . *  W a lla c e  p r e s e n t s  a n  e x ­
am ple  o f  B a c o n 's  " im a g in a t iv e  r e a s o n . * W a lla c e  s a y s  
t h a t  t h e  u t t e r a n c e  "Y our e n e m ie s  w i l l  be  g l a d  o f  t h i s "  
i s  a  j o i n t  p r o d u c t i o n  o f  t h e  s p e a k e r  and  a u d ie n c e  c o n c e r n ­
in g  a  c o u r s e  o f  a c t i o n ,  i . e . ,  " t h i s , "  a n d  i t s  r e s u l t s ,  
i . e . ,  u n d e s i r a b l e ,  i n  t h i s  c a s e .  N o tin g  " c o n t r a r i e t y "  
a s  i n h e r e n t  i n  i t ,  he s u g g e s t s  t h a t  c o n f l i c t  i s  in v o lv e d  
b e c a u s e  th e  l i s t e n e r  l i k e l y  d o e s  n o t  w a n t t o  s e e  h i s  e n ­
e m ie s  h a p p y  a b o u t  h i s  " e v i l "  c o n d i t i o n  and  i s  m o t iv a te d  
n o t  t o  a c c e p t  w h a te v e r  may c a u s e  i t .  I n  a d d i t i o n ,  W a lla c e  
re m a rk s  on  t h e  u s e  o f  s o c i a l  v a l u e s ,  t h a t  i s ,  t h e  a p p l i c a ­
t i o n  o f  "com m onplace i d e a s  known t o  e v e r y  e d u c a te d  E l i z a ­
b e th a n ,  " s u c h  a s ,  "W hat i s  e v i l  f o r  o n e 's  f r i e n d  i s  good  
f o r  o n e 's  e n e m ie s ."  F u r th e r m o r e ,  h e  com m ents t h a t  t h i s  
u t t e r a n c e  i s  c o n c r e t e  an d  i n d i r e c t .  W a lla c e  s a y s  t h a t  i t  
p r o b a b ly  b r i n g s  t o  t h e  l i s t e n e r ' s  memory a  r e a l i s t i c  im age
5® B ryan t an d  W a l la c e ,  a ( 1 9 7 6 ) , p p .  2 3 ,  ^ 9 -
55* 1 8 2 , 1 9 3 , 2 0 5 , 3 5 6 . See  a l s o  K a r l  R . W a l la c e ,  " F ra n ­
c i s  B acon on  U n d e r s ta n d in g ,  R e a s o n , an d  R h e t o r i c , "  S p e e ch  
M o n o g rap h s■ XXXVIII ( J u n e ,  1971 )*  P P . 8 5 -9 0 *  "B aco n , R h e t­
o r i c ,  an d  O rnam en t o f  W o rd s ,"  p p .  5 7 -5 9 ,  6 1 - 6 2 .
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o f  s p e c i f i c  e n e m ie s  who w e re  " n o d d in g  and  s m i l i n g ” b e c a u s e  
o f  h i s  u n h ap p y  f u t u r e  s t a t e
W a lla c e  a l s o  d i s c u s s e s  " s u b s t a n c e ” i n  te r m s  o f  th e  
p e c u l i a r  p r o d u c t s  o f  r h e t o r i c a l  b e h a v i o r .  D e f in in g  " s u b ­
s t a n c e ” o r  "good  r e a s o n s "  a s  ? a  num ber o f  s t a t e m e n t s  c o n ­
s i s t e n t  w i th  e a c h  o th e r *  i n  s u p p o r t  o f  a n  o u g h t  p r o p o s i ­
t i o n  o r  v a l u e - j u d g m e n t , ”^ °  h e  a r g u e s  t h a t  t h e  s o c i a l  i d e a l s  
o f  t h e  a u d ie n c e  u l t i m a t e l y  d e te r m in e  t h e  w o r th  o f  th e  
s p e a k e r 's  " r e a s o n s . ” W a lla c e  a s s e r t s  t h a t  "The S t a t e ­
m e n t s /  a r e  good  r e a s o n s  p r e c i s e l y  b e c a u s e  t h e i r  m a t e r i a l s  
an d  i d e a s  r e f l e c t  w h a t a l l  p a r t i e s  t o  a  c o m m u n ic a tio n  r e ­
g a rd  a s  v a l u a b l e .  We a p p ly  t h e  w ord  good  t o  w h a t we 
a p p ro v e  o f .  We d e r i v e  o u r  s t a n d a r d s  o f  a p p r o v a l  fro m  o u r  
s y s te m  o f  v a l u e s  a n d  fro m  s u c h  f a c t s  an d  e v id e n c e  a s  may 
be  a t  h a n d .” He p r e s e n t s  t h e  f o l lo w in g  ex am p le  o f  "good  
r e a s o n s «"
"The F e d e r a l  g o v e rn m e n t o u g h t  t o  p r o v id e  a  m in i ­
mum a n n u a l  incom e f o r  p o o r  f a m i l i e s .
I .  A minimum incom e w o u ld  c o n t r i b u t e  t o  
t h e  s e c u r i t y  o f  t h e  p o o r .
A . The a d v i s o r s  o f  th e  P r e s i d e n t  o f  
t h e  U .S . s a y  t h a t  $6400  c o v e r s  th e  
b a s i c  e x p e n s e s  a  f a m i ly  w o r r i e s  a b o u t .
I I .  The p r o p o s a l  w o u ld  do  j u s t i c e  t o  t h e  p o o r ,  
I I I .  The p r o p o s a l  w ou ld  be good  f o r  t h e  w e l ­
f a r e  o f  e v e r y b o d y ."
5 9 w a l la c e ,  " F r a n c i s  B acon  on  U n d e r s t a n d i n g ,” p p .  8 7 -  
8 9 . C f .  W a l la c e ,  " I m a g in a t io n  an d  F r a n c i s  B a c o n 's  V iew  o f  
R h e t o r i c , ” D im e n s io n s  i n  R h e t o r i c a l  S c h o l a r s h i p , e d .  b y  
R o g e r N e b e r g a l l  (O klahom a* D e p t ,  o f  S p e e c h , U n i v e r s i t y  o f  
O klahom a, 1 9 6 3 ) ,  p p .  8 0 -8 1 .
6 ° W a l la c e ,  " S u b s ta n c e  o f  R h e t o r i c , "  p .  2 4 7 ,
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I n  t h i s  I l l u s t r a t i o n *  W a lla c e  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  f u n d a ­
m e n ta l  fo rm  o f  t h e s e  s t a t e m e n t s  o f  "go o d  r e a s o n s "  i s  d e ­
d u c t i v e  r e a s o n i n g  and  t h a t  t h e  b a s i c  m a t e r i a l s  o f  " s u b ­
s t a n c e "  a r e  o f  s e v e r a l  k in d s *  i n c l u d i n g  f a c t s  and  p r o b ­
a b i l i t i e s  o f  t h e  c a s e i  fo r e x a m p le *  "$ 6 4 0 0  c o v e r s  t h e  b a s i c  
e x p e n s e s * "  I t  a l s o  c o n t a i n s  im p l i e d  s o c i a l  v a lu e s *  f o r  
exam ple*  d o in g  j u s t i c e  t o  t h e  p o o r  i s  d e s i r a b l e *  w h ic h  he 
b e l i e v e s  i s  a n  e n d u r in g  i d e a l  o f  a  f r e e  s o c i e t y *  C o n s i s ­
t e n t  w i t h  B a c o n 's  v ie w  o f  " im a g in a t iv e  r e a s o n i n g , "  W al­
l a c e ' s  "good  r e a s o n s "  e n t a i l  n o t  o n ly  p o p u l a r  o p in io n s  
b u t  a l s o  " c o n t r a r i e t y * "  C o n t r a r i e t y  i s  r e v e a l e d  i n  th e  
c o n t r a s t  b e tw e e n  w h a t i s ,  f o r  exam p le*  th e  p o o r  n o t  b e in g  
s u f f i c i e n t l y  c a r e d  fo r*  a n d  t h e  i d e a l  o f  a  d e m o c r a t ic  
s o c i e t y *  t h a t  i s ,  s o c i a l  j u s t i c e  f o r  a l l  i s  d e s i r a b l e .  
H e n c e , t h e  i d e a l  o f  s o c i a l  j u s t i c e  f o r  t h e  p o o r  p r o v i d e s  
a  common g ro u n d  f o r  a c h i e v i n g  t h e  p u rp o s e  o f  g e t t i n g  a  
minimum a n n u a l  incom e f o r  n e e d y  f a m i l i e s .  He a l s o  a d v i s e s  
t h a t  t h e  s p e a k e r  make s u c h  b a s i c  s t a t e m e n t s  e v e n  m ore f i t ­
t i n g  th r o u g h  c o n c r e t e n e s s  an d  i n d i r e c t n e s s * ^ 1  H ow ever, 
a c c o r d i n g  t o  W a lla c e *  t h e  u l t i m a t e  " s u b s ta n c e "  e n c o m p a sse s  
t h e  p r o c e s s e s  an d  p r o d u c t s  o f  r a t i o n a l l y  a p p ly in g  t h e  
i d e a l s  o f  a  f r e e  s o c i e t y  i n  o r d e r  t o  ju d g e  t h e  r e l e v a n c e  
an d  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  u t t e r a n c e s .
^ B r y a n t  and  W a l la c e ,  F u n d a m e n ta ls  ( 1 9 7 6 ) ,  p p .  7 1 , 
1 7 3 . 1 9 3 -1 9 ^ , 2 9 6 -2 9 8 .
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I n  sum m ary, W a lla c e  e x p l a i n s  th e  u n iq u e  "su b s tan ce* *  
o f  p o p u l a r  d i s c o u r s e  i n  te r m s  o f  (1 )  t h e  p r o d u c t s  o f  r h e ­
t o r i c a l  b e h a v i o r ,  w h ic h  a r e  com posed  o f  t h e  f a c t s  a n d  v a l ­
u e s  o f  a  s i t u a t i o n  and  th e  fo rm s  t h a t  make them  c o n c r e t e ,  
c o m p r e h e n s ib le ,  a c c e p t a b l e ,  and  p e r s u a s i v e  an d  (2 )  th e  
s p e a k e r 's  c a p a c i t y  f o r  a u d ie n c e  a d a p t a t i o n ,  w h ic h  i s  u l ­
t i m a t e l y  d e te rm in e d  b y  a  l i s t e n e r ' s  p e r s o n a l  and  s o c i a l  
v a lu e s  an d  w h ic h  i s  d e v e lo p e d  th r o u g h  r e p e a t e d  p r a c t i c e .
The S n e a k e r
The t h i r d  a s p e c t  o f  t h e  s p e e c h  a c t  t h a t  W a lla c e  c o n ­
s i d e r s  i s  t h e  s p e a k e r ,  whom h e  r e g a r d s  a s  " th e  m o st im ­
p o r t a n t  f a c t o r . "  Ke b e l i e v e s  t h a t  a m e l i o r a t i n g  th e  "h u ­
man c o n d i t i o n  i n  a l l  i t s  e s s e n t i a l  a s p e c t s "  e n t a i l s  b e t ­
t e r i n g  c o m m u n ic a tio n  a n d  t h a t  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  i s  t h e  
i n d i v i d u a l  c o m m u n ic a to r . He f o c u s e s  on  tw o m a in  f e a t u r e s  
o f  t h e  s p e a k e r*  h i s  c a p a c i t y  an d  h i s  m o r a l i t y .  F i r s t ,  
W a lla c e  e m p h a s iz e s  th e  s p e a k e r 's  c a p a c i t y  t o  a d a p t  t o  a  
r h e t o r i c a l  s i t u a t i o n .  He a s s e r t s  t h a t  t h e  s p e a k e r 's  p e r ­
s o n a l  c o n f id e n c e  i n  h i s  a b i l i t y  t o  co m m u n ica te  an d  h i s  
d e s i r e  o r  o b l i g a t i o n  t o  a t t e m p t  t o  co m m u n ica te  a r e  d e p e n d ­
e n t  on tw o c o n d i t i o n s *  " ( 1 )  t h e  m a t e r i a l s  f o r  com m unica­
t i o n  m ust be  r e a d y  a t  h a n d  i n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  i n d i ­
v id u a l*  i f  n o t  a t  h a n d , t h e  i n d i v i d u a l  m u s t know w h ere  t o  
f i n d  th e m , an d  (2 )  t h e  i n d i v i d u a l  m u st h a v e  fo rm ed  a  s e t  
o f  i n t e r l o c k i n g  h a b i t s *  h a b i t s  o f  e s t i m a t i n g  th e  a p p r o -
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p r i a t e n e s s  o f  h i s  i n f o r m a t i o n  t o  m ee t t h e  n e e d s  o f  t h e  
o c c a s io n !  h a b i t s  o f  o r g a n i z in g  and  m an a g in g  h i s  r e s o u r c e s  
i n  la n g u a g e  u n d e r s to o d  by  o t h e r s . **62 H e n ce , W a lla c e  s a y s  
t h a t  t h e  s p e a k e r 's  s u c c e s s f u l  r e s p o n s e  t o  a n  a u d ie n c e  d e ­
p e n d s  on h i s  p o s s e s s in g  o r  b e in g  a b l e  t o  d i s c o v e r  r e l e v a n t  
and  a p p r o p r i a t e  f a c t s  and  v a l u e s .6 3  He s u g g e s t s  t h e  n e e d  
f o r  t h e  s p e a k e r  t o  u n d e r s t a n d  t h e  f u n d a m e n ta l  c a u s e s  and  
c o n d i t i o n s ,  e s p e c i a l l y  c u l t u r a l  i d e a l s ,  o f  m u l t i v a r i o u s  
k in d s  o f  l i s t e n e r s  i f  h e  i s  t o  f u l l y  d e v e lo p  h i s  p o t e n t i a l  
f o r  a u d ie n c e  a d j u s t m e n t , ^
W a lla c e  a l s o  s t r e s s e s  t h e  s p e a k e r 's  m o ra l  o b l i g a t i o n s  
f o r  th e  s p e a k e r 's  r h e t o r i c a l  c h o i c e s .  A lth o u g h  he  v ie w s  
th e  s i t u a t i o n  a s  t h e  d r i v i n g  f o r c e  d e te r m in in g  u t t e r a n c e ,  
W a lla c e  p o i n t s  o u t  t h a t  th e  c o m m u n ic a to r  m akes t h e  f i n a l  
d e c i s i o n s  f o r  h i s  p r o d u c t !  t h e  s p e a k e r  h a s  a  c o n s c io u s  
u n d e r s t a n d in g  o f  t h e  o c c a s io n  an d  i t s  r e q u i r e m e n t s ,  e s ­
p e c i a l l y  th e  e t h i c a l  s t a n d a r d s  o f  c o m m u n ic a tio n , and  he 
d e l i b e r a t e l y  d e s ig n s  h i s  s p e e c h .  T h e r e f o r e ,  W a lla c e  h o ld s  
t h e  c o m m u n ic a to r  f u l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  h i s  s p e e c h  a c t ,  
th o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  f o r  i t s  e f f e c t s  and  c o n s e q u e n c e s . ^5
^ W a l l a c e ,  " R h e to r i c ,  C o m m u n ica tio n  an d  S p e e c h  E du­
c a t i o n , "  p .  7 ,
^ W a l l a c e ,  " S u b s ta n c e  o f  R h e t o r i c , "  p p .  2 4 0 ,  24-9,
6 * * W a l l a c e ,  U nderstanding D iscou rse , pp. v i - v i i ,  41 . 
65 lb id . .  pp. 67, 76, 92-95-
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B e in g  p r i m a r i l y  c o n c e rn e d  w i t h  o r a l  d i s c o u r s e ,  W al­
l a c e  b e l i e v e s  t h a t  ‘‘c o n f r o n t a t i o n , " a s  C h a r l e s  H en ry  W ool- 
b e r t  c a l l s  i t ,  d i f f e r e n t i a t e s  th e  a c t i v i t i e s  o f  th e  s p e a k e r  
an d  t h e  w r i t e r , 66 W a lla c e  s a y s  t h a t  s p e e c h  h a s  t h i s  q u a l ­
i t y  b e c a u s e  o f  th e  d e f i n i t e n e s s  o f  th e  o c c a s i o n  an d  a u d i ­
e n c e  and  t h a t  t h e  c o m m u n ic a to r  c r e a t e s  h i s  f i n a l  p r o d u c t  
o n ly  b e f o r e  a  “ l i v e "  a u d ie n c e .  I n  so  d o in g ,  h e  m akes f i n a l  
a d ju s tm e n t s  t o  th em  a s  he  d e l i v e r s  h i s  s p e e c h , ^7
A r i s t o t l e ' s  F o u r  C a u se s  a n d  t h e  S p e e c h  A c t t  A Summary 
W a lla c e  i s  n o t  a lw a y s  c l e a r  a b o u t  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e tw e e n  A r i s t o t l e ' s  f o u r  c a u s e s  a n d  W a l l a c e 's  t h r e e  b a s i c  
f e a t u r e s  o f  t h e  s p e e c h  a c t — r h e t o r i c a l  s i t u a t i o n ,  “ s u b ­
s t a n c e , "  an d  s p e a k e r .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  W a lla c e  b e l i e v e s  
t h a t  c o m m u n ic a tio n  h a s  p r e r e q u i s i t e s  t h a t  i n v o lv e  A r i s -
66w o o l b e r t 's  u s e  o f  t h e  te rm  “c o n f r o n t a t i o n "  i s  r e ­
c o rd e d  b y  G i l e s  W ilk e s o n  G ray  an d  C la u d e  M e rto n  W ise , The 
B a s e s  o f S p e e c h  (New Y ork* H a r p e r  an d  B r o t h e r s ,  1 9 ^ 6 ) ,  
p .  ^ 0 5 f t n . F o r  a  m ore p h i l o s o p h i c a l  v ie w  o f  th e  i m p l i c a ­
t i o n s  o f  t h e  im m e d ia te  b e a r i n g  o f  a u d ie n c e  an d  o c c a s io n  on  
th e  s p e a k e r ,  s e e  C a r r o l l  C , A r n o ld ,  “O r a l  R h e t o r i c ,  R h e to r ­
i c ,  a n d  L i t e r a t u r e , "  P h i lo s o p h y  an d  R h e t o r i c . I  ( F a l l ,  
1 9 6 8 ) ,  p p .  1 9 1 -2 1 0 , H ow ever, u n l i k e  A r n o ld ,  W a lla c e  and  
W o o lb e r t  e m p h a s iz e  a c t u a l  “c o n f r o n t a t i o n "  an d  do  n o t  c o n ­
s i d e r  im a g in e d  “c o n f r o n t a t i o n , "  a s  w hen a  s p e a k e r  w r i t e s  
a  s p e e c h  f o r  a  s p e c i f i c  a u d ie n c e ,  b u t  d o e s  n o t  d e l i v e r  i t .  
C f ,  A r n o ld ,  “O ra l  R h e t o r i c , "  p .  207  a n d  B ry a n t  an d  W a l la c e ,  
F u n d a m e n ta ls  ( 1 9 7 6 ) ,  p p .  1 9 - 2 0 ,  2 $ t  C h a r l e s  H en ry  W o o lb e r t ,  
" S p e a k in g  an d  W r i t i n g — A S tu d y  o f  D i f f e r e n c e s . "  Q u a r t e r l y  
J o u r n a l  _of S p e e c h  E d u c a t i o n . V I I I  ( J u n e ,  1 9 2 2 ) ,  p p .  2 7 1 -  
2 8 5 .
6 ? B ry a n t  an d  W a l la c e ,  F u n d a m e n ta ls  ( 1 9 7 6 ) ,  p p .  1 9 -  
2 0 , 2 ^ - 2 5 .
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t o t l e *s  f o u r  c o n d i t i o n s — m a t e r i a l s ,  f o rm s ,  p u r p o s e ,  and  
a g e n t —-and t h a t  o c c u r  i n  a  f i x e d  c h r o n o l o g i c a l  o rd e r*  a  
c h o i c e - s i t u a t i o n  w i th  i n h e r e n t  p u r p o s e s  an d  m a t e r i a l s ,  
w h ic h  d e te r m in e  a  s p e a k e r 's  r e s p o n s e !  a  s p e a k e r  who h a s  
t h e  c a p a c i t y  t o  f i n d  o r  t o  r e c a l l  an d  a p p ly  t h e  m a t e r i a l s  
an d  fo rm s  dem anded by  th e  o c c a s io n  an d  a u d ie n c e  i n  o r d e r  
t o  ju d g e  r e l e v a n c e  an d  a p p r o p r i a t e n e s s  w h i l e  f i r s t ,  c r e ­
a t i n g  a  p u r p o s e ,  an d  s e c o n d ,  s e l e c t i n g  an d  m an ag in g  th e  
r e m a in in g  m a t e r i a l s  a n d  f o r m s ,  i n c l u d i n g  d e l i v e r y .
I n  th e  s e c o n d  p l a c e ,  W a lla c e  t h i n k s  t h a t  t h e r e  a r e  
" s o u r c e s  o f  e n e r g y "  c a u s i n g  o r  g e n e r a t i n g  th e  m o tio n  
n e c e s s a r y  t o  c o m p le te  u t t e r a n c e .  He r e f e r s  t o  th e  r h e ­
t o r i c a l  s i t u a t i o n  a s  t h e  i n i t i a t i n g  f o r c e  and  a s  th e  
s o u r c e  o f  t h e  f i n a l  p u r p o s e ,  a n d  h e  s a y s  t h a t  i t  d e t e r ­
m in e s  t h e  p s y c h o l o g i c a l ,  t e m p o r a l ,  an d  p h y s i c a l  b e g in ­
n in g  an d  e n d in g  p o i n t s  o f  a  s p e e c h  act.**®  He v ie w s  th e  
o c c a s io n  a s  a  " s e t  o f  c i r c u m s ta n c e s  t h a t  • • • a c c o u n t  
f o r  b o th  th e  b e g in n in g  a n d  t h e  end  o f  a  r h e t o r i c a l  a c -
^ ® W a lla ce , "S p e e c h  A c t , "  p .  1 7 ^ .  C f ,  W a l la c e ,  U n d e r­
s t a n d i n g  D i s c o u r s e , p .  3 7 .  W a lla c e  s a y s  t h a t  a  s p e e c h  a c t  
i s  a  m ovem ent p r o g r e s s i n g  o v e r  a  p e r i o d  o f  t im e ,  a n d  e n d ­
in g  i n  b o d i l y  a c t i o n s  " i n t o  t h e  f i n a l  s t a g e s  o f  th e  a c t i "  
h e n c e  i t  h a s  t e m p o r a l  a n d  p h y s i c a l  t e r m i n a l  p o i n t s .  He 
a l s o  s e e s  a n  u t t e r a n c e  a s  h a v in g  p s y c h o l o g ic a l  t e r m i n a l  
p o i n t s  i n  t h a t  a t  some p o i n t  i n  t im e  a  s p e a k e r  b e g in s  and  
e n d s  a  c o m m u n ic a tiv e  r e s p o n s e  t h a t  h e  " c o n s i d e r s  c o m p le te  
e n o u g h  t o  a l l o w  h i s  a c t i o n  t o  s t a n d  by  i t s e l f  a s  h i s  u t t e r ­
a n c e , "  W a lla c e  b e l i e v e s  t h a t  s i t u a t i o n  d e te r m in e s  t h e  p s y -  
c o l o g i c a l ,  t e m p o r a l ,  an d  p h y s i c a l  t e r m i n a l  p o i n t s  f o r  i n ­
f o r m a t iv e  a s  w e l l  a s  p e r s u a s i v e  s p e e c h e s .
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t i o n . "  W a lla c e  s e e s  s i t u a t i o n  and  th e  s p e a k e r 's  p u rp o s e  
a s  i n s e p a r a b l y  r e l a t e d  i n  g e n e r a t i n g  u t t e r a n c e ,  and  he d i s ­
c u s s e s  s i t u a t i o n  a s  a  s t im u lo u s  o n ly  th r o u g h  th e  a d d i t i o n  
o f  a  c o m m u n ic a to r 's  g o a l ,  w h ic h  i s  d e r iv e d  fro m  and d e t e r ­
m ined  by  th e  m a t e r i a l s  o f  t h e  s i t u a t i o n .  O th e r w is e ,  t h e  
o c c a s io n ,  w h ic h  i s  t h e  " c h i e f  s o u r c e  o f  e n e r g y , "  r e m a in s  
o n ly  a  p o t e n t i a l  c a u s e .  W a lla c e  r e f e r s  t o  s i t u a t i o n  an d  
p u rp o s e  t o g e t h e r  a s  t h e  " f i n a l  c a u s e , "  th e  u l t i m a t e  r e a ­
s o n  f o r  and  th e  en d  p r o d u c t  o f  a  s p e e c h .  He a l s o  d i s c u s s e s  
s i t u a t i o n  and  p u rp o s e  a s  t h e  b e g in n in g ,  o r  i n i t i a t i n g  f o r c e ,  
o r  " e f f i c i e n t  c a u s e , "  w h ic h  d r i v e s  t h e  s p e a k e r  t o  o r g a n iz e  
and  d e l i v e r  a n  u t t e r a n c e .  H e n c e , he d i s c u s s e s  a  " m a t e r i a l  
c a u s e , "  e n c o m p a s s in g  th e  s p e a k e r 's  p e r s o n a l  and  s o c i a l  
v a l u e s ,  m o t iv e s ,  and  p u r p o s e s ,  w h ic h  a r e  t h e  s o u r c e s ,  he 
s a y s , o f  " o u r  g r e a t e s t  p o t e n t i a l  f o r  u t t e r a n c e . "  I n  
a d d i t i o n ,  W a lla c e  c o n s i d e r s  t h e  s p e a k e r  a s  t h e  " e f f i c i e n t  
c a u s e , "  who u n i t e s  " i n  h i m s e l f  t h e  c o n d i t i o n s  and  f o r c e s  
r e p r e s e n t e d  b y  t h e  m a t e r i a l ,  f o rm a l  and  f i n a l  c a u s e s . "  
F i n a l l y ,  he  s e e s  t h a t  a  c o m m u n ic a to r  i s  c o m p e lle d  t o  u s e  
c o n v e n t io n a l  w ays o f  s t r u c t u r i n g  i d e a s  and  t h a t  t h e s e  s t r u c ­
t u r e s  r e p r e s e n t  t h e  " fo rm a l  c a u s e s . "  I n  b r i e f ,  W a lla c e  
d i s c u s s e s  A r i s t o t l e ' s  n o t i o n  o f  m a t e r i a l ,  f o r m a l ,  f i n a l ,  
and  e f f i c i e n t  c a u s e s  i n  te r m s  o f  s i t u a t i o n ,  " s u b s t a n c e , "
and  s p e a k e r .
^ ^ W a lla c e , U n d e r s ta n d in g  D i s c o u r s e , p p . 3 8 -3 9 ,  4 9 ,
5 9 . 6 ? , 7 3 -7 4 ,  7 6 , 7 8 , 9 2 .
7^
M e an in g ! The P r o d u c t  o f  t h e  S p e e c h  A c t
W allace argues th a t  a  speech  a c t ' s  meaning i s  "the 
d ir e c t  r e s u l t  o f ,  or fu n c tio n  o f ,  fo u r  f a c t o r s —-in te n t io n ,  
m a te r ia ls , r e le v a n c e , and a p p ro p r ia ten ess  o f  m a te r ia ls  to  
purpose or in te n t  on th e one hand and to  order on the  
o t h e r ,"70 He b e l ie v e s  th a t  th e  language sym bols o f  pop­
u la r  d isc o u r se  r e fe r  to  v a r io u s  k inds o f  meaning, or  ex ­
p e r ie n c e s  shared by members o f  a  s o c ie t y ,  in c lu d in g  know­
le d g e , em otions and a t t i t u d e s ,  e t h ic a l  v a lu e s  and purpose-  
e s .^ 1 W allace con clu d es th a t  a speech  a c t ' s  meaning i s  
th e  product o f  th ree  e lem en ts— th e r h e t o r ic a l  s i t u a t io n ,  
th e  sp eak er , and "substance"— and th a t  i t .  i s  th e  u ltim a te  
j u s t i f i c a t i o n  o f  u tteran ce*  He d isa g r e e s  w ith  th o se  con­
tem porary sc h o la r s  who fo cu s  on th e l i s t e n e r ' s  response to  
th e  n e g le c t  o f  o th er  v a r ia b le s !  the speaker and th e e x p e r i­
en ces  he sh a res w ith  h is  a u d ien ce . In  a d d it io n , he a g rees  
w ith  Wayland M* P arr ish  and J . L. A u stin  th a t  p ersu a siv e  
e f f e c t  i s  sep a ra te  from meaning, and he opposes th o se  who 
in c lu d e  i t . 72 W allace adm its communication i s  an in s t r u -
7 ° ib id . ,  p .  1 3 5 .
73-Bryant and W allace, Fundamentals (1976), pp. 17-18.
72Wayland M, P arr ish  and Marie Hochmuth, e d s . ,  A m e ri­
can Speeches (New Yorki Longmans, Green, 195*0, p .  7 1 J*
L. A u stin , How...To Do Things With Words (Cambridge, M ass.i 
Harvard U n iv e r s ity  P r e ss , 1962), pp. 113-116. For exam ples 
o f  modem s c h o la r s  who v iew  meaning in  term s o f  e f f e c t s  and 
l i s t e n e r  resp o n se , see  C harles E. Osgood, Georg J . S u c i, and 
P erc i Tannenbaum, The Measurement o f  Meaning (Urbanai Uni­
v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  P r e ss , 19577* C harles M orris, S ig n s .
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m ent u s e d  t o  g e n e r a t e  e f f e c t s ,  b u t  h e  s u g g e s t s  t h a t  r h e ­
t o r i c i a n s  s h o u ld  n o t  i n c l u d e  h i s t o r i c a l  an d  s o c i o l o g i c a l  
s t u d i e s ,  f o r  e x a m p le , i n t o  t h e  e f f e c t s  o f  p u b l i c  d i s c o u r s e  
a s  a  p a r t  o f  t h e i r  r e s e a r c h *  T h ro u g h  l i m i t i n g  com m unica­
t i v e  i n v e s t i g a t i o n s  i n  t h e  m e a n in g f u l  u n i t s  o f  p u b l i c  u t ­
t e r a n c e s ,  h e  r e s t r i c t s  th em  t o  t h e  s p e e c h  o b j e c t  i t s e l f  
w i t h i n  a  r h e t o r i c a l  c o n t e x t . 73
The R e la tio n sh ip  Between th e  Speech 
Act and R h e to ric a l A ction
W a lla c e  i s  n o t  a lw a y s  c l e a r  a b o u t  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e tw e e n  t h e  s p e e c h  a c t  an d  r h e t o r i c a l  a c t i o n *  R e f e r r i n g  
t o  t h e  s p e e c h  a c t  and  r h e t o r i c a l  a c t i o n  a s  e s s e n t i a l l y  t h e  
sam e, h e  e x p l a i n s  t h e i r  c o n n e c t i o n s  i n  tw o w ays* F i r s t ,  
h e  c l a r i f i e s  t h e i r  k i n s h i p  th r o u g h  t h e  n o t i o n s  o f  " a c t ” 
and  " a c t i o n * " U s in g  t h e  te r m  " a c t i o n "  t o  d e s i g n a t e  l a r g e r  
u n i t s  an d  " a c t "  t o  d e n o te  s m a l l e r  u n i t s ,  h e  s a y s  t h a t  r h e ­
t o r i c a l  a c t i o n  r e f e r s  t o  l o n g e r  u t t e r a n c e s ,  su c h  a s  a  com­
p l e t e d  s p e e c h ,  an d  t h a t  s p e e c h  a c t s  r e f e r  t o  s h o r t e r  u t t e r ­
a n c e s ,  s u c h  a s  a  s e n t e n c e ,  o r  a n y  m e a n in g f u l  s t a t e m e n t  com­
p l e t e d  th r o u g h  d e l i v e r y *  H e n c e , he  r e f e r s  t o  th e  r h e t o r i ­
c a l  a c t i o n  a s  a  s e q u e n c e  o f  s p e e c h  a c t s *7^
W a lla c e  a l s o  e x p l a i n s  t h e  " s p e e c h  a c t "  an d  " th e  r h e -
Languaee. and Behavior (New Yorki P re n tic e -H a ll ,  1946).
7 3 t f a l l a c e ,  "S p e ec h  A c t,"  p p .  178-180. C f . W a l la c e ,  
U nderstanding D isco u rse . p p .  136-141.
W a l l a c e ,  U nderstanding  D isco u rse , pp. 6 9 , 72, 74, 
1 1 2 ftn .
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t o r i c a l  a c t i o n ” th r o u g h  t h e i r  I n t e n t .  He a s s o c i a t e s  th e  
te rm  " i n t e n t "  w i th  a  s p e e c h  a c t  and  t h e  te rm  " p u r p o s e "  
w i t h  a  r h e t o r i c a l  a c t i o n .  W a lla c e  d e c l a r e s  t h a t  " th e  
n o t i o n  o f  i n t e n t  seem s t o  h e  a  good  f i t  f o r  t h a t  w h ic h  
g e n e r a t e s  a  s i n g l e  u t t e r a n c e  a n d  t h e  n o t i o n  o f  p u rp o s e  
w ou ld  seem  t o  h e  a p p r o p r i a t e  f o r  t h a t  w h ic h  g o v e rn s  a  
s e q u e n c e  o f  u t t e r a n c e s  o r  a n  a c t i o n . "7 5  He s a y s  t h a t  
" p u rp o s e "  e n t a i l s  t h e  s p e a k e r * s  e s t i m a t i o n  o f  s u c c e s s  
and  h i s  d e l i b e r a t e  u s e  o f  h i s  m e th o d s  t o  a c h ie v e  a  g o a l  
a p p r o p r i a t e  t o  a n  a u d ie n c e .  He s u g g e s t s  t h a t  " i n t e n t "  
p e r t a i n s  m a in ly  t o  im p ro m p tu  s i t u a t i o n s  w h e r e in  th e  com­
m u n ic a to r  h a s  l i t t l e  t im e  t o  a d a p t  t o  h i s  l i s t e n e r ,  b u t  
r a t h e r  h a s  t o  f o c u s  im m e d ia te ly  on  "m ak in g  s e n s e . "  T h e re ­
f o r e ,  W a lla c e  r e f e r s  t o  r h e t o r i c a l  a c t i o n  a s  e x te m p o ra n ­
e o u s  u t t e r a n c e s  c a r e f u l l y  a d a p te d  t o  a n  a u d ie n c e ,  an d  t o  
t h e  s p e e c h  a c t  a s  i n f o r m a l ,  e v e r y d a y  c o n v e r s a t i o n s  t h a t  
do  n o t  i n v o lv e  co m p lex  a d ju s tm e n t s .7 6  I n  b r i e f ,  W a lla c e
?5fC arl A. W a l la c e ,  "S p e e c h  A c t  an d  U n i t  o f  Com m unica­
t i o n , "  Box 15* P o l d e r  4 ,  "W a lla c e  M s s ."  p .  3* C f .  W a l la c e ,  
U n d e r s ta n d in g  D i s c o u r s e , p p .  7 5 -7 6 .  The c l e a r e s t  s t a t e m e n t  
W a lla c e  m akes c o n c e r n in g  t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  " i n t e n t "  
an d  " p u rp o s e "  i s  l o c a t e d  i n  W a l l a c e 's  o r i g i n a l ,  u n c u t  v e r ­
s i o n  o f  " S p e e c h  A c t an d  U n i t  o f  C o m m u n ica tio n "  i n  "W a lla c e  
M s s ."
? 6 W a l l a c e ,  U n d e r s ta n d in g  D i s c o u r s e ,  p p .  7 2 , 7 5 -7 6 ,
1 3 2 , 1 4 0 . S ee  a l s o  K a r l  R . W a l la c e ,  "A M odem  View o f  
D e l i v e r y , "  E s s a y s  i n  H onor o f  C la u d e  M. W is e , e d .  by  
A r t h u r  B r o n s t e i n ,  e t  a l . ( H a n n ib a l .  M is s o u r i !  The S t a n ­
d a rd  P r i n t i n g  Com pany, 1 9 7 0 ) ,  p .  1 6 3 ,
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d e fin e s  the  speech a c t  as "a response to  a  communicative 
s i tu a t io n *  and the  r h e to r ic a l  a c tio n  as  "a response to  a 
r h e to r ic a l  o c c a s io n .* In  so do ing , he en v is io n s  speech 
a c ts  as sm a lle r  u n i ts  o f  r h e to r ic a l  a c tio n s ,  o r s in g le , 
i s o la te d  u t te ra n c e s , o r in fo rm al d ia lo g u e s . He ex p la in s  
rh e to r io a l  a c tio n s  as a  s in g le ,  su s ta in ed  speech, o r  a 
ch a in  o f se p a ra te  s ta tem en ts  in  more extended conversa­
t io n s  th a t  emphasise planned a d a p ta tio n .
The R e la tio n sh ip  Between R h e to ric ,
E th ic s , and P o l i t i c s
In  o rd e r to  understand  W a llac e 's  view o f the  r e l a ­
t io n s h ip  between r h e to r ic ,  e th ic s ,  and p o l i t i c s ,  i t  i s  
n ecessary  to  see h i s  th eo ry  in  the  l i g h t  o f h is  c l a s s i c a l  
background. W allace, o f  co u rse , drew h e a v ily  upon h is  
l i f e  long study  o f  the  w rit in g s  o f  A r i s to t l e .  T herefo re , 
as  a  p re face  to  d isc u ss in g  W a llac e 's  id e a s , a  b r i e f  review  
o f A r i s t o t l e 's  concept o f r h e to r ic  and i t s  p u b lic  respon­
s i b i l i t i e s  i s  in  o rd e r.
A r i s t o t l e 's  View o f  R h e to ric . E th ic s ,  and P o l i t i c s
In  h is  book A r i s to t l e i  The Growth, and S tru c tu re  o f  
His Thought. G. E . R. Lloyd says t h a t  A r is to t le  sees the  
aim o f  the  " s ta te "  as en su rin g  "the  good o f  the  community 
as a  w hole," A r is to t le  b e lie v e s  t h a t  th e  d e f in in g  t r a i t  
o f  any p o l i t i c a l  a s s o c ia tio n  o f  men i s  i t s  moral purpose.
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He e n v is io n s  th e  id e a l  " s ta te "  "under a  B ingle c o n s t i tu ­
t io n  and law" th a t  p rov ides f o r  i t s  u n i ty .  Conceiving 
e th ic a l  c h a ra c te r  a s  de term in ing  the  happ iness o f th e  i n ­
d iv id u a l and o f h is  p o l i t i c a l  o rg a n is a tio n . A r is to t le  
a s s e r t s  th a t  the  " s t a t e 's "  most im portan t "safeguard  o f 
i t s  c o n s t i tu t io n "  i s  "the  v i r tu e  o f  i t s  c i t i z e n s ."  Thus, 
he d e c la re s  th a t  one o f th e  " s t a t e 's "  c h ie f  o b lig a tio n s  i s  
a id in g  i t s  c i t i z e n s  to  be e th i c a l ly  re sp o n s ib le . However, 
he th in k s  th a t  the  in d iv id u a l  i s  u l t im a te ly  accountab le 
fo r  h is  own a c t io n s .77
A r is to t le  says t h a t  p o l i t i c s  i s  th e  d is c ip l in e  th a t  
s tu d ie s  and determ ines th e  n a tu re  o f  th e  "good community." 
Because v i r tu e  i s  so e s s e n t i a l  to  t h i s  fundam ental aim, he 
th in k s , e th ic s  i s  c e n tr a l  to  p o l i t i c a l  s tu d ie s .  In  ad d i­
t io n ,  he b e lie v e s  t h a t  r h e to r ic  i s  c r u c ia l  to  p o l i t i c s  
because i t s  prime fu n c tio n  i s  to  promote s o c ia l  cohesion . 
Hence, A r is to t le  views p o l i t i c s  as the m aster a r t  t h a t  
determ ines the  ends o f  o th e r  a r t s  and s c ie n c e s . In  p a r­
t i c u l a r ,  he d is c e rn s  th a t  r h e to r ic ,  e th ic s ,  and p o l i t i c s  
a re  in se p a ra b ly  r e l a t e d .78 W allace drew h e a v ily  upon th i s  
view .
77g . E . R. Lloyd, A r is to t le  t_ The Growth and S tru c ­
tu re  o f  H is Thought (C a m b r id g e iU n iv e rs ity  P re ss , 1968), 
pp . 232, 250, 2 5 8 ,2 6 9 .
7®See W, D, Ross, t r a n s . ,  B t h i c a  N ic o m a ch e a . The Works 
o f A r i s t o t l e  IX (O x fo rd ,  1925)» 1 9 ^ a , 17-109^1 W. Rhys
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W allace knew th a t  in  th e  R hetoric A r is to t le  e s ta b ­
l i s h e s  the  connections between the  c o n tro l l in g  a r t  o f 
p o l i t i c s  and I t s  handmaiden, r h e to r ic ,  and th a t  he a ttem p ts  
to  provide a  means fo r  the  o rd in a ry  c i t iz e n -s p e a k e r  o f 
Athens to  apply e th ic a l  v a lu es  in  p r a c t ic a l  d isc o u rse .
In  h is  a r t i c l e ,  "P la to  and A r is to t le  on R hetoric  and Rhe­
to ric ian s,**  E v e re tt  Lee Hunt p o in ts  out th a t  A r is to t le  i s  
concerned about popu lar p a r t ic ip a t io n  in  the  p o l i t i c a l  
so c ie ty  o f h is  day and th a t  A r is to t le  b e lie v e s  th a t  " in  
p o l i t i c a l  m a tte rs  the  judgment o f th e  people may be su p er­
io r  to  those  who have s p e c ia l  knowledge .** According to  
Hunt, A r is to t le  says th a t  " f in a l  power would r e s t  w ith  the  
m u ltitude  • • • making rh e to r ic  a  u n iv e rs a l  p o l i t i e a l  in ­
strum ent .** Hunt says t h a t  A r i s to t le  p rov ides the  communi­
c a to r  w ith  "goods’* o r popu lar op in ions and th a t  "both the  
tra in e d  th in k e r  and th e  m u ltitu d e  would b e n e f i t  by making 
a common s to ck  o f t h e i r  wisdom fo r  the  guidance o f  the  
s t a t e . "79 Hence, A r i s t o t l e 's  R heto ric  p re se n ts  th e  o rd in ­
a ry  c i t i z e n  w ith  the  r h e to r ic a l  means f o r  p o l i t i c a l  p a r t i c -
R oberts , t r a n s . ,  A r i s to t l e i  R heto ric  and_ P o e tic s  (New York* 
The Modern L ib ra ry , 195*0* 135©a, 25-2o» L. V irg in ia  Hol­
lan d , C ounterpoint* Kenneth Burke and A r i s t o t l e 's  T heories 
o f  R hetoric  (New York* P h ilo so p h ica l L ib ra ry , 1959J* pp. 
83-8**i E rn est B arker, t r a n s . ,  The Poli t i c s  o f  A r is to t le  
(Oxford a t  th e  C larendon P re ss , 19**6), pp. 35^-361.
7 9 g v ere tt Lee Hunt, "P la to  and A r is to t le  on R hetoric  
and R h e to r ic ia n s ,"  Q u arte rly  Jo u rn a l o f Speech E ducation .
VI (June, 1920), pp7 56-57.
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i p a t i o n  b a s e d  on  t h e i r  v a l u e s  a s  w e l l  a s  th o s e  o f  p o l i t i c a l  
e x p e r t s .  I n  h i s  t r a n s l a t i o n  o f  A r i s t o t l e ' s  R h e t o r i c . W. 
R hys R o b e r t s  c o n f i r m s  H u n t 's  v ie w  t h a t  A r i s t o t l e ' s  s o c i a l  
v a l u e s  to o k  a  " m id d le  p o s i t i o n  b e tw e e n  a  p h i l o s o p h i c a l  
e t h i c s  an d  p o p u l a r  v a l u a t i o n s ."®0 I n f l u e n c e d  b y  th o s e  
v ie w s  a d v a n c e d  b y  h i s  g r e a t  m e n to r ,  A r i s t o t l e ,  W a lla c e  
m o d i f i e s  th em  t o  m ee t t h e  r e q u i r e m e n ts  o f  a  m o d em  demo­
c r a t i c  s o c i e t y .
W all a c e  a n d  The R e l a t i o n s h i p  B e tw een  
Rhetoric. jfrfchlcs. and Poii-fclcs
W a lla c e  c o n c u r s  w i th  A r i s t o t l e  t h a t  " r h e t o r i c  i s  
i n s t r u m e n t a l  t o  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  l i f e . "  W a lla c e  a s ­
s e r t s *  " I t  s e r v e s  t h e  n a t i o n a l  com m unity  and  m u st t h e r e ­
f o r e  r e s p e c t  th e  v a lu e s  o f  t h e  n a t io n ." ® *  H en ce , he  em­
p h a s i z e s  t h a t  r h e t o r i c ,  e t h i c s ,  and  p o l i t i c s  a r e  i n e x t r i c ­
a b ly  r e l a t e d  th r o u g h  t h e i r  common c o n c e rn  w i th  s o c i a l  v a l ­
u e s .®2
L ik e  A r i s t o t l e ,  W a lla c e  a p p l i e s  m o ra l  v a l u e s  t h a t  a r e  
g e n e r a l l y  a g r e e d  t o  b y  p o l i t i c a l  s p e c i a l i s t s  b u t  t h a t  r e ­
f l e c t  p o p u la r  o p i n i o n s .  U n lik e  A r i s t o t l e ,  h o w e v e r , h e  e x -
S O R o b e r ts , A r i s t o t l e , p .  x x .
® * B ry an t an d  W a l la c e ,  F u n d a m e n ta ls  ( 1 9 7 6 ) ,  p .  7 3 . C f .  
W a l la c e ,  "An E t h i c a l  B a s i s  o f  C o m m u n ic a tio n ,"  p p .  4 - 5 .
®2W a lla c e ,  " F u n d a m e n ta ls  o f  R h e t o r i c , "  p .  1 1 .  C f ,  
B ry a n t  and  W a l la c e ,  F u n d a m e n ta ls  ( 1 9 7 6 ) ,  p p . 2 6 -2 7 .
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p l a i n s  t h e  s o c i a l  f u n c t i o n  o f  p r a c t i c a l  d i s c o u r s e  i n  a  f r e e  
s o c i e t y  t o d a y .  B ased  on  th e  a s s e s s m e n t  o f  m o d em  p o l i t i ­
c a l  t h e o r i s t s  s u c h  a s  H a r o ld  L a s s w e l l ,  M, D . M cD ougal, 
an d  A . T . M ason, W a lla c e  c o n c lu d e s  t h a t  t h e  u l t i m a t e  i d e a l  
o f  a  d e m o c r a t i c  s o c i e t y  i s  summed u p  a s  " th e  d i g n i t y  an d  
w o r th  o f  th e  i n d i v i d u a l • "  B o rro w in g  fro m  L a s s w e l l  a n d  Mc­
D o u g a l , h e  b e l i e v e s  t h a t  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  
human w o r th  r e q u i r e s  m u tu a l ly  s h a r e d  p o w e r , r e s p e c t ,  and  
k n o w led g e  t h a t  e s t a b l i s h e s  a  "com m onw ealth  o f  m u tu a l  d e f ­
e re n c e * "® ^
W a lla c e  s a y s  t h a t  s h a r e d  r e s p e c t  n e c e s s i t a t e s  t h a t  a l l  
p e r s o n s  b e  g iv e n  e q u a l  o p p o r t u n i t y  f o r  s e l f - f u l f i l l m e n t  
a n d  t h a t  o n ly  s o c i a l  la w s  a n d  r u l e s  r e s t r i c t  f re e d o m  t o  
a c h ie v e  t h i s  id ea l.® * *  He p o i n t s  o u t  t h a t  m u tu a l  p o s s e s s i o n  
o f  p o w er dem ands r e s p o n s i b l e  p a r t i c i p a t i o n  i n  p o l ic y - m a k in g  
a t  a l l  l e v e l s  o f  g o v e rn m e n t.  He e x p l a i n s  t h a t  j o i n t  own­
e r s h i p  o f  k n o w led g e  r e q u i r e s  n o t  o n ly  e d u c a t i n g  t h e  p u b l i c  
a b o u t  d e m o c r a t i c  p r o c e s s e s ,  b u t  a l s o  m ak in g  a v a i l a b l e  t o  
c i t i z e n s - a t - l a r g e  t h e  i n f o r m a t i o n  r e l e v a n t  t o  p o l i t i c a l
® 3 W allace , " R h e t o r i c ,  P o l i t i c s ,  an d  E d u c a t io n  o f  th e  
R eady  M an ,"  p .  8^ .  See  H . D . L a s s w e l l  and  M. S . M cD ougal, 
" L e g a l  E d u c a t io n  an d  P u b l i c  P o l ic y *  P r o f e s s i o n a l  T r a i n ­
in g  i n  t h e  P u b l i c  I n t e r e s t , "  Y a le  Law J o u r n a l . L I I  (M arch , 
1 9 ^ 3 )*  p .  2121  A . T . M ason, "A m eric an  I n d iv id u a l i s m *  F a c t  
a n d  F i c t i o n , "  A m e ric a n  P o l i t i c a l  S c ie n c e  R e v ie w . XLVI 
(M arch , 1 9 5 2 ) ,  p .  1 7 .
®**Wallace, "An E th ic a l  B a s is  o f  Communication," p. 5 .
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d e c i s i o n - m a k i n g .85 O n ly  i f  " c o m m u n ic a tio n  i s  w id e s p r e a d  
and  f r e e , "  i n s i s t s  W a l la c e ,  " w i l l  k n o w led g e  • • • p r e v a i l  
o v e r  i g n o r a n c e ,  an d  t r u t h  o v e r  f a l s e h o o d . "®^
W a lla c e  a r g u e s  t h a t  t h e  l a t t e r  tw o a s s u m p t io n s  r e g a r d ­
i n g  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  i n f o r m a t i o n  an d  t h e  p r e v a l e n c e  o f  
g e n e r a l  c o m m u n ic a tio n  a r e  c r u c i a l  t o  t h e  s o c i a l  r e s p o n s i ­
b i l i t i e s  o f  r h e t o r i c  i n  a  d e m o c r a t ic  s o c i e t y .  F i r s t ,  
g u id e d  b y  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  p o l i t i c a l  h i s t o r i a n  G eorge 
S a b in e ,  he  s a y s  t h a t  t h e  p r o c e s s e s  o f  a  f r e e  s o c i e t y  r e ­
q u i r e  " a  c o n s t a n t  an d  e f f e c t i v e  i n t e r c h a n g e  o f  b o th  i n f o r ­
m a t io n  an d  o p in io n ." ® ^  T h u s , he  c o n c lu d e s  t h a t  th e  c i t i ­
z e n s  o f  a  d e m o c ra c y  n e e d  r h e t o r i c  i n  t h e i r  c o n t i n u a l  a d ­
ju s tm e n t  o f  i n t e r e s t s .  He a l s o  com m ents t h a t  m u tu a l  a g r e e ­
m ent b e tw e e n  m em bers o f  a  c u l t u r e  n e c e s s i t a t e s  "good  f a i t h  
and  good  w i l l — a t t i t u d e s  w h ic h  a r e  i n s e p a r a b l e  fro m  n o ­
t i o n s  o f  p o l i t i c a l  l i b e r t y  an d  e q u a l i ty ." ® ®  H e n ce , he  
c o n c lu d e s  t h a t  c o o p e r a t i v e  a c t i o n  i n  a  f r e e  s o c i e t y  r e ­
q u i r e s  a n  a r t  o f  p o p u l a r  d i s c o u r s e  t h a t  e m p h a s iz e s  t h e
® 5 W allace , " R h e to r i c ,  P o l i t i c s ,  an d  E d u c a t io n  o f  th e  
R eady M an ," p p .  84 -8 5 *
® ^B ryan t and  W a l la c e ,  F u n d a m e n ta ls  ( 1 9 7 6 ) ,  p .  1 0 .
® 7see G eorge  H o lla n d  S a b in e ,  A H i s t o r y  o f  P o l i t i c a l  
T h e o ry  ( 3 rd  e d .  j New Y ork* H o l t ,  R in e h a r t  an d  W in s to n , 
1961 ) ,
® ® W allace, " R h e to r i c ,  P o l i t i c s ,  an d  E d u c a t io n  o f  th e  
R eady M an," p .  8 6 .
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the  moral and s o c ia l  w elfa re  o f  o th e rs
In  th e  second p la c e , r e f l e c t in g  the  views o f n in e ­
te e n th -c e n tu ry  p o l i t i c a l  th e o r i s t s  W alter Bagehot and £ .
L, Godkin, W allace b e lie v e s  th a t  freedom o f d isc u ss io n , 
re s tra in e d  "only by ru le s  which they  2 £ itiz e n g 7  them selves 
recognize and abide b y ," i s  th e  b e s t  t e s t  o f t r u th  in  a 
dem ocratic s o c i e t y , H e  b e lie v e s  th a t  p o l i t i c a l  judgments 
in  a  f re e  so c ie ty  should be based on " q u a lity  o f inform a­
t io n  and opinion a v a ila b le  and d e s ir e d ,"  and he p e r s i s ­
te n t ly  argues a g a in s t re ly in g  on th e  sp e c ia liz e d  inform a­
t io n  o r  on th e  a u th o r i ty  o f a few p e rso n s ,91 He says th a t  
" tru th "  i s  a  p roduct o f the  continuous d isc u ss io n  o f  pub­
lic-m inded  c i t i z e n s  who c o n tr ib u te  from t h e i r  c o l le c t iv e  
experiences concerning a  p a r t ic u la r  problem ,92 Hence, he 
d e c la re s  th a t  r h e to r ic  promotes f re e  speech and improvement
89Bryant and W allace, Fundamentals (1976), PP» 9 - 1 0 ,
90l b l d . See a ls o  Edwin Lawrence Godwin, Problems of 
Modem Democracyi P o l i t i c a l  and Economic Essays (New Yorki 
C , S c r ib n e r 's  Sons, 1 8 9 8 ) i W alter Bagehot, "T heM etaphysi­
c a l  B asis o f T o le ra tio n ,"  P e r s is te n t  Q uestions in  P ublic  
D iscu ssio n , ed , by A lexander M, Drummond and E v e re tt  Lee 
Hunt (New Yorki The Century Company, 1 9 2 4 ) ,
91W allace, "R h e to ric , P o l i t i c s ,  and E ducation  o f th e  
Ready Man," p , 95* Cf» Karl R , W allace, "Remarks on the  
Speech Education C onference," P roceedings o f the  Summer 
C onference, ed , by Malcolm 0 , S i l i a r s  (New Y o rk tS p e e c h  
Communication A sso c ia tio n , 1 9 7 0 ) ,  p , 1 3 0 ,
9 2 # a l l a c e ,  "Fundamentals o f  R h e to r ic ,"  p , 8 ,
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i n  p o p u l a r  ju d g m e n t an d  o p in io n *
W a lla c e  a l s o  a r g u e s  t h a t  t h e  i d e a l s  an d  p r o c e s s e s  
o f  a  f r e e  s o c i e t y  a r e  e s s e n t i a l  t o  p r a c t i c a l  d i s c o u r s e  
a n d  t h a t  t h e  " h e a l t h  an d  v i r i l i t y  o f  p u b l ic  a d d r e s s  d e p e n d  
u p o n  a  w ay o f  l i f e  w h ic h  s u p p o r t s  an d  e n c o u r a g e s  f r e e  and  
v i g o r o u s  d i s c u s s i o n , "  He s t a t e s *  "When t h a t  mode o f  l i f e  
i s  m is s i n g ,  r h e t o r i c  i n  t h e o r y  an d  p r a c t i c e  becom es f e e b l e ,  
d e l i c a t e ,  an d  o r n a te *  i n f a t u a t e d  w i t h  i t s  own im a g e , i t  
l o v e s  s t y l i s t i c s  an d  t h e  f i n e  a r t  o f  d e l i v e r y * "93
I n  sum m ary, W a lla c e  a g r e e s  w i t h  A r i s t o t l e  t h a t  r h e t ­
o r i c ,  e t h i c s ,  and  p o l i t i c s  a r e  i n e x t r i c a b l y  r e l a t e d  i n  a n y  
i n s t a n c e  o f  c o m m u n ic a tio n  th r o u g h  t h e i r  m u tu a l  c o n c e r n  f o r  
th e  s o c i a l  w e l f a r e *  U n lik e  A r i s t o t l e ,  h e  d e s c r i b e s  th o s e  
p o l i t i c a l  i d e a l s  t h a t  a r e  e s s e n t i a l  t o  t h e  w e l l - b e i n g  o f  
a  m od em  d e m o c r a t ic  s o c i e t y  a s  w e l l  a s  t o  t h e  a r t  o f  p o p ­
u l a r  d i s c o u r s e *  I n  e s s e n c e ,  t h e n ,  W a lla c e  b e l i e v e s  t h a t  
r h e t o r i c ,  e t h i c s ,  an d  p o l i t i c s  a r e  t h e  o n ly  d i s c i p l i n e s  
t h a t  s t u d y  m o ra l  an d  p o l i t i c a l  d e c i s i o n  m ak in g  an d  ju d g m e n t 
b a s e d  on  t h e  v a lu e s  o f  a  f r e e  s o c i e t y *
W a l la c e ’ s  C o n t r i b u t i o n  t o  a  C o n te m p o ra ry  
C o n c e p t  o f  R h e to r i c
W a lla c e  made a  d i s t i n c t i v e  c o n t r i b u t i o n  t o  a  m odern  
c o n c e p t  o f  r h e t o r i c *  He p r o b a b ly  m ore f u l l y  e x p l a i n s  t h e
9 3 w a l la c e ,  " R h e t o r i c ,  P o l i t i c s ,  an d  E d u c a t io n  o f  t h e  
R eady  M an ,"  p .  92*
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c a u s e s  and c o n d i t i o n s  o f  t h e  u n i t y  and  u n iq u e n e s s  o f  t h e  
f i e l d  o f  p r a c t i c a l  d i s c o u r s e  t h a n  a n y  o t h e r  m odern  w r i t e r .  
He seem s t o  be one o f  t h e  few  c o n te m p o ra ry  r h e t o r i c i a n s  
who e s t a b l i s h e s  th e  d i s t i n g u i s h i n g  c h a r a c t e r  o f  r h e t o r i c  
th r o u g h  th e  p e c u l i a r  i n t e r a c t i o n  o f  s i t u a t i o n ,  s p e a k e r ,  
and  " s u b s t a n c e , "  I n  a d d i t i o n ,  he  a p p e a r s  t o  be  one o f  th e  
few  m odern  t h e o r i s t s  t o  d e f i n e  t h e  au to n o m o u s s u b j e c t  m a t­
t e r  o f  r h e t o r i c  th r o u g h  t h e  p a r t i c u l a r  f u s i o n  o f  i t s  m a te r ­
i a l s ,  p u r p o s e s ,  an d  f o r m s .  C o n s e q u e n t ly ,  he  g o e s  f u r t h e r  
i n  c l a r i f y i n g  th e  p h i l o s o p h i c a l  f o u n d a t i o n s  o f  a  s i n g l e  
t h e o r y  u n i f i e d  w i th  e t h i c s  and  p o l i t i c s .  I n  o r d e r  t o  i l ­
lu m in a te  h i s  c o n t r i b u t i o n  i n  d e f i n i n g  t h e  u n i t y  and  u n iq u e ­
n e s s  o f  th e  f i e l d  o f  p o p u l a r  d i s c o u r s e  an d  i t s  c o n t e n t ,  i t  
i s  n e c e s s a r y  t o  com pare  W a l l a c e 's  v ie w  w i th  t h o s e  o f  o t h e r  
s i g n i f i c a n t  s c h o l a r s  ( 1 ) who e s t a b l i s h  t h e  d i s t i n c t i v e n e s s  
o f  r h e t o r i c  t h r o u g h  s i t u a t i o n  o r  who d i s c u s s  i t  a s  a  u n i ­
f i e d  a c t  and ( 2 ) who e n d e a v o r  t o  u n i f y  i t  w i th  e t h i c s  and  
p o l i t i c s .
D e te rm in in g  th e  U n iq u e n e s s  o f  R h e to r i c
L ik e  W a l la c e ,  some m o d em  w r i t e r s  v ie w  c o m m u n ic a tio n  
a s  a  u n i f i e d  a c t ,  C h a r le s  H en ry  W o o lb e r t  d i s c u s s e s  s p e e c h  
a s  a n  a c t  p ro d u c e d  b y  th e  i n t e r a c t i o n  o f  m e a n in g , l a n g u a g e ,  
v o i c e ,  an d  b o d y , ^  H ow ever, t h i s  c o n c e p t  o n ly  i n v o lv e s
9^Charles Henry W oolbert, The Fundamentals o f  Speech t
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m a t e r i a l s  o r  m e a n in g s , fo rm  o r  la n g u a g e ,  and  th e  r e l a ­
t i o n s h i p s  b e tw e e n  m a t e r i a l s ,  fo rm s , and  t h e  v o ic e  and  
b o d y  o f  t h e  s p e a k e r .  T h u s , he n e g l e c t s  th e  o c c a s i o n .  I n  
c o n t r a s t ,  W a lla c e  b e l i e v e s  s i t u a t i o n  i s  t h e  e s s e n t i a l  e l e ­
m en t o f  p r a c t i c a l  d i s c o u r s e .
Some c o n te m p o ra ry  t h e o r i s t s  c o n c e iv e  s p e e c h  a s  a  
u n i f i e d  a c t  and  a l s o  b e l i e v e ,  a s  d o e s  W a l la c e ,  t h a t  s i t u ­
a t i o n  i s  i m p o r t a n t .  L ik e  W a l la c e ,  K e n n e th  B urke  s e e s  r h e t ­
o r i c  i n  a  c o n t e x t  i n v o l v i n g  e x ig e n c e s  t h a t  g e n e r a t e  an d  
c o n t r o l  u t t e r a n c e . 95  i n  a d d i t i o n ,  B urke  a p p l i e s  A r i s t o t l e ' s  
f o u r  c a u s e s  i n  o r d e r  t o  e x p l a i n  i t . 9 ^  F u r th e r m o r e ,  h e  d e ­
f i n e s  a  l i n g u i s t i c  a c t  a s  a  l i n g u i s t i c  r e s p o n s e  t o  a  s i t u ­
a t i o n .  97 Y e t ,  i n  c o n t r a s t  t o  W a l la c e ,  B u r k e 's  c o n c e p t  i n ­
c lu d e s  a l l  p o t e n t i a l l y  p e r s u a s i v e  s y m b o ls , s u c h  a s  p o e t r y ,
A B e h a v i o r i s t i c  S tu d y  o f  t h e  U n d e r ly in g  P r i n c i p l e s  o f r 
S p e a k in g  and  R e a d in g  (New Y o rk i jH arp e r an d  B r o t h e r s ,
1 9 2 0 ) ,  p .  3 .
9 5 j/ia rie  H ochm uth N ic h o l s ,  " B u rk e ia n  C r i t i c i s m , "  E s ­
s a y s  o n  R h e t o r i c a l  C r i t i c i s m , e d .  b y  Thom as R . N i l s e n ,  p .
8 3 .  F o r  a  c o n c i s e  v ie w  o n  B u r k e 's  c o n c e p t  o f  s i t u a t i o n ,  
s e e  M a rie  H ochm uth N ic h o l s ,  R h e to r i c  an d  C r i t i c i s m  (B a to n  
Rouge* L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 7 ) ,  p p .  8 9 -  
9 1 1 D a n ie l  F o g a r t y ,  R o o ts  f o r  a  New R h e to r i c  (New Y ork* 
T e a c h e r s  C o l l e g e ,  C o lu m b ia  U n i v e r s i t y ,  1 9 5 9 )*  P« 7 2 .
9 ^ F o g a r ty ,  R o o ts , p p .  6 2 - 6 3 . F o r  a  c o n c i s e  sum m ary 
o f  B u r k e 's  a p p l i c a t i o n  o f  A r i s t o t l e ' s  f o u r  c a u s e s  i n  te rm s  
o f  h i s  " d r a m a t ic  p e n t a d , "  s e e  N ic h o ls ,  R h e to r i c  and  C r i t i ­
c is m . p p .  8 9 - 9 1 .
^ H o l l a n d ,  C o u n t e r p o i n t , p .  1 0 1 .
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m a g ic , g u n s .98 He seem s m ore c o n c e rn e d  w i th  c o n s t r u c t ­
i n g  a  g e n e r a l  t h e o r y  o f  s y m b o lic  a c t i o n  and  w i th  f i n d i n g  
a  l i n g u i s t i c  m eans o f  s o l v i n g  s o c i a l  p ro b le m s  t h a n  i n  l o ­
c a t i n g  th e  u n iq u e n e s s  o f  r h e t o r i c . 99 H e n ce , he  d o e s  n o t  
d e f i n e  p o p u la r  d i s c o u r s e  i n  te r m s  o f  a  p a r t i c u l a r  k in d  o f  
o c c a s i o n .  On th e  o t h e r  h a n d , W a lla c e  e x p l a i n s  r h e t o r i c ' s  
au to n o m y  b y  i t s  s i t u a t i o n .
L ik e  W a l la c e ,  J .  L . A u s t in  a t t e m p t s  t o  ex am in e  " th e  
t o t a l  s i t u a t i o n  i n  w h ic h  th e  u t t e r a n c e  i s  i s s u e d — th e  t o t a l  
s p e e c h  a c t . "  He s a y s  t h a t  u t t e r a n c e  i s  c o n t r o l l e d  b y  a n  
o c c a s io n  e n c o m p a s s in g  a u d ie n c e ,  p u r p o s e ,  an d  c i r c u m s ta n c e s .  
A u s t i n  d o e s  n o t  c l a r i f y  th e  u n iq u e n e s s  o f  a  s p e e c h  a c t  a s  
a  p a r t i c u l a r  k in d  o f  s i t u a t i o n  t h a t  e n t a i l s  t h e  v a l u e s  o f  
a  f r e e  s o c i e t y . *^00  U n l ik e  A u s t i n ,  W a lla c e  e x p l a i n s  a u to n ­
omy th r o u g h  s i t u a t i o n ,  s p e a k e r ,  an d  " s u b s t a n c e , "
G eorge  H e r b e r t  M e a d 's  v ie w  t h a t  c o m m u n ic a tio n  i s  a n
9 8 N ic h o ls ,  R h e to r i c  an d  C r i t i c i s m , p p .  3 9 $ 84-. H o l­
la n d  a t t e m p t s  t o  c l a r i f y  B u r k e 's  s c o p e  o f  r h e t o r i c .  She 
s u g g e s t s  t h a t  B u rk e  d o e s  n o t  c o n s i d e r  c o m m u n ic a tio n  a s  
synonom ous w i th  " e v e r y  o b j e c t  o f  n a t u r e . "  She s u g g e s t s  
t h a t  h e  i n c l u d e s  o b j e c t s  su c h  a s  g u n s  b e c a u s e  t h e y  a r e  
p o t e n t i a l l y  p e r s u a s i v e  t o  hum an b e i n g s .  She c o n c lu d e s  
t h a t  B urke  d o e s  n o t  c o n s i d e r  e v e r y t h i n g  w i t h i n  t h e  f i e l d  
o f  p o p u l a r  d i s c o u r s e .  Y e t ,  s h e  s t a t e s  t h a t  he s e e s  p e r ­
s u a s i v e  p o t e n t i a l  w i t h i n  t h e s e  t h i n g s .  T h is  d i s s e r t a t i o n  
c o n c lu d e s  t h a t  B u r k e 's  a s s o c i a t i o n  o f  r h e t o r i c  w i th  s u c h  
o b j e c t s  i s  i n c o n s i s t e n t  w i th  t h e  v ie w  t h a t  s i t u a t i o n  d e t e r  
m in e s  u t t e r a n c e .
99H olland, C o u n t e r p o i n t , p .  1 1 9 f t n .
lO O A u s tin , How To Do T h in g s  W ith  W o rd s , p p . 5 2 , 1 0 6 , 
1 1 7 . C f .  S t e w a r t ,  " J .  L . A u s t i n 's  S p e e c h  A c t A n a l y s i s , "
P .  1 9 5 .
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a c t  w i th  t e r m i n a l  p o i n t s  and  u n i t y  c o r r e s p o n d s  w i th  W al­
l a c e ' s . 101  He t a l k s  a b o u t  a  s p e e c h  p u rp o s e  t h a t  r e f l e c t s  
t h e  f a c t o r s  o f  a  p r o b le m a t i c  s i t u a t i o n  an d  t h a t  d e te r m in e s  
u t t e r a n c e .  H ow ever, u n l i k e  W a l la c e ,  Mead, i s  p r o b a b ly  m ore 
i n t e r e s t e d  i n  t h e  c o m m u n ic a tiv e  p r o c e s s  r e q u i r e d  f o r  th e
d e v e lo p m e n t o f  t h e  " s o c i a l  s e l f "  o f  th e  i n d i v i d u a l  t h a n  he
1 02i s  i n  t h e  c a u s e s  o f  u n i q u e n e s s .  H e n ce , he  n e v e r  e x ­
p l a i n s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  s i t u a t i o n ,  s p e a k e r ,  and  
" s u b s ta n c e "  p e c u l i a r  t o  r h e t o r i c .  I n  c o n t r a s t ,  W a lla c e  em­
p h a s i z e s  th e  p e c u l i a r i t y  o f  p o p u l a r  d i s c o u r s e  th r o u g h  t h e s e  
e l e m e n t s .
L ik e  W a l la c e ,  some m o d em  r h e t o r i c i a n s  b e l i e v e  t h a t  
p r a c t i c a l  c o m m u n ic a tio n  i s  d e f i n e d  b y  a  p a r t i c u l a r  k in d  o f  
s i t u a t i o n .  Many o f  th e  e a r l y  C o m e  I l i a n s ,  H oy t H udson  and  
H e r b e r t  A . W ic h e ln s ,  f o r  e x a m p le , d e c l a r e  t h a t  r h e t o r i c  i s  
d i f f e r e n t i a t e d  from  o t h e r  f i e l d s  b e c a u s e  i t  e n t a i l s  a n  o c ­
c a s i o n . 10^ H ow ever, W a lla c e  e x p l a i n s  m ore c o m p le te ly  t h a n
i O i j ,  E dw ard  H u l e t t ,  J r . ,  "A S y m b o lic  I n t e r a c t i o n i s t  
M odel o f  Human C o m m u n ic a tio n , P a r t  O nei The G e n e ra l  M odel 
o f  S o c i a l  B e h a v io r ;  The M e s s a g e -G e n e r a t in g  P r o c e s s . "  AV 
C o m m u n ica tio n  R e v ie w . XIV ( S p r in g ,  1 9 6 6 ) ,  p p .  6 - 1 2 ,
1 0 2 p a u i P f i e t z e ,  The S o c i a l  S e l f  (New Y o rk i Bookman 
A s s o c i a t e s ,  195*0» p p .  4 2 ,  5 3 -5 4 .
l° 3 H o y t  H u d so n , " R h e to r i c  and  P o e t r y , "  S t u d i e s  i n  
R h e to r i c  an d  P u b l i c  S p e a k in g  i n  H onor o f  Jam es A . W in a n s . 
e d ,  by  A . M. Drummond ( I t h a c a i  C o r n e l l  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
1 9 2 5 ) ,  p .  3 7 O; W ic h e ln s ,  "The L i t e r a r y  C r i t i c i s m  o f  O ra ­
t o r y , "  p p .  5 8 - 6 0 .
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t h e y  why s i t u a t i o n  d e te r m in e s  u n iq u e n e s s .
I n  t h e i r  book  S p e e c h  C r i t i c i s m  ( 1 9 7 0 ) ,  T h o n sse n , B a i r d ,  
and B ra d e n , l i k e  many o t h e r s ,  i n c l u d i n g  W a l la c e ,  s u g g e s t  
t h a t  p o p u la r  d i s c o u r s e  n e c e s s a r i l y  i n v o lv e s  a n  i n t e r a c t i o n  
among s p e a k e r ,  a u d ie n c e ,  s u b j e c t ,  and o c c a s i o n * Y e t ,  
u n l i k e  t h i s  s o u r c e ,  W a lla c e  a t t e m p t s  t o  e x p l a i n  how th e  
p e c u l i a r  f u s i o n  o f  a l l  t h e s e  e le m e n ts  d e te r m in e s  th e  u n iq u e ­
n e s s  o f  r h e t o r i c .
I n  h i s  a r t i c l e  " R h e t o r i c i  I t s  F u n c t io n s  and  I t s  
S c o p e ,"  D ona ld  C . B ry a n t  c o n c u r s  w i th  W a lla c e  t h a t  r h e t o r i c  
e n t a i l s  a  s i t u a t i o n .  N o n e th e le s s ,  he d i f f e r s  fro m  W a lla c e  
b y  i n c l u d i n g  p o e t r y  w i t h i n  h i s  c o n c e p t U n lik e  B r y a n t ,  
W a lla c e  d e f i n e s  p o p u la r  d i s c o u r s e  by  a  s p e c i f i c  k in d  o f  o c ­
c a s i o n .
W a lla c e  i s  p r o b a b ly  m o st s i m i l a r  t o  L lo y d  B i t z e r  i n  
h i s  v ie w  o f  s i t u a t i o n .  I n  h i s  a r t i c l e  "The R h e t o r i c a l  S i t ­
u a t i o n ,  " B i t z e r ,  p e rh a p s  i n f lu e n c e d  by  W a l la c e ,  c o n c e iv e s  
o f  a  c o m m u n ic a tiv e  s i t u a t i o n  a s  n e c e s s a r i l y  e n t a i l i n g  a  
p ro b le m  r e q u i r i n g  d i s c o u r s e  t o  s o lv e  i t ,  a n  a u d ie n c e  c a p ­
a b le  o f  s e r v i n g  a s  m e d ia to r s  t o  r e s o l v e  t h e  c o n f l i c t ,  and  
" c o n s t r a i n t s , "  su c h  a s  th e  v a l u e s  o f  th e  s p e a k e r  and  th e  
a u d ie n c e  and  th e  f a c t s  o f  th e  s i t u a t i o n ,  w h ic h  d e te r m in e  th e
T h o n sse n , B a i r d ,  and  B ra d e n , S p e e c h  C r i t i c i s m , 
p p . 6 - 1 0 .
1 0 5 B r y a n t ,  " R h e to r i c i  I t s  F u n c t io n s  a n d  I t s  S c o p e ,"
P.  4 1 3 .
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d e c is io n s  and a c tio n s  o f  communicators and l i s t e n e r s .  Both 
W allace and B itz e r  emphasize r e a l  s i tu a t io n s  r a th e r  than  
f i c t i v e ,  as a re  found in  some l i t e r a t u r e .  In  b r i e f ,  they  
a re  c lo se  in  t h e i r  view o f rh e to r ic  as a  "response to  a 
^ i e t o r i c a l 7  s i tu a t io n .  "10^
U nlike B itz e r ,  W allace focuses on the  s p e c if ic  i n t e r ­
re la t io n s h ip s  among a l l  the  f a c to r s  o f th e  occasion . In  
o th e r  words, he p re se n ts  a more d e ta i le d  ex p lan a tio n  o f the  
u n ity  o f  speak er, " su b s ta n c e ,"  and s i tu a t io n .  For example, 
W allace p lace s  more emphasis on the  communicator as e ssen ­
t i a l  to  the  o ccasio n . He p re se n ts  a more complete i n t e r ­
p re ta t io n  o f the  n ecessary  connections between the  m ater­
i a l s  and purposes o f  th e  s i tu a t io n  and th e  speaker who em­
bodies them. In  summary, W allace p re se n ts  a  more thorough 
and u n if ie d  concept o f  s i tu a t io n  as  th e  e s s e n t ia l  c o n d itio n  
o f u t te ra n c e .
D efin ing  th e  Autonomy o f  Sub.lect M atter
Like W allace, some contem porary w r i te r s  deBire to  u n i­
fy  rh e to r ic  and p o l i t i c s  and to  emphasize su b je c t m a tte r . 
Among the  e a r ly  C o m e llia n s , E v e re tt  Lee Hunt i s  s im ila r  to  
W allace in  h is  b e l i e f  th a t  p opu lar d isco u rse  i s  in sep a rab ly  
re la te d  to  p o l i t i c s  and th a t  i t s  p e c u lia r  co n ten t c o n s is ts  
o f e th ic a l  and p o l i t i c a l  v a l u e s . Y e t ,  Hunt never ac -
l O ^ B i t z e r ,  "The R h e t o r i c a l  S i t u a t i o n , "  p p .  3 8 6 - 3 8 8 .
Symposium on R heto ric  and G eneral E d u c a tio n ,"
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c e p t s  d e m o c r a t i c  i d e a l s  a s  i t s  u n iq u e  s u b j e c t  m a t te r *  
U n l ik e  H u n t, W a lla c e  d e f i n e s  t h e  au to n o m y  o f  r h e t o r i c ' s  
" s u b s t a n c e *1 b y  m e rg in g  p r a c t i c a l  d i s c o u r s e  w i t h  t h e  p u r ­
p o s e s  an d  v a l u e s  o f  a  f r e e  s o c i e t y *
L ik e  W a l la c e ,  T h o n s s e n , B a i r d ,  a n d  B ra d e n  p r o c la im  
" i n t e l l e c t u a l  s u b s ta n c e  Z ag7  * * ■ 'th o  c o r e  o f  com m unica­
t i o n "  an d  a d v o c a te  a  m a r r ia g e  o f  r h e t o r i c ,  e t h i c s ,  an d  
p o l i t i c s  t o  " g iv e  e f f e c t i v e n e s s  t o  t r u t h . "  Y e t ,  i n  c o n ­
t r a s t  t o  W a l la c e ,  t h e y  a s s e r t  t h a t  " i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  
t o  r e g a r d  p o l i t i c s  a s  a  b r a n c h  o f  r h e t o r i c . " 1 0 ® H e n ce , 
u n l i k e  th e m , W a l la c e  u n i t e s  r h e t o r i c  a n d  p o l i t i c s ,  p r o ­
d u c in g  t h e  d i s t i n c t i v e  c o n t e n t  o f  p o p u l a r  d i s c o u r s e — dem­
o c r a t i c  i d e a l s .
R ic h a r d  M. W ea v e r, l i k e  W a l la o e ,  a t t e m p t s  t o  m erge  
r h e t o r i c ,  e t h i c s  a n d  p o l i t i c s .  I n  a d d i t i o n ,  h e  a f f i r m s  
t h a t  m o ra l  a n d  p o l i t i c a l  i d e a l s  a r e  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  
p o p u l a r  d i s c o u r s e .  H ow ever, u n l i k e  W a l la c e ,  W eaver i s  a  
d e v o te d  F l a t o n i s t  an d  d o e s  n o t  a c c e p t  t h e  v a l u e s  o f  a  dem­
o c r a t i c  s o c i e t y .  A p p a r e n t ly  h a v in g  a s  h i s  m a in  i n t e r e s t  
t h e  a m e l i o r a t i o n  o f  c u l t u r e  a n d  m an, he  f o c u s e s  o n  c o n t e n t  
a n d  d i s r e g a r d s  t h e  u n i t y  o f  t h e  w h o le  a c t .  He a l s o  d o e s  
n o t  c l a r i f y  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  r h e t o r i c ,  e t h i c s ,  an d
Q u arte rly  Jo u rn a l o f Speech. XXV (December, 1949), p . 426.
10® T h o n ssen , B a i r d ,  a n d  B ra d e n , S p e e c h  C r i t i c i s m , p p .  
3 8 8 , 555, 558.
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p o l i t i c s ,  n o r  d o e s  he s p e c i f y  t h e  a u to n o m o u s  c o n t e n t  o f  
p o p u l a r  d i s c o u r s e . U n lik e  W ea v e r, W a lla c e  e x p l a i n s  
t h e  d i s t i n c t i v e n e s s  o f  " s u b s t a n c e "  b y  m e rg in g  r h e t o r i c  
w i th  t h e  v a l u e s  o f  a  f r e e  s o c i e t y ,  an d  h e  m a i n t a i n s  a  
u n i f i e d  a p p ro a c h  b y  c o n s i d e r i n g  t e c h n iq u e s  an d  s t r a t e ­
g i e s  w h i le  f o c u s i n g  o n  c o n t e n t .
Among m o d em  w r i t e r s  c o n c e rn e d  w i th  t h e  u n io n  o f  r h e t ­
o r i c  an d  p o l i t i c s ,  R a lp h  T . E u b a n k s  a n d  V i r g i l  R a k e r  a r e  
p r o b a b ly  m o st s i m i l a r  t o  W a l la c e .  I n  t h e i r  a r t i c l e  "T o­
w ard  a n  A x io lo g y  o f  R h e t o r i c , "  E u b an k s  an d  B a k e r  c o n te n d  
t h a t  " r h e t o r i c  m u st becom e b o l d l y  a x i o l o g i c a l ,  s e e k in g  and  
c o m m itt in g  i t s e l f  t o  a  so u n d  s y s te m  o f  c i v i l i z i n g  v a l u e s . "  
H e n c e , l i k e  W a l la c e ,  t h e y  a c c e p t  d e m o c r a t i c  i d e a l s  a s  t h e  
p e c u l i a r  s u b j e c t  m a t t e r  o f  p o p u l a r  d i s c o u r s e . U n l i k e  
W a l la c e ,  h o w e v e r , t h e y  do  n o t  e x p l a i n  t h e  r e l a t i o n s h i p s  
b e tw e e n  s p e a k e r  and  h i s  m a t e r i a l s ,  f o r m s ,  and  p u r p o s e s  i n  
a  s i t u a t i o n .  I n f l u e n c e d  by  R ic h a r d  M. W ea v e r, t h e y  s t r e s s  
c o n t e n t  m ore t h a n  t h e  d y n am ic  i n t e r a c t i o n s  among a l l  t h e s e  
e le m e n ts  an d  n e g l e c t  t h e  u n i t y  o f  r h e t o r i c a l  a c t i o n . * ^
lO ^ R ic h a rd  L . J o h a n n e s e n ,  R e n n a rd  S t r i c k l a n d ,  an d  
R a lp h  T . E u b a n k s , e d s . .  L an g u ag e  i s  S e rm o n lc i  R ic h a rd  M. 
W eaver on  th e  N a tu re  o f  R h e to r i c  (B a to n  R o u g e » L o u i s i a n a  
S t a t e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 0 ) ,  p p .  1 1 - 1 2 ,  1 5 -1 6 , 2 7 , 2 9 ,
85.
110R a lp h  T . E u b a n k s  and  V i r g i l  B a k e r ,  "T ow ard  a n  A x i­
o lo g y  o f  R h e t o r i c , "  C o n te m p o ra ry  T h e o r ie s  o f  R h e t o r i c , e d .  
by  R ic h a rd  L . J o h a n n e s e n ,  p p .  3^3*3*19.
l l l v i r g i i  L . B a k e r  an d  R a lp h  T . E u b a n k s , S p e e c h  i n
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I n  c o n t r a s t *  W a lla c e  e x p l a i n s  t h e  u n iq u e n e s s  o f  r h e t ­
o r i c ' s  s u b j e c t  m a t t e r  th r o u g h  t h e  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  o f  
i t s  fo rm s , m a t e r i a l s ,  a n d  p u r p o s e s  w h i le  r e t a i n i n g  harm o n y  
am ong a l l  t h e s e  e s s e n t i a l  p a r t s .
Summary
W a lla c e  c o n t r i b u t e d  t o  a  m o d em  c o n c e p t  o f  r h e t o r i c  
b y  e x p l a i n i n g  i t s  u n i t y  an d  u n iq u e n e s s  th r o u g h  t h e  s p e e c h  
a c t  an d  t h e  r h e t o r i c a l  a c t i o n .  He d i s c u s s e s  r h e t o r i c ' s  
au tonom y  th r o u g h  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h r e e  b a s i c  e l e m e n t s ,  
t h e  r h e t o r i c a l  s i t u a t i o n ,  t h e  s p e a k e r ,  an d  " s u b s t a n c e , "  
and  h e  e x p l i c a t e s  why i t  i s  n e i t h e r  c o h e r e n t  n o r  c o m p le te  
w i th o u t  th e m . I n  a d d i t i o n ,  W a lla c e  c l a r i f i e s  i t s  p e c u l i a r  
s u b j e c t  m a t t e r  b y  sh o w in g  t h e  c o n n e c t i o n s  b e tw e e n  i t s  f u n d ­
a m e n ta l  fo rm s , m a t e r i a l s ,  an d  p u r p o s e s .  F u r th e r m o r e ,  h e  
m e rg e s  p o p u l a r  d i s c o u r s e  and  t h e  i d e a l s  o f  a  f r e e  s o c i e t y  
w h i le  r e t a i n i n g  a  p r o p e r  b a la n c e  am ong a l l  i t s  p a r t s .
P e r s o n a l  an d  P u b l i c  A f f a i r s  (New Y ork* D a v id  McKay Com­
p a n y , I n c . ,  19& 5)* p p .  v i i - i x .
CHAPTER IV
IMPLICATIONS OP WALLACE'S CONCEPT OP RHETORIC FOR 
A MODERN VIEW OF INVENTION AND DELIVERY
W a lla c e  a s s e r t s  t h a t  " I t  seem s s e l f - e v i d e n t  t h a t  a n  
a u to n o m o u s  a r t  • . • o u g h t  t o  s t u d y  n o t  o n ly  i t s  own ma­
t e r i a l s  b u t  t h e  w ays t h e y  a r e  u s e d . "  B ased  on h i s  c o n ­
c e p t  o f  t h e  s p e e c h  a c t ,  he  b e l i e v e s  t h a t ,  i n  c o n t r a s t  w i t h  
s c i e n c e  an d  m a th e m a t ic s ,  w h ic h  o n ly  t r e a t  fo rm , r h e t o r i c  
f o c u s e s  o n  r a t i o n a l l y  d e te r m i n i n g  t h e  r e l e v a n c e  an d  a p ­
p r o p r i a t e n e s s  o f  t h e  p e c u l i a r  m a t e r i a l s ,  i n t e n t i o n s ,  an d  
s t r u c t u r e s  o f  u t t e r a n c e s .  T h u s , W a lla c e  recom m ends t h a t  
m o d em  c o m m u n ic a tio n  t h e o r i s t s  c o n s i d e r  t h e  i d e a s  o f  
m o d em  p h i l o s o p h e r s  s u c h  a s  S te p h e n  T o u lm in , G id eo n  G o t t ­
l i e b  an d  C haim  P e r le m a n  i n  d e v e lo p in g  r u l e s  f o r  a n  " a u to n ­
om ous l o g i c  f o r  r h e t o r i c a l  d i s c o u r s e "  t h a t  d i r e c t  t h e  
s p e a k e r  i n  p r o d u c in g  an d  d e l i v e r i n g  c o n t e n t . ^
^ K a r l  R . W a l la c e ,  "The F u n d a m e n ta ls  o f  R h e t o r i c , "
The P rospect o f R h e to ric , ed . by Lloyd B itz e r  and Edwin 
Black (Englewood C l i f f s ,  New Jersey* P re n tic e -H a ll , I n c . ,  
1971)» pp. 15-18. C f. K arl W allace, U nderstanding D is­
course (Baton Rouge* L o u is ian a  S ta te  U n iv e rs ity  P ress , 
197077 PP. v i i - v i i i ,  16, l 6 f tn ,  135. See Gideon G o ttl ie b , 
.of Choice* An In v e s t ig a t io n  o f the. Concepts o f 
Rule and R a tio n a li ty  (L ondon*G eorge A llen  and Unwin, 
LTD., 1 9 68 )1  Stephen E de ls to n  Toulmin, An Exam ination o f  
th e  P lace o f Reason in  E th ic s  (Cambridge a t  the  U n iv e rs ity
9^
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R e f l e c t i n g  F r a n c i s  Bacon* W a lla c e  b e l i e v e s  t h a t  t h e  
o p e r a t i o n s  f o r  p r o d u c in g  c o n t e n t  o c c u r  i n  a  r e l a t i v e l y  
f i x e d  o r d e r  and  in v o lv e  f o u r  o f  t h e  f i v e  o l a s s i c a l  c a n o n s ,  
i n c l u d i n g  ( 1 ) i n v e n t i n g  o r  f i n d i n g  a p p r o p r i a t e  m a t e r i a l s ,
( 2 ) d i s p o s i n g  th e m , ( 3 ) r e c a l l i n g  th e m , an d  ( it)  s e l e c t i n g  
f i t t i n g  l a n g u a g e . 2 He a r g u e s  t h a t  b y  m eans o f  t h e s e  f o u r
P r e s s ,  1 9 5 8 ) i  C haim  P e re lm a n  and  L . O l b r e c h t s - T y t e c a ,  The 
Hew R h e to r i c  1 A T re a t i s e  o n  A r g u m e n ta t io n ,  t r a n s .  by  Jo h n  
W ilk in s o n  and  P u r e l l  W eaver (N o tre  D am e» U n i v e r s i t y  o f  
N o tre  Dame P r e s s ,  1 9 6 9 ) .  N e i t h e r  T o u lm in , G o t t l i e b ,  n o r  
P e re lm a n  c o n s i d e r  t h e  k in d  o f  au to n o m o u s " r h e t o r i c a l  l o g i c "  
t h a t  W a lla c e  a d v o c a t e s .  W a l l a c e 's  c o n c e p t  o f  " r u l e s "  f o r  
a  " r h e t o r i c a l  l o g i c "  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  J .  L . A u s t i n ,  
who d i s c u s s e s  t h e  " r u l e - c o n t r o l l e d  c o n d i t i o n s "  f o r  s p e e c h  
a c t s .  A u s t i n ,  h o w e v e r , d o e s  n o t  a p p ly  h i s  r u l e s  t o  s o c i a l  
v a l u e s  an d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  u t t e r a n c e s ,  n o r  d o e s  he 
c o n s i d e r  r u l e s  o f  d e l i v e r y ,  a s  d o e s  W a l la c e .  S ee  J .  1 .  
A u s t i n ,  How t o  Do T h in g s  W ith  W ords (C a m b rid g e , M a ss . 1 
H a rv a rd  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 2 ) ,  p p .  1 4 - 2 4 .  C f .  Jo h n  R . 
S e a r l e ,  S p e e c h  A c t s i  An E s s a y  i n  th e  P h i lo s o p h y  o f  L an ­
g u a g e  (C am b rid g e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 9 ) ,  p p .  1 2 -  
1 7 , 2 1 -2 2 , 37# c h a p t e r  3* W a lla c e  d o e s  n o t  e x p l i c i t l y  
m e n t io n  t h e  e x a c t  s o u r c e s  o f  h i s  " r h e t o r i c a l  l o g i c B e ­
s i d e s  th o s e  w r i t e r s  r e f e r r e d  t o  a b o v e ,  o t h e r  m od em  w r i t e r s  
whom W a lla c e  m e n t io n s  an d  who may be  s o u r c e s  o f  h i s  l o g i c  
i n c l u d e  1 K u r t  B a i e r ,  The M o ra l P o i n t  o f  View* A R a t i o n a l  
B a s i s  o f  E t h i c s  ( I t h a c a l C o r n e l l  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 *)1  
P a u l  E d w a rd s , The L o g ic  o f  M o ra l D is c o u r s e  (G le n c o e , 1 1 1 ,*  
The F re e  P r e s s ,  1 9 5 8 )1  an d  C h a r l e s  L . S te v e n s o n ,  E t h i c s  
and  L anguage  (New H aven* Y a le  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 4 4 ) .
2K a r l  R . W a l la c e ,  " F r a n c i s  B acon  on  U n d e r s t a n d in g ,  
R e a s o n , and  R h e t o r i c , "  S p e e c h  M o n o g ra p h s . XXXVIII ( J u n e ,  
1 9 7 1 ) ,  p p .  8 5 -9 0 . C f .  K a r l  R . W a l la c e ,  "B aco n , R h e t o r i c ,  
and  O rnam en t o f  W o rd s ,"  R h e to r ic * ,  A T r a d i t i o n  i n  T r a n s i ­
t i o n . e d .  b y  W a l te r  R . F i s h e r  (M ic h ig a n  S t a t e  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 7 * 0 , p p .  5 7 -5 9 #  6 1 -6 2 *  W a l la c e ,  U n d e r s ta n d in g  D i s ­
c o u r s e . p p .  1 1 6 -1 1 7 *  D o n a ld  C . B ry a n t  an d  K a r l  R . W a l la c e ,  
F u n d a m e n ta ls  o f  P u b l i c  S p e a k in g  ( 5 t h  e d .*  E ng lew ood  C l i f f s ,  
New J e r s e y *  P r e n t i c e - H a l l #  I n c . ,  1 9 7 6 ) ,  p p .  2 3 - 2 4 .  W a lla c e  
s u g g e s t s  t h a t  i n v e n t i n g  p e r t a i n s  t o  d i s c o v e r i n g  o r  r e c a l l ­
i n g  r e l e v a n t  m a t e r i a l s  an d  c r e a t i n g  p u r p o s e .  On th e  o t h e r
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p r o c e d u r e s  th e  s p e a k e r  c r e a t e s  a  s u b j e c t  m a t t e r  t h a t  i s  
i n h e r e n t l y  i n t e r e s t i n g ,  m o r a l ,  and  p e r s u a s i v e . 3 T h e r e f o r e ,  
he  a g r e e s  w i th  C h a r le s  L . S te v e n s o n  t h a t  c o m m u n ic a tin g  
v a lu e  ju d g m e n ts  a p p r o p r i a t e  t o  a  l i s t e n e r  i s  e s s e n t i a l l y  
p e r s u a s iv e  act.** ' W a lla c e  a l s o  a p p e a r s  t o  f o l l o w  B a c o n 's  
s u g g e s t i o n  t h a t  th e  s p e a k e r 's  m a in  g o a l  i s  " t o  make p i c ­
t u r e s  o f  v i r t u e  and  g o o d n e s s ,  s o  t h a t  t h e y  may be  s e e n . *5 
I n  a d d i t i o n ,  he  b e l i e v e s ,  a s  d id  B aco n , t h a t  s t y l e  i s  a n  
i n t e g r a l  p a r t  o f  m ak in g  c o n t e n t  an d  n o t  j u s t  a  d r e s s  f o r  
i t . 6
W a lla c e  a s s e r t s  t h a t  "A m odern  v ie w  o f  d e l i v e r y  w o u ld  
r e g a r d  v o c a l  and  g e s t u r a l  e v e n t s  an d  w o rd s  u t t e r e d  i n  com -
h a n d , he  b e l i e v e s  t h e  s e c o n d  c a n o n , d i s p o s i t i o n ,  i s  c o n ­
c e r n e d  w i th  s e l e c t i n g ,  o r d e r i n g ,  an d  t e s t i n g  m a t e r i a l s  a s  
w e l l  a s  w i t h  o r g a n i z in g  th e  p a r t s  o f  s p e e c h .  H e n c e , i n  
W a l l a c e 's  v ie w , t h e s e  f o u r  o p e r a t i o n s  i n v o lv e  a l l  o f  th e  
c l a s s i c a l  c a n o n s  e x c e p t  d e l i v e r y .
3 B ry a n t  and  W a l la c e ,  F u n d a m e n ta la  ( 1 9 7 6 ) ,  p p .  ^9» 1 8 2 , 
193* 2 0 5 . C f .  K a r l  R . W a l la c e ,  "The S u b s ta n c e  o f  R h e to r i c  
A g a in ,"  Box 1 5 , F o l d e r  2 ,  " W a lla c e  M s s . , "  p p .  5 - 6 .
^ S te v e n s o n ,  E t h i c s  an d  L a n g u a g e , p p .  1^ , 2 7 , 3 1 , 1 3 9 , 
2 6 3 ,  A lth o u g h  W a lla c e  w as f a m i l i a r  w i th  E t h i c s  an d  L an ­
g u a g e .  he  d o e s  n o t  e x p l i c i t l y  m e n t io n  S te v e n s o n  a s  t h e  
s o u r c e  o f  h i s  v ie w  t h a t  c o m m u n ic a tin g  v a lu e  ju d g m e n ts  i s  
one  m eans o f  p e r s u a s i o n .
5w allace, "F rancis  Bacon on U nderstand ing ," p .  9 1 .
^ B ry a n t  and  W a l la c e ,  F u n d a m e n ta ls  ( 1 9 7 6 ) ,  p p .  2 3 , 3 1 2 .  
See  K a r l  R . W a l la c e ,  " C h ie f  G u id e s  f o r  t h e  S tu d y  o f  B a c o n 's  
S p e e c h e s ,"  S t u d i e s  i n  t h e  L i t e r a r y  I m a g i n a t i o n .  IV  ( A p r i l ,  
1 9 7 1 ) ,  p p .  1 7 5 , 1 8 7 -1 8 8 .
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m u n ic a t iv e  s e t t i n g s  a s  i n t e g r a l  p a r t s  o f  a  s i n g l e  a c t , "  
T h u s , u n l i k e  B aco n , W a lla c e  s a y s  t h a t  t h e  f i f t h  c l a s s i c a l  
c a n o n , d e l i v e r y ,  i s  a  n e c e s s a r y  a s p e c t  o f  a  s p e e c h  a c t  
t h a t  i s  a  " s i n g l e  e v e n t , "  S u g g e s t in g  a n  i n s e p a r a b l e  r e ­
l a t i o n s h i p  b e tw e e n  d e l i v e r y  an d  t h e  m e a n in g  o r i g i n a t i n g  i n  
t h e  s i t u a t i o n  an d  i n t e r n a l i z e d  b y  t h e  s p e a k e r  p r i o r  t o  
u t t e r a n c e ,  h e  s a y s  t h a t  d e l i v e r y  t e r m i n a t e s  r h e t o r i c a l  
a c t i o n ,  m ak in g  i t  c o n c r e t e  f o r  a n  a u d i e n c e , ?  W a lla c e  a l s o  
d e c l a r e s  t h a t  " ' s t y l e *  m u st a lw a y s  s i g n i f y ,  among i t s  many 
m e a n in g s , t h e  o b j e c t i v e ,  t h e  s e n s o r y  a s p e c t  o f  a n  a c t  . • . 
w hose o r i g i n  i s  i n s i d e  th e  s p e a k e r .  I t  i s  s o  i n t e g r a l  a  
f e a t u r e  o f  t h e  a c t  t h a t  i t  h a s  t h e  f u n c t i o n  o f  fo rm , i n  
t h a t  i t  e n a b l e s  a n  a c t  once  b e g u n  t o  b e  a c t u a l i z e d , "  H e n ce , 
h e  b e l i e v e s  t h a t  s t y l e  i n v o l v e s  m ore t h a n  w o r d in g .  B ased  
on  h i s  u n i f i e d  v ie w  o f  u t t e r a n c e ,  h e  e x p l a i n s  t h a t  s t y l e  
r e p r e s e n t s  t h e  f i n a l  fo rm  o f  a  s p e e c h  a c t  e n t a i l i n g  t h e  
p e c u l i a r  i n t e r a c t i o n  o f  s i t u a t i o n ,  " s u b s t a n c e , "  an d  t h e  
s p e a k e r  an d  h i s  d e l i v e r y ,  W a lla c e  c o n c lu d e s  t h a t  a l l  u t t e r ­
a n c e s  a r e  u n i q u e , 8
W a lla c e  d e c l a r e s  t h a t  " i n v e n t i n g  i s  a t  th e  h e a r t  o f
T W a lla c e , "A M odern  V iew  o f  D e l i v e r y , "  E s s a y s  i n  
H o n o r o f, C lau d e  M, W is e , e d .  b y  A r t h u r  B r o n s t e i n ,  e t  a l . 
( H a n n ib a l ,  M is s o u r i*  The S ta n d a r d  P r i n t i n g  C o . ,  1 9 7 0 ) ,  
p p .  1 6 1 - 1 6 3 . C f .  W a l la c e ,  U n d e r s ta n d in g  D i s c o u r s e . p .  4 9 .
8W a lla c e ,  U n d e r s ta n d in g  D i s c o u r s e , p p .  6 5 , 1 1 9 -1 2 0 , 
C f .  B ry a n t  and  W a l la c e ,  F u n d a m e n ta ls  ( 1 9 7 6 ) ,  p p .  3 1 2 -3 1 3 , 
3 4 9 .  ---------------------------
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a l l  c o m m u n ic a tiv e  b e h a v i o r . "9  B e c a u se  h e  e m p h a s iz e s  t h e  
im p o r ta n c e  o f  r h e t o r i c a l  i n v e n t i o n  t o  r h e t o r i c a l  b e h a v io r*  
t h i s  c h a p t e r  f i r s t  e x a m in e s  h i s  s y s te m  o f  t o p i c s  w i th  i t s  
i m p l i c a t i o n s  f o r  a t t e n t i o n  an d  i n t e r e s t  an d  f o r  e t h i c s .  
S e c o n d , i t  d i s c u s s e s  W a l l a c e 's  p e r c e p t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p  b e tw e e n  p r o d u c in g  c o n t e n t  an d  d e l i v e r i n g  i t .  T h i r d ,  
i t  s t u d i e s  h i s  t h e o r e t i c a l  c h a n g e s ,  and  f o u r t h ,  i t  a s s e s s e s  
h i s  c o n t r i b u t i o n .
W a l l a c e 's  R h e t o r i c a l  I n v e n t i o n
I n f l u e n c e d  b y  A r i s t o t l e ,  W a lla c e  d e v e lo p e d  a  s y s te m  
o f  i n v e n t i o n  c o n s i s t i n g  o f  tw o  p a r t s i  ( 1 ) a n  in d e x  o f  t h e  
m a jo r  e le m e n t s  o f  t h e  r h e t o r i c a l  s i t u a t i o n ,  an d  ( 2 ) a  
c l a s s i f i c a t i o n  o f  v a l u e s .  C o n c u r r in g  w i th  B aco n , W a lla c e  
c o n s t r u c t e d  t h e s e  t o p i c a l  sc h e m e s  a s  a i d s  t o  t h e  s p e a k e r  
f o r  s t i r r i n g  h i s  memory an d  i m a g i n a t i o n  w h i le  h e  s e a r c h e d  
f o r  and  s e l e c t e d  m e a n in g s  a p p r o p r i a t e  t o  h i s  l i s t e n e r s .* - ®  
C o n s i s t e n t  w i th  h i s  v ie w  o f  t h e  o c c a s io n  a s  c o n t r o l l i n g  a l l  
a s p e c t s  o f  u t t e r a n c e ,  W a lla c e  p r e s e n t s  t h e  f o l l o w in g  in d e x  
o f  i t s  t h r e e  e s s e n t i a l  a s p e c t s — th e  s u b j e c t ,  t h e  a u d ie n c e ,  
an d  t h e  s p e a k e r*
9Karl R. W a l la c e ,  " T o p o i and  th e  P ro b le m  o f  I n v e n ­
t io n .* *  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h . X L V III (D ecem b er,
1 9 7 2 ) ,  p .  3 9 5 .
1 0 I b i d . .  p .  3 9 1 , 3 9 5 - C f .  W a l la c e ,  " F r a n c i s  B acon  
on  U n d e r s t a n d i n g ,"  p .  9 0 .
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T o p o i o f  t h e  S u b j e c t i S o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  
F a c t s ,  a s  fo u n d  i n  t h i n g s  an d  p e r s o n s  
C l a s s i f i c a t i o n  * n am in g  an d  i d e n t i f y i n g  f a c t s  
an d  e x p e r i e n c e  
W hat i s ,  and  w h a t i s  n o t ,  a s  r e v e a l e d  by  
m odes o f  d e f i n i t i o n  
L ik e  an d  u n l i k e  
The U n iq u e
C a u s a t i o n i  t h e  f a c t s  i n v o lv e d  i n  p r o c e s s  a n d  c h a n g e  
The e n d  o r  p r o d u c t  a s  c a u s e  
M eans t o  en d  
M a t e r i a l s
M ethod o f  c o m b in in g  m a t e r i a l s  
D is a g re e m e n t  e n c o u n t e r e d ,  a s  r e v e a l e d  b y  
C i c e r o 's  s u r v e y  f o r  i s s u e s  
D e w e y 's  s u r v e y  o f  t h e  p ro b le m  p r e s e n t e d  
S p e c i a l  s t a t e  o f  t h e  a u d ie n c e  s i t u a t i o n  a s  
c a u s e  o f  a  s p e a k e r 's  p o s i t i o n
T o p o i o f  t h e  A u d ie n c e  »
G e n e r a l  c o n d i t i o n  
V a lu e s
I n  g e n e r a l  
The d e s i r a b l e  
The o b l i g a t o r y  
The com m endable 
I n  t h e  c h i e f  r h e t o r i c a l  g e n re  
D e l i b e r a t i v e  
J u d i c i a l  
E p i d e i c t i c  
V a lu e  h i e r a r c h i e s
G roup  a n d  i n s t i t u t i o n a l  
Age
I n d i v i d u a l
E conom ic
E d u c a t i o n a l
A f f e c t i v e  s t a t e s *  e m o t io n s ,  m o t iv e s ,  f e e l i n g s  
P o l i t i c a l  p r e f e r e n c e s
I d e a l s  a s  d e te r m in e d  b y  k i n d s  o f  s t a t e s  
I d e a l s  p r o f e s s e d  b y  p o l i t i c a l  p a r t i e s  
The p r o b a b le  an d  p o s s i b l e ,  a s  r e v e a l e d  i n  
P r o b a b i l i t i e s *  a s s u m p t io n s  a n d  p r e s u m p t io n s  
H a b i t u a l  p a t t e r n s  o f  t h o u g h t  
D e d u c t io n
G e n e r a l i z a t i o n  an d  e x a m p le  
A n a lo g y
C o r r e l a t i o n  an d  c a u s a t i o n
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T o p o i o_f_ t h e  S p e a k e r*
C h a r a c t e r  t r a i t s  h e ld  d e s i r a b l e  b y  a u d i e n c e s ■ 
slim
S ig n s  o f  p e r s o n a l i t y  e s te e m e d  b y  a u d ie n c e s i  
t h e  s e n s o r y ! *
W a lla c e  b e l i e v e s  t h a t *  o f  t h o s e  e le m e n t s  i n  h i s  r h e ­
t o r i c a l  to p o i*  t h e  a u d i e n c e 's  p e r s o n a l  a n d  s o c i a l  v a l u e s  
d o m in a te  u t t e r a n c e .  Thus* h e  d e v e lo p e d  a  more d e t a i l e d  
c l a s s i f i c a t i o n  o f  v a l u e s  a s  f o l l o w s i  
I .  The D e s i r a b l e *
A . S a t i s f a c t i o n  o f  p h y s i c a l  w e l l - b e i n g
1* M a in te n a n c e  o f  fo o d  s u p p ly  and  d r i n k
2 . M a in te n a n c e  o f  h e a l t h
B. S a t i s f a c t i o n  o f  p l e a s u r a b l e  t e n s i o n s  and  f e e l i n g s
1 .  S e x u a l  a c t i v i t y
2 .  V e n tu re so m e  a c t i v i t y *  i n v o l v i n g  r i s k  a n d  
s u s p e n s e
3 .  N o v e l a c t i v i t y *  i n v o l v i n g  i n t e r p l a y  o f  t h e  
o ld  an d  new
4 .  P l a y f u l  a c t i v i t y *  hum or an d  l a u g h t e r
C . A c t io n  i n  o n e 's  own i n t e r e s t s
1 .  W ages an d  s a l a r y
2 .  P r o p e r t y
D . A c t io n  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  o th e r s *  good  w i l l
E .  A c h ie v e m e n t
1 .  P e r s o n a l
a .  R e a l i z a t i o n  o f  o n e 's  c a p a b i l i t i e s
b .  P r o d u c t io n  a n d  c r e a t i o n  o f  s o m e th in g
c .  P o s s e s s io n  an d  d i s c o v e r y  o f  k n o w led g e
d .  Pow er* b e in g  i n  a  p o s i t i o n  t o  e x e r c i s e  
c o n t r o l
e .  P h y s i c a l  a t t r a c t i v e n e s s  i n  d r e s s *  sp e e c h *  
an d  a c t i o n
2 . S o c i a l
a .  S t a tu s *  o c c u p y in g  a  p o s i t i o n  r e s p e c t e d  
by  o t h e r s
b .  E steem *  p e r s o n a l  a c h ie v e m e n t  r e s p e c t e d  
by  o t h e r s
c .  B e lo n g in g n e s s *  b e in g  l ik e d *  lo v e d ,  an d  
a c c e p te d  b y  o t h e r s
^ W a lla ce  * "Topoi * " PP. 393-39**.
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F .  F re ed o m i a  c o n d i t i o n  p e r m i t t i n g  s a t i s f a c t i o n  o f  
d e s i r e s  u n d e r  m in im a l c o n s t r a i n t s
G. The u s e f u l  * t h e  m eans o f  a c h i e v i n g  o n e 's  d e s i r e s  
an d  e n d s •
I I .  The O b l ig a to r y *
A . D u t ie s *  b e h a v i o r s  s p e c i f i e d  o r  e x p e c te d  b e c a u s e  
o f  o n e 's  m em b ersh ip  o r  p o s i t i o n  i n  a  r e c o g n iz e d  
g ro u p
1 .  F a m ily
a .  O b l i g a t i o n s  o f  p a r e n t s
b .  O b l i g a t i o n s  o f  c h i l d r e n
2 .  S t a t e *  n a t i o n a l  an d  l o c a l
a .  The la w m a k e r 's  c o n c e rn s
(1 )  C o n d i t i o n s  an d  r i g h t s  s e c u r a b l e  th r o u g h  
la w  f o r  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  
d e s i r e s *  o p p o r t u n i t i e s
(2 )  The g e n e r a l  w e l f a r e  o f  c i t i z e n s
(3 )  J u s t i c e  i n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  law
b .  The c i t i z e n ' s  c o n c e r n s
(1) R espect f o r  h is  own r ig h ts
(2 )  R e s p e c t  f o r  law  a n d  th e  r i g h t s  o f
o t h e r s
3 .  E conom ic*  d u t i e s  r e q u i r e d  b y  a  b u s i n e s s ,  
com pany , an d  c o r p o r a t i o n
R e l ig io u s *  c o n d u c t  s p e c i f i e d  an d  s a n c t i o n e d  
b y  c h u rc h  o r  c r e e d
5 . E d u c a t io n a l*  t h e  i d e a l s  a n d  p r a c t i c e s  o f  
s c h o o l s ,  c o l l e g e s ,  an d  u n i v e r s i t i e s
6 . P r o f e s s i o n a l *  t h e  p r i n c i p l e s ,  m e th o d s , r u l e s ,  
an d  c o n v e n t io n s  s p e c i f i e d  b y  p e r s o n s  who a r e  
c o m m itte d  t o  a n  a r t  o r  s c i e n c e
7 . S p e c i a l  c l u b s ,  f r a t e r n i t i e s ,  a n d  s o  on
B. T r u th  t e l l i n g
C . P ro m ise  k e e p in g
D . M ores* t h e  r u l e s *  p r a c t i c e s ,  c o n v e n t io n s  o b s e rv e d  
b y  a  c u l t u r e ,  t y p i c a l l y  r e c o g n iz e d  i n  c u s to m s  o f  
s p e e c h  an d  d r e s s ,  i n  f o l k  s a y in g s  an d  m axim s, an d  
i n  m a n n e rs  g e n e r a l l y .
I l l • The Com m endable *
A . C o n s c ie n t io u s n e s s *  b e h a v i o r  i n  k e e p in g  w i th  o n e 's  
s e l f - i m a g e  an d  o b l i g a t i o n s
B . K i n d l in e s s
C . F a i r n e s s
D . C o u ra g e
E . M a g n a n im ity
F .  H o n e s ty
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G. P ru d e n c e
H. T o le r a n c e
I .  P e r s i s t e n c e
J .  S i n c e r i t y l 2
W a lla c e  e x p l a i n s  t h e  n a t u r e  o f  e a c h  o f  t h e s e  c l a s s e s  
o f  v a lu e s *  F i r s t ,  h e  c h a r a c t e r i z e s  t h e  " d e s i r a b l e "  a s  
r e p r e s e n t i n g  th e  p e r s o n a l  " g o a l s ,  e n d s ,  an d  m o tiv e s  o f  
t h o u g h t  and  c o n d u c t , "  He s a y s  t h a t  t h e  " m o r a l ly  o b l i g a ­
t o r y "  e n c o m p a sse s  t h e  " r u l e s  and  no rm s • • • p r a c t i c e s  and 
c o n v e n t io n s  • • • and  • • • i d e a l s "  a u t h o r i z e d  and  e n f o r c e d  
by  a  f r e e  s o c i e t y .  He n o t e s  t h a t  t h e  " d e s i r a b l e "  f o c u s e s  
on  t h e  p u r p o s e s  an d  m o t i v a t i o n s  o f  t h e  " p r i v a t e  s e l f "  
w h i le  t h e  " o b l i g a t o r y "  s t r e s s e s  th e  i n t e n t i o n s  o f  t h e  "p u b ­
l i c  s e l f , "*-3 F i n a l l y ,  he  e x p l a i n s  t h a t  t h e  "com m endab le"  
r e f l e c t s  " v e r y  g e n e r a l  c h a r a c t e r  t r a i t s  o f  d e s i r a b l e  c o n ­
d u c t  t h a t  h a v e  becom e s t a b l e  and  p r e d i c t a b l e . H e n ce , 
he  r e f e r s  t o  t h e  "com m endab le"  a s  s o c i a l l y  a c c e p t a b l e  and 
c o n s i s t e n t  b e h a v io r  a p p l i c a b l e  t o  a  s p e c i f i c  p e r s o n ,
W a lla c e  b e l i e v e s  t h a t  p o l i t i c a l  an d  e t h i c a l  i d e a l s ,  
r e p r e s e n t e d  b y  th e  " o b l i g a t o r y "  an d  t h e  "com m endab le"  
c l a s s e s ,  d o m in a te  t h e  p e r s o n a l  m o tiv e s  c o n ta in e d  i n  t h e  
" d e s i r a b l e "  c a t e g o r y .  C o n s i s t e n t  w i th  t h i s  b e l i e f ,  he
12 B ry a n t  an d  W a l la c e ,  F u n d a m e n ta ls  (1 9 7 6 ) ,  p p .  5 2 - 5 3 ,
1 3 K a r l  R , W a l la c e ,  "The S u b s ta n c e  o f  R h e to r ic *  Good
J o u r n a l  o f  S p e e c h . XLIX ( O c to b e r ,
l^Bryant and W allace, Fundamentals (1 9 7 6 ), pp. 52-53*
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a g r e e s  w i th  Chaim  P e re lm a n  t h a t  " s o c i a l  j u s t i c e "  i s  p e r ­
h a p s  t h e  " m a s te r  v a lu e "  o f  p u b l i c  l i f e . W a l l a c e  t h i n k s  
t h a t  " s o c i a l  j u s t i c e "  i s  t h e  k e y  t o  a c h i e v i n g  d e m o c r a t ic  
p u r p o s e s  t h a t  r e s p e c t  " f re e d o m  o f  c h o ic e  a n d  a c t i o n "  an d  
t h a t  e m p h a s iz e  " th e  d i g n i t y  and  w o r th  o f  t h e  i n d i v i d u a l . "  
T h e r e f o r e ,  he  s u g g e s t s  t h a t  i t  i s  e s s e n t i a l  f o r  t h e  s p e a k e r  
t o  c o n s i d e r  q u e s t i o n s  c o n c e r n in g  l e g a l  c o n v e n t io n s  and  
r u l e s  and  t h e i r  f a i r  an d  e q u i t a b l e  a p p l i c a t i o n s  w hen c o n ­
s t r u c t i n g  h i s  c l a s s i f i c a t i o n  o f  v a l u e s . ^
W a lla c e  g i v e s  some g u i d e l i n e s  f o r  t e a c h i n g  an d  a p p ly ­
i n g  h i s  r h e t o r i c a l  t o p o i .  I n  h i s  c la s s r o o m  i n s t r u c t i o n ,  
h e  e x p a n d e d  u p o n  e a c h  o f  t h e  t h r e e  k in d s  o f  t o p i c s — t o p o i  
o f  t h e  s u b j e c t ,  o f  t h e  a u d ie n c e ,  an d  o f  t h e  s p e a k e r .  He 
w o u ld , f o r  e x a m p le , name an d  i l l u s t r a t e  m e th o d s  o f  d e f i n i n g  
te rm s  u n d e r  t o p o i  o f  t h e  s u b j e c t ,  o r  h e  w o u ld  l i s t  an d  e x ­
p l a i n  t h e  v a r i o u s  "com m endab le"  v a l u e s  u n d e r  t o p o i  o f  t h e  
a u d ie n c e .  I n  g u i d in g  t h e  s t u d e n t ’ s  u s e  o f  W a l l a c e 's  t o p ­
i c s ,  W a lla c e  w ou ld  p r o b a b ly  h a v e  recom m ended t h a t  th e  
s p e a k e r ,  w h i le  p r e p a r i n g  a  s p e e c h ,  f o c u s  f i r s t  on  a n a -
^ C h a im  P e re lm a n  an d  H . L . H a r t ,  The I d e a  o f  J u s t i c e  
a n d  t h e  P ro b le m  o f  A rg u m e n t, t r a n s .  b y  Jo h n  P e t r i e  (New 
Y ork* The H u m a n it ie s  P r e s s ,  1 9 6 3 ) ,  p p .  v i i i ,  5 9 , 5 7 .  C f .  
Ray D . D e a r in ,  "The P h i l o s o p h i c a l  B a s i s  o f  C haim  P e r e lm a n 's  
T h e o ry  o f  R h e t o r i c , "  C o n te m p o ra ry  T h e o r ie s  o f  R h e t o r i c « 
S e l e c t e d  R e a d in g s , e d .  by  R ic h a rd  L . J o h a n n e s e n  (New York* 
H a r p e r  and  Row, 1 9 7 1 ) , p p .  2 3 1 , 2 3 7 .
■ ^ B ry a n t and  W a l la c e ,  F u n d a m e n ta ls  ( 1 9 7 6 ) ,  p p .  5 2 , 
55-56.
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l y z i n g  t h e  s i t u a t i o n  th r o u g h  th e  t o p o i  o f  th e  s u b j e c t  b e ­
f o r e  a p p ly in g  th e  o t h e r  tw o t o p o i .
W a lla c e  a l s o  e x p l a i n s  how t o  a p p ly  h i s  c l a s s i f i c a ­
t i o n  o f  v a l u e s .  He recom m ends t h a t  th e  s t u d e n t  make an  
in d e x  o f  th e  t h r e e  c a t e g o r i e s — th e  " d e s i r a b l e , "  th e  "com­
m e n d a b le ,"  and th e  " o b l i g a t o r y " — and  c h o o se  th o s e  v a lu e s  
m ost r e l e v a n t  and  a p p r o p r i a t e  t o  th e  c o m m u n ic a tiv e  s i t u a ­
t i o n .  N e x t, th e  c o m m u n ic a to r  d e v e lo p s  s t a t e m e n t s  i n  w h ic h  
th e  v a l u e s  a r e  i m p l i c i t l y  o r  e x p l i c i t l y  u s e d ,  W a lla c e  
p r e s e n t s  an  ex am p le  fro m  fo rm e r  P r e s i d e n t  Jo h n  F , K e n n e d y 's  
" I n a u g u r a l  A d d re s s "  i n  w h ic h  K ennedy s t a t e s :  "O nly  when
o u r  arm s a r e  s u f f i c i e n t  beyond  d o u b t  c a n  we be c e r t a i n  b e ­
yond d o u b t  t h a t  t h e y  w i l l  n e v e r  be e m p lo y e d ."  W a lla c e  
b e l i e v e s  t h a t  K e n n e d y 's  s t a t e m e n t  i m p l i e s  t h e  f o l lo w in g  
v a l u e :  " i t  i s  th e  g o v e r n m e n t 's  d u ty  t o  p r o t e c t  th e  c o u n ­
t r y , "  w h ic h  f i t s  u n d e r  W a l l a c e 's  c l a s s  o f  " th e  o b l i g a t o r y . "  
W a lla c e  s u g g e s t s  t h a t  h i s  c l a s s i f i c a t i o n  schem e w ould  h e lp  
a s p e a k e r  t o  s y s t e m a t i c a l l y ,  y e t  c r e a t i v e l y ,  l o c a t e  a  v a l ­
ue s u c h  a s  " i t  i s  th e  g o v e r n m e n t 's  d u ty  t o  p r o t e c t  th e  
c o u n t r y , "  and  t o  g e n e r a t e  a  f u l l y  d e v e lo p e d  s t a t e m e n t  
a p p r o p r i a t e  t o  t h e  s i t u a t i o n ,  a s  d id  Kennedy,-*-®
W a lla c e  d e r i v e s  h i s  t o p i c a l  schem e from  b o th
^ W a l l a c e ,  " T o p o i ,"  p . 3 9 4 f t n .  W a lla c e  d o e s  n o t  
f u l l y  e x p l a i n  h i s  t h r e e  t o p o i .
!® B ry a n t and W a l la c e ,  F u n d a m e n ta ls  ( 1 9 7 6 ) ,  p .
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c l a s s i c a l  and  m o d em  s o u r c e s .  R e f l e c t i n g  A r i s t o t l e ,  he 
h o p e s  t o  p r o v id e  a  c r e a t i v e  a p p ro a c h  f o r  h e l p i n g  t h e  
s p e a k e r  a d a p t  t o  a n  o c c a s i o n  b y  in d e x in g  v a l u e s  su c h  a s  
p r a i s e  a n d  h o n o r  an d  t h e n  l e a v i n g  th e  s p e c i f i c  a p p l i c a ­
t i o n  t o  t h e  c o m m u n ic a to r 's  i m a g i n a t i o n . ^  i n  t h i s  w ay , 
he d i f f e r s  fro m  B aco n , who l i s t s  m axim s i n  f u l l y  d e v e lo p e d
s t a t e m e n t s !  f o r  e x a m p le , "W hat men p r a i s e  a n d  h o n o r  i s
2ng o o d t w h a t t h e y  d i s p r a i s e  a n d  condem n i s  e v i l , " fcU H e n ce , 
u n l i k e  B aco n , W a lla c e  p e r m i t s  t h e  s p e a k e r  t o  f i n d  and  
d e te r m in e  t h e  r e l e v a n c e  o f  m a t e r i a l s  and  t o  w ord  th e  f i n a l  
s t a t e m e n t  h i m s e l f .
W a l l a c e 's  c l a s s i f i c a t i o n  o f  v a l u e s  o r i g i n a t e s  fro m  
tw o m o d em  s o u r c e s *  F i r s t ,  W a lla c e  b o r ro w s  h i s  i d e a  f o r  
t h e  t h r e e  m a jo r  c a t e g o r i e s — t h e  " d e s i r a b l e , "  t h e  " o b l i g a ­
t o r y , "  an d  t h e  "co m m en d ab le , " — fro m  m o d em  e t h i c i s t  R ic h ­
a r d  B r a n d t . 21  S e c o n d , h e  a p p l i e s  A braham  M a s lo w 's  c o n c e p t  
o f  a  h i e r a r c h y  o f  i n d i v i d u a l  n e e d s  t o  th e  l i s t  o f  " d e s i r ­
a b l e "  v a l u e s . 22
1 9 W a lla c e , " T o p o i ,"  p .  3 9 4 . S ee  B ooks I  an d  I I  o f  
t h e  R h e t o r i c . W. R hys R o b e r t s ,  t r a n s . ,  A r i s t o t l e i  R h e to r * 
i c .  an d  P o e t i c s  (New Y ork* The M odem  L i b r a r y ,  1 9 5 4 ) .
2° K a r l  R . W a l la c e ,  F r a n c i s  B acon  on  Co m m u n ic a tio n  
an d  R h e t o r i c . (C h a p e l H i l l t  The U n i v e r s i t y  o f  N o r th  C a ro ­
l i n a  P r e s s ,  1943 )»  p .  6 6 .
21W a lla c e ,  " S u b s ta n c e  o f  R h e t o r i c , "  p .  2 4 4 f t n .  See  
R ic h a rd  B . B r a n d t ,  E t h i c a l  T h e o ry 1 The P ro b le m s  o f  Norm­
a t i v e  an d  C r i t i c a l  E t h i c s  (E ng lew ood  C l i f f s .  New J e r s e y « 
? r e n t i c e - H a l l ,  I n c . ,  19 5 9 )»  C h a p te r s  1 2 - 1 8 .
22B ry a n t  an d  W a l la c e ,  F u n d a m e n ta ls  ( 1 9 7 6 ) ,  p .  5 2 .  See
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I n  sum m ary, W a lla c e  b e l i e v e s  t h a t  t h e  s p e a k e r 's  f i r s t  
s t e p  i n  a d j u s t i n g  t o  a n  a u d ie n c e  i s  t o  e x am in e  th e  f a c t s  
o f  t h e  p ro b le m  and  t o  l o c a t e  m a t e r i a l s  f a m i l i a r  t o  and  
a c c e p te d  b y  b o th  h i m s e l f  a n d  h i s  l i s t e n e r s .  I n  o r d e r  t o  
h e l p  t h e  s p e a k e r  a c h ie v e  t h i s  t a s k ,  W a lla c e  p r o v i d e s  tw o  
i n d e x e s ,  one c o n t a i n i n g  t h e  m a jo r  e le m e n ts  o f  t h e  s i t u a ­
t i o n  and  th e  o t h e r  c o n s i s t i n g  o f  t h e  f u n d a m e n ta l  m ea n in g s  
n e e d e d  t o  r e s o l v e  s o c i a l  c o n f l i c t  th r o u g h  c o m m u n ic a tio n . 
T h ro u g h  h i s  t o p i c s  he h o p e s ,  l i k e  B aco n , t o  h e l p  t h e  
s p e a k e r  c l a s s i f y  m a t e r i a l s  " l i k e l y  t o  b e  u s e f u l  i n  r e c u r ­
r i n g  c o i r r n m ic a t i o n s , " t h e  p e rm a n e n t  an d  e n d u r in g  i d e a l s  o f  
a  f r e e  s o c i e t y . 2 3
A t t e n t i o n  and  I n t e r e s t
W a lla c e  b e l i e v e s  h i s  c l a s s i f i c a t i o n  o f  v a l u e s  p r o v i d e s  
t h e  f u n d a m e n ta l  s o u r c e s  o f  a t t e n t i o n  an d  i n t e r e s t .  He 
a s s e r t s i  " v a lu e s  • • • c o n s t i t u t e  t h e  c h i e f  s o u r c e s  o f  
i n t e r e s t , " 2**’ and  " th e  p e r s u a s i v e  s p e e c h  i s  l i k e l y  t o  
a c h ie v e  i t s  g o a l  w hen s p e a k e r  an d  a u d ie n c e  c a n  be  show n t o  
s h a r e  b e l i e f s  and  a t t i t u d e s ,  m o tiv e s  and  i n t e r e s t s ,  emo­
t i o n s  and  f e e l i n g s  t h a t  a r e  r e l e v a n t  t o  t h e  b u s i n e s s  a t
A braham  M aslow , M o t iv a t io n  an d  P e r s o n a l i t y  (New Y ork* H a r ­
p e r  and  Row, 1 9 5 * 0 , c h a p t e r  5»
23 w a l la c e ,  " T o p o i ,"  p .  3 9 2 . See  W a l la c e ,  F r a n c i s  B acon 
on  C o m m u n ic a tio n , p .  64-.
2**Bryant and W allace, Fundamentals (1 9 7 6 ), p. 182,
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h a n d .” T h u s , W a lla c e  c o n c u r s  w i th  A . E . P h i l l i p s ,  Jam es 
A . W in a n s , and  K e n n e th  B urke  t h a t  l o c a t i n g  s i g n i f i c a n t  
m e a n in g s  common t o  s p e a k e r  and  a u d ie n c e  i s  t h e  " s i n g l e  
c o n t r o l l i n g  p r i n c i p l e "  o f  p e r s u a s i o n , ^
L ik e  A . E . P h i l l i p s ,  W a lla c e  p r e s e n t s  a  p r a c t i c a l ,  
t w o - s t e p  a p p ro a c h *  ( 1 ) d e v e lo p  a n  in d e x  o f  s h a r e d  e x p e r ­
i e n c e s  r e p r e s e n t i n g  a  " s u r v e y  o f  th e  p o s s i b l e  m a t e r i a l s  
r e l e v a n t  t o  th e  r h e t o r i c a l  s i t u a t i o n "  a n d , b a s e d  on th e  
p r e c e d in g  in d e x ,  (2 ) c r e a t e  a  s e c o n d  l i s t  c o m p r is in g  th o s e  
v a l u e s  m o st im p o r t a n t  t o  b o th  s p e a k e r  an d  l i s t e n e r . 2 *> 
A g re e in g  w i t h  K en n e th  B u rk e , who b e l i e v e s  s o c i a l  c o o p e r ­
a t i o n  t a k e s  p re c e d e n c e  o v e r  t h e  c o m m u n ic a to r 's  g o a l ,  he 
s u g g e s t s  t h a t  fro m  t h i s  s e c o n d  l i s t  t h e  s p e a k e r  d e r i v e s
2 5D onald  C . B ry a n t  and  K a r l  R* W a l la c e ,  O r a l  Com m unica­
t io n *  A S h o r t  C o u rse  i n  S p e a k in g  ( 4 th  e d . i E nglew ood 
C l i f f s ,  New J e r s e y *  P r e n t i c e - H a l l ,  I n c . ,  1 9 7 6 ) p p .  1 2 7 -  
1 2 8 . C f .  B ry a n t  and  W a l la c e ,  F u n d a m e n ta ls  ( 1 9 7 6 ) ,  p .  4 9 ,  
6 5 , 227» 2 3 1 -2 3 3 . See  A r t h u r  Edw ard P h i l l i p s ,  E f f e c t i v e  
S p e a k in g *  An E x p o s i t i o n  of  t h e  Laws o f  E f f e c t i v e n e s s  i n  
t h e  C h o ic e  o f  M a t e r i a l s  i n  S p e e c h , w i t h  E x am p les  an d  E x­
e r c i s e s  (C h ic a g o *  The N ew ton Com pany, 1 9 3 1 ) ,  c h a p t e r  3 i  
Jam es A l b e r t  W in a n s , P u b l i c  S p e a k in g  ( r e v i s e d  e d . t  New 
York* The C e n tu ry  C o . ,  1 9 2 3 ) ,  p p .  x i i i ,  2 6 0 -2 6 5 , c h a p t e r s
3 . 4 ,  5 1 M a rie  H ochm uth N ic h o l s ,  R h e to r i c  and  C r i t i c i s m  
(B a to n  Rouge* L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 7 ) ,  
p p .  8 5 - 8 8 .  W a lla c e  i s  n o t  e x p l i c i t  a b o u t  t h e  e x a c t  o r i g i n s  
o f  h i s  v ie w  o f  a t t e n t i o n  and  i n t e r e s t .  Jam es A , W inans 
p r o b a b ly  had  th e  g r e a t e s t  im p a c t  on W a l l a c e 's  i d e a s  a b o u t  
i n t e r e s t .  I n  h i s  w r i t i n g s ,  W a lla c e  r e f e r s  t o  B u r k e 's  c o n ­
c e p t  o f  " i d e n t i f i c a t i o n , "  P h i l l i p s '  " r e f e r e n c e  t o  e x p e r i ­
e n c e , "  and  W in a n s ' d i s c u s s i o n  o f  "common g r o u n d ."
2 6 P h i l l i p s ,  E f f e c t i v e  S p e a k in g , p p .  3 3 , 3 5 .  W a lla c e  
w as f a m i l i a r  w i th  P h i l l i p s *  E f f e c t i v e  S p e a k in g , b u t  he d o e s  
n o t  d i r e c t l y  s t a t e  w h e th e r  h i s  p r a c t i c a l ,  t w o - s t e p  a p p ro a c h  
i s  d e r iv e d  from  P h i l l i p s ,
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h i s  p r im a r y  m eans o f  a t t e n t i o n  an d  I n t e r e s t  an d  o f  r e ­
s o l v i n g  s o c i a l  c o n f l i c t * 2 ?
P e r h a p s  a n  I l l u s t r a t i o n  w i l l  c l a r i f y  W a l l a c e 's  c o n ­
c e p t  o f  a c h i e v i n g  i n t e r e s t  th r o u g h  s h a r e d  e x p e r i e n c e s *
G eo rg e  W il l ia m  C u r t i s *  "The P u r i t a n  P r i n c i p l e !  L i b e r t y  
U n d e r th e  Law" r e p r e s e n t s  a n  i n t e r e s t i n g  an d  p e r s u a s iv e  
s p e e c h  t h a t  c o n t a i n s  s h a r e d  e x p e r i e n c e s  r e l e v a n t  t o  t h e  
o c c a s i o n .  The s i t u a t i o n ,  w h ic h  in v o lv e d  a  p o l i t i c a l  c o n ­
f l i c t  o v e r  t h e  H a y e s - T i ld e n  c o n t r o v e r s y ,  dem anded t h a t  
C u r t i s  f u l f i l l  h i s  p u b l i c  r e s p o n s i b i l i t y  th r o u g h  s e e k in g  
s o c i a l  c o o p e r a t io n *  E n v i s io n i n g  u n i t y  a s  t h e  p r im e  g o a l ,  
C u r t i s  u t i l i z e d  th o s e  v a l u e s  t h a t  w e re  i m p o r t a n t  an d  common 
t o  m o s t o f  t h o s e  c o n c e r n e d ,  s u c h  a s  t h e  s u r v i v a l  o f  A m e ric a  
s o  s h e  c o u ld  f u l f i l l  h e r  m is s io n  t o  b r i n g  fre e d o m  an d  e q u a l ­
i t y  t o  t h e  w o r ld  o r  t h e  t r a d i t i o n a l  c u s to m  o f  A m e ric a n s  t o  
o b ey  t h e  la w s  o f  t h e  A m e ric a n  c o n s t i t u t i o n *
W a lla c e  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e s e  common e x p e r i e n c e s  a r e  
p e r s u a s i v e  b e c a u s e  t h e y  r e p r e s e n t  t h e  i m p o r t a n t  d e s i r e s  an d  
m o t i v a t i o n s  t h a t  g e n e r a t e  t h e  p ro b le m  a n d  t h e  n e e d  f o r  a  
r e s o l u t i o n  th r o u g h  c o m m u n ic a tio n  i n  t h e  f i r s t  p l a c e • P ro b ­
a b l y  b o r ro w in g  fro m  Jam es A . W in a n s , h e  recom m ends t h a t  
t h e  c o m m u n ic a to r  f o c u s  on  m ak in g  p l a i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e ­
2?Bryant and W allace, Fundamentals (1976), pp. 5^-55*
S ee  L . V i r g i n i a  H o l l a n d ,  C o u n t e r p o i n t !  K e n n e th  B urke  and  
A r i s t o t l e ' s  T h e o r i e s  o f  R lw T o ric  (New Y o rk  i P h i l o s o p h i c a l
Library, 19593» PP» 28, 67*
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tween the  au d ien c es ' s ig n i f ic a n t  purposes and the  so lu ­
t io n  he a d v o c a te s .2® W allace says t h a t  the  l i s t e n e r 's  
a c c e p ta b i l i ty  and a c tio n  depend on h is  p e rcep tio n  o f  the  
s o lu t io n 's  m eaningfulness to  h im s e lf . 29
W allace s t a t e s  th a t  h i s  system  o f in v e n tio n  fu rn ish e s  
n o t only sources of i n t e r e s t ,  b u t a lso  the  moral s tan d ard s  
fo r  ju s t i f y in g  and e v a lu a tin g  m a te r ia ls , methods, and pu r­
poses o f u t te r a n c e s .-^0 In fluenced  p r im a r ily  by A r i s to t l e ,  
he b e lie v e s  th a t  an e th ic s  o f communication em phasizes the  
in t e g r i ty  o f the  speaker and th e  w orth o f h is  p roduct as 
judged by the  h ig h e s t moral s tan d a rd s  o f sp eech .3^ He 
sees t h a t  th e re  may be co n d itio n s  le g i t im a te ly  p rev en tin g  
achievem ent, and he concludes t h a t  the  com m unicator's pu r­
pose i s  a  "guide fo r  f in d in g  and s e le c t in g  m a te r ia ls ,  and 
f o r  o rgan iz ing  h is  e f f o r t s ,  r a th e r  th an  . . .  a g o a l to  be
reached a t  a l l  c o s t s ."  W allace a s s e r t s  unequ ivoca lly  th a t
28Bryant and W allace, Fundam entals (1976), p . 227. See 
Winans. P ub lic  Sneaking (1 9 2 3 ) ,  pp. 2 7 7 - 2 7 8 . Winans* in ­
fluence  on W allace 's  advice f o r  th e  speaker to  a tte n d  to  
th e  r e la t io n s h ip  between the  a u d ie n c e 's  v a lu es  and the  
sp e a k e r 's  s o lu tio n  i s  h ig h ly  p ro b ab le . W allace does n o t 
e x p l i c i t l y  s t a t e  th e  ex ac t source o f t h i s  id e a .
29W a lla c e ,  U n d e r s ta n d in g  D i s c o u r s e ,  p .  1 1 4 .
3°W allace, "Substance o f R h e to r ic ,"  p . 247.
-^■Roberts, R h e to ric . 1355b, 9 -14.
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"E v il means, even f o r  a  good end, produce e v i l  r e s u l t s ."3 2 
B eliev ing  th a t  the  f i e ld  o f speech should have i t s  own 
moral s tan d a rd s , he d is c u sse s  e th ic s  in  term s o f f i r s t ,  
the rh e to r ic a l  s i tu a t io n  and second, the  speaker and h is  
"su b stan ce•"33
The R h e t o r i c a l  S i t u a t i o n
The f i r s t  a sp ec t o f e th ic s  W allace d isc u sse s  i s  the  
rh e to r ic a l  s i tu a t io n .  In fluenced  by A r i s to t l e ,  as w e ll as 
by modem e t h i c i s t s  such as B. J .  D iggs, R ichard B randt,
P. H. Nowell-Smith, and Kurt B a ie r, he recogn izes th a t  
u tte ra n c e s  o fte n  occur in  c h o ic e - s i tu a tio n s  in  which a 
speaker counsels  l i s t e n e r s  concerning t h e i r  a l t e r n a t iv e s .34 
W allace d ec la res*  "I am n o t now ad v is in g  th a t  speechmaking 
and p r a c t ic a l  w r it in g  on the  one hand and ad v is in g  on the  
o th e r  be regarded as  e q u iv a le n t t e r r i t o r i e s . "  He say s , 
however, th a t  " rh e to r ic  Zoughi7  to  regard  p u b lic  and pop­
u l a r  d isco u rse  as an a c t iv i t y  in  which advice and ad v is in g
32Brvant and Wallace. Fundamentals (1976). no. 74-75.
82.
3 3 w a lla ce , "An E th ic a l  B asis o f  Communication," Speech  
Teacher. IV (January, 1955), p . 9*
3^b. J .  D iggs, "E th ics  and P e rsu a s io n ,"  Q u arte rlv  Jo u r­
n a l  o f Speech. L (December, 1964) pp. 359-373i B randt, E th ­
i c a l  Theory, pp. 361-364, 3681  P. H. Nowell-Sm ith, E th ic s  
(B altim ore t Penguin Books, 1954), c h a p te r  6 » B a ie r, Moral 
P o in t o f  View, pp. 55-57l Lane Cooper, t r a n s . ,  The Rhet­
o r ic  o f A r is to t le  (New York* A pp le ton-C en tu ry -C rofts ,
I n c . ,  1 9 3 2 ) ,  P P * 2 4 -4 6 .
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s t r ik e  the  dominant to n e ” and "we should regard  the speak­
e r 's  prim ary ro le  as  th a t  o f  adv iso r#" Hence, W allace 
recommends th a t  r h e to r ic  he viewed g e n e ra lly  as  an a r t  o f 
a d v is in g . He b e lie v e s  the  p reced ing  concept o f  popu lar 
communication covers a l l  p r a c t ic a l  d isco u rse  excep t those  
occasions when choice i s  r e s t r i c t e d ,  such as in  "commands 
and d i r e c t iv e s "  l ik e  "Close the  d o o r."  A dvising a ls o  ex­
c ludes in fo rm ative  d isc o u rse , such as  some s c i e n t i f i c  r e ­
p o r ts  t h a t  have no concern fo r  gu id ing  d e c is io n s  o f l i s ­
te n e r s .  35
R e fle c tin g  the  e t h i c i s t s  mentioned in  the  p re ­
v io u s  parag raph , W allace s t a t e s  th a t  the  a c t  o f  ad v is in g  
s t r e s s e s  e th ic s .  I t  s t r e s s e s  e th ic s ,  he say s , because 
ad v is in g  e n t a i l s  choosing , which i s  e s s e n t i a l ly  a  r a t io n ­
a l  a c t ,  re q u ir in g  good "reasons perceived  as re le v a n t and 
a p p lic a b le  to  th e  s i t u a t i o n , " and because " tru e  m o ra lity "  
depends upon the  use o f re a so n . Borrowing ag a in  from 
th e se  e t h i c i s t s ,  he e x p la in s  th a t  the  a d v iso r  has two im­
p o r ta n t  r e s p o n s ib i l i t i e s .  F i r s t ,  e i th e r  du ring  o r  a f t e r  
a  speech, the  speaker i s  o b lig a te d  to  j u s t i f y  r a t io n a l ly  
a l l  h is  ch o ice s . Second, see ing  s i tu a t io n  as  u l t im a te ly  
determ in ing  re levance  and a p p ro p ria te n e ss , W allace recom-
35jCarl R. W allace , "R hetoric and A d v isin g ,"  Southern 
S p eech .J o u rn a l. XXIX (Summer, 19#*), pp. 2 7 9 - 2 8 5 . C f. 
W allace, "Substance o f  R h e to r ic ,"  pp. 241-2431 Bryant 
and W allace, Fundamentals (1976), pp. 22, 79-81.
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mends th a t  the  communicator c o n s id e r  the  "s tan d ard s and 
e x p e c ta tio n s"  o f  aud ien ces. Some occasions re q u ire  ex­
h o r ta t io n , he say s , w hile o th e rs  n e c e s s i ta te  d e l ib e r a t io n .36
The Speaker and His "Substance"
The second a sp ec t o f e th ic s  W allace co n sid e rs  i s  the 
speaker and h is  " su b s ta n c e ."  He d e c la re s  th a t  "What a 
good reason  i s  i s  to  some e x te n t fix ed  by human n a tu re  and 
to  a very  la rg e  e x te n t  by g e n e ra lly  accepted  p r in c ip le s  
which make s o c ia l  l i f e ,  a s  we understand  i t ,  p o s s ib le ."  
Hence, l ik e  contem porary e t h i c i s t s  such as Paul Edwards,
Kurt B a ie r, and R ichard B rand t, W allace b e lie v e s  th a t  th e re  
a re  o b je c tiv e  s tan d ard s  f o r  making ra tio n e d  v a lu e -ju d g ­
ments .37 in  a d d it io n , he ag rees w ith  "Most o f the  g re a t  
e th ic a l  w r i t e r s ,"  fo r  example, A r i s to t l e ,  who recommends 
"a s o c ia l  goal a s  d e te rm inan t o f m o ra l i ty ."38 However, 
u n lik e  most c l a s s i c a l  o r  modem p h ilo so p h e rs , W allace 
a p p lie s  th ese  p r in c ip le s  to  th e  c u l tu r a l  id e a ls  o f  a  mod-
36Bryant and W allace, Fundamentals (1 9 7 6 ) , pp. 70-71*
8 1 . C f. W allace, "R heto ric  and A d v is in g ,"  p . 280. See 
D iggs, "E th ics and P e rsu a s io n ,"  p . 3701 B a ie r, Moral P o in t 
o f View, pp . 93* 106, 174, 183* Nowell-Sm ith, E th ic s , p .
1 6 2 1 B r a n d t ,  E t h i c a l  T h e o ry , p p .  244—2 5 2 .
37w allace, "Substance o f R h e to r ic ,"  pp. 248-24-9. C f. 
W allace, "Fundamentals o f R h e to r ic ,"  p . 17. See Edwards, 
Lpgig...OX-filftEftl DjgP9Urfi9 * PP* 2 9 - 3 6 , 1391 B a ie r, Mqral 
P o in t o f  View, n . 571 B randt. EtMcfl^.Thfrpffy* pp. 244- 
2 5 2 , c h a p te r 2 .
38P h i l ip  B la ir  R ice, On th e Knowledge o f Good and E v il  
(New York* Random House, 1955)* P* 2 3 8 .
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e m t f re e  s o c ie ty .  Hence, he a s s e r t s  th a t  the  "substance" 
o f r h e to r ic ,  dem ocratic id e a l s ,  c o n tro ls  ap p ro p ria ten ess  
and re levance  o f communicative c h o ic e s .39 Like W illiam  
Norwood firigance , among o th e rs ,  W allace says th a t  the  
speaker i s  o b lig a te d  to  know the  e th ic a l  s tan d a rd s  o f u t t e r ­
ance . T herefo re , l ik e  Brigance and o th e rs ,  he develops 
moral c r i t e r i a  fo r  th e  communicator based on th e  v a lu es  o f 
a f re e  s o c ie ty .^ 0 W allace p re se n ts  fo u r " m o ra litie s "  
based on th e  concepts o f "the d ig n ity  and w orth o f the 
in d iv id u a l"  and m utually  shared  power, r e s p e c t ,  and knowl­
edge i (1 ) " to le r a t io n  o f d is s e n t  and d isag reem en t,"  (2 ) 
"knowledge," (3) " f a i r n e s s ,"  and (4) "the  w illin g n e ss  to  
subm it p r iv a te  m o tiv a tio n s to  p u b lic  s c ru t in y .
The f i r s t  c r i t e r io n  W allace e x p la in s  i s  " to le r a t io n  o f 
d is s e n t  and d isag reem en t."  I t  r e q u ire s  the  speaker, he 
sa y s , to  re sp e c t "the  views and op in ions o f h is  h e a re rs"  
as  w e ll as  "h is  own o p in io n ."  W allace recommends th a t  the  
communicator d is c lo s e ,  "w hether e x p l i c i t l y  o r im p l ic i t ly ,"  
p o s it io n s  opposed to  h is  own. However, he s t r e s s e s  th a t  
th e  speaker should never accep t "compromise a t  the  expense
3 9 f i r y a n t  and W allace, Fundamentals (1976), p p .  7 1 , 7 5 -
76.
^°W illiam  Norwood B rigance, Speech« I t s  Techniques and 
D isc ip lin e a  in  a Free S o c ie ty  (New Yorki A ppleton-C entury- 
C ro f ts , I n c . ,  1952), pp . i x , 10-11.
^ W a lla c e , "An E th ic a l  B a s is  o f  Communication," pp. 6 -
9 . C f. Bryant and W allace, Fundamentals (1 9 7 6 ), pp. 75-79•
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o f p r in c ip le  and s tro n g  b e l i e f ."**2 W allace p o in ts  ou t th a t  
the a p p lic a tio n  o f t h i s  s tan d ard  p re se rv es  Ma commonwealth 
o f m utual deference ^wherg7  i n t e g r i ty  and s e l f - r e s p e c t  a re  
sh a re d . "**3
The second c r i t e r io n  W allace advocates i s  th a t  o f 
"knowledge•" Recommending " f u l l  sea rch  and in q u iry "  
through peru sing  "a wide v a r ie ty  o f op in ions and f a c t s , ” he 
s t a t e s  th a t  the  speaker i s  re sp o n s ib le  fo r  answ ering any 
q u es tio n  p e r t in e n t  to  h is  subject.**** Because the  audience 
r e l i e s  on him to  p re se n t a c le a r ,  unbiased view , W allace 
comments th a t  the  communicator dem onstrates h is  regard  fo r  
them by being w ell-in form ed  .**5
The th i rd  c r i t e r io n  W allace d isc u sse s  i s  " f a i r n e s s ."
He says t h a t  the  speaker has to  "p reserve  a  kind o f eq u a l­
i t y  o f o p p o rtu n ity  among competing id e a s i"  th a t  i s ,  w ith in  
the  l im ita t io n s  o f time and speech s i tu a t io n ,  the  communi­
c a to r  i s  o b lig a ted  to  g ive the  audience th e  same chance fo r  
judging f a c ts  and id eas  t h a t  he had .**6 By being a c c u ra te ,
**2 B r y a n t  an d  W a l la c e ,  F u n d a m e n ta ls  ( 1 9 7 6 ) ,  p p .  7 6 -7 7 .
**3iCarl R* W allace, "R he to ric , P o l i t i c s ,  and E ducation  
o f  the  Ready Man," The R h e to ric a l Id iom «. Essays, in  Rhet­
o r ic .  O rato ry . Language and Drama in  Honor o f H erbert A . 
W ichelns. ed . by Donald C . Bryant ( I th a c a t  C ornell Uni­
v e r s i ty  P re ss , 1 9 5 8 )» p . 9 2 .
****Bryant and W allace, Fundamentals ( 1 9 7 6 ) ,  p . 7 6 -7 7 .
**5wallace, "An E th ic a l  B asis o f  Communication," p . 6 .
**6 I b l d .
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h o n est, and ju s t  in  h is  in te r p r e ta t io n s  and use o f te c h ­
n iq u es , W allace say s , the speaker re sp e c ts  the au d ie n c e 's  
c a p a c ity  f o r  making inform ed d e c is io n s  and p rov ides c i t i ­
zens o f  a f re e  s o c ie ty  w ith  the  "w idest access to  in f o r ­
m ation and knowledge •
The fo u rth  c r i t e r io n  W allace recommends i s  th a t  o f d i s ­
c lo s in g  " p r iv a te  m o tiva tions to  p u b lic  s c ru t in y ."  He 
b e lie v e s  the  speaker should re v e a l h is  own b ia se s  as w ell 
as those o f h is  so u rce s . W allace remarks th a t  t h i s  s ta n d ­
ard  n o t only upholds th e  r ig h t  o f th e  audience to  make 
t h e i r  own r a t io n a l  judgments, bu t a lso  p re se rv e s  th e  com­
m u n ica to r 's  "pub lic  i n t e g r i t y .
In  summary, W allace b e lie v e s  t h a t  r h e to r ic ,  viewed 
b road ly  as an a r t  o f  a d v is in g , re q u ire s  the  speaker in  a  
f re e  s o c ie ty  to  j u s t i f y  h is  cho ices through appeals  to  
dem ocratic id e a l s .  He ex p la in s  th a t  h is  e th ic  a p p lie s  to  
the  sp e a k e r 's  g oa l in  two ways. F i r s t ,  th e  v a lu es  o f  a 
f re e  s o c ie ty  u lt im a te ly  c o n tro l r h e to r ic a l  ends. Second, 
the  a u d ie n c e 's  i n t e r e s t s ,  always m odified by dem ocratic 
id e a ls ,  govern th e  com m unicator's purpose. In  a d d it io n , 
W allace p o in ts  ou t th a t  h is  fo u r " m o ra li t ie s "  a re  prim ar­
i l y  concerned w ith  th e  methods and means o f u t t e r a n c e s .^
^ B ry a n t  and W allace, Fundamentals (1976), p . 7 7 . 
^ 8I b ld . . p . 79.
^9Bryant and W allace, O ral Communication (1 9 7 6 ) ,  pp. 8 -  
1 0 , 138 .
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He appears to  agree w ith  A r is to tle *  among many others*  
t h a t  the  "moral in d iv id u a l i s  one upon whom the s o c ia l  
f a c to r  e x e r ts  a  p u l l  r a th e r  th an  a  p u sh ."  Hence* Wal­
lace  sug g ests  th a t  the  f i n a l  a u th o r i ty  determ in ing  ac ­
c o u n ta b i l i ty  i s  the  in flu en ce  o f e th ic a l  v a lu es  cond i­
tio n ed  by s o c ie ty  and th e  a b i l i t y  o f th e  in d iv id u a l to  
make h is  own r a t io n a l  d e c is io n s .50
D eliv ery  and S ty le
C o n sis ten t w ith  h is  concept o f  r h e to r ic a l  b ehav io r as 
a u n if ie d  response to  a  s i tu a tio n *  W allace d is c u s se s  ru le s  
concerning  the  r e la t io n s h ip  between the  speaker*s in te r n ­
a liz e d  "substance" and h is  d e liv ery *  R e flec tin g  James A. 
Winans* he a s s e r t s  th a t  "concep tions and meanings dominate 
u tte ra n c e  and b o d ily  b e h a v io r ."  Based on h is  view o f "con­
t r a r i e ty "  and p o pu lar v a lu e s  as  the  prim ary "source o f en­
ergy" m otiva ting  and s u s ta in in g  in te re s t*  W allace recom­
mends th a t  the  speaker a tte n d  to  th e se  m a te r ia l "condi­
t io n s "  and "causes" i f  he d e s ire s  to  be liv e ly *  animated* 
and au d ien c e -ce n te red . Borrowing ag a in  from Winans, he 
says th a t  the communicator ach ieves " v iv id - r e a l iz a t io n -o f -  
th e -id e a -a t- th e -m o m e n t-o f-u tte ra n c e "  and a "sense o f  com­
m unication" through h is  a p p lic a t io n  o f  "memory and r e c a l l . "  
A pparen tly  in flu en ced  by Winans* concepts o f " a t te n t io n  to
5 °R ice , On th e Knowledge, pp. 238-2^0, 2^5.
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meaning" and "productive and rep ro d u c tiv e  im ag ination" and 
by B acon's "im aginative re a so n t " W allace usee the  term  
" r e c a l l"  to  r e f e r  to  a  c r e a t iv e  o p e ra tio n  re q u ir in g  the 
speaker to  exp lo re  h is  p a s t  experience in  o rd e r to  gener­
a te  a  new, s ty l iz e d  u t te r a n c e .5* in  b r i e f ,  what W allace 
suggests  i s  t h a t  the  communicator focus on producing "good 
reasons"  through the  im ag inative  use o f  popu lar op in ions 
and " c o n tra r ie ty "  du ring  p re p a ra tio n  and, w hile focusing  
on th e  a u d ie n c e 's  i n t e r e s t s ,  c re a te  a  f r e s h , in te n se  r e ­
sponse to  them during  h is  speech . He c o n tr a s ts  t h i s  
" a t te n t io n  to  id e a s"  w ith  memorizing language, which tends 
to  make d e l iv e ry  le s s  v i t a l  and spontaneous*52
Summary
W allace co n s tru c ted  a system  o f  ru le s  r e f le c t in g  a 
f ix ed  s e t  o f co n d itio n s  f o r  producing and e v a lu a tin g  rh e ­
t o r i c a l  a c tio n s .  He says th a t  in  many cases these  p r in c i ­
p le s  are  no more th an  gu ides to  th e  b e s t  cho ices in  a  g iven  
c ircum stance . However, whenever th ey  a re  common to  a 
speaker and aud ience, he recommends th a t  "the  s e t  then  
becomes b in d in g , and o p e ra te s  as an o b je c tiv e  frame o f 
re fe re n c e , g iv in g  th e  speaker confidence in  h is  d ec is io n s
Slw inans, P ub lic  Speaking (1923)» PP. 30-49, 50-51, 55,
6 2 , 70-77i 8 0 , 83, 93-95. c h a p te r  13.
52sryan t and W allace, Fundamentals (1976), pp. 65, 
349-356.
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and c o n s t i tu t in g  h i s  u ltim a te  b a s is  o f appeal he needs 
to  ju s t i f y  h is  argum ents•"53 W allace concludes th a t  demo­
c r a t i c  id e a ls ,  being  th e  most common ex p erien ces  o f a  f re e  
s o c ie ty , a re  the  f i n a l  s tan d ard  o f  p u b lic  u tte ran c es*
W allace 's  T h e o re tic a l Changes
Over a  perio d  o f  y e a rs , W allace made m ajor changes in  
h is  th eo ry  o f rh e to r ic *  A d isc u ss io n  o f th e  th e o r e t ic a l  
changes th a t  re p re s e n t  h is  l a t e r  view o f th e  r h e to r ic a l  
s i tu a t io n  and i t s  r e la t io n s h ip  to  the  speaker and h is  "sub­
stance** follow s*
In  Fundamentals o f  P ub lic  Speaking (19^7), W allace 
does n o t s t r e s s  s o c ia l  v a lu e s  and t h e i r  r e la t io n s h ip  to  a 
system  o f to p ic s ,  to  a t t e n t io n  and i n t e r e s t ,  o r  to  e th ic s .  
Based p r im a rily  on modem psychology, h i s  a n a ly s is  o f to p ­
ic s  inv o lv es  a  c l a s s i f i c a t i o n  o f m otives w ith  l i t t l e  con­
s id e r a t io n  o f  e th ic a l  and p o l i t i c a l  values*  His d is c u s ­
s io n  o f  a t te n t io n  and i n t e r e s t  concerns the  use o f motive 
appeals and a lso  p sy ch o lo g ica l laws such as  in te n s i ty ,  
s iz e ,  a c t i v i t y ,  p a t te rn  and o rg a n iz a tio n , and fa m ilia r i ty *  
His exam ination o f e th ic s  focuses on reason  and the  in ­
t e g r i t y  o f the  speaker* He does n o t ,  however, inc lude  spe­
c i f i c  moral standards*  In  b r i e f ,  W allace does n o t s t r e s s  
th e  im portance o f s o c ia l  v a lu es  reg ard in g  h is  syBtem o f i n ­
53w allace, "Fundamentals o f R hetoric," p . 17*
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v e n tio n , h is  th eo ry  o f  a t te n t io n  and i n t e r e s t ,  and h is  
e t h i c . ^  In  c o n t r a s t ,  in  Fundamentals ( 1 9 7 6 ) ,  he empha­
s iz e s  moral id e a ls ,  basin g  h is  d is c u s s io n  on modem e th ic s .  
W allace a lso  p re se n ts  e th ic a l  s tan d a rd s  f o r  determ in ing  the  
a p p ro p ria te n e ss  o f  u t te ra n c e .
In  Fundamentals (1947), W allace reco g n izes  th e  r e l a ­
t io n s h ip  between d e liv e ry  and meaning w ithou t f u l ly  c l a r i ­
fy in g  i t . 55 On th e  o th e r  hand, in  Fundamentals (1976), 
W allace e x p l i c i t l y  p o in ts  ou t the connections between 
producing c o n te n t, a tte n d in g  to  v a lu e s , and having an an­
im ated d e liv e ry  through the  use o f  "im ag inative  r e a s o n ."
W allace a ls o  changes h is  emphasis on s i tu a t io n  through 
th e  o rg a n iz a tio n  o f  h is  t e x t .  In  Fundam entals (1 9 7 6 ) ,  he 
combines a  d isc u ss io n  o f  the  two most im portan t su b je c ts  
concern ing  s o c ia l  id e a ls ,  "V alues, I n t e r e s t ,  and A tten ­
t io n "  and "E th ic s"  in  an e a r ly  p a r t  o f  the  book. In  each 
succeeding p a r t ,  he examines m a te r ia ls  f i r s t  and forms and 
s t r a t e g ie s  second. He p la c e s  an a n a ly s is  o f th e  f i n a l  
s ta g e s  o f  u t te ra n c e , s ty le  and d e l iv e ry , toward the  end o f 
th e  t e x t .  In  a d d it io n , W allace in c lu d es  the  f a c t s  of the 
occasion , the  i n a r t i s t i c  p ro o fs , in  a ch a p te r  a p a r t  from 
reaso n in g , the  a r t i s t i c  p ro o fs , and r e l a t e s  them to  both
5^Bryant and W allace, Fundamentals (1947), pp. 14-22,
4 16-421, 482-487, ch a p te r  o .
55i b i d . . ch a p ters  7* 17 .
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in fo rm ative  and p ersu asiv e  s p e a k in g .^  In  c o n tr a s t ,  in  
Fundamentals (19^7)« he d isc u sse s  evidence w ith  reason ing  
in  a  ch ap te r on p ersu asiv e  d isco u rse  h u t n o t on inform a­
t iv e  .5?  Thus, W allace em phasizes th e  v a lu es  and f a c ts  
o f the  occasion  through o rd e r o f development in  h is  l a t e r  
e d i t io n  of Fundamentals o f P ub lic  Sneaking in  a way th a t  
he does n o t do in  the  e a r l i e r  e d i t io n s .
W allace 's  C o n trib u tio n  to  
a "R h e to rica l Logic"
In  o rd e r to  determ ine W allace 's  c o n tr ib u tio n  to  a 
" su b s tan tiv e  lo g ic "  o f  r h e to r ic ,  i t  i s  n ecessary  to  compare 
h is  theo ry  w ith  th a t  o f o th e r  s ig n i f ic a n t  contem porary rh e ­
to r ic ia n s  who d isc u ss  ( 1 ) a  system o f to p ic s ,  (2 ) a t t e n t io n  
and i n t e r e s t ,  (3 ) e th ic s  and (*0  r h e to r ic a l  b eh av io r.
W a l l a c e 's  C o n t r i b u t i o n  t o  a  M odern S y s te m  o f  T o p ic s
W allace 's  system  o f to p ic s  c o n s is ts  o f two indexest 
one re p re se n tin g  the  m ajor elem ents o f the  r h e to r ic a l  s i t ­
u a t io n - s u b je c t ,  aud ience, and speaker—and an o th e r com­
p r is in g  the  p e rso n a l, e th ic a l ,  and p o l i t i c a l  va lu es  o f  a 
f re e  s o c ie ty . His to p ic a l  scheme i s  d i s t in c t iv e  in  th a t  
i t  r e f l e c t s  the  occasion  as c o n tro l l in g  r h e to r ic a l  behav-
5*>Bryant and W allace, Fundamentals (1976), pp. v - v i i .
5?Bryant and W allace, Fundamentals (19^7), c h a p te r  15*
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i o r .  In  add ition*  h is  c l a s s i f i c a t i o n  system  i s  g en e ra tiv e  
o f  the f t i l l  range o f  in d iv id u a l*  moral* and s o c ia l  i n t e r ­
e s t s  necessary  fo r  ready , e f fe c tiv e *  and moral a d a p ta tio n  
to  popu lar audiences in  a  f re e  soc ie ty*  Furtherm ore, he 
appears to  he one o f the  few w r i te r s  who develops both 
k inds o f th e  aforem entioned indexes* A comparison o f Wal­
l a c e 's  system o f to p ic s  w ith  th a t  o f  o th e r  em inent th e o r­
i s t s  who co n sid e r va lues e i t h e r  (1 ) in  an index o f the  
s i tu a tio n *  o r (2 ) i n  a  c l a s s i f i c a t i o n  o f id e a ls  follow s*
Index  o f the  S itu a tio n
Some modem sc h o la rs  developed an index  o f the  s i t u a ­
tio n *  Like Wallace* John F* W ilson and C a rro ll  C* Arnold 
p re se n t an index o f elem ents u se fu l fo r  s tim u la tin g  th e  
s p e a k e r 's  e x p lo ra tio n  o f  the  m a te r ia ls  o f the  occasion* 
Im plied in  t h e i r  scheme a re  v a lu e s , such a s  " D e s ira b i l i ty  
in  term s o f rew ards and punishm ents" and " F e a s ib i l i ty i  
W o rk ab ility ."  Yet* c o n s is te n t  w ith  t h e i r  amoral view o f 
r h e to r ic ,  they  do n o t emphasize p o l i t i c a l  v a lu e s * ^  Unlike 
W ilson and A rnold 's*  W allace 's  index o f the  occasion  focus­
es  on moral id e a ls  th a t  the  speaker sh are s  w ith  h is  au d i­
ence* In  add ition*  he d i f f e r s  from them in  p rov id ing  a 
c l a s s i f i c a t i o n  o f popu lar op in ions e s s e n t ia l  to  the  r e s o lu -
5 8 J o h n  F .  W ilson and C a rro ll  C . Arnold* P ub lic  Sneaking 
as  a  L ib e ra l A rt. (3 rd  ed*i Boston* A llyn  and Bacon, I n c . ,  
1 9 7 4 ) ,  p p .  7 9 , 2 9 0 .
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t io n  o f c o n f l ic t  through communication.
Like W allace, Chaim Perelman b e lie v e s  th a t  the  
speaker needs a scheme th a t  em phasizes the  f a c t s  and 
v a lu es  o f the  r h e to r ic a l  s i tu a t io n .  Y et, c o n s is te n t  
w ith  h is  lack  o f  i n t e r e s t  in  ad a p ta tio n  to  popu lar aud­
ie n c e s , Perelman de-em phasizes t h e i r  e th ic a l  o p in io n s .59 
In  c o n tr a s t ,  W allace s t r e s s e s  the p o l i t i c a l  id e a ls  o f a 
f re e  s o c ie ty  and p rov ides an index  o f  p e rso n a l and s o c ia l  
v a lu e s .
Like W allace, R ichard M. Weaver p rov ides a  modem sy s ­
tem o f to p ic s .  Modifying A r i s t o t l e 's  scheme, he p laces  
arguments in to  f iv e  c la s s e s ,  in c lu d in g  d e f in i t io n ,  example, 
analogy, cause and e f f e c t ,  and expediency. Being a  con­
s e rv a t iv e , Weaver focuses on t r a d i t i o n a l  p r in c ip le s  through
if.
th e se  c a te g o r ie s • Hence, h is  system  i s  too  r e s t r i c t i v e  
to  be u s e fu l over m u lti-v a r io u s  s i tu a t io n s  in  a  democracy. 
In  c o n tr a s t ,  W allace p rov ides a  to p ic a l  system  and a  c o r­
responding  c l a s s i f i c a t io n  o f v a lu es  th a t  perm its  a wide 
v a r ie ty  o f  popu lar op in ions o f  a  f re e  s o c ie ty .
59chaira Perelman and L. O lb rech ts-T y teca , The New Rhet­
o r i c . pp. 74-76, 1 7 9 , ch ap ter  1 .
6°R iehard M. Weaver, The E th ic s  o f  R heto ric  (Chicago! 
Henry Regnery Company, 1 9 5 3 ) * C f. R ichard L. Johannesen, 
Rennard S tr ic k la n d , and Ralph T. Eubanks, Language i s  S ar-  
Bionic« Richard M. Weaver on th e  Nature o f R heto ric  (Baton 
Rouge 1 L ou isiana  S ta te  U n iv e rs ity  P re ss , 1970), pp. 20-28.
^ Jo h an n esen , S tr ic k la n d , and Eubanks, Language i s  
Sermonic. pp. 11-12, 2 7 .
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C la s s i f ic a t io n  o f Id e a ls
Some modern rh e to r ic ia n s  fu rn ish  a  c l a s s i f i c a t i o n  o f 
v a lu e s • Like W allace, Ralph T. Eubanks and V irg i l  Baker 
developed an index o f dem ocratic id e a ls  th a t  a re  derived  
from Harold Las sw e ll. T h e ir scheme in c lu d es  two major 
c a te g o r ie s i  "w e lfa re” and "d e fe re n c e ,” which correspond 
to  some e x te n t to  W allace 's  " d e s i r a b le ,” " o b l ig a to ry ,” 
and "commendable” c la sse s#  However, t h e i r  system i s  too 
s p e c if ic  to  be g en e ra tiv e  o f  the  f u l l  scope o f human mo­
t iv e s  and va lu es  necessary  to  a  com plete a r t  o f  s o c ia l  
a d a p ta tio n  in  a  f re e  soc ie ty#  Unlike Eubanks and Baker, 
W allace p rov ides a  c l a s s i f i c a t i o n  th a t  i s  g en e ra l enough 
to  a llow  a  broad range o f choices# In  a d d itio n , he f u r ­
n ish es  the  communicator w ith  a  scheme r e f le c t in g  the  major 
elem ents o f the s i tu a tio n #
Like W allace, Wayne C# Minnick b e lie v e s  th a t  the  speak­
e r  needs a c l a s s i f i c a t i o n  o f  m otives and values# B esides 
p ro v id in g  p h y s io lo g ic a l and s o c ia l  m otives, he indexes s ix  
c a te g o r ie s  o f s p e c if ic ,  t r a d i t i o n a l  American id e a ls  based
V irg i l  Baker and Ralph T. Eubanks, Speech in  Person­
a l  and P ub lic  A ffa ir s  (New Yorki David McKay Company,
Inc# , 1965)# PP# 92-102. C f. Ralph T# Eubanks and V irg il  
Baker, "Toward an Axiology o f R h e to r ic ,” Contemporary The­
o r ie s  o f  R h e to ric , ed# by R ichard L. Johannesen, pp. 350- 
351* Under the  "w e lfa re” v a lu e s , Eubanks and Baker in ­
clude w e ll-b e in g , s k i l l ,  en ligh tenm en t, and wealth# Under 
"defe ren ce” v a lu e s , they  co n s id e r a f f e c t io n ,  power, r e c t i ­
tu d e , and respec t#
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on d e s c r ip tiv e  s tu d ie s  o f th e  s o c ia l  s c ie n c e s .^3 Unlike 
M inniek, however* W allace em phasizes moral v a lu e s . In  
add ition*  h is  system  guides the  speaker in  remembering o r 
in v e s t ig a t in g  experiences th a t  he a lre a d y  knows r a th e r  
th an  l i s t i n g  p a r t i c u la r  item s fo r  him to  le a r n .  F u rth e r­
more* he develops an index  o f  the  s i tu a t io n ,  in c lu d in g  
sub jec t*  audience* and speaker.
W allace * e C o n trib u tio n  to  a  Modem 
Theory o f A tte n tio n  and I n te r e s t
W allace made th re e  b a s ic  a d d itio n s  to  a modern rh e ­
t o r i c a l  view o f a t te n t io n  and i n t e r e s t .  F irs t*  he p re se n ts  
what i s  p robably  one o f the  most complete ex p lan a tio n s  o f 
the  r e la t io n s h ip  between meaning and i n t e r e s t .  Second* he 
i s  one o f the  few contem porary rh e to r ic ia n s  who em phasizes 
moral v a lu es  as the  c h ie f  sou rces o f su b je c t m a tte r , o f 
a t te n t io n  and in te re s t*  and o f the  u ltim a te  j u s t i f i c a t i o n  
o f b o th . T h ird , h is  tw o -step  approach to  c la s s i fy in g  v a l ­
ues re le v a n t to  the  occasion  and rank o rd e rin g  those  most 
im portan t to  speaker and audience seems to  be a  p r a c t ic a l  
and u n if ie d  way o f producing an in h e re n tly  in te re s tin g *
Dwayne C. Minnick, The A rt o f  P ersuasion  (Bostoni 
Houghton M iff l in  Company, 1957)# pp. 206, 210-214, Min­
nick* s c a te g o r ie s  inc lude  th e o r e t ic ,  economic, a e s th e tic *  
so c ia l*  p o l i t ic a l*  and r e l ig io u s  v a lu e s . For a s im ila r  
approach to  making a d e s c r ip tiv e  c l a s s i f i c a t i o n  o f pop­
u la r  op in ions o f American socie ty*  see Edward D, S tee le  
and W. C harles Redding* "The American Value Systemi Prem­
i s e s  fo r  P e rsu as io n ,"  W estern Speech Jo u rn a l. XXVI (S pring , 
1962), pp. 83-91.
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p e rsu a s iv e t and moral c o n te n t. A com parison o f  W allace 's  
view w ith  th a t  o f o th e r  em inent sc h o la rs  who d isc u ss  the  
im portance o f shared  and s ig n i f ic a n t  ex p erien ces  and t h e i r  
r e la t io n s h ip  to  i n t e r e s t  and p ersu asio n  fo llo w s.
Like W allace, A. E . P h i l l ip s  e x p la in s  a  p r a c t ic a l  
approach to  a t te n t io n  and i n t e r e s t  through h is  concept o f 
" re fe ren ce  to  e x p e rie n c e ."  He a lso  advocates th a t  the 
speaker c l a s s i f y  and rank o rd e r  ex p erien ces  fa m il ia r  to  the  
aud ience . Unlike P h i l l ip s ,  W allace ex p la in s  a t te n t io n  in  
the  co n tex t o f  the  t o t a l  speech a c t i  t h a t  i s ,  he c l a r i f i e s  
th e  r e la t io n s h ip  between th e  aud ience, the  speaker, and 
t h e i r  i n t e r e s t s  in  connection  w ith  a s i tu a t io n .  He a lso  
em phasizes moral id e a l s .  C onsequently , W allace s p e c if ie s  
th e  need fo r  developing  an index o f e th i c a l  and p o l i t i c a l  
v a lu es  and rank o rd e rin g  them. F in a l ly , in  c o n tra s t  to  
P h i l l i p s ,  he em phasizes s o c ia l  coo p era tio n  r a th e r  th an  p e r­
su asiv e  e f f e c t  in  seek ing  to  g a in  audience a t te n t io n .  6**
Like W allace, James A. Winans d isc u sse s  a t te n t io n  and 
i t s  im portance to  p u b lic  communication. W allace ex p la in s  
more f u l ly  than  Winans, however, the  r e la t io n s h ip s  between 
s i tu a t io n ,  meaning, and i n t e r e s t .  In  a d d itio n , he p re se n ts  
a  more p r a c t ic a l  and u n if ie d  a p p r o a c h . *>5
^ P h i l l i p s ,  E f fe c tiv e  Sneaking, pp. 33. 35. 62, chap­
t e r s  3 , 5 *
65winans, P u b lic  Sneaking (1923), pp. x i i i ,  x v i i i ,  
ch a p te rs  3 , o .
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Like W allace, Kenneth Burke r e f e r s  to  th e  im portance 
o f the  shared in t e r e s t s  o f  speaker and audience through 
h is  concept o f " id e n t i f i c a t io n ,"  which he uses to  suggest 
both  th e  means o f sec u rin g  common ground as w ell as th e  
end o f r h e to r ic ,  s o c i a l i z a t i o n , ^  Unlike Burke, W allace 
ex p la in s  a t te n t io n  p r im a rily  in  term s o f the  va lues o f  a 
f re e  s o c ie ty .  He a ls o  p re se n ts  a  more coheren t and o rd e r­
ly  approach to  c re a tin g  a  s u b je c t m a tte r  t h a t  i s  s im u ltan ­
eously  moving, i n te r e s t in g ,  and m oral,
W a llac e 's  C o n trib u tio n  to  an 
E th ic s  o f Communication
W allace 's  e th ic  o f communication i s  d i s t in c t iv e  because 
o f the  p e c u lia r  amalgam o f  s ix  c h a r a c te r i s t i c s .  F i r s t ,  i t  
com prises what i s  p robab ly  one o f  the  most co n c ise , s p e c if ­
i c ,  and p r a c t ic a l  moral s tan d a rd s  in  modem r h e to r ic .  Sec­
ond, because i t  encompasses the  e s s e n t i a l  co n d itio n s  o f 
u tte ra n c e —s i tu a t io n ,  sp eak er, and "su b stan ce"—i t  i s  w ith ­
in  the  f i e ld  o f p r a c t ic a l  d is c o u rs e . T h ird , h is  e th ic  i s  
c o n s is te n t  w ith  the  p ro cesses  and v a lu es  o f  a  democracy.
I t  i s  based on modem p o l i t i c a l  e x p e r ts ' assessm ent o f the  
u ltim a te  id e a ls  o f a f re e  s o c ie ty  fo r  the  purpose o f p ro­
v id in g  s p e c if ic  c r i t e r i a  fo r  the  communicator. Y et, i t s  
p re sc r ib e d  va lu es  a re  on a  g en e ra l l e v e l ,  p e rm ittin g  a  wide 
range o f  popu lar o p in io n s . F ourth , h is  moral view focuses
^ N ic h o ls ,  R h etoric  and C r it ic is m , pp, 8 5 -8 8 ,
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on the e th ic a l  r e s p o n s ib i l i ty  o f  the  sp eak e r. F i f th ,  
W allace 's  e th ic  a p p lie s  to  a l l  a sp e c ts  o f u t te ra n c e , i n ­
c lu d in g  the speech g o a l, s e le c t io n  o f m a te r ia ls , v a lu e s , 
and prem ises o f argum ent, and techn iques and methods.
S ix th , though i t  em phasizes the  in t e g r i ty  o f th e  speaker, 
h is  e th ic  allow s fo r  an e f f e c t iv e  a r t  o f p e rsu a s io n . A. 
comparison o f W allace 's  ph ilosophy w ith  th a t  o f some s ig ­
n i f i c a n t  modem w r i te r s  (1 ) who d iscu ss  rh e to r ic  as ad­
v is in g  o r (2 ) who re p re se n t v a r io u s  views o f dem ocratic 
e th ic s  fo llo w s.
R heto ric  as A dvising
The f i r s t  group o f  w r i te r s  to  be considered  a re  those 
who view popu lar d isco u rse  as  an a r t  o f  ad v is in g . Like 
W allace, B. J .  Diggs sees  rh e to r ic  in  t h i s  way. He r e ­
q u ire s  the  speaker to  be re sp o n s ib le  and r a t io n a l  in  h is  
d e c is io n s . He a lso  em phasizes i n s t i t u t i o n a l  and c u l tu r a l  
norms in  determ in ing  a p p r o p r i a t e n e s s .H o w e v e r ,  Diggs 
never f u l ly  c l a r i f i e s  th e  p r a c t ic a l  a p p lic a t io n  o f h is  
view beyond o b lig a tin g  th e  communicator to  j u s t i f y  h is  
ch o ice s . In  c o n tr a s t ,  W allace p rov ides a  moral system 
w ith in  popu lar d isco u rse  and p re se n ts  s p e c i f ic ,  workable 
s ta n d a rd s •
Like W allace, R ichard M. Weaver co n sid e rs  rh e to r ic  p r i -
67D iggs, "E th ics and P e r su a s io n ," pp . 3^ 7-370.
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m arily  as ad v iso ry . B eliev ing  the  sp e a k e r 's  f i r s t  ob­
l ig a t io n  i s  to  uphold moral v a lu e s , Weaver says th a t  the  
communicator*s e th ic a l  p o s i t io n  i s  rev ea led  by h is  means 
o f argum ent. As a  co n se rv a tiv e  and P la to n is t ,  he th in k s  
th a t  argument by d e f in i t io n  i s  the  most e th ic a l ly  d e s i r ­
ab le  type o f  argument because i t  r e f e r s  to  the  f ix ed  na­
tu re  o f th in g s .  He p o s it io n s  argument from b as ic  p r in c i ­
p le s  and from example as  second because they  both  imply 
g en e ra l c la s s e s .  Weaver ranks the  rem aining ty p es , such 
as a n a lo g ic a l, c a u sa l, and c irc u m s ta n tia l ,  accord ing  to  
t h e i r  p rox im ity  to  e ssen c es . Weaver a ls o  b e lie v e s  th a t  
the  speaker i s  re sp o n s ib le  fo r  adap tin g  to  th e  aud ience . 
However, s in ce  Weaver does n o t e x p la in  h is  view o f c u l tu r ­
a l  id e a ls  o r means o f arguments as a  p a r t  o f r h e to r ic a l  
a r t ,  h i s  e th ic  i s  o u ts id e  i t .  Furtherm ore, h is  narrow view 
of moral id e a ls  r e s t r i c t s  th e  s p e a k e r 's  e f f e c t iv e  ad ap ta ­
t io n  because i t  om its many in d iv id u a l and s o c ia l  i n t e r e s t s  
o f dem ocratic au d ien ces . Moreover, in  focusing  on c o n te n t, 
Weaver does n o t apply h is  e th ic  to  any th ing  o th e r  th an  a r ­
guments. F in a l ly ,  he never c le a r ly  ex p la in s  how to  apply 
h is  system . 68 Unlike Weaver, W allace develops a  c le a r ,
^ R ic h a rd  M. Weaver, "Language i s  Serm onic,” D im e n s io n s  
i n  R h e to ric a l S ch o la rsh ip , ed . by Roger N ebergall (Oklahoma* 
D ept, o f Speech, U n iv e rs ity  o f Oklahoma, 1963), pp. 5^-58 . 
C f. Johannesen, S tr ic k la n d , and Eubanks, Language I s  S e r- 
monic, pp. 12, 20-28, 85 f R ichard Weaver, E th ic s  o f Rhet­
o r i c , p p .  55, 1 1 2 .
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p r a c t ic a l  e th ic s  th a t  i s  w ith in  the f i e ld  o f p r a c t ic a l  
d isc o u rse , th a t  perm its  an e f f e c t iv e  a r t  o f p e rsu asio n , 
and th a t  i s  a p p lic a b le  to  a l l  a sp e c ts  o f u t te ra n c e .
Dem ocratic E th ic s
In  h is  c o n s id e ra tio n  o f e th ic s ,  W allace i s  one o f many 
who developed moral p r in c ip le s  c o n s is te n t  w ith  dem ocratic 
id e a l s .  Like W allace, some w r i te r s  focus on the  sp e a k e r 's  
moral i n t e g r i t y  in  the  co n tex t o f a  f re e  s o c ie ty .  Empha­
s is in g  the  com m unicator's adherence to  dem ocratic v a lu e s , 
W illiam  Norwood Brigance advocates s tan d ard s corresponding 
to  W a lla c e 's , in c lu d in g  o b lig a tio n s  to  be p repared , to  be 
w e ll inform ed, to  be c le a r ,  to  be s in c e re , and to  co n s id e r 
th e  w elfa re  o f the  au d ien ce*^9 He does n o t b e lie v e , how­
e v e r, th a t  the  id e a ls  o f a  f re e  s o c ie ty  a re  the  p e c u lia r  
co n ten t o f  p opu lar d isc o u rse . Hence, h is  e th ic  i s  o u ts id e  
i t .  Unlike B rigance, W allace co n s tru c ted  moral c r i t e r i a  
th a t  a re  based on the d i s t in c t iv e  s u b je c t m a tte r  o f r h e t ­
o r ic  and th a t  a re  a p a r t  o f the f ie ld  of p r a c t ic a l  d i s ­
co u rse . In  a d d it io n , h i s  e x p la n a tio n  of h is  moral s tan d ­
ard s  in  r e la t io n  to  the  id e a ls  o f  a f re e  so c ie ty  i s  more 
d e ta i le d  and concise  than  B rigance*s.
Like W allace, G ile s  W. Gray and Waldo W, Braden i n s i s t  
t h a t  the  sp e a k e r 's  moral in t e g r i ty  i s  based on h is  f u l f i l l -
69Brigance, Speech, pp. ix ,  1 0 -1 1 ,
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ment o f dem ocratic v a lu e s , In c lu d in g  e q u a li ty  o f  oppor­
tu n i ty ,  freedom w ith  r e s p o n s ib i l i ty ,  f u l l  and f re e  ex­
p re ss io n , and m ajo rity  ru le*  They e la b o ra te  on v a rio u s  
e th ic a l  p r in c ip le s  th a t  touch on W a llac e 's  fo u r  "moral­
i t i e s , 1* in c lu d in g  competence and s tu d y , a  broad knowledge 
as w e ll as s p e c ia l  p re p a ra tio n , a d e s ire  to  communicate, 
honest th in k in g , and s o c ia l  o b l i g a t i o n s . However, they  
do n o t suggest th a t  the  id e a ls  o f  a  f re e  s o c ie ty  c o n s t i ­
tu te  the  d i s t in c t iv e  "substance** o f  rh e to r ic *  T herefore , 
th ey  d e riv e  t h e i r  moral s tan d a rd s  from a f i e ld  o u ts id e  
p r a c t ic a l  d iscourse*  Unlike Gray and Braden, W allace con­
s tru c te d  an e th ic a l  system w ith in  the  d is c ip l in e  o f r h e t ­
o ric*  In  a d d itio n , h is  d isc u ss io n  o f  the  r e la t io n s h ip  be­
tween dem ocratic va lues and h is  c r i t e r i a  i s  more lu c id  and 
complete than  t h e i r s .
Like W allace, Thomas R. N ilsen  em phasizes the  sp e a k e r 's  
r e s p o n s ib i l i ty  to  p reserve  dem ocratic v a lu es  in  p r a c t ic a l  
d iscourse*  Based on the  u ltim a te  c r i t e r io n  o f the  "degree 
o f f r e e ,  inform ed, r a t io n a l ,  and c r i t i c a l  cho ices th a t  i s  
fo s te re d  by our sp eak in g ,"  he d isc u sse s  e th ic a l  p r in c ip le s  
encompassing W a llac e 's , in c lu d in g  accuracy  and fa irn e s s  in  
the  in te r p r e ta t io n  o f d a ta , h o n est, o b je c tiv e , and c r i t i c a l  
th in k in g , d is c lo su re  o f p r iv a te  m o tiv a tio n s , being  w e ll-
?0G iles  W. Gray and Waldo W. Braden, P ub lic  Speaking! 
P r in c ip le s  and P ra c tic e  (2nd ed*t New York* H arper and 
Row, 1963), pp. v i i - x ,  ch ap te r
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inform edt and avo id ing  em otional gimmicks and fa ls e  reaso n ­
in g . He a lso  co n sid e rs  the  concept o f a p p ro p ria te n e ss  as 
the  key to  determ in ing  th e  use o f r a t io n a l  o r em otional 
m ethods.7-1- Y et, N ilsen  does no t accep t dem ocratic va lu es  
as the autonomous oon ten t o f  r h e to r ic ,  a f a c t  which p la c e s  
h is  e th ic  o u ts id e  i t .  He a ls o  recommends th a t  the  rh e to r ­
i c a l  c r i t i c ' s  prim ary moral judgment in v o lv es  s o c ia l  e f ­
f e c ts  and consequences r a th e r  th an  the  "right** s e le c t io n  
o f m a te r ia ls ,  means, and purposes w ith in  the  speech o b je c t 
i t s e l f . ? 2 In  c o n tr a s t ,  W allace r e ta in s  u n i ty  and com plete­
ness  in  e th ic a l  judgments by app ly ing  h is  c r i t e r io n  to  a l l  
a sp e c ts  o f an u t te ra n c e . His s tan d a rd s  a re  a lso  w ith in  
the f i e ld  o f p opu lar d is c o u rs e . Furtherm ore, h is  e lu c id a ­
t io n  o f the  connections between h is  " m o ra li t ie s "  and h is  
u ltim a te  id e a l  i s  c le a r e r ,  more co n c ise , and b e t t e r  organ­
ized  than  N ilsen*s.
Like W allace, F ranklyn S . Haiman says th a t  the  communi­
c a tiv e  source i s  o b lig a ted  to  adhere to  the  dem ocratic 
id e a l  o f " in d iv id u a l worth and r a t i o n a l i t y . "  Except fo r  
c e r ta in  c ircum stances, he opposes any r h e to r ic a l  means th a t  
in c a p a c ita te  man's a b i l i t y  to  make f r e e ,  r a t io n a l  c h o ic e s .
"^Thomas R. N ilsen , E th ic s  o f  Speech Communication 
(In d ian ap o lis*  B obbs-M errill Company, I n c . ,  i 9 6 0 ) ,  pp. 
ix -x ,  ch ap te rs  1 , 2 , k*
?2Thomas R. N ilsen , "C ritic ism  and S o c ia l C onsequences," 
Q u arte rly  Jou rna l o f Speech. XLII (A p ril, 1956), pp. 175- 
176, 178.
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Y et, Hainan i s  n o t c le a r  about h i s  method o f apply ing  h is  
system* He does n o t f u l ly  explain*  fo r  example, how to  
determ ine those  s i tu a t io n s  in  which the  p ersu ad er uses 
em otional appeals o r  how to  e s tim a te  the  d if fe re n c e s  be­
tween them and lo g ic a l  means* In  n o t accep tin g  dem ocratic 
id e a ls  a s  the  unique co n ten t o f r h e to r ic ,  he a lso  advocates 
an e th ic s  se p a ra te  from the  f i e ld  o f r h e to r ic .  Unlike 
Haiman, W allace e x p la in s  h is  moral s tan d a rd s  as a  p a r t  o f 
p o pu lar d is c o u rse . His view i s  a ls o  more c le a r  and p rac ­
t ic a l*  Furtherm ore, W allace 's  is  l e s s  r e s t r i c t i v e  than  
Haiman'8  through h is  a p p lic a t io n  o f  app ro p ria ten ess*  Hence, 
u n lik e  Haiman, W allace perm its  tech n iq u es such as sugges­
t io n  and motive app ea l*73
Ralph T* Eubanks and V irg i l  T* Baker resem ble W allace 
n o t only  in  t h e i r  focus on the  r e s p o n s ib i l i ty  o f  the  speak­
e r  b u t a ls o  in  advocating  th a t  dem ocratic id e a ls ,  summed 
up as " in d iv id u a l human w orth" and " f u l l  s e l f - r e a l i z a t i o n ,"  
p rovide an e th ic s  w ith in  the  f i e ld  o f r h e to r ic .  They p re ­
s e n t  e ig h t  c a te g o rie s  o f  v a lu es  re le v a n t to  moral judg­
m en ts* ^  n e v e r th e le s s , Eubanks and Baker show l i t t l e  r e -
73Franklyn S* Haiman, "Democratic E th ic s  and the  Hidden 
P e rsu a d e rs ,"  Q uarte rly  Jo u rn a l o f Speech. XLIV (December,
1958)f PP. 387 - 3 8 9 . For W allace 's  d isc u ss io n  o f sugg estio n  
and motive ap p ea ls , see Bryant and W allace, Fundamentals 
(197^)t c h a p te r  14* For a  view s im ila r  to  H aim an's, see 
A rth u r N* K ruger, "The E th ic s  o f P ersuasion  1 A Re-examin­
a t io n ,"  Speech Teacher. XVI (November, 1967)* pp. 295-305*
7^Eubanks and Baker, "Toward an A xiology," pp. 3 ^ »  3^7-
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gard fo r  popu lar o p in io n s• T heir system tends to  p re ­
sc r ib e  ends th a t  a re  too  s p e c if ic  to  be c o n s is te n t  w ith  a 
f re e  s o c ie ty  th a t  to l e r a t e s  a  la r g e r  v a r ie ty  o f  views th an  
th ey  a l l o w . 75 C onsequently , they  a re  n o t ab le  to  e x p la in  
f u l ly  the  r e la t io n s h ip  between t h e i r  c l a s s i f i c a t i o n  and 
dem ocratic  id e a l s .  In  a d d itio n , in  focusing  on e th ic a l  
pu rposes, Eubanks and Baker f a i l  to  show how to  apply t h e i r  
system  to  te c h n iq u e s . Purtherm ore, they  do n o t f u l ly  c l a r ­
i f y  how to  use t h e i r  e th ic  o th e r  th an  to  say th a t  the  speak­
e r  i s  re q u ired  to  advocate the  s p e c if ic  va lu es  th a t  they  
p re se n t o r to  oppose t h e i r  " b ru ta l iz in g  o p p o s i t e s . "76 xn 
c o n t r a s t ,  W allace perm its  more freedom o f  ex p ress io n  and 
to le r a t io n  o f d iv e rg in g  o p in io n s . He a lso  e lu c id a te s  the  
connections between dem ocratic v a lu es  and h is  s tan d ard s  f o r  
u t te ra n c e . In  a d d it io n , W allace a p p lie s  h is  c r i t e r io n  to  
methods a s  w e ll as  to  m a te r ia ls  and g o a ls .  Furtherm ore, 
h is  fo u r " m o ra li t ie s "  a re  a  more s p e c if ic  means o f ev a lu a­
t io n .
Some contemporaxy w r i te r s  focus on freedom o f  exp res­
s io n  as th e  u ltim a te  dem ocratic id e a l  and n e g le c t the  speak-
352. C f. Eubanks and Baker, Speech in  P ersonal and Pub­
l i c  AflCSto* P* 92.
75por a  s im ila r  c r i t ic i s m  o f Eubanks and Baker, see 
Dennis G. Day, "The E th ic s  o f Democratic D ebate ,"  C e n tra l 
S ta te s  Speech J o u rn a l. XVII (February, 1966), pp. 11-12.
7%ubanks and Baker, S p e e c h  in  P erson a l and P u b lic  
A f f a i r s , pp. 103-107.
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er*8 p e rso n a l In te g r ity *  These sc h o la rs  b e lie v e  t h a t  i t  
i s  the  only way " tru th "  wins ou t in  the  "m arketplace o f 
id e a s ."  James C* MoCroskey l i s t s  e th ic a l  o b lig a tio n s  fo r  
the  communicator s im ila r  to  W allace’s ,  in c lu d in g  to  speak 
i f  he b e lie v e s  he i s  rig h t*  to  be s i l e n t  i f  he i s  d o u b tfu l 
about h is  p o sitio n *  to  be w ell-inform ed* and to  be compe­
te n t  in  the  a r t  o f  r h e to r ic .  However* b e lie v in g  m o ra lity  
depends upon th e  c h a ra c te r  o f th e  speaker* McCroskey l i s t s  
a  f i f t h  c r i te r io n *  namely* t h a t  the  communicator determ ines 
h is  own ac c o u n ta b ility *  He argues th a t  t h i s  amoral view* 
w herein no s p e c if ic  techn ique i s  condemned* i s  the  only 
one c o n s is te n t  w ith  th e  id e a ls  o f a f re e  s o c ie ty  th a t  "en­
courage f re e  speech" and a llow  people to  "have a  r ig h t  to  
choose between what th ey  co n s id e r r ig h t  and w rong." A ll 
p re sc rib e d  moral standards*  he a s se r ts*  a re  an ti-d em o cra t­
i c .  77 Hence* h is  system  p lace s  f i n a l  r e s p o n s ib i l i ty  on 
s o c ie ty .  He does n o t hold the  communicator re sp o n s ib le  fo r  
anything* Furthermore* he does n o t view the v a lu es  o f  a 
f re e  s o c ie ty  as the  d i s t in c t iv e  s u b je c t m a tte r  o f r h e to r ic .  
Therefore* h is  system i s  o u ts id e  i t*  Unlike McCroskey* 
W allace focuses on th e  moral o b lig a tio n s  o f  the  sp ea k e r. 
Like McCroskey, he b e lie v e s  th a t  freedom o f  ex p ress io n  i s
77James C. McCroskey, An In tro d u c tio n  to  R h e to ric a l 
Communicationi The Theory and P ra c tic e  o f P ub lic  Sneak­
ing  (Englewood C l i f f s ,  New J e r s e y * P re n tic e -H a ll , 19o8), 
pp . 268-270, 274-276.
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th e  "beat t e s t  o f truth,** However, in  c o n tr a s t ,  W allace 
sees  t h a t  i t  must be r e s t r i c t e d  by the  s o c ia l  ru le s  l e g i s ­
la te d  by th e  m a jo rity  o f  a  democracy. In  a d d it io n , u n lik e  
McCroskeyi h is  e th ic  i s  w ith in  th e  f ie ld  o f  communication■
Some modem rh e to r ic ia n s  b e liev e  t h a t  only th e  a c tu a l  
op in ions o f the  members o f  a  f re e  s o c ie ty  c o n s t i tu te  the  
prim ary source o f m o ra lity . A ccepting t h i s  view , Edward 
Rogge advocates th a t  sc h o la rs  e m p ir ic a lly  d isc o v e r and de­
sc r ib e  c u r re n t s o c ia l  v a lu e s . He a s s e r t s  th a t  m o ra lity  i s  
ev a lu a ted  according to  th e  ap p ro p ria ten ess  o f  the  s p e a k e r 's  
conform ity  to  the  norms accep tab le  bo th  to  th e  immediate 
audience and to  the  la r g e r  s o c ie ty , the  m essage 's s u rv iv a l 
and u t i l i t y  value to  them, the  r e la t io n s h ip  between speaker 
and l i s t e n e r s ,  and the  e x te n t to  which d i r e c t  a c tio n  has to  
be tak en . Hence, he ho lds the  audience u l t im a te ly  account­
ab le  f o r  th e  sp e a k e r 's  p ro d u c t. B eliev ing  th a t  th ey  even­
tu a l ly  d isco v e r any v io la t io n s  o f  t h e i r  v a lu e s , Rogge does 
n o t sp e c ify  any moral c r i t e r i a  f o r  th e  communicator. Allow­
in g  any rh e to r ic a l  technique accep tab le  to  an aud ience, such 
as  ly in g , h is  view im p lies  th a t  t h e i r  ends and v a lu es  a re  
more im portan t them the  sp e a k e r 's  m e a n s , H e  does no t 
view popu lar op in ions as  the  p e c u lia r  c o n ten t o f p r a c t ic a l  
d isc o u rse , a  f a c t  which p lace s  h is  e th ic  o u ts id e  i t .  In
?®Edward Rogge, "E valuating  the  E th ic s  o f a  Speaker in  
a Democracy," Q u arte rly  Jo u rn a l o f Speech. XLV (December,
1959)* PP. 420-42**.
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c o n t r a s t ,  W a lla c e  e m p h a s iz e s  t h e  c o m m u n ic a to r 's  i n t e g r i t y  
and r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h i s  p r o d u c t .  He b e l i e v e s  t h a t  t h e  
h i g h e s t  i d e a l s  o f  a  c u l t u r e  l i m i t  t h e  s p e a k e r 's  a d ju s tm e n t  
t o  th e  v a l u e s  o f  h i s  a u d ie n c e .  He d o e s  n o t  a l lo w  a n y  m e th ­
o d , s u c h  a s  l y i n g ,  t h a t  i s  in c o m p a t ib le  w i th  t h e s e  m o ra l  
i d e a l s .  I n  a d d i t i o n ,  h i s  e t h i c  i s  w i t h i n  t h e  f i e l d  o f  
r h e t o r i c .
W a l l a c e 's  C o n t r i b u t i o n  t o  a  
View o f  R h e t o r i c a l  B e h a v io r
W a lla c e  made a  c o n t r i b u t i o n  t o  a  v ie w  o f  r h e t o r i c a l  b e ­
h a v i o r .  F i r s t ,  he p r e s e n t s  w h a t i s  p r o b a b ly  one o f  t h e  
m ost c o m p le te  e x p l a n a t i o n s  c o n c e r n in g  c o m m u n ic a tiv e  o p e r ­
a t i o n s  e n t a i l i n g  t h e  f i v e  c a n o n s  o f  i n v e n t i n g ,  d i s p o s i n g ,  
s t y l i z i n g ,  " r e c a l l i n g , "  and  d e l i v e r i n g  u t t e r a n c e s .  Con­
s i s t e n t  w i th  h i s  c o n c e p t  o f  p r a c t i c a l  d i s c o u r s e  a s  a  u n i ­
f i e d  r e s p o n s e  t o  a  s i t u a t i o n ,  he  c l a r i f i e s  t h e  r e a s o n  i t  
e m p h a s iz e s  " m a t e r i a l  c o n d i t i o n s . "  C o n s e q u e n t ly ,  h i s  p e c u l ­
i a r  c o m b in a t io n  o f  W in a n s ' " a t t e n t i o n  t o  m e a n in g ,"  B a c o n 's  
" im a g in a t iv e  r e a s o n i n g , "  and  th e  u s e  o f  d e m o c r a t ic  i d e a l s  
i n  th e  tw o p r e c e d in g  o p e r a t i o n s  i s  a p p a r e n t l y  u n iq u e  t o  
m od em  t h o u g h t .  He a l s o  e x p l a i n s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  
d e l i v e r y  and  " s u b s ta n c e "  m ore c o m p le te ly  t h a n  many m od em  
w r i t e r s .  S e c o n d , b e in g  one o f  th e  few  m o d em  w r i t e r s  t o  
r e c o g n iz e  a  d i s t i n c t i v e  s u b j e c t  m a t t e r ,  he e x p l a i n s  why 
r h e t o r i c  h a s  a n  a u to n o m o u s  l o g i c .  T h i r d ,  he p r e s e n t s  a n
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ex ten s iv e  c l a s s i f i c a t i o n  o f th e  causes and co n d itio n s  o f 
the  s t y l i s t i c  uniqueness o f an u tte ra n c e  in v o lv in g  s i t ­
uation* content*  and the  speaker and h is  d e l iv e ry . A com­
p a r iso n  o f W allace*s view o f  r h e to r ic a l  behav io r w ith  th a t  
o f  o th e r  im portan t contem porary w r i te r s  fo llo w s . F i r s t  
i t  d isc u sse s  those who c o n trib u te d  to  a  p r a c t ic a l  lo g ic  
d i r e c t ly  re le v a n t  to  p opu lar d isco u rse  and second* i t  con­
s id e r s  those  who have a  view o f  d e liv e ry  and s ty le  resem­
b lin g  W a lla c e 's .
A "S ubstan tive  Logic" o f  R heto ric
Some modern sc h o la rs  d isc u ss  how to  produce th e  sub­
j e c t  m a tte r o f rh e to r ic  th rough p r a c t ic a l  reaso n in g . Like 
Wallace* Chaim Perelman e x p la in s  t h a t  c o n d itio n s  in h e re n t 
in  the  s itu a tio n *  e s p e c ia l ly  fa c ts*  opinions* and c u l tu r a l  
values* a re  e s s e n t ia l  to  an a r t  o f  s o c ia l  co o p e ra tio n  and 
a c tio n . However* he argues t h a t  th e  only  way to  emphasize 
reason  and m o ra lity  i s  through th e  c o n s tru c tio n  o f  an ideal*  
"u n iv e rsa l au d ien ce ,"  se rv in g  as an o b je c tiv e  frame o f  r e f ­
erence fo r  making and judging argum ents. This group o f  
l is te n e r s *  he says* combines r a t i o n a l i t y  and common ag ree­
ments about in fo rm atio n , assum ptions* and s o c ia l  i d e a l s .79 
Consequently* he advocates t h a t  one o f th e  r h e to r ic ia n 's  
ta sk s  i s  s tudy ing  aud iences in  o rd e r to  b u ild  an id e a l
79perelman and O lb rech ts-T yteca*  The New R h e to r ic , 
pp. l* -2 5 , 31-35. 65-76, 513-51*.
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m odel.8° Hence, he does n o t develop a s p e c if ic  c r i t e r io n  
f o r  determ in ing  re levance  and a p p ro p ria te n e ss . In  ad d i­
tion*  h i s  lo g ic  i s  n o t i n t e r n a l  to  rh e to r ic  because he 
does n o t accep t i t  as having any p e c u lia r  m a te ria ls*  forms* 
and pu rposes. In  c o n tra s t*  W a llac e 's  lo g ic  i s  autonomous 
in  t h a t  h is  ru le s  o f  reaso n in g  app ly  to  the  d i s t in c t iv e  
"substance" o f p r a c t ic a l  d iscourse*  the  r a t io n a l  use o f 
dem ocratic id e a ls  i n  communication. In  add ition*  he ap­
p l ie s  them to  bo th  c o n te n t and d e l iv e ry .
Like Wallace* S tephen Toulmin worked on ru le s  f o r  c re ­
a t in g  and e v a lu a tin g  th e  arguments o f  p r a c t ic a l  d is c o u rs e .81 
In  add ition*  he ac cep ts  s o c ia l  v a lu e s  a s  g e n e ra lly  u s e fu l 
in  determ ining  t h e i r  e th ic a l  f i t n e s s . N e v e r t h e l e s s *  he 
does n o t regard  rh e to r ic  as having any p e c u lia r  c o n te n t. 
Hence, h is  lo g ic  i s  n o t autonomous. On th e  o th e r  hand, 
W allace 's  lo g ic  i s  d i s t in c t iv e  because i t  a p p lie s  to  th e  
unique m ate ria ls*  ends* and forms o f  popu lar d is c o u rse .
D eliv ery  and S ty le
Many modem rh e to r ic ia n s  o th e r  th an  W allace recognize 
the  r e la t io n s h ip  between the  communicative b ehav io rs  fo r
80chaim Perelm an, "The New R h eto r ic ,"  P rosp ect o f  Rhet­
o r i c . e d . by B itz e r  and Black* pp . 120-121.
8 lStephen E d e ls to n  Toulmin* The Uses o f  Argument (Cam­
bridge  a t  the  U n iv e rs ity  Press* 1964), p* 80, c h a p te r  3 .
Toulmin, An Examination o f th e  P lace o f  Reason in  
E th ic s , p . 223*
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producing co n ten t and those  in v o lv in g  d e liv e ry  and s ty le*  
Like W allace, Janes A. Winans, C harles Henry W oolbert,
G iles  W* Gray and Waldo W* Braden, and Huber W. E l l in g s -  
w orth and Theodore C levenger, J r . ,  among o th e rs ,  emphasise 
th e  connections between th e  s p e a k e r 's  in te r n a l i z a t io n  o f 
meaning and h is  d e l iv e r y .83 U nlike them, W allace more 
com pletely  ex p la in s  the r e la t io n s h ip s  between s i tu a t io n ,  
"substance,** and the  speaker and h is  d e l iv e ry  through 
Winans* " a t te n t io n  to  meaning" and B acon's "im aginative 
re a so n in g ."  He goes f u r th e r  th an  Winans and Bacon in  d i ­
re c t in g  the  communicator to  co n cen tra te  on the  id e a ls  o f 
a  modern dem ocratic s o c ie ty .
Like W allace, John W ilson and C a ro ll Arnold argue th a t  
s ty le  i s  in se p a ra b le  from th e  whole speech a c t  and 1b n o t 
ju s t  a  way o f adorning id e a s .84 However, in  c o n tr a s t ,  Wal­
lace  more f u l ly  c l a r i f i e s  what causes a  unique u tte ra n c e  
through th e  in te r a c t io n  o f occasion , s u b je c t  m a tte r , and 
the  speaker and h is  vo ice  and body a c tio n .
83Gray and Braden, P u b lic  Sneaking ( 1 9 6 3 ) ,  c h a p te r  6i 
Winans, P ub lic  Sneaking ( 1 9 2 3 ) .  c h a n te r  l i  Huber W. E ll in g s  
worth and Theodore C leavenger, J r . ,  Speech and S o c ia l Ac­
t io n  » A S tra teg y  o f  O ral Communication (Englewood C l i f f s .  
New Je rse y t P re n tic e -H a ll , I n c . ,  1 9 6 7 ) ,  p . 1 4 8 1 C harles 
Henry W oolbert, The Fundamentals o fS p e e c h «_ A B ehavior­
i s t i c  Study o f  th e  Underlying: P r in c ip le s  of. Speaking and 
Reading (New Y o rk » H a rp e r  and B ro th e r, 1 9 2 0 ) ,  pp. 6 0 , 83-
8 4 7  1 0 0 , 2 8 8 .
84wilson and A rnold, P ub lic  Speaking a s  a L ib e ra l A rt 
( 1 9 7 4 ) ,  p p .  2 1 2 , 2 1 4 , 2 4 0 -2 4 2 .
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Summary
W allace co n trib u ted  to  a  modern " lo g ic  o f r h e to r ic a l  
a c tio n * " He ex p la in s  i t s  autonomy* He develops a 
system  o f to p ic s  as a  p a r t  o f a p ra c tic a l*  u n if ie d  ap­
proach to  f in d in g  m ate ria ls*  g e t t in g  a tte n tio n *  and e s ta b ­
l is h in g  an in h e re n tly  moral a r t  o f r h e to r ic .  His p r in c i ­
p le s  guide the  speaker in  producing and ju s tify in g *  and 
the  l i s t e n e r  in  eva lua ting*  n o t only su b je c t m a tte r and 
arguments b u t a ls o  d e l iv e ry . Furthermore* W allace c l a r i ­
f i e s  th e  r e la t io n s h ip  between s i tu a tio n *  "substance*" and 
d e liv e ry  and t h e i r  ro le s  in  determ in ing  the  s t y l i s t i c  
uniqueness o f u t te ra n c e .
CHAPTER V
WALLACE’S EDUCATIONAL PHILOSOPHY
Influenced  by Susanna Lange r ,  W allace b e lie v e s  th a t  
our modem te c h n o lo g ic a l s o c ie ty  i s  endangering th e  in te g ­
r i t y  and harmony o f p e rso n a l and p u b lic  l i f e  and th a t  the  
b e s t  s o lu tio n  to  the  problem o f  developing  "the  whole man" 
i s  to  be derived  from a  th eo ry  o f sym bolic b eh av io r. Wal­
lace  proposes th a t*
What i s  needed in  American ed u ca tio n  i s  a 
concept and goal which both  hum anist and s c ie n ­
t i s t  can a p p re c ia te  and endorse* a  method o f 
education  which i s  c o n s is te n t  w ith  th e  concept* 
a method which em phasizes language—p a r t i c u la r ­
ly  spoken language—as the  dominant mode o f  soc­
i a l  con tro l*  in te rp e r s o n a l  r e la t io n s h ip s  and 
co opera tive  l iv in g ,  and a  method which would im­
prove th e  t r a n s f e r  o f le a rn in g  from the  c l a s s ­
room to  ex p e rien ce .
What would be th e  ce n tra l*  p ervasive  con­
cep t?  I  suggest th a t  i t  would be th e  sym bol.1
He r e f e r s  to  the symbol a s  th e  c e n tr a l  elem ent o f " a l l
b eh av io r th a t  i s  p e c u lia r ly  human," In c lu d in g  man's unique
ex p ress io n  o f language and speech* m athem atics, m usic,
dance, and a r t .  W allace d e c la re s  th a t  "the  in d iv id u a l 's
p o t e n t i a l i t i e s  a re  b e s t r e a l iz e d  through th e  sy stem atic
development o f  h is  symbolic behav io r"  and th a t  a dem ocratic
1K arl R. Wallace* "The Symbol as a  U nifying Concept in  
H igher E d u ca tio n ,"  Box 8, P o ld e r 2 , "W allace M ss.,"  p . 10.
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so c ie ty  committed to  the  " d ig n ity  and worth o f the  in d i ­
v id u a l"  and " f u l l  s e l f - r e a l i s a t i o n "  should c e n te r  i t s  
s tu d ie s  on symbols. W allace appears to  agree w ith  Susanne 
Langer th a t  only through th e  f u l l  and e f f i c i e n t  fu n c tio n ­
ing  o f sym bolization  do human beings f in d  complete f r e e ­
dom "to  c a rry  on our n a tu r a l ,  im pu lsive , i n t e l l i g e n t  l i f e ,  
to  r e a l iz e  p la n s , to  exp ress id eas  in  a c tio n  o r in  symbol­
ic  tran sfo rm a tio n , see and h ea r and in te r p r e t  a l l  th in g s  
we encoun ter, w ith o u t f e a r  o f con fusion , /5nd7  a d ju s t  our 
in t e r e s t s  and ex p ress io n s  to  each o th e r ."  Advocating the  
concept o f the  symbol as  a  way o f  fu s in g  s c i e n t i f i c  and 
hum anistic  le a rn in g , W allace p roposes th a t  "sym bolization  
/sh o u ld  bs7  th e  c e n te r  o f e d u c a tio n a l endeavors a t  a l l  le v ­
e l s . "  Such an ed u c a tio n a l program, he sa y s , focuses i t s  
le a rn in g  a c t i v i t i e s  "on the  c h ie f  k inds o f symbols* the  
n a tiv e  language (o ra l  and w r i t te n ) ,  m usical n o ta t io n , the 
a lg e b ra ic  and num erical sym bol, g e s tu re  (th e  language o f 
movement), and the  symbol combining l in e  and c o lo r" 2
Although he d e s ire s  to  inc lude  a l l  symbols in  h is  sy s ­
tem, W allace b e lie v e s , w ith  Langer and George H erbert Mead,
2K arl R. W allace, "Education and Speech E ducation  To­
morrow,” Q u arte rly  Jo u rn a l o f Speech. XXXVI (A p ril, 1950), 
pp. 178-179* l^ - l tw - .  C f. K arl R.”"W allace, "Fundamentals 
o f R h e to r ic ,"  P ro spec t o f  R h e to ric , ed . by Lloyd B itz e r  and 
Edwin Black (Englewood C l i f f s ,  New Jersey* P re n tic e -H a ll , 
I n c . ,  1971), p . 9 . See Susanne K. Langer. Philosophy in  a  
New Key * A Study in  th e  Svmbollsm o f Reason^ R ite , and A rt 
(2nd e d .i  New fork* The New American L ib ra ry , 1951), pp. 
32, 113-11**, 24-2-2^5 •
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th a t  o f a l l  symbolic b eh a v io rsv speech and language a re  the  
most d i s t in c t iv e ly  human*3 He says th a t  l i n g u i s t i c  symbols 
serve to  u n ify  le a rn in g  in  two s p e c ia l  ways* F irs t*  Wal­
lace  judges th a t  language i s  e s s e n t ia l  to  the  sy n th e s is  and 
e f f i c i e n t  management o f knowledge and th a t  i t  f a c i l i t a t e s  
the  g e n e ra liz a tio n  and c l a s s i f i c a t i o n  o f a  la rg e  number o f 
o therw ise d isconnected  experiences*^ Second* basing  h is  
view on Mead's concept o f s o c ia l iz a tio n *  he a s s e r t s  th a t  
speech i s  c e n tr a l  to  the  in te g ra t io n  o f  the  "whole man" 
and th a t  a  p e rso n 's  " p r iv a te  and p u b lic  s e lf* "  h is  sense 
o f p e rso n a l id e n t i ty  as  w e ll as  o f  h is  s o c ia l  ro le*  i s  
developed through communication.5  in  b rie f*  W allace con­
cludes th a t  "Speech i s  thus c e n tr a l  to  th e  n a tu re  o f  man, 
to  the  development o f  the  person* and to  the  fu n c tio n in g  
o f p o l i t ic a l*  economic* and s o c ia l  i n s t i tu t io n s " ^  and th a t
^W allace, "Education and Speech E ducation*" p . 182*
See Langer* Philosophy, p . 4 8 t C harles W. M orris, ed.*
Mind. S e l f ,  and S ocie ty  from th e  S tandpo in t o f a S o c ia l 
B eh av io ris t (C h ic a g o !U n iv e r s i ty  o f  Chicago P re ss , 1962),
pp. 120, 122*
W a lla c e , "Symbol as  U nifying C oncept," pp. 15-16. C f. 
K arl R. Wallace* U nderstanding D isco u rse . (Baton Rougei 
L ou isiana S ta te  U n iv e rs ity  Press* 1970), pp. 45-47*
^Wallace* U nderstanding D iscourse , pp. 47-48* C f. 
Donald C. Bryant and K arl R. W allace, Fundamentals o f  Pub­
l i c  Sneaking (5 th  ed*i Englewood C lif fs*  New Jersey* Pren­
t i c e  -H a ll, I n c . ,  1976), pp. 8 - 9 . See M orris, Mind. S e l f .
and spqjptY* pp. 1 3 8 - 1 6 3 .
^Karl R. W allace, "The F ie ld  o f  Speech* I t s  Purposes 
and Scope,"  Speech Teacher. XL (A p r il, 195*0• p . 333*
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i t  i s  the  key to  ach iev ing  th e  "d ig n ity  and worth o f  the  
in d iv id u a l"  and " f u l l  s e l f - r e a l i z a t i o n . "  T herefo re , he 
advocates an ed u c a tio n a l program in  which "speech behav io r 
i s  c e n tr a l  and o th e r  k inds o f symbolic behav io r a re  neces­
sa ry  and su p p o rtiv e ." ?
R e fle c tin g  the  c l a s s i c a l  view th a t  he f i r s t  encountered 
a t  C o rne ll U n iv e rs ity , W allace advocates an X socratean con­
ce p t o f r h e to r ic  as  the  u n ify in g  core o f le a rn in g t and he 
hopes t h a t  "sy stem atic  t r a in in g  in  the  n a tiv e  tongue . • . 
may come to  occupy a  c e n tr a l  p o s i t io n  in  ed u c a tio n a l en­
deavor both  in  the  p u b lic  schoo l and in  the  co llege ."®  Wal 
la ce  a s s e r t s  t h a t ,  "Upon those  who p ro fe s s  to  teach  t h i s  
a r t  ^Bpeech-making7 in  a  modern u n iv e r s i ty  devolves the  
d u ty , I  b e lie v e  . . .  o f  conceiv ing  th e  p ra c tic e  o f c la s s ­
room speaking as  one way whereby an in d iv id u a l may take h is  
p lace  as  an i n t e l l i g e n t  member o f a dem ocratic s o c ie ty ."9 
Thus, he b e lie v e s  t h a t  one o f th e  prim ary aims o f ed u ca tio n
?K arl R. W allace, "G oals, C oncepts, and the  Teacher o f 
Speech," Sneech Teacher. XVII (March, 19^8), pp. 98-99.
^W allace, "Education and Speech E d u ca tio n ,"  p . 177* 
W allace does n o t m ention I s o c ra te s  in  h is  w r i t in g s .  How­
e v e r, accord ing  to  H. I .  Marrou, the  ed u c a tio n a l p h ilo so ­
phy and p ra c t ic e s  o f  the  w este rn  w orld , a t  l e a s t  in  the  
c l a s s i c a l  t r a d i t i o n ,  can be tra c e d  to  I s o c r a te s .  See H. I .  
Marrou, A H isto ry  o f  E ducation  in  A n tiq u ity , t r a n s .  by 
George Lamb (New Y o rk iS h e e d  and Ward, 195&), pp. 79-80.
?K arl R. W allace, "The Teaching o f  R heto ric  in  R e la tio n  
to  Modem Democratic S o c ie ty ,"  Box 17* F o ld er 2 , "Wallace 
M ss.,"  p . 1 .
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i s  p r a c t ic a l  t r a in in g  f o r  p u b lic  le a d e rsh ip  and th a t  pop­
u la r  d isco u rse  i s  c e n tr a l  to  i t ,  W allace’ s goal 1b the 
fu l ly  c u l t iv a te d ,  dem ocratic c i t i z e n ,  p repared  to  fu n c tio n  
e f f i c i e n t ly  in  h is  p r iv a te  and p u b lic  as w e ll as h is  p ro ­
fe s s io n a l  l i f e , 10 He sees  in  F ran c is  Bacon the  ed u c a tio n a l 
id e a l ,  th e  "only g re a t  p e r s o n a l ity  / o f  the  R enaissancfi7 to  
combine the  i n t e r e s t s  and a c t i v i t i e s  o f c y c lo p e d is t and th e ­
o r i s t  on communication and r h e to r ic  w ith  th e  p r a c t ic a l  ex­
perience  o f p o l i t i c a l  speaker and p a r t ic ip a n t  in  c o n fe r­
ence He adds t h a t  Bacon was he ld  in  esteem  as  e ssay -
i  o1 s t ,  h i s to r ia n ,  p h ilo so p h e r, and o r a to r • Thus, W allace 
suggests  th a t  Bacon harmonized the  g e n e r a l i s t  and the  spec­
i a l i s t  in  h is  p r iv a te ,  p ro fe s s io n a l ,  and p u b lic  r o le s ,
W allace d e c la re s  th a t  "Among the  v a lu e s  o f  p u b lic  com­
m unication , . , substance and s o c ia l  u se fu ln e ss  w i l l  a l ­
ways be p rim a ry ,"1^ and t h a t  "the  c i t iz e n -s p e a k e r  /s h o u ld b s 7  
• • • both  ready  and re sp o n s ib le  in  the  use o f h is  n a tiv e
^ B ry a n t and W allace, Fundamentals (1976), pp , 5-11*
C f ,  W a l la c e ,  "Sym bol a s  a  U n i f y in g  C o n c e p t ,"  p ,  2 6 .  See 
M a rro u , A H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n ,  p p .  8 0 -8 1 ,  8 7 - 8 9 , 2 1 9 -2 2 2 .
^ K a r l  R . W a l la c e ,  " D i s c u s s io n  i n  P a r l i a m e n t  a n d  F r a n ­
c i s  B a c o n ,"  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h . X I I I I  ( F e b r u a r y ,
1957), p . 12.
12K arl R. W allace, F ran c is  Bacon on the  Nature o f Man 
(Urbanat U n iv e rs ity  o f I l l i n o i s  P re ss , 1967), p> 1•
^ D o n a l d  C , B ry a n t  a n d  K a r l  R . W a l la c e ,  b r ^ ,  Cgfnm u n ic a -  
tion»_  A S h o r t  C o u rse  i n  S p e a k in g  (E ng lew ood  C l i f f s ,  New 
J e r s e y *  P r e n t i c e - H a l l ,  I n c . ,  1 9 7 6 ) ,  p .  4 .
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language. "lif Hence, he b e lie v e s  th a t  m oral t r a in in g  i s  
e s s e n t ia l  to  the  "whole man" and th a t  "noth ing  h e lp s so 
much toward the  p ra c t ic e  o f v ir tu e  as th e  study  o f  p o l i t ­
i c a l  wisdom and e lo q u en ce ."1^ He a lso  b e lie v e s  th a t  "the 
essence o f  rh e to r ic  c o n s t i tu te s  the  power to  make b e t t e r  
guesses r a th e r  than  w orse, a r r iv e  a t  b e t t e r  p r o b a b i l i t ie s  
r a th e r  than  l e s s e r  p r o b a b i l i t i e s ,  ^and t h a t  th e  a p p lic a tio n
the  a p p ro p ria te  means to  accom plish an a p p ro p ria te  end 
^ jen ta ils7  e th ic s  as w e ll as lo g ic ,"  Thus, he recogn izes 
t h a t  "The genu inely  c u l t iv a te d  man • • • i s  the  kind o f 
person  who has a g i f t  o f  'h i t t in g *  the r ig h t  s o lu t io n  • • • 
o r  a t  l e a s t  the  s o lu tio n  most n e a rly  r i g h t ,  th e  b e s t  in  the  
circum stance • • • because he has the r ig h t  'o p in io n .
He concludes, th e re fo re ,  th a t  rh e to r ic  i s  e s s e n t ia l  to  the  
development o f p r a c t ic a l  judgment and p e rso n a l and s o c ia l  
r e s p o n s ib i l i ty .
W allace a s s e r t s  th a t  "meanings and v a lu es  shared  by 
a l l ,  th a t  become th e  p ro p e rty  o f every  c h i l d 's  s t a t e  o f 
being  • • • a re  th e  m a te r ia ls  and ex p erien ces th a t  make
^ K a r l  R. W allace, "The Primacy o f  Substance and Ideas 
in  the Teaching o f  P ra c t ic a l  D isco u rse ,"  E ng lish  J o u rn a l. 
I l l  (January , 196*0, p . 1 .
W a l l a c e ,  U nderstanding D isco u rse . pp. 106-108. Cf. 
Bryant and W allace. Fundamentals (197o). pp. 69-70. See 
Aubrey Gwynn, Roman Educ a tio n  from C icero  to  Q u ln t l l l ia n  
(New York 1 R u sse ll and R u sse ll , 1964), p . 47•
3-6" W a l l a c e  L e c tu re ,"  pp. 15-16. See Marrou, A H isto ry  
o f E ducation , p . 8 9 .
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coopera tive  l iv in g  a  r e a l i t y . I n  o th e r  words, W allace 
b e lie v e s  th a t  the  members o f  a  s o c ie ty  a re  un ited  p r im a rily  
through communication and through t h e i r  common e th ic a l  
id ea ls*  T herefo re , he recommends th a t  ed u c a tio n a l i n s t i ­
tu t io n s  concerned w ith  th e  " s o c ia l  w e lfa re"  focus on th e  
"substance" and p ra c tic e  o f r h e to r ic  through d isco u rse  on 
u n iv e rs a l ,  nob le , and enduring  s o c ia l  i s s u e s .
Wallace d e c la re s  th a t  "the  study  o f  r h e to r ic  provides 
th e  modem undergraduate  h is  only  o p p o rtu n ity  o f see ing  . . . 
what u n ity  th e re  may s t i l l  be among th e  s tu d ie s  o f h is  
h ig h e r edu catio n "  and th a t  "the  n a tu re  o f  p u b lic  d isco u rse  
i s  v i r t u a l l y  th e  same as th e  n a tu re  o f what used to  be c a lle d  
l i b e r a l  e d u c a tio n ."  Thus, he argues t h a t  the development 
o f the  complete person  re q u ire s  broad, in te r d i s c ip l in a r y  
s tu d ie s  fo r  which rh e to r ic  p rov ides the  sy n th e s is .* ^
W allace recogn izes th a t  "the b u s in ess  and in te rc o u rse  
o f l iv in g  a re  s t i l l  managed p r im a rily  through t a lk  and d i s ­
cussion" and th a t  "speech i s  the  only su b je c t o f  in s t ru c t io n  
in  the  school and co lleg e  in  which communication and the
^ W a lla c e , "G oals, C oncep ts,"  p . 97.
l®Wallace, "Fundamentals o f R h e to r ic ,"  pp . 7 -8 . C f. 
W allace, U nderstanding D iscourse , p . 104. . See K arrou, A 
H is to ry  o f E ducation , p p .  8 3 .^ 5 .  223.
19W allace, "Fundamentals o f  R h e to r ic ,"  pp. 9* 11-12.
See Goodwin F . B e rq u is t, " I s o c ra te s  o f  A thensi Foremost 
Speech Teacher o f th e  A ncient W orld," Speech Teacher. VII 
(Septem ber, 1959)* P» 253.
1^8
v e rb a l symbol come to g e th e r  in  le a rn in g  s i tu a t io n s  th a t  
a re  e s s e n t ia l ly  s im ila r  to  what i s  ta lk e d  about in  every­
day l iv in g ."  Hence* he ad v ises  th a t  ed u ca tio n  focus on 
the  communicative ex p erien ces  o f the  everyday a f f a i r s  o f 
l i f e . 20
In  o rd e r to  e x p la in  why rh e to r ic  i s  the  u n ify in g  core 
o f learn ing*  W allace a p p lie s  A r i s t o t l e 's  fo u r causes and 
c o n d it io n s .2 -^ In  add ition*  he c o n s is te n t ly  promoted h is  
philosophy o f r h e to r ic a l  ed u ca tio n  in  th e  speech programs 
he adm in iste red  a t  the  U n iv e rs ity  o f V irg in ia  and the  Uni­
v e r s i ty  o f I l l i n o i s  a s  w ell a s  in  h is  textbook* Fundamen­
t a l s  o f  P ub lic  Speaking.
To s e t  W allace 's  ed u c a tio n a l philosophy in  p roper con­
tex t*  t h i s  c h a p te r  f i r s t  co n sid e rs  some tre n d s  in  modem 
ed u ca tio n  th a t  W allace opposesi second* i t  examines h is  
ex p lan a tio n  o f the  unique p o s i t io n  o f r h e to r ic  in  educa­
tio n }  th ird *  i t  a sse sse s  h is  c o n tr ib u tio n .
Modem Trends in  E ducation  
th a t  W allace R e s is ts
In  many o f h is  p u b lic a tio n s , W allace w ith s tan d s  the 
in c re a s in g ly  is o la te d  and d isconnec ted  view of le a rn in g
20K arl R. W allace, "Language Symbols and Speech Educa­
t i o n ,"  Box 8, F o ld er 2, "W allace Mss.*" pp . 10-13. C f. 
Wallace* "The Primacy o f Substance*" p , 7. See Marrou,
A H is to ry  o f  E ducation , p . 85.
21W allace, "G oals, C oncepts,"  p . 95*
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In  American ed u ca tio n  th a t  began in  the  l a t t e r  h a l f  o f the  
n in e te e n th  century* He opposes the  emphasis on p ro fe s ­
s io n a l t r a in in g  r a th e r  than  on g en e ra l ed u ca tio n  as re p ­
re se n te d , f o r  example, in  American c o lle g e s  in  the  e ig h ­
te e n th  and n in e te e n th  ce n tu rie s*  W allace r e s i s t s  the  
growing dominance o f te c h n ic a l  courses over the  humani­
t i e s  th a t  accompanied th e  r i s e  o f sc ien ce  and technology 
and the  in c re a s in g  emphasis on m a te r ia l and economic pur­
s u i t s  in  p re fe ren ce  to  c u l tu r a l  t r a in in g *22
W allace opposes those o f  th e  g en e ra l ed uca tion  move­
ment in  America who perceive  communication courses as hav­
ing  no co n ten t and as se p a ra te  from o th e r  l i b e r a l  a r t s  
req u irem en ts•^
He ta k e s  is su e  w ith  th e  tendency to  focus le s s  and le s s  
on speech a s  the  c e n te r  o f le a r n in g .2^
He q u estio n s  speech and language a r t s  te a c h e rs  who em-
22 l b ld . . pp# 98-99* See M ichael R. H a r r is , F ive Count­
e r re v o lu tio n !  s t s  in  H igher E ducation  (C o rv a ll is i  Oregon 
S ta te  U n iv e rs ity  P ress,. 1970), pp* 22, 30-35*
23w allace , "Education and Speech E d u ca tio n ,"  p* 180*
See G eneral E ducation  in - a  Free S o c ie ty « Report o f the  
Harvard Committee (Cambridge, M ass.i Harvard U n iv e rs ity  
P ress , 1945)» pp. 8 , 1 3 6 .
2**Wallace, "G oals, C oncep ts,"  pp. 98-100* C f. W allace, 
"The Symbol as a  U nifying C oncept," pp. 1-9* See George V. 
Bohman, "R h e to rica l P ra c tic e  in  C o lon ia l A m erica," pp. 16 5 -  
172  and Gladys L* Borchers and L i l l i a n  R* Wagner. "Speech 
E ducation in  N ineteenth-C entury  S ch o o ls ,"  pp* 294-297, both 
in  A H isto ry  o f Speech E ducation  in  A m erica1 Background 
S tu d ie s , ed . by K arl R. W allace (New York* Appleton-Cen- 
tu ry -C ro f ts ,  195*0*
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phasize  l i t e r a t u r e  and th e  development o f th e  "p r iv a te  
s e l f "  r a th e r  than  p r a c t ic a l  communication and the  m atur­
a t io n  o f the  " so c ia l  s e l f . " 2^
F inally*  W allace argues a g a in s t  the  d isconnected  view 
o f m an's knowledge genera ted  through in c re a s in g  s p e c ia l i ­
z a tio n  and the  development o f  is o la te d  departm ents* l ik e  
E v e re tt  Lee Hunt* he opposes th e  concept o f p u b lic  speak­
ing  as p r im a rily  a te c h n ic a l—o r hard—science  * r a th e r  than  
as an in te r d is c ip l in a r y ,  l i b e r a l  a r t . 2**
The Unique P o s it io n  o f 
R heto ric  in  E ducation
In  o rd e r to  u n ify  le a rn in g  in  American education* Wal­
lace  advocates th a t  r h e to r ic  be placed a t  the  c e n te r  o f the  
cu rricu lum . Applying A r i s t o t l e 's  fo u r causes* he ex p la in s  
the  unique p o s it io n  o f p o pu lar d isco u rse  by the  in te r a c t io n  
o f th re e  elem ents—the r h e to r ic a l  s i tu a t io n ,  "su b stan ce ,"  
and te a c h e r .
25w allace, "Goals, C oncepts," pp. 9 4 , 96 -9 7 *  See Don­
a ld  K. Sm ith, "O rig in  and Development o f Departments of 
Speech," A H isto ry  o f Speech E ducation . I n  America, ed . by 
K arl W allace, pp, 4 5 0 , 4 5 4 -4 5 6 .
26w allace, "Fundamentals o f R h e to ric ,"  pp. 1 1 -1 2 .  See 
Sm ith, "O rig ins and Developm ent," pp. 448-450, 454-456, 
46o-467 i G eneral E ducation  in  a Free__Sooletv. ch ap te r I f  
C harles H. W oolbert, "The O rgan ization  o f Departments o f 
Speech Sciences in  U n iv e r s i t ie s ."  Q u arte rly  Jou rnal o f 
P ub lic  Speaking. I I  (January , 1 9 1 6 ) ,  pp. 6 4 - 7 7 . Wallace 
be liev ed  in  sep a ra te  departm ents o f Bpeech. However, he 
d e s ire d  to  r e ta in  a u n if ie d  view o f le a rn in g .
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The R h e t o r i c a l  S i t u a t i o n
I n  c o n s i d e r i n g  th e  r h e t o r i c a l  s i t u a t i o n , W a lla c e  s u g ­
g e s t s  t h a t  i t  c o n t r o l s  l e a r n i n g  i n  tw o w ays* F i r s t ,  i t  
d e te r m in e s  t h e  g o a l s ,  m e th o d s , an d  "su b s tan ce* *  o f  e d u c a ­
t i o n .  R e f l e c t i n g  t h e  c l a s s i c a l  e m p h a s is  on  s o c i a l  and  
c u l t u r a l  m a t u r a t i o n ,  W a lla c e  a g r e e s  w i th  m odern  e d u c a t o r s ,  
s u c h  a s  th o s e  r e p r e s e n t e d  b y  th e  " H a rv a rd  R e p o r t , " t h a t  
d e m o c r a t i c  i d e a l s ,  summed u p  i n  t h e  p h r a s e s  " th e  d i g n i t y  
an d  w o r th  o f  t h e  i n d i v i d u a l "  an d  " f u l l  s e l f - r e a l i z a t i o n , "  
d e te r m in e  th e  c o n d i t i o n s  o f  l e a r n i n g  i n  a  f r e e  s o c i e t y . 2 ?
He c o n c u r s  w i th  t h e  " H a rv a rd  R e p o r t"  c o n c e r n in g  th e  n e e d  
f o r  s t u d e n t s  t o  e n c o u n t e r  " th e  a c t u a l  d i f f i c u l t i e s  o f  g o v ­
e r n i n g  b y  d e m o c ra c y ,"  and  t h a t  th e  p r e p a r a t i o n  o f  r e s p o n ­
s i b l e  and  c a p a b le  c i t i z e n s  r e q u i r e s  f o u r  a b i l i t i e s  * p r a c ­
t i c a l  p r o b le m - s o lv in g ,  c o m m u n ic a tio n , m aking  r e l e v a n t  ju d g ­
2?W allace, "Education and Speech E d u ca tio n ,"  pp. 182- 
183. C f. K arl R. W allace, "An E th ic a l  B asis o f Communica­
t i o n ,"  Speech Teacher. IV (January , 1955), p . See 
General E ducation  in  a  Free S o c ie ty , pp. 50-5^. For a sim- 
i i a r  view o f dem ocratic id e a ls  as the determ inan t o f  le a rn ­
in g , see James Bryant Conant, E ducation in  a D ivid ing W orld« 
The. F uac tlon  .of the  P ub lic  Schools in  Our Unique S ocie ty  
(Cambridge, M ass.i Harvard U n iv e rs ity  P re ss , 1948)1 Educa- 
t io n a l  P o lic ie s  Commission, E ducation  f o r  A ll American Youth 
(N ational E ducation A sso c ia tio n , 19^4-) • The d e l ib e ra tio n s  
o f a  committee o f Harvard U n iv e rs ity  educato rs  on the prob­
lems o f improving g en e ra l ed u ca tio n  in  American high schools 
and c o lle g e s  was p u lled  to g e th e r  in  the  book General Educa­
t io n  in  a Free S o c ie ty , a lso  known as "The Harvard R ep o rt."  
Wallace was fa m il ia r  w ith  "The Harvard R e p o rt," bu t he does 
n o t r e f e r  to  t h e i r  s p e c if ic  in flu en ce  on h is  w r it in g s .
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m ents, and choosing and app ly ing  v a lu es  in  p a r t i c u la r  s i t ­
u a t i o n s * ^  W allace a lso  argues th a t  the  occasion  d e te r ­
mines n o t only the  prim ary g o a ls  and means bu t a lso  the  
m a te r ia ls  and forms o f lea rn in g *  Viewing prob lem atic  s i t ­
u a tio n s  as g en e ra tin g  p r a c t ic a l  judgment and a c tio n  in  
r e a l  l i f e ,  he b e lie v e s  th a t  te a c h e rs  should provide "con­
te x t s  com parable" to  everyday a f f a i r s .29 Because speech 
i s  the  dominant experience o f p r iv a te  and p u b lic  l iv in g ,  
he recommends an emphasis on rh e to r ic *  Second, W allace 
d is c e rn s  th a t  s i tu a t io n  c o n tro ls  a fix ed  sequence o f le a rn ­
in g  cond itions*  Seeing p r a c t ic a l  p rob lem -so lv ing  as  e n t a i l ­
in g  th e  a p p lic a t io n  o f g e n e ra l p r in c ip le s  to  a  s p e c if ic  
is s u e ,  he argues t h a t  s tu d e n ts  must f i r s t  possess b a s ic  
in fo rm atio n  and v a lu es  befo re  f in d in g  a  s o lu t io n  and com­
m unicating i t  .3 °
W allace recommends two ways to  make th e  co n d itio n s  o f 
le a rn in g  p r a c t ic a l  and re le v a n t  to  r e a l  l i f e *  In  the  f i r s t  
p la c e , he ag rees  w ith  the  "Harvard R eport" t h a t  h igh  p r i ­
o r i ty  be g iven  to  communication and to  th e  in te g ra t io n  o f 
cou rses r e la t in g  to  p e r s i s t in g  s o c ia l  is s u e s  w ith  o th e r
28G eneral E ducation  in  a Free S o c ie ty , pp. 64-74, 172.
2% a lla c e ,  "Symbol a s  a U nifying C oncept," p . 21. C f. 
W allace, "Primacy o f  S u bstance ,"  p . 7*
3 0 w a lla ce , "R h e to ric , P o l i t i c s ,  and E ducation  o f the  
Ready Man," The R h e to rica l Idiom i E ssays in  R h e to ric . Ora­
to ry . Language.and Drama In  Honor o f H erbert A. W ichelns. 
ed . by Donald C. Bryant ( I th a c a i  C o rn e ll U n iv e rs ity  P re ss ,
1958), p . 95*
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g e n er a l ed u ca tio n  req u irem en ts .31  However* u n lik e  most 
modem educators* W allace recommends th a t  the su b s ta n tiv e  
course in  p u b lic  speak ing be merged in to  th e l ib e r a l  a r t s  
curriculum * He a d v ise s  th e  u t i l i z a t i o n  o f  th e  "general 
course in  th e  s o c ia l  s o ie n c e s  b ecau se , as u s u a l ly  p resen ted  
i t  d e a ls  w ith  th e problem s a r is in g  from man's attem pt to  
understand h im s e lf  and t o  l i v e  w ith  h im s e lf  and o th ers  
econom ically*  p o l i t i c a l ly *  and c u ltu r a lly * "  Through the  
c o o r d in a tio n  o f  a ssig n m en ts , W allace b e l i e v e s ,  th e stu d en t  
cou ld  stud y c u ltu r a l  problem s in  h is  s o c ia l  s c ie n c e  course  
and t a lk  and w r ite  about them in  h is  co u rses  i n  p r a c t ic a l  
d is c o u r s e .3 2 W allace a s s e r t s  th a t  what he sought a f t e r  was 
"a kind o f  modem d ia l e c t i c  such a s  i s  used a t  S t .  John's  
C o lleg e  in  d is c u s s io n s  based on th e  G reat Books."33
3 l General E ducation  in  a  Free S o c ie ty , pp. 9 2 , 117,
199, 215 -218 .
3 2 w a lla ce , "Education and Speech E d u cation ,"  pp. 180- 
181 . W allace fo c u se s  on the in te g r a t io n  o f  a "fundam entals"  
course w ith  a  s o c ia l  s c ie n c e  cou rse a s a  g e n e r a l ed u ca tio n  
requ irem en t. However* he recommends many s p e c i f i c  p u b lic  
address co u rses f o r  th o se  m ajoring in  sp eech , in c lu d in g  
v o ic e  and a r t ic u la t io n ,  p arliam en tary  p roced u res, p h o n etic s  
and l i n g u i s t i c s ,  o r a l in te r p r e ta t io n , argum entation , per­
su a s io n , r h e to r ic a l  th eo ry , and American and B r it i s h  pub­
l i c  a d d r e ss . See K arl W allace , "Major in  P u b lic  A ddress,"  
Box 20, F old er  1, "Wallace M ss.,"  p . 1 .
33W allace, "Symbol a s  a  U n ify in g  C oncept,"  p . 21. Wal­
la c e ' s  r e fe re n c e  to  th e d is c u s s io n s  on Great Books a t  S t .  
Joh n 's C o lleg e  i s  the on ly  remark he makes con cern in g  the  
in f lu e n c e  o f  th e  Great Books a d v o ca te s , such as Robert M. 
H utchins, Mortimer J .  A d ler , A lexander M eikljohn, Norman 
F o e r s te r , Mark Van Doren, and S c o t t  Buchanan. W allace was 
fa m il ia r  w ith  th e  w r it in g s  o f  th e se  ed u ca to r s .
15^
W allace th in k s  th a t  cou rses in  communication and voca­
t io n a l  ed u ca tio n  are  lik ew ise  capable o f being  in te g ra te d . 
In  a d d it io n , he suggests  th a t  i t  i s  even e a s ie r  to  syn the­
s iz e  r h e to r ic  and su b je c t m a tte r  cou rses in  the  p u b lic  
schools than  in  the  c o l le g e s . He b e lie v e s  th a t  in  the  
elem entary  sch o o ls , the  te a c h e r  t ra in e d  in  p r a c t ic a l  d i s ­
course i s  ab le  to  manage both  communicative and su b je c t 
m a tte r  fu n c tio n s . He adds th a t  i t  i s  a ls o  p o ss ib le  to  i n ­
te g ra te  rh e to r ic  in  high  sch o o l, where the  language a r t s  
te a c h e r  i s  e s s e n t ia l  to  th e  core u n i ts  o f i n s t r u c t i o n . ^
In  the  second p la c e , W allace b e lie v e s  th a t  a s s im ila ­
t io n  and t r a n s f e r  o f le a rn in g  would accrue i f  te a c h e rs  
would b u ild  t h e i r  courses "around problems th a t  have v a l­
ue today and have t h e i r  analogues in  th e  p a s t ."  R e f le c t­
ing  h is  c la s s e s  under B v e re tt  Lee Hunt a t  C o rn e ll U niver­
s i t y ,  W allace says th a t  a course on th e  American c o n s t i tu ­
t io n  invo lv ing  the  problem o f " fe d e ra l  v s .  lo c a l  pow er," 
fo r  example, might in v e s t ig a te  th e  c o n f l i c t s  su rrounding  
the c re a tio n  o f the  c o n s t i tu t io n  in  i t s  h i s t o r i c a l  c o n te x t, 
the e th ic a l  v a lu es  a p p lic a b le  to  the  s i tu a t io n ,  and the  
re levance  o f the  o r ig in a l  d i f f i c u l t i e s  concerning  the  con­
s t i t u t i o n  to  q u es tio n s  about i t  to d a y .35 in  summary, p la c ­
ing  ed uca tion  in  a  c u l tu r a l  and p o l i t i c a l  c o n te x t, W allace
3**Wallace, "Education and Speech E ducation , p . 1 8 1 .
35W allace, "Sym bol as a  U n if y in g  C oncept," pp. 2 1 - 2 1 a .
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b e lie v e s  in  th e  im portance o f the  r h e to r ic a l  s i tu a t io n  be­
cause i t  determ ines th e  causes and co n d itio n s  o f le a rn in g  
necessary  to  ach iev ing  th e  id e a ls  of a f re e  socie ty*
The S ubstan tive  Causes o f Learning
The second way th a t  W allace e x p la in s  the  unique p o s i­
t io n  o f r h e to r ic  in  ed u ca tio n  i s  through the  purposes, ma­
t e r i a l s ,  and forms—the "substance"—o f popu lar d iscourse*  
He b e lie v e s  th a t  the u ltim a te  m a tte r o f r h e to r ic ,  dem ocrat­
ic  id e a ls ,  determ ines the  e d u c a tio n a l g o a ls  o f a  f re e  so ­
c ie ty .  E nv ision ing  th e  prim ary ta s k  a s  " lead in g  the  young 
to  understand and develop t h e i r  hum anity ," he argues th a t  
the  schools should s im u ltaneously  develop the  s tu d e n t 's  
c a p a c ity  fo r  s o c ia l  co o p e ra tio n  w ith  h is  fe llo w  c i t iz e n s  
and h is  own d ig n ity  and worth as an in d iv id u a l .36 W allace 
d e c la re s  th a t  ed u c a tio n a l i n s t i t u t i o n s  f u l f i l l  t h e i r  s o c ia l  
and p o l i t i c a l  r e s p o n s ib i l i t i e s  through b u ild in g  an o rd e rly  
and law fu l community of c i t i z e n s  who embody common c u l tu r a l
v a lu e s *37
W allace observes th a t  th e  c h ild  needs more s o c ia l  and 
c u l tu r a l  development than  th e  a d u l t .38 Hence, he recommends
36lCarl W allace, "Remarks on the  Speech Education 
C onference," Proceedings of the  Summer C onference, ed . by 
Malcolm 0 . S i l i a r s  (New Y o rk * S p e e c h  Communication Asso­
c ia t io n ,  1970), p . 135* C f. W allace, "Symbol as a Uni­
fy ing  C oncept," pp. 27-28.
37W allace, U nderstanding D iscou rse , pp. 105-106.
38 tfa llace , "Remarks on the  Speech E ducation Confer­
en c e ,"  p . 135•
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th a t  the  e a r l i e r  g rades focus p r im a rily  on b u ild in g  the 
p u b lic  and d i s t in c t iv e ly  human c h a r a c te r i s t ic s  o f th e  
c h i ld .  He p e r s i s te n t ly  opposes an emphasis on te c h n ic a l  
t r a in in g  in  the  p u b lic  sch o o ls , b u t he adds th a t  a f t e r  
high sch o o l, ed u ca tio n  should combine s o c ia l  purposes w ith  
an in c re a s in g  emphasis on the  p ro fe s s io n a l and te c h n ic a l  
g o a ls  o f  the  s tu d e n t .39
W allace b e lie v e s  th a t  th e  p u b lic , p r iv a te ,  and p ro fe s ­
s io n a l se lv e s  a re  b u i l t  p r im a r ily  through the  "substance'* 
and p ra c tic e  o f popu lar d is c o u rse . He th in k s  th a t  m a te ri­
a l s ,  "the s o c ia l  fundam entals o f l i v in g ,"  a re  c r u c ia l  to  
the  humane and c u l tu r a l  development o f the c h i ld ,  th a t  i t s  
forms are  e s s e n t ia l  to  p r a c t ic a l  reason ing  and judgment 
through communication, and th a t  i t s  h a b itu a l  p ra c tic e  i s  
n ecessary  to  p a r t ic ip a t io n  in  policy-m aking in  a  f re e  so­
c i e t y . O n  the  co lleg e  l e v e l ,  he b e lie v e s  th a t  p ro fe s s io n ­
a l  p re p a ra tio n  re q u ire s  more sp e c ia liz e d  m a te r ia ls  and th a t  
the  te a c h e r  o f rh e to r ic  a id s  the  p u p il in  communicating 
w ith  te c h n ic a l ,  s p e c ia liz e d  audiences "from whom he d e r iv e s  
h is  sense o f f r a t e r n i ty  and wins p ro fe s s io n a l r e s p e c t .” 
However, W allace c o n s is te n t ly  r e f e r s  to  the  communication 
i n s t r u c t o r 's  main ta s k  as h e lp in g  the  te c h n ic a l  s tu d e n t to
39W allace, "G oals, C oncep ts,"  pp. 96-98.
**°Wallace, "R h e to ric , P o l i t i c s ,  and E ducation  o f  the  
Ready Man," pp. 92, 9k.
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communicate w ith  n o n sp ec ia lized  audiences "from whom he 
d e r iv e s  h is  economic success and wins fam ily  and commun­
i t y  esteem"**!
W allace argues th a t  r h e to r ic  fu rn ish e s  two k inds o f 
m a te r ia ls  necessary  f o r  dem ocratic decision-m aking* F i r s t ,  
he says t h a t  the c i t i z e n  needs to  understand b a s ic  in f o r ­
m ation concerning "the  enduring  and unreso lved  problems o f 
our c iv i l i z a t i o n  and c u ltu re  which a r i s e  when in d iv id u a ls  
t r y  to  l iv e  to g e th e r  in  th e  fam ily , community, s t a t e ,  na­
t io n ,  and th e  world a t  la rge*  They a re  th e  problems o f 
war and peace, o f race  and c reed , o f p o v erty , w ealth  and 
p o p u la tio n , o f democracy and communism • • • o f  r e l ig io n  
and m o ra lity , o f  p o l i t i c a l  and economic l i f e ,  o f edu catio n  
and le a rn in g ."  Although th e  form o f  th ese  c o n f l ic t s  v a r ie s  
in  p a r t i c u la r  s i tu a t io n s ,  he adds, t h e i r  fundam ental con­
d i t io n s  and causes a re  u n iv e rs a l  from "c u ltu re  to  c u ltu re  
^anjl7 from g e n e ra tio n  to  g e n e ra tio n ." 1*'2 Second, W allace 
b e lie v e s  th a t  the  s tu d e n t o f  p o p u la r d isco u rse  le a rn s  th e  
e th ic a l  and p o l i t i c a l  v a lu es  e s s e n t ia l  to  the  communicative 
ad justm ent o f these  s o c ia l  problem s.**3
The T e a c h e r
The th i r d  way th a t  W allace p o in ts  out the  d i s t in c t iv e
^ W a lla c e , "G oals, C oncep ts,"  p . 98*
^ W a lla c e , U nderstanding D isco u rse , p . 10*f.
**3wallace, "Primacy o f  S ub stance,"  p . 3 .
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p o s i t io n  o f r h e to r ic  in  le a rn in g  i s  through the  te a c h e r  o f 
communication* Seeing th e  in s t r u c to r  as the  " c o n tro ll in g  
fo rce"  in  ed u ca tio n , W allace ag rees w ith  the  "Harvard Re­
p o r t"  th a t  th e re  a re  two ty p es o f  te a c h e r s • (1) the
te a c h e r  o f rh e to r ic  and (2) th e  su b je c t m a tte r  te a c h e r * ^
He recommends th a t  they  co o rd in a te  t h e i r  e f f o r t s  to  edu­
c a te  the  whole ch ild*  W allace p o in ts  ou t th a t  in  the  pub­
l i c  schoo ls the  te a c h e r  o f  te c h n ic a l  m a te r ia ls  develops 
both  "the p r iv a te  and the  p u b lic  s e l f , "  w hile the  in s t r u c ­
t o r  o f l i t e r a t u r e  em phasizes the  " p r iv a te  s e l f "  and the 
te a c h e r  o f rh e to r ic  p r im a rily  serves th e  "pub lic  s e l f . "^5 
W allace a lso  d isc u sse s  th e  coopera tive  e f f o r t  o f  th ese  
two kinds o f  te a c h e rs  on th e  co lleg e  le v e l  in  se rv in g  "the 
needs o f s p e c ia liz e d  man." The te a c h e r  o f communication, 
he say s, a id s  in  the  achievem ent o f  s o c ia l  and p ro fe s s io n a l 
g o a ls  o f the  s t u d e n t . ^
B eliev ing  speech to  be the  key to  r e a l iz in g  the  domin­
a n t ed u ca tio n a l g o a l, "the development o f  a  com plete human 
b e in g ,"  W allace argues th a t  the  te a c h e r  o f rh e to r ic  i s  the 
most e s s e n t ia l  f a c to r  in  le a rn in g . He worked p e r s i s te n t ly  
to  g enera te  i n t e r e s t  in  p rep a rin g  in s t r u c to r s  o f popular 
d iscourse*  He concludes th a t  the  elem entary  school te a c h e r ,
^ G e n e r a l  E d u c a t io n  i n  a  F r e e  S o c i e t y , p .  2 0 0 .
^^W allace, "Goals, C oncepts," pp. 95-97.
^ I b id . .  p . 98.
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th e  most im portan t in s t r u c to r  in  education* i s  e s s e n t ia l ly  
a  te a c h e r  o f  r h e to r ic .  B eliev ing  a lso  t h a t  p r a c t ic a l  d i s ­
course i s  the  c e n te r  o f h igh  school education* he admon­
is h e s  te a c h e r  t r a in in g  i n s t i t u t e s  to  p repare  adequate ly  
p u b lic  schoo l te a c h e rs  to  b u ild  public-m inded c i t i z e n s  
through r h e to r ic a l  d isco u rse
Summary
In  o rd e r to  e x p la in  th e  unique p o s i t io n  o f rh e to r ic  as 
th e  u n ify in g  core o f modem ed u ca tio n , W allace a p p lie s  
A r i s t o t l e 's  fo u r cau ses—m ate ria ls*  form s, purpose, and 
ag e n t. W allace b e lie v e s  t h a t  the  p o l i t i c a l  id e a ls  o f a dem­
o c r a t ic  s o c ie ty ,  which a re  b e s t  achieved through th e  study  
and a p p lic a t io n  o f  p opu lar d isc o u rse , determ ine the  g o a ls  
and means o f  le a rn in g . Hence, he sees th e  s i tu a t io n ,  con­
t e n t ,  forms* and in s t r u c to r  o f r h e to r ic  as th e  necessary  
p re r e q u is i te s  and as  the  main d r iv in g  fo rc e s  in  r e a l i s in g  
th e  dem ocratic id e a l  o f making a v a ila b le  to  each in d iv id u a l
if7Karl R. W allace, "The C e n tra l P o s it io n  o f  R heto ric  and 
Speech in  th e  P u b lic  S ch o o ls ,"  Box 2 , P o lder 2, "W allace 
H a s .,"  pp. *f-7. C f. W allace, "G oals, C oncep ts,"  pp. 99-100} 
W allace, "Primacy o f  S ub stan ce ,"  pp . 8 -9 . W allace was the  
chairm an o f a  n a t io n a l  committee sponsored by the  Speech 
Communication A sso c ia tio n  and the  N atio n a l C ouncil o f  Teach­
e r s  o f E ng lish  and organized to  "look in to  the  teach in g  o f 
r h e to r ic  in  the  p u b lic  so h o o ls ." . The conc lu sion  th a t  the  
elem entary  school te a c h e r  i s  the most im portan t was drawn 
by the  com m ittee. They a ls o  conclude th a t  " rh e to r ic  should 
be a t  the  c e n te r  of elem entary  e d u c a tio n ."  Since the  com­
m ittee  d id  no t g e t around to  rh e to r ic  in  high schools* the 
view c o n c e r n i n g  th e  high schoo l te a c h e r  was W allace 's  a lo n e .
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th e  b e s t  means f o r  h is  f u l l e s t  personal* so c ia l*  and p ro ­
fe s s io n a l  development*
W allace *8 C o n trib u tio n s  to  Modem 
E d uca tiona l Philosophy
W a llac e 's  f i r s t  c o n tr ib u tio n  to  modem ed u c a tio n a l 
ph ilosophy i s  h is  recommendation th a t  the  symbol be the  
u n ify in g  concept o f ed u ca tio n  a t  a l l  l e v e l s .  Second* Wal­
lace  i s  ap p a ren tly  one o f th e  few ed u ca to rs  who argues 
th a t  dem ocratic id e a ls  c o n s t i tu te  the  p e c u lia r  co n ten t o f 
cou rses i n  communication and th a t  r h e to r ic a l  s tu d ie s  should 
be in te g ra te d  as  a  g en e ra l ed u ca tio n  requ irem en t. Third* 
w hile  a ttem p tin g  to  improve l i b e r a l  education* he g iv es  
more due c o n s id e ra tio n  to  v o c a tio n a l t r a in in g  th an  many 
o th e r  modem e d u c a to rs . He i s  ab le  to  handle the  complex­
i t i e s  o f t h i s  problem by fo cu sin g  on c u l tu r a l  development 
in  the  p u b lic  sc h o o ls . With the  s o c ia l  m atu ra tio n  of th e  
h igh  schoo l s tu d e n t maximized* he i s  th en  ab le  to  a tte n d  to  
th e  p ro fe s s io n a l aims o f c o l le g e s . F inally*  W allace p re ­
se n ts  what i s  p robab ly  one o f  the  most concise  and complete 
ex p lan a tio n s  o f the  unique p o s i t io n  o f  popu lar d isco u rse  
through the  in te r a c t io n  o f  th re e  elem ents—the  rh e to r ic a l  
s i tu a tio n *  "su b stan ce ,"  and th e  te a c h e r . A comparison o f 
W a llac e 's  view w ith  t h a t  o f o th e r  em inent modem te a c h e rs  
who sought to  improve American ed u ca tio n  by making i t  con­
s i s t e n t  w ith  dem ocratic id e a ls  follow s*
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Like W allace, E v e re tt  Lee Hunt advocates th e  c la s s ic a l  
view o f r h e to r ic  as the  u n ify in g  concept o f  ed u ca tio n  and 
th e  in te g ra t io n  o f  th e  su b s ta n tiv e  cou rses in  p r a c t ic a l  
d isco u rse  w ith  in te r d is c ip l in a r y  studies.**® However, un­
l ik e  W allace, he does n o t e x p la in  the  unique co n ten t of pop­
u la r  d isco u rse  as dem ocratic id e a l s .  Furtherm ore, Hunt 
does n o t a ttem p t to  cope w ith  th e  problems o f u n ify in g  gen­
e r a l  and v o c a tio n a l ed u c a tio n . Hunt a ls o  n e g le c ts  th e  pub­
l i c  sch o o ls . In  c o n tr a s t ,  W allace recommends th a t  the  spe­
c i a l  co n ten t o f  popu lar d is c o u rse , th a t  i s ,  th e  v a lu es  o f a 
fre e  s o c ie ty , serve a s  the  prim ary s u b je c t m a tte r  o f educa­
t io n .  He a ls o  s t r e s s e s  l i b e r a l  ed u ca tio n  w hile a llow ing  
f o r  the  c u r re n t demand f o r  v o c a tio n a l t r a in in g  a t  the c o l­
lege l e v e l .
In  h is  book, E ducating  L ib e ra l ly . Hoyt Hudson ex p resses  
a c l a s s i c a l  view corresponding  to  W a lla c e 's . Unlike Wal­
la c e , however, Hudson advocates th a t  communication be tau g h t 
as a p a r t  o f a l l  cou rses and om itted  from the  cu rricu lum  as 
a se p a ra te  s u b je c t .  O ther th an  a  "u n iv e rsa l knowledge" t h a t  
l in k s  the p a s t ,  p re se n t , and fu tu re  of American c u l tu r e ,  he
^ E v e r e t t  Lee Hunt, "G eneral S p e c ia l i s t s ,"  Q uarte rly  
Jo u rn a l o f P ub lic  Sneaking. I I  (Ju ly , 1916), pp. 2 5 8 , 262.
Cf, E v e re tt  Hunt, "R hetoric  and G eneral E d u ca tio n ,"  Quar­
t e r l y  Jo u rn a l o f Speech. XXXY (O ctober, 19^9)1 p . ?76» 
E v e re tt  Hunt, "R hetoric as a Humane S tudy ,"  Q uarte rly  Jo u r­
n a l  o f Speech. XLI (A p ril, 1955)» P* Theodore O tto
W indt, "E v e re tt Lee Hunt on R h e to r ic ,"  Sneech T eacher. XXI 
(Septem ber, 1972), p . 190.
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does no t sp e c ify  the fundam ental c o n ten t o f ed u c a tio n . In  
p a r t i c u la r ,  Hudson does n o t b e lie v e  th a t  r h e to r ic  has a  
unique su b je c t m a tte r . He a ls o  appears to  be more i n t e r ­
e s ted  in  improving l i b e r a l  ed u ca tio n  th an  in  so lv in g  the  
p r a c t ic a l  problems o f harm onizing g e n e ra l and v o c a tio n a l 
t r a in in g ,^9 in  c o n tr a s t ,  W allace advocates rh e to r ic  as  a 
g en e ra l ed ucation  requirem ent sim u ltaneously  tau g h t w ith  
s o c ia l  sc ience  c o u rse s . He a ls o  sees in  dem ocratic id e a ls  
th e  p e c u lia r  co n ten t o f popu lar d isco u rse  and o f l i b e r a l  
ed u c a tio n . Furtherm ore, he d e a ls  w ith  the  problems o f the 
pub lic  schools as w e ll as w ith  v o c a tio n a l t r a in in g .
Along w ith  W allace, A. C raig  Baird em phasizes th e  study  
o f c u l tu r a l  v a lu es  and s o c ia l  problems in  r h e to r ic a l  
c o u rse s .^ 0 Unlike B aird , W allace d e s ire s  to  in te g ra te  
p r a c t ic a l  d isco u rse  and i t s  s p e c ia l  co n ten t in to  the  cu r­
ricu lum .
In  agreem ent w ith  W allace, the  "Harvard R eport" recom­
mends th a t  dem ocratic id e a ls  serve as  the  concept fo r  u n i-
^ 9 H o y t H u dson , E d u c a t in g  L i b e r a l l y  ( S t a n f o r d ,  C a l i f . t  
S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  19 ^5 )»  PP* **-5* 5 1 , 7 0 , 8 5 , 9 7 , 
105- 120 .
50Anne G. M itc h e ll , "The R h e to ric a l Theory o f A . C raig  
Baird as Expressed in  R ep resen ta tiv e  American Speeches» 
1 9 3 7 -1 9 5 9 * *  (P h .D . d is s e r ta t io n ,  L ouisiana S ta te  U niver­
s i t y ,  1 9 6 8 ) ,  pp. 1 1 1 -1 1 2 , 1 1 6 , 1 2 k ,  1 3 2 -1 3 3 . B aird ’s  em­
p h asis  on s o c ia l  problems in  h is  teach in g  i s  r e f le c te d  in  
two o f h is  books, which a re  c o l le c t io n s  o f essays and 
speeches* C ollege Readings on C urren t Problems (Boston* 
Houghton M iff l in  Company. 1 9 2 5 ) and Essavs and A ddresses 
Toward a  L ib e ra l E ducation  (Boston* Gin and Company, 1 9 3 * 0 .
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fy in g  g e n er a l and s p e c ia l iz e d  ed u c a tio n . I t  a ls o  reco g ­
n iz e s  th e im portance o f  comm unication and o f  in te g r a t in g  
s o c ia l  sc ie n c e  co u rses  in  th e  p e r s i s t in g  s o c ia l  problems 
o f a f r e e  s o c ie t y  w ith  o th e r  l ib e r a l  a r t s  s t u d ie s .51  How­
e v e r , u n lik e  th e "Harvard R eport,"  W allace b e l ie v e s  r h e t­
o r ic  to  be th e core o f  ed u ca tio n  a t  a l l  l e v e l s .  He a ls o  
em phasizes th e  in te g r a t io n  o f  th e  su b s ta n tiv e  course in  
p r a c t ic a l  d isco u rse  w ith  o th er  c o u r s e s .
Robert H utch ins, Mortimer J . A d ler , A lexander M eik l- 
john, Norman F o e r s te r , Mark Van Doren, and S c o tt  Buchanan 
are among th e more s ig n i f i c a n t  ad vocates o f  th e "Great 
Books Program" fo r  im proving th e  r a t io n a l  and c u ltu r a l  de­
velopm ent o f  th e common man in  a dem ocratic s o c i e t y . 5 2  
These ed u cators argue th a t  th e  co n ten t o f  l ib e r a l  educa­
t io n  c o n s is t s  o f  the "Great Books o f  th e  W estern World," 
Perhaps in f lu e n c in g  W allace, th ey  propound a need fo r  r a -
5 lG eneral E ducation  in  a Free S o c ie ty , pp. Jf, 12 , 50 -  
5*f, 92 , 1177 168-169 , 199-200 , 215-218 .
52Mark Van Doren. L ib e ra l E ducation  (New York* Henry 
H olt and Company, 1 9 ^ 3 )I Norman F o e r s te r , The Future o f  th e  
L ib e ra l C o lleg e  (New York* D. A ppleton-C entury Company, 
I n c . ,  1 9 3 8 )i Edward F it z p a tr ic k , G reat.B ookst Panacea or  
What? (Milwaukee* The Bruce P u b lish in g  Company, 1952 )1  
Robert Maynard H utchins and Mortimer J .  A d ler , e d s . ,  The 
Great Id eas Today (C hicago! E n cyclop ed ia  B r ita n n ica , 1 9 6 l) i  
Robert Maynard H u tch ins, E ducation  fo r  Freedom (Baton Rouge 1 
L o u isia n a  S ta te  U n iv e r s ity  P r e s s , 19^3)1  A lexander M eik l- 
john, Freedom and th e C o lleg e  (F reep o rt, New York! Books 
fo r  L ib r a r ie s  P r e ss , 1 9 7 0 ).
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t io n a l  d isc u ss io n  o f  s o c ia l  id eas  and v a lu e s . However* 
going beyond them, W allace recommends th a t  rh e to r ic  i s  th e  
core o f  le a rn in g  w ith  s p e c ia l  su b je c t m a tte r  capable of be­
ing merged w ith  o th e r c o u rse s . He a ls o  focuses on the  pub­
l i c  schoo ls  as a way o f u n ify in g  g en e ra l and v o c a tio n a l ed­
u c a tio n .
C o n s is te n t w ith  Wallace* James B ryant Conant emphasizes 
cou rses in  dem ocratic c i t iz e n s h ip  and communication in  the  
p ub lic  s c h o o l s . 53 Yet* in  c o n tr a s t  to  him* W allace accep ts  
rh e to r ic  as the  su b s ta n tiv e  core o f le a rn in g . He a ls o  ad­
v o ca te s  th a t  communication cou rses be in te g ra te d  w ith  gen­
e r a l  and te c h n ic a l  s tu d ie s .  W allace recommends th a t  the 
language a r t s  te a c h e r  be s p e c i f ic a l ly  equipped to  teach  the  
v a lu es  o f a  f re e  s o c ie ty .
Like W allace, Howard Mumford Jones em phasizes s o c ia l  
v a lu es  o f a  f re e  s o c ie ty , b u t he does n o t sp e c iiy  a p a r t i c ­
u l a r  method fo r  ach iev ing  t h i s  goal beyond improving te a c h ­
e r  p re p a ra tio n  in  the  g raduate  sc h o o ls . In  c o n tra s t  to  
Jones* W allace advocates a  p r a c t ic a l  approach to  c u l tu r a l  
development w hile r e ta in in g  the  im portance o f v o c a tio n a l 
t r a in in g .
53conant, E ducation  in  a  D iv id ing  World, c h a p te r  1,
P - 7 0 .
^Howard Mumford Jones, E ducation  and World Tragedy 
(Cambridge, Mass.* Harvard U n iv e rs ity  Press* 19^6), pp.
6 0 , 9 5 , 1 2 6 . C f. Howard Mumford Jones. One G reat S o c ie ty »
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In  e s s e n t ia l  agreement w ith  W allace, Ralph Barton P erry  
s t r e s s e s  p r a c t ic a l  t r a in in g  fo r  the  "harmonious in te g ra t io n  
o f s o c ia l  members" o f  a f re e  s o c ie ty  through communica- 
t i o n . 55 Unlike P e rry , W allace b e lie v e s  th a t  rh e to r ic  has 
a d i s t in c t iv e  su b je c t m a tte r  th a t  should be in te g ra te d  in to  
the  curricu lum  a t  a l l  l e v e l s .  He a lso  pays c lo s e r  a t te n t io n  
to  the problems o f p u b lic  schoo ls  and te c h n ic a l  education*
Summary
In  summary, W allace advocates a  c l a s s i c a l  view o f r h e t ­
o r ic  as  the  u n ify in g  c e n te r  o f  le a rn in g , and he a ttem p ts  to  
e x p la in  i t s  unique p o s it io n  through the  in te r a c t io n  o f  s i t ­
u a tio n , "su b s tan c e ,"  and te a c h e r . He b e lie v e s  th a t  courses 
in  popu lar d isco u rse  have a  p e c u lia r  c o n te n t th a t  can be 
coo rd ina ted  w ith  o th e r  g e n e ra l education  req u irem en ts . He 
appears to  advocate a  p r a c t ic a l  and e f f i c i e n t  means o f  em­
p h asiz in g  s o c ia l  and c u l tu r a l  development w hile co n sid e rin g  
th e  p ro fe s s io n a l aims o f s tu d e n ts  in  c o l le g e . C o n sis ten t 
w ith  h is  concept o f r h e to r ic a l  ed u ca tio n , W allace a ls o  r e ­
commends th a t  sym bo liza tion  be the  c e n tr a l  concept o f in ­
s t r u c t io n .  His approach seems to  provide one v ia b le  means 
o f  ach iev ing  dem ocratic id e a l s .
Humane le a rn in g  in  th e  U nited S ta te s  (Hew York* H arcourt, 
B race, and Company, 1959)* PP* 90-95*
5 5 ir a  S , S te in b er g , Ralph Barton Perry on E ducation fo r  
Democracy (Ohio S ta te  U n iv e r s ity  P r e ss , 1 9 7 0 ), pp, 138-1^5*
CHAPTER VI
SUMMARY
Throughout h is  career*  K arl R ichards W allace p e r s i s ­
t e n t ly  opposed the  modern tren d  toward a d is u n if ie d ,  in ­
complete* and in co h eren t view o f rh e to r ic  and o f ed u ca tio n . 
B eliev ing  th a t  th e  in c u lc a tio n  o f s o c ia l  v a lu es  i s  e ssen ­
t i a l  to  the  f u l l  development o f the humane and p u b lic -  
minded dem ocratic c i t i z e n ,  he e s p e c ia l ly  w ithstood  those 
who n eg lec ted  th e  co n ten t and e th ic s  o f p r a c t ic a l  d is c o u rse • 
In fluenced  by the  c l a s s i c a l  concept he f i r s t  encountered a t  
C ornell U niversity*  W allace attem pted  to  u n ify  the  f i e ld  o f 
speech and contemporary ed u ca tio n , to  d e fin e  th e  uniqueness 
o f  communication, and to  e s ta b l i s h  rh e to r ic  as the  core o f 
le a rn in g  by view ing popu lar d isco u rse  b road ly  as "the a r t  
and a c t  o f  o ra l  com m unication.M
W allace advocates an A r is to te l ia n  view o f rh e to r ic  as 
an a r t  o f p r a c t ic a l ,  popu lar d isc o u rse , an a r t  o f s o c ia l  
a d a p ta tio n  th a t  i s  aud ien ce-cen te red  and in t e r d i s c ip l in ­
a ry .
Borrowing A r i s t o t l e 's  view o f  r h e to r ic  as a u n if ie d  
a c t  e n ta i l in g  fo u r causes—m a te r ia ls ,  form s, purpose, and 
ag en t—W allace e x p la in s  the  u n ity  and d i s t in c t iv e  n a tu re  o f
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p r a c t i c a l  d i s c o u r s e  an d  i t s  c h i e f  o b j e c t s ,  t h e  s p e e c h  a c t  
and  r h e t o r i c a l  a c t i o n ,  th r o u g h  t h e  p e c u l i a r  i n t e r a c t i o n  o f  
s p e a k e r ,  s i t u a t i o n ,  and  " s u b s t a n c e . "  C o n s i s t e n t  w i th  h i s  
f o c u s  on  th e  i n d i v i d u a l  c o m m u n ic a to r  a n d  on o r a l  d i s c o u r s e ,  
h e  a r g u e s  t h a t  a  s p e a k e r ,  o r  a g e n t ,  i s  e s s e n t i a l  t o  com m uni­
c a t i v e  s t u d i e s .
I n f l u e n c e d  b y  h i s  s t u d i e s  i n  A r i s t o t l e  and  F r a n c i s  
B acon  a s  w e l l  a s  i n  m o d em  e t h i c s ,  W a lla c e  b e l i e v e s  t h a t  t h e  
f a c t s  an d  v a l u e s ,  e s p e c i a l l y  p o l i t i c a l  i d e a l s ,  i n h e r e n t  i n  
a  r h e t o r i c a l  s i t u a t i o n  d e te r m in e  t h e  s p e a k e r 's  p o t e n t i a l i t y  
f o r  r e s o l v i n g  s o c i a l  c o n f l i c t  th r o u g h  c o m m u n ic a tio n . T h ese  
" m a t e r i a l  c o n d i t i o n s  and  c a u s e s "  c o n t r o l  u t t e r a n c e ,  h e  s a y s ,  
b e c a u s e  t h e y  s e t  u p  a  f i x e d  s e q u e n c e  o f  c o m m u n ic a tiv e  a c t i o n s  
an d  b e c a u s e  t h e y  c o n s t i t u t e  t h e  p r im a r y  " s o u r c e  o f  e n e r g y "  
g e n e r a t i n g  p r a c t i c a l  d i s c o u r s e .  H e n c e , W a lla c e  d e c l a r e s  
t h a t  a  r h e t o r i c a l  s i t u a t i o n  i s  a  n e c e s s a r y  p a r t  o f  a n y  s p e e c h  
a c t .
C o n s i s t e n t  w i th  h i s  e m p h a s is  on  d e v e lo p in g  t h e  com m uni­
c a t o r ' s  c a p a c i t y  f o r  a u d ie n c e  a d a p t a t i o n ,  W a lla c e  u s e s  t h e  
te rm  " s u b s ta n c e "  t o  r e f e r  t o  t h e  p e c u l i a r  p r o c e s s e s  an d  
p r o d u c t s  o f  r h e t o r i c a l  b e h a v i o r .  R e f l e c t i n g  B a c o n 's  c o n ­
c e p t  o f  " im a g in a t iv e  r e a s o n , " h e  s a y s  t h a t  t h e  s p e a k e r  p r o ­
d u c e s  h i s  s u b j e c t  m a t t e r  th r o u g h  a  f i x e d  s e q u e n c e  o f  a c t i o n s i  
d i s c o v e r  m a t e r i a l s  s h a r e d  b y  h i m s e l f  and  h i s  a u d ie n c e ,  ju d g e  
t h e  r e l e v a n c e  an d  a p p r o p r i a t e n e s s  and  t r u t h  an d  v a l i d i t y  o f  
t h e s e  m a t e r i a l s ,  an d  i m a g i n a t i v e l y  w ord  th e m  i n  la n g u a g e  f i t -
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t i n g  t o  t h e  a u d ie n c e .  W a lla c e  b o rro w s  th e  te r m  "good 
reasons**  fro m  m od em  e t h i c i s t s  s u c h  a s  S te p h e n  T o u lm in ,
P a u l  E d w a rd s , P . H. N o w e1 1 -S m ith , R . M. H a re ,  and  K u r t  
B a ie r  t o  r e f e r  t o  t h e  d i s t i n c t i v e  c o n t e n t  o f  r h e t o r i c .
He s a y s  t h a t ,  u l t i m a t e l y ,  t h e  c o n c e p t  o f  "go o d  r e a s o n s '*  
e n t a i l s  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  r e l e v a n c e  and  a p p r o p r i a t e ­
n e s s  o f  u t t e r a n c e s  th r o u g h  t h e  r a t i o n a l  a p p l i c a t i o n  o f  
e t h i c a l  v a l u e s .  H e n c e , he  e x p l a i n s  t h e  u n iq u e n e s s  o f  t h e  
" s u b s ta n c e "  o f  r h e t o r i c  i n  t e r m s  o f  i t s  u l t i m a t e  m a t e r i a l s ,  
o r  d e m o c r a t i c  i d e a l s ,  i t s  b a s i c  f o r m s ,  o r  d e d u c t i v e ,  i n ­
d u c t i v e ,  c a u s a l ,  an d  a n a l o g i c a l  r e a s o n i n g ,  and  i t s  f u n d a ­
m e n ta l  e n d  o f  u p h o ld in g  t h e  g o a l s  o f  a  f r e e  s o c i e t y  th r o u g h  
c o m m u n ic a tio n . I n  b r i e f ,  W a lla c e  p o i n t s  o u t  t h a t  r h e t o r i c  
i s  a  u n i f i e d  a c t  b e c a u s e  i t  n e c e s s a r i l y  r e q u i r e s  a  s p e a k e r ,  
a n  o c c a s i o n ,  an d  " s u b s t a n c e . "  He a l s o  e x p l a i n s  t h a t  th e  
s t u d y  o f  c o m m u n ic a tio n  i s  u n iq u e  b e c a u s e  i t  i s  t h e  o n ly  
d i s c i p l i n e  t h a t  a p p l i e s  r e a s o n  t o  p o p u l a r  o p i n io n s  i n  
p r a c t i c a l  d i s c o u r s e .
W a lla c e  c l a r i f i e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  s p e e c h  
a c t  an d  th e  r h e t o r i c a l  a c t i o n  b y  s a y in g  t h a t  t h e  fo rm e r  
r e f e r s  t o  s h o r t ,  i n f o r m a l ,  im p ro m p tu  c o n v e r s a t i o n s  o r  t o  
t h e  e l e m e n t a l  u n i t s  o f  a  r h e t o r i c a l  a c t i o n ,  and  t h a t  t h e  
l a t t e r  r e f e r s  t o  c o m p le te  d i s c o u r s e s  t h a t  e m p h a s iz e  p la n n e d  
a u d ie n c e  a d a p t a t i o n .
I n f l u e n c e d  b y  A r i s t o t l e ,  W a lla c e  a t t e m p t s  t o  e s t a b ­
l i s h  r h e t o r i c  a s  a  s u b s t a n t i v e  an d  m o ra l a r t  b y  m e rg in g  i t
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w i t h  p o l i t i c s .  S t r i v i n g  t o  c o n s t r u c t  a  s i n g l e  t h e o r y  
th r o u g h  i n c o r p o r a t i o n  o f  t h e  m a t e r i a l s  o f  tw o o t h e r  f i e l d s — 
e t h i c s  and  p o l i t i c s ,  he c o n s i s t e n t l y  e m p h a s iz e s  t h a t  p o p u ­
l a r  d i s c o u r s e  i n  a  f r e e  s o c i e t y  p ro m o te s  th e  s o c i a l  w e l ­
f a r e  b y  u p h o ld in g  d e m o c r a t i c  i d e a l s .
W a lla c e  a t t e m p t s  t o  u n i f y  m odern  e d u c a t i o n ,  l i k e  
I s o c r a t e s ,  by  p l a c i n g  r h e t o r i c  a t  th e  c o r e  o f  t h e  c u r r i c u ­
lum , and  he e n d e a v o r s  t o  e s t a b l i s h  th e  d i s t i n c t i v e  p o s i t i o n  
o f  p o p u l a r  d i s c o u r s e  th r o u g h  i t s  s i t u a t i o n ,  ' 's u b s ta n c e ,* ' 
and  t e a c h e r .  P l a c i n g  p e d a g o g y  i n  a  c u l t u r a l  c o n t e x t ,  W al­
l a c e  a r g u e s  t h a t  d e m o c r a t ic  i d e a l s ,  w h ic h  r e s p e c t  f u l l  s e l f -  
r e a l i z a t i o n  o f  th e  i n d i v i d u a l ,  d e te r m in e  th e  g o a l s  an d  m eans 
o f  e d u c a t i o n  i n  a  f r e e  s o c i e t y .  I n f l u e n c e d  by  S u sa n n e  L a n g -  
e r  and  G eo rge  H e r b e r t  M ead, W a lla c e  h o ld s  t h a t  t h e  d e v e lo p ­
m ent o f  s y m b o lic  b e h a v i o r  i s  t h e  k ey  t o  t h e  c o m p le te  m a t u r a t i o n  
o f  t h e  hum an b e i n g .  He a g r e e s  w i th  them  t h a t  th e  u s e  o f  
la n g u a g e  sy m b o ls  i s  t h e  m o st c h a r a c t e r i s t i c a l l y  human a c t i v ­
i t y .  He a l s o  b e l i e v e s  t h a t  r h e t o r i c  i s  n e c e s s a r y  t o  th e  
d e v e lo p m e n t o f  th e  s o c i a l l y  r e s p o n s i b l e ,  d e m o c r a t i c  c i t i ­
z e n .  W a lla c e  m a in t a in s  t h a t  p r a c t i c e  i n  a  s u b s t a n t i v e  a r t  
o f  p r a c t i c a l  d i s c o u r s e  i n c u l c a t e s  t h e  v a l u e s  o f  a  f r e e  
s o c i e t y .  He a r g u e s  t h a t  th e  r h e t o r i c a l  s i t u a t i o n  i s  e s s e n ­
t i a l  t o  m ak ing  th e  c la s s r o o m  p r a c t i c a l  and  r e l e v a n t  t o  r e a l  
l i f e  th r o u g h  i n t e g r a t i n g  t h e  c o u r s e  i n  p o p u l a r  d i s c o u r s e  
w i th  g e n e r a l  and  v o c a t i o n a l  s t u d i e s  and  th r o u g h  e m p h a s iz in g  
r e p e t i t i v e  c o m m u n ic a tiv e  e x e r c i s e s  on  s u b j e c t s  c o r r e s p o n d in g
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t o  e v e ry d a y  l i f e ,  W a lla c e  b e l i e v e s  t h a t  th e  t e a c h e r  o f  
r h e t o r i c  who i s  p r e p a r e d  w i th  b o th  c o n t e n t  and  s k i l l s  i s  
c r u c i a l  t o  e d u c a t i o n ,  e s p e c i a l l y  t o  th e  p u b l i c  s c h o o l s  
w here  t h e  c h i l d ' s  c u l t u r a l  m a t u r a t i o n  i s  m o st i m p o r t a n t .
C o n s i s t e n t  w i t h  h i s  p e c u l i a r  v ie w  o f  r h e t o r i c  an d  i t s  
p la c e  i n  c o n te m p o ra ry  e d u c a t i o n ,  W a lla c e  b e l i e v e s  t h a t  
r h e t o r i c  h a s  a n  a u to n o m o u s  l o g i c  t h a t  f o c u s e s  on d e te r m in ­
in g  th e  r e l e v a n c e  an d  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  t h e  p e c u l i a r  i n ­
t e n t i o n s ,  m a t e r i a l s ,  and  s t r u c t u r e s  o f  u t t e r a n c e s .  From  
h i s  s tu d y  o f  m od em  p h i l o s o p h e r s  su c h  a s  S te p h e n  T o u lm in , 
Chaim  P e re lm a n , and  G id e o n  G o t t l i e b ,  W a lla c e  r e g a r d s  a  
r h e t o r i c a l  l o g i c  a s  c o n s t i t u t i n g  r u l e s  f o r  d i r e c t i n g  com­
m u n ic a t iv e  b e h a v i o r .  B a s in g  h i s  t h e o r y  on F r a n c i s  B a c o n 's  
" im a g in a t iv e  r e a s o n , "  he  b e l i e v e s  t h a t  p ro d u c in g  c o n t e n t  
e n t a i l s  a  f i x e d  s e q u e n c e  o f  m u tu a l ly  i n t e r d e p e n d e n t  o p e r ­
a t i o n s  e n c o m p a s s in g  f o u r  o f  t h e  f i v e  c l a s s i c a l  c a n o n s*  d i s ­
c o v e r in g  o r  r e c a l l i n g  r e l e v a n t  m a t e r i a l s  and  c r e a t i n g  p u r ­
p o s e ,  and  d i s p o s i n g  an d  w o rd in g  th e m . I n  a d d i t i o n ,  W a lla c e  
c o n c u r s  w i t h  Jam es A . W inans t h a t  t h e  f i f t h  c a n o n , d e l i v e r y ,  
i s  i n t e g r a l l y  r e l a t e d  t o  m e a n in g . F u r th e r m o r e ,  he m a in ­
t a i n s  t h a t  " s t y l e "  i n v o lv e s  n o t  o n ly  la n g u a g e  u s a g e ,  b u t  
a l s o  t h e  u n iq u e n e s s  o f  a n  u t t e r a n c e  a s  d e te r m in e d  b y  th e  
p e c u l i a r  i n t e r a c t i o n  o f  s i t u a t i o n ,  " s u b s t a n c e , "  and  s p e a k ­
e r  and  h i s  d e l i v e r y .
I n f lu e n c e d  b y  A r i s t o t l e  and  F r a n c i s  B a co n , W a lla c e  
a rg u e s  t h a t  a  s p e a k e r  r e s p o n d s  t o  a  s i t u a t i o n  by  f i r s t
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s e a r c h i n g  f o r  m e a n in g s  common t o  a l l  men t h r o u g h  t h e i r  
s o c i a l  and  p o l i t i c a l  e x p e r i e n c e s  and  t h a t  a  t o p i c a l  schem e 
p ro m p ted  h i s  i m a g i n a t io n  and  memory i n  l o c a t i n g  th e m .
H en ce , W a lla c e  d e v e lo p e d  (1 )  a n  in d e x  o f  th e  m a jo r  e l e ­
m e n ts  o f  t h e  s i t u a t i o n !  s u b j e c t ,  a u d ie n c e ,  and  s p e a k e r ,  
and  ( 2 )  a  c l a s s i f i c a t i o n  o f  v a l u e s  t h a t  c o n t a i n s  t h e  fu n d ­
a m e n ta l  m a t e r i a l s  o f  a rg u m e n t,  o f  a t t e n t i o n  and  i n t e r e s t ,  
and  o f  e t h i c s .  B o rro w in g  fro m  m o d em  e t h i c i s t  R ic h a r d  
B r a n d t ,  W a lla c e  c o n s t r u c t e d  t h r e e  c a t e g o r i e s  o f  v a l u e s i  
th e  " d e s i r a b le ,* *  th e  " o b l i g a t o r y , "  and  th e  "c o m m e n d a b le ."
He a l s o  a p p l i e d  A braham  M a s lo w 's  c o n c e p t  o f  h i e r a r c h y  o f  
i n d i v i d u a l  n e e d s  t o  h i s  " d e s i r a b l e "  l i s t .
W a lla c e  s a y s  t h a t  h i s  t o p i c s  f u r n i s h  t h e  p r im a r y  
s o u r c e s  o f  a t t e n t i o n  an d  i n t e r e s t .  I n f lu e n c e d  p r i m a r i l y  
by  A r i s t o t l e  and  Jam es A . W in a n s , an d  p o s s i b l y  by  A , E . 
P h i l l i p s  and  K e n n e th  B u rk e , he b e l i e v e s  t h a t  e s t a b l i s h i n g  
common g ro u n d  th r o u g h  e x p e r i e n c e s  s h a r e d  by  s p e a k e r  and  
a u d ie n c e  i s  t h e  m o st im p o r t a n t  p r i n c i p l e  o f  p e r s u a s i o n .
He recom m ends a  p r a c t i c a l  an d  u n i f i e d  a p p ro a c h  t o  s e c u r i n g  
i n t e r e s t *  d e v e lo p  a  c l a s s i f i c a t i o n  o f  v a l u e s  and  r a n k  o r d e r  
t h o s e  m o st i m p o r t a n t  t o  t h e  c o m m u n ic a to r  and  h i s  l i s t e n e r s .
S u g g e s t in g  t h a t  h i s  t o p i c a l  schem e s u p p l i e s  a n  e t h i c s  
w i t h i n  th e  f i e l d  o f  r h e t o r i c ,  W a lla c e  e x p l a i n s  h i s  m o ra l  
s y s te m  i n  te r m s  o f  t h e  t h r e e  e s s e n t i a l  e l e m e n t s — s i t u a t i o n ,  
" s u b s t a n c e , "  and  s p e a k e r .  I n f l u e n c e d  by  m odern  e t h i c i s t s  
s u c h  a s  B. J .  D ig g s ,  R ic h a rd  B r a n d t ,  P .  H, N o w e ll-S m ith , and 
K u r t B a i e r ,  he c o n s i d e r s  m o st r h e t o r i c a l  o c c a s io n s  a s  c h o i c e -
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s i t u a t i o n s *  an d  he  recom m ends t h a t  p o p u l a r  d i s c o u r s e  he 
v ie w e d  g e n e r a l l y  a s  a n  a r t  o f  a d v i s i n g  t h a t  r e q u i r e s  th e  
s p e a k e r  t o  j u s t i f y  h i s  d e c i s i o n s  r a t i o n a l l y .  R e f l e c t i n g  
A r i s t o t l e ,  who r e c o g n i z e s  a  s o c i a l  p u rp o s e  a s  c o n t r o l l i n g  
m o r a l i t y ,  W a lla c e  a s s e r t s  t h a t  th e  c o n t e n t  o f  p r a c t i c a l  
d i s c o u r s e - - - d e m o c r a t i c  i d e a l s — d e te r m in e s  th e  a p p r o p r i a t e ­
n e s s  o f  a l l  a s p e c t s  o f  u t t e r a n c e .  He b e l i e v e s  t h a t  th e  
s p e a k e r 's  i n t e g r i t y  i s  m ore im p o r t a n t  t h a n  p r i v a t e  g o a l s  
and  t h a t  t h e  c o m m u n ic a to r  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  know ing  th e  
m o ra l  s t a n d a r d s  o f  r h e t o r i c .  T h e r e f o r e ,  b a s in g  h i s  t h e ­
o r y  on t h e  p e r c e p t i o n  o f  m odern  p o l i t i c a l  t h e o r i s t s  s u c h  
a s  H a ro ld  L a s s w e l l ,  M. A . M cD ougal, an d  A . T . M ason t h a t  
t h e  u l t i m a t e  v a l u e s  o f  a  f r e e  s o c i e t y  a r e  summed u p  a s  
" th e  d i g n i t y  an d  w o r th  o f  t h e  i n d i v i d u a l "  and  " m u tu a l ly  
s h a r e d  r e s p e c t ,  k n o w le d g e , and  p o w e r ,"  W a lla c e  d e v e lo p s  
f o u r  e t h i c a l  c r i t e r i a  f o r  t h e  s p e a k e r .
W a lla c e  e x p l a i n s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  th e  c r e ­
a t i o n  o f  s u b j e c t  m a t t e r  an d  t h e  u s e  o f  v o ic e  an d  body  
a c t i o n .  I n f l u e n c e d  b y  Jam es A , W inans and  F r a n c i s  B aco n , 
he  s a y s  t h a t  th e  s p e a k e r 's  a t t e n t i o n  t o  th e  a u d i e n c e 's  
v a l u e s  and  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  th e  s p e a k e r 's  p u r p o s e ,  b e ­
f o r e  and  d u r i n g  u t t e r a n c e ,  i s  t h e  p r im a r y  f o r c e  g e n e r a t ­
in g  a  l i v e l y  and  a u d i e n c e - c e n t e r e d  d e l i v e r y .
W a lla c e  m o d i f i e s  h i s  v ie w  o f  r h e t o r i c  th r o u g h  c h a n g e s  
i n  h i s  c o n c e p t  o f  t h e  s i t u a t i o n  an d  i t s  r e l a t i o n s h i p  t o
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t h e  s p e a k e r  an d  h i s  s u b j e c t  m a t t e r .  C o n v e r t in g  fro m  m odern  
p s y c h o lo g y  t o  m od em  e t h i c s ,  h i s  l a t e r  t h e o r y  r e p r e s e n t s  a  
g r e a t e r  e m p h a s is  on th e  o c c a s i o n  a s  t h e  c o n t r o l l i n g  f a c t o r  
o f  u t t e r a n c e .
W a lla c e  made c o n t r i b u t i o n s  t o  m odem  r h e t o r i c  th r o u g h  
h i s  p e c u l i a r  c o n c e p t ,  h i s  s y s te m  o f  t o p i c s ,  h i s  e t h i c s ,  h i s  
t h e o r y  o f  a t t e n t i o n  and  i n t e r e s t ,  an d  h i s  v ie w  o f  r h e t o r i c a l  
b e h a v i o r .  He h a s  a  u n i f i e d ,  c o n s i s t e n t ,  c o m p le te ,  and  p r a c ­
t i c a l  p h i lo s o p h y  o f  p o p u l a r  d i s c o u r s e .  W a lla c e  a p p l i e s  
A r i s t o t l e ' s  f o u r  c a u s e s  t o  e x p l a i n  t h e  p e c u l i a r  i n t e r a c t i o n  
o f  s i t u a t i o n ,  " s u b s t a n c e , " and  s p e a k e r .  He a l s o  c l a r i f i e s  
t h e  au to n o m y  o f  r h e t o r i c ' s  c o n t e n t  th r o u g h  i t s  d i s t i n c t i v e  
m a t e r i a l s ,  f o rm s , an d  p u r p o s e s .  W a lla c e  i s  p r o b a b ly  one o f  
th e  few  m odem  s c h o l a r s  t o  m erge r h e t o r i c  and  t h e  i d e a l s  o f  
a  f r e e  s o c i e t y  w h i le  r e t a i n i n g  th e  u n i t y  o f  t h e  e s s e n t i a l  
e le m e n ts  o f  c o m m u n ic a tio n .
W a lla c e  d e v e lo p s  b o th  a n  in d e x  o f  t h e  s i t u a t i o n  an d  a  
c l a s s i f i c a t i o n  o f  v a l u e s  t h a t  r e f l e c t  t h e  o c c a s io n  a s  t h e  
g e n e r a t o r  o f  u t t e r a n c e .  I n  a d d i t i o n ,  h i s  s y s te m  r e p r e s e n t s  
a  c r e a t i v e  a p p ro a c h  t o  r e a d y ,  e f f e c t i v e ,  and  m o ra l  r h e t o r i ­
c a l  a d ju s tm e n t  c o n s i s t e n t  w i th  d e m o c r a t i c  i d e a l s .
W a l l a c e 's  f o u r  m o ra l s t a n d a r d s  a r e  am ong t h e  c l e a r e s t ,  
m o st c o n c i s e ,  and  m o st p r a c t i c a l  am ong c o n te m p o ra ry  w r i t e r s  
i n  m o d em  c o m m u n ic a tio n . I n  a d d i t i o n ,  he  h a s  a  s p e a k e r -  
c e n t e r e d  e t h i c s  t h a t  i s  w i t h i n  th e  f i e l d  o f  r h e t o r i c ,  c o n ­
s i s t e n t  w i th  d e m o c r a t ic  i d e a l s ,  and  a p p l i c a b l e  t o  a l l  a s ­
p e c t s  o f  u t t e r a n c e .
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W a lla c e  p ro d u c e d  a  u n i f i e d  and  p r a c t i c a l  c o n c e p t  o f  
c o m m u n ic a tiv e  b e h a v i o r .  H is  a p p l i c a t i o n  o f  F r a n c i s  B a c o n 's  
" im a g in a t iv e  r e a s o n , " e n t a i l i n g  a  f i x e d  s e q u e n c e  o f  o p e r ­
a t i o n s  p e c u l i a r  t o  r h e t o r i c ,  a p p e a r s  t o  b e  u n iq u e  t o  c o n ­
te m p o ra ry  t h o u g h t .  I n  a d d i t i o n ,  he  e x p l a i n s  t h e  au tonom y  o f  
a  " s u b s t a n t i v e  l o g i c "  o f  r h e t o r i c  th r o u g h  i t s  d i s t i n c t i v e  
m a t e r i a l s ,  f o r m s ,  and  p u r p o s e s .  F u r th e r m o r e ,  h e  c r e a t e s  a  
new v ie w  o f  d e l i v e r y  and  i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  c o n te n t  b y  
c o m b in in g  Jam es A . W in an e ' i d e a  o f  " a t t e n t i o n  t o  m e a n in g ,"  
B a c o n 's  " i m a g i n a t iv e  r e a s o n , "  and  d e m o c r a t i c  i d e a l s .  M ore­
o v e r ,  W a lla c e  p r e s e n t s  w h a t seem s t o  b e  one o f  t h e  m o st com­
p l e t e  e x p l a n a t i o n s  o f  t h e  c o n n e c t i o n s  b e tw e e n  s i t u a t i o n ,  
" s u b s t a n c e , "  a n d  th e  s p e a k e r  a n d  h i s  d e l i v e r y .
W a lla c e  a l s o  made c o n t r i b u t i o n s  t o  a  c o n te m p o ra ry  
p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t i o n .  H is  v ie w  a p p e a r s  t o  be  a  p r a c t i c a l  
and  e f f i c i e n t  way to  a c h ie v e  th e  i d e a l s  o f  a  f r e e  s o c i e t y .
He a d v i s e s  t h a t  t h e  sym bo l be  th e  c e n t e r  o f  e d u c a t i o n  a t  a l l  
l e v e l s .  I n  a d d i t i o n ,  he seem s t o  h a v e  one o f  th e  m o st c o n ­
c i s e  an d  c o m p le te  e x p l a n a t i o n s  o f  t h e  u n iq u e  p o s i t i o n  o f  
r h e t o r i c  i n  th e  c u r r i c u lu m .  W a lla c e  b e l i e v e s  t h a t  d e m o c r a t ic  
i d e a l s  c o n s t i t u t e  t h e  p e c u l i a r  c o n t e n t  o f  c o m m u n ic a tio n  and  
t h a t  s u b s t a n t i v e  c o u r s e s  i n  r h e t o r i c  s h o u ld  be  i n t e g r a t e d  
w i th  o t h e r  g e n e r a l  and  v o c a t i o n a l  s t u d i e s .  F u r th e r m o r e ,  he 
a t t e m p t s  t o  im p ro v e  l i b e r a l  e d u c a t i o n  w i t h o u t  i g n o r i n g  th e  
c u r r e n t  e m p h a s is  on v o c a t i o n a l  t r a i n i n g .
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